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1. General Remarks
Since the year 1979 the National Committee of the Division of History of Science of the Internatio-
nal Union of History and Philosophy of Science (DHST/IUHPS) has published reports on research 
and teaching in the history of science and technology in Germany. These reports were presented on 
occasion of the International Congresses  which  the DHST/IUHPS holds every four years. Until 
2005, the reports were printed. The last report, published in 2009, was distributed as CD-ROM, and 
it was also made public in the Committee's homepage.
In all those years, the reports have provided information on history of science, technology, and 
medicine by giving an insight both about the institutions (university institutes, professorships, de-
partments, museums, societies) and the publications in this field. Like the present one, the past re-
ports were organized in two sections; section one listing the institutions, and section two rendering a 
select bibliography which was compiled by asking researchers to send us lists of their publications.
Once again, we hope that this overview may serve as a reference work for specialists and also as a 
means of orientation for researchers and students who are new to our field (see Meinel/Weber 2005: 
6). The report was also compiled with the intention to make German history of science visible to an 
international audience.
This year's overview continues the last report distributed in 2009. Like the latter, and for the second 
time in the history of reporting our activities to the national and international community, our bi-
bliography  has  been  selected  from the  internet-based  data-base  “WissTecMed” (http://lit. 
wisstecmed.de/detail.ph  p  ).  The data-base,  which was founded in 2008, now contains more than 
5000  entries.  Since  2012  it  has  exchanged  data  with  the  larger  data-base  run  by  the 
Arbeitsgemeinschaft  Historischer  Forschungseinrichtungen  in  München  (AHF:  http://www.ahf-
muenchen.de).
In this years's report, the selected bibliography has been extended to persons who have published in 
the area, even if they do not presently belong to institutions in history of science.1 The great majori-
1 A remark about terminology: The term “history of science” is sometimes used as a general term for the whole field 
(history of science, medicine and technology).
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ty of the entries has been created by the authors and/or the institutions themselves. However, it  
should be noted that this bibliography is  not a comprehensive bibliographical report  and that  the 
number of entries per person or per institution  is no quantitative indicator of their activities (cf. 
Wahrig/Steinsieck 2009). Due to space limitations, we are unable to include all the 3000 publicati-
ons, which have been added to the database between 2009 to 2012, and we also regret that we could 
not publish the bibliographic entries which have been sent to us by the authors of the AHF biblio-
graphy. They are, however, present in the online bibliography.
Due to these constraints, we have limited the number of entries in the report to ten publications per 
author. Many authors have helped us by making the choice themselves, in other cases  we  chose 
those publications which seemed to be the  most  important ones. We have tried to act as painsta-
kingly and consistently as possible. Readers may find all the entries per author, per institution or 
other categories like title words by consulting the database “WissTecMed” at the website:  “Wiss-
TecMed” (http://lit.wisstecmed.de/detail.php2
Our special thanks go to Bernhard Eversberg, Universtitätsbibliothek Braunschweig. He has magni-
ficerntly supported us concerning the technical side of the data-base and its website. The develop-
ment, utilization and maintenance of “WissTecMed” would not be possible without his competent 
and energetic help.
Section I of our report is dedicated to the institutions. It has three sub-sections. In the first part (I.1), 
we list the societies following order of the dates of their foundation. Subsection I.2 informs the rea-
der about institutes, departments and professorships at Universities, and subsection I.3 is dedicated 
to institutions and long-term projects located outside universities, e.g. at museums, or funded by 
academies or societies. Section II comprises the bibliography and is organized in analogous subsec-
tions. Section III lists all institutions represented in this report and Section IV lists the authors, both 
in alphabetical order.
Since our report is intended both for German and international readers, we have asked the institu-
tions to give their reports both in English and in German; for better readability, we have translated 
the field names into English.
Like in the previous reports, only institutions whose activities are focused – not only occasionally – 
on the fields of history of technology, science or medicine, are listed in sections II and III. Likewise, 
and following the tradition of previous reports, section II mentions only staff who fill positions pro-
vided by the institutions; or have other permanent ties to the institutions, like “Privatdozenten” or 
“Emeriti”. This means that most staff who are financed from outside the institution, for example by 
grants or sponsoring, are not included.3 Their publications, however, are included in section III.
What is the use of these four-year-reports, then? When compared over time, these snapshots facili-
tate the identification of trends in the development of our discplinary field whose structure and or-
ganisation is presently undergoing a change. Of course it would also be possible to research the de-
velopment of single institutions via their self-representation on the internet, but these, too change 
rapidly, and they do not provide an overview. The Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medi-
zin, Naturwissenschaft und Technik provides yearly reports on the activities of institutions. These 
2 Entries for online-publications include the internet-links; however, in many cases, publications are not completely 
free; hence they may not be accessible from everywhere.
3 Again we are following the tradition of previous versions. In a four-year-report, it would have been difficult to give  
a comprehensive overview over people in these positions – persons on positions funded by grants, guests, volun-
teers and student assistants are not included – since fluctuation here is very high. However, the bias created by this 
choice is increasing (viz. section 4: 'Researchers'.)
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are valuable, easily accessible sources of information, and they have helped us for this report to 
compare data. But still, snapshots over such a brief period of time do not add up to trends. Together 
with the other  mentioned resources,  our  report  may provide the basis  for a  history of German 
History of Science, and indeed it reveals a trend. When comparing the “snapshot” of 2013 with the 
last  report,  it  must  be  stated  that  as  far  as  permanent  resources  and  institutionalisation  are 
concerned, the negative development stated in the last  report  has continued. Unfortunately,  and 
probably due to this situation, the number of institutions who have provided their data has also 
declined.  This  trend  regards  institutions  both  within  and  outside  universities.  Economical 
constraints  have  become  yet  more  acute.  In  addition  to  the  constraints  created  by  economic 
pressure, the growing competition and an ideology of competitiveness (which is quite inadequate 
for  a  field  so  far  from  applied  research),  both  within  and  between  universities  seems  to  be 
hampering critical reflection. This is a paradoxical situation, because the latter is becoming more 
and more essential if one tries to understand this historical development. The consequences of the 
economic constraints are the loss of faculty staff, the closing down of positions and institutions and, 
at best, the fusion of existing institutions.
Due to the fragmentation of our field, it is quite difficult to give a comprehensive overview over the 
status of the history of science in Germany. Yet an analysis of the research station “cartography of 
small disciplines” (Kartiertung der Kleinen Fächer, Potsdam, see Berwanger et al. 2012)4 and of our 
own data give a clear and not very reassuring image of the present status of history of science, tech-
nology and medicine. In our last report (Wahrig/Steinsieck 2009) we stated a trend towards “inter-
disciplinary  cooperations”;  this  trend has  continued,  likewise,  the  overlap  between  history  of 
science on the one hand and social sciences and humanities on the other hand has been extended. In 
view of the medical academic curriculum, it was a logical consequence to include institutions dedi-
cated to ethics, philosophy and theory of medicine;  and we also found historians of science and 
technology in close cooperation with philosophy and ethics of science. The most prominent case 
among these sub-disciplines is of course medical ethics, which is often integrated into teaching and 
research in history of medicine. For the first time, we are also including institutions like the Arbeits-
gemeinschaft historischer Forschungseinrichtungen (AHF; working group of institutions of histori-
cal research) and the Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (ZfL; Center for Literary and Cul-
tural Research Berlin). In the activities of both, history of science plays a significant role. In section 
III (the selected bibliography), we have included colleagues from general history, philosophy and 
media  and cultural  studies (to name the most important fields), who have published in history of 
science.
In the following part of this section, we will give an overview over the development of history of 
science in Germany,5 with subdivisions dedicated to history of science, history of medicine and his-
tory of technology, respectively. Subsequently,  we remark on  the interdisciplinarity of history of 
science and on the situation of researchers in positions below the status of full professorship.6 Our 
main sources of information were the reports published by the research unit “cartography of small 
disciplines” –  “Arbeitsstelle Potsdam über die Kartierung der Kleinen Fächer” (Berwanger et al. 
2012), the annual reports held at the meeting of the Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medi-
zin, Naturwissenschaft und Technik (DGGMNT) in fall 2012 on history of science (Friedrich Stein-
le), history of medicine (Karin Stukenbrock) and history of technology (Helmut Trischler), and the 
4 The project has recently moved from Potsdam to Mainz: http://www.kleinefaecher.de/.
5 In this report we sometimes use the term “history of science” as the general term comprising history of science, of 
medicine and technology, and, more generally, also history of knowledge; but in the next subchapter we have re-
striced it to those institutions who are focused on history of the sciences.
6 The term “young researchers” is misleading, since the structural problem here is that hardly any of the positions be-
low full professorship are tenure positions – see below, section 4: 'Researchers'.
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communications of the  German Rectors' Conference (Hochschulrektorenkonferenz; HRK) and of 
the German Council of Science and Humanities (Wissenschaftsrat; WR).
Our thanks go to the many colleagues who have taken the time to enter their data, and to Friedrich 
Steinle, Heiner Fangerau and Hans-Joachim Braun who have helped us correct the actual number of 
professorships. 
We would also like to thank the Deutsche Forschungsgemeinschaft for the generous support for the 
preparation and completion of this report.
2. Facts concerning the situation of history of science in Germany (2009-2012)
The keywords for describing the present situation of our field are cutbacks, reductions, fusions, and 
integration into larger research associations. With a few exceptions, the development is negative. At 
many locations, professorships were closed down. In 1997, history of science still counted 28 (27.5) 
full professorships, in 2011 we have arrived at the number of 16 (15.5). During the same time peri-
od, the number of full professorships in History of Medicine declined from 32 to 26. In contrast,  
History of Technology has gained one position (11.5 in 1997 to 12.5 in 2011). These numbers are in 
harmony with the final report “cartography of small disciplines” (Berwanger et al.: 2012; last upda-
ted  December  2011).  The  quantitative  development  will  be  analysed  separately  for  history  of 
science, medicine and technology. The following tables give information on the rise or decline of 
the number of full professorships and on changes in the institutionalisation of special academic stu-
dy and degree programs since 2007. More detailed information can be found in section I.2 under the 
entry of the single institutions.
2. 1 History of Science
Since 2007, three professorships in History of Science have been closed down, namely at the Uni-
versity of Passau (2007: 1; 2011: 0), TU Berlin (2007: 2; 2011: 1) and University of Göttingen 
(2007: 1; 2011: 0). Hence two of these universities have reclined from including History of Science 
into the core subjects of their teaching and research activity. Since 1997, six universities have cut 
down on History of Science and abandoned this field of teaching and research. In 2012, we counted 
16 positions, many of which, however, do not represent independent research institutes, but are in-
cluded into other institutions and other scientific fields. 
University Professors Changes 
(since 2007)
Special course of
studies7 
1. FU Berlin 1: Klaus Geus 1 more Integrated into history
2. HU Berlin 3: Anke te Heesen, Gerd Graßhoff, Philip van der Eijk 2 more Integrated into history
3. TU Berlin 1: Friedrich Steinle 1 closed down BA, MA
7 Interdisciplinary study courses are mentioned as BA or MA, the term “integrated” is used if traditional or canonic 
study courses allow for a minor in or a special emphasis on history of science. For more information on courses of  
study and degrees, see section I. 2 of this report.
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4. Uni Bielefeld 1: Carsten Reinhardt none MA8; PhD
5. TU Braunschweig 1: Bettina Wahrig none Integrated into pharmacy, BA-
Studiengänge; PhD
6.  TU  Braunschweig,  Fakultät  für 
Geistes- u. Erziehungswissenschaften
1: N.N. (substitution: Heiko Stoff)9 none Integrated into history; MA
7. Goethe-Uni Frankfurt a. M. 2: Moritz Epple, Annette Warner none BA, MA, M.A.10
8. Uni Hamburg 2: Stefan Kirschner, Gudrun Wolfschmidt none BA  (integrated),  MA  NF, 
PhD11
9. Leibniz-Uni Hannover 2: Torsten Wilholt, N.N. 2 more Integrated into philosophy
10. Schiller-Uni Jena 1: Olaf Breidbach none BA, MSc
11. Gutenberg-Uni Mainz 1: David Rowe none BA, MA; (only minor or sub-
siduary)
12. Philipps-Uni Marburg 1: Christoph Friedrich none Integrated into pharmacy, Pro-
motion
13. LMU München 1: Kärin Nickelsen none Integrated into history
14. Uni Regensburg 1: Christoph Meinel none BA (integrated),12 MA
15. Uni Stuttgart 1: Klaus Hentschel none BA13
16. Uni Wuppertal 1: Volker Remmert none MA
Table 1: Professorships in History of Science, 2012 
Special Curricula in History of Science are offered by the universities of  Stuttgart, Regensburg, 
Berlin (TU), Bielefeld, Wuppertal and Jena. Many universities have integrated history of science 
into Bachelor or Master degrees; these are most often history or philosophy programs. Hamburg, 
Frankfurt and Mainz offer history of science as special minor or subsidiary study programs. Berlin, 
Braunschweig and Frankfurt run interdisciplinary study programs with history of science as an es-
sential element. Other universities, like Hamburg, Marburg and Braunschweig, offer postgraduate 
courses.
Regarding the past five years, the number of professorships is small, but at least there has been no 
further decline since 2007. The number of project-based cooperations with history of medicine and 
also with the humanities has increased. As a result, some fairly large compounds, often bringing to-
gether colleagues from different faculties, have seen the light of the day; they can be subsumed un-
der the term “general history of science” (“allgemeine Wissenchaftsgeschichte”, Steinle 2012: 2).
The decline of professorships since 1997 and the reports on the closing down of special study pro-
grams14 show that the general tendency for  “small disciplines” (“Kleine Fächer”) to be integrated 
into “interdisciplinary and large disciplines” (“interdisziplinäre Großfächer”: Berwanger et al 2012) 
has not spared history of science. Furthermore the discipline has been integrated into the more tradi-
tional and canonic disciplines like history, philosophy or mathematics. On the other hand, 10 insti-
tutions out of 16 manage to offer special study programs, some of which have been created only re-
cently. Hence the will to stay visible both as an interdisciplinary field of study and as a separate dis-
cipline, is tangible, and has had some success.
8 History, Philosophy and Sociology of Science.
9 History  of  Science  and  Technology,  see http://www.historisches-seminar-braunschweig.de/index.php?id=493, 
10.06.2013.
10 Depending on the study course: minor, special emphasis or major.
11 PhD is mentioned were we know of a special teaching program for PhD students.
12 “BA (integrated)”: History of Science is integrated into a number of BA study courses.
13 New Master program in preparation.
14 In 2009, the German Association of University Professors and Lecturers (Deutscher Hochschulverband), published 
a statement arguing that history and ethics of science should in the futre be integrated in all study courses (Mit -
teilungsblatt 5/2009).
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2. 2 History of Medicine
Since 2007, the number of professorships in history of medicine has increased by two (University 
of Ulm: 2007: 0; 2011: 1, and an additional professorship at Mainz). Hence there is now one more 
institution, and one of the existing  ones has increased, which looks like good news. Yet, the bad 
news is  that  during the last few years, six professorships (in Freiburg, München, Göttingen, Bo-
chum and Münster) have changed into pure positions for medical ethics, theory and philosophy of 
medicine. Without these positions, the number of institutions for history of medicine is not 24, but 
20.15
University Professors Changes 
(since 2007)
Special course of
studies
1. TH Aachen 1: Dominik Groß none integrated into medicine
2. Charité Berlin16 1: Volker Hess none integrated into medicine
3. Ruhr-Uni Bochum 1: Jochen Vollmann17 none integrated into medicine
4. Friedr.-Wilhelm Uni Bonn 1: Heinz Schott none integrated into medicine
5. Heine-Uni Düsseldorf 1: Alfons Labisch none MA: integrated into history
6. Albert-Ludw.-Uni Freiburg 1: Giovanni Maio18 none integrated into medicine
7. Liebig-Uni Gießen 1: Volker Roelcke none integrated into medicine
8. Georg-Aug.-Uni Göttingen 2: Silke Schicktanz,19 Claudia Wiesemann none integrated into medicine; 
BA, MA: integr. into Gen-
der Studies
9. Arndt-Uni Greifswald 1: N.N. (substitution: Hartmut Bettin) none integrated into medicine
10. Luther-Uni Halle-Wittenb. 1: Florian Steger none integrated into medicine
11. Uni Hamburg 1: Heinz-Peter Schmiedebach none integrated into medicine
12. MH-Hannover 1: Brigitte Lohff20 none integrated into medicine
13. Rupr.-Karls-Uni Heidelberg 1: Wolfgang U. Eckart none MA: integrated into history 
14. Uni Köln 1: Klaus Bergdolt none BSc, MSc: integr. into 
medicine and health econo-
mics
15. Uni Leipzig 1: Ortrun Riha none integrated into medicine
16. Uni Lübeck 1: Cornelius Borck none BSc, MSc: integr.21 
17. Gutenberg-Uni Mainz 2: Norbert W. Paul, Cay-Rüdiger Prüll 1 more MSc (distance learning)
18. Ludwig-Maximilian-Universität 
München
1: Georg Marckmann22 none Promotion,
BA: integr. in medicine and 
history 
19. TU München 1: Mariacarla Gadebusch Bondio none integrated into medicine
20. Wilhelms-Uni Münster 2: Bettina Schöne-Seifert,23 Peter Hucklenbroich24 none integrated into medicine
21. Friedr.-Alex-Uni Nürnb.-Erl. 1: Karl-Heinz Leven none integrated into medicine
15 The result would be a decrease by six institutions, compared to the research unit “small disciplines” in Potsdamer 
the year 2011 (vgl. Berwanger et al. 2012: 235).
16 Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin, Universitätsklinikum Charité.
17 Only medical ethics.
18 Only medical ethics.
19 Only medical ethics.
20 The position is presently being recruited.
21 Integriert in Medizinische Informatik, Medizinische Ingenieurwissenschaften, Molecular Life Science.
22 Only medical ethics.
23 Only medical ethics.
24 Only philosophy/ theory of medicine.
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22. Eberh.-Karls-Uni Tübingen 1: Albrecht Hirschmüller none integrated into medicine
23. Uni Ulm 1: Heiner Fangerau 1 more BSc, MSc: integrated into 
informatics/medicine
24. Jul.-Max.-Uni Würzburg 1: Michael Stolberg none integrated into medicine
Table 2: Professorships in History of Medicine, 2012
The transdisciplinary field “History and theory of medicine / medical ethics” is an integral part of 
the regular medical curriculum and comprises both mandatory and elective elements. In addition, 
eight universities have incorporated History of Medicine into Bachelor and Master courses, four of 
which (at Heidelberg, München, Göttingen and Düsseldorf) belong to the humanities (History, Gen-
der Studies). At Ulm, Lübeck, Köln and Mainz, the courses belong to technical/scientific disciplines 
like informatics, engineering, life sciences or health economics.
During recruitment processes for these professorships, universities seem to tend more and more to 
shift their emphasis from a transdisciplinary combination of history, theory and ethics to ethics alo-
ne.  Even if some representatives of the subject area  “history and theory of medicine /  medical 
ethics” have successfully combined both ethics and history of medicine in their research, it must be 
stated that the research methods and habits of both fields are quite diverse, which, together with the 
universities' apparent preferences for medical ethics, is endangering history of medicine. Those per-
sons who have a clear emphasis on the historical dimension of their field are generally well linked 
to the fields of history of science and of technology.25
Hence, the story of History of Medicine between 2007 and today is ambivalent. On the one hand, no 
positions  have  been  closed  down  since  that  time,  and  history  of  medicine  is  part  of  a 
mandatory/elective study course; on the other hand, there are fewer specialized study programs than 
in other disciplines.  In spite of the larger number of institutions in the field, history of medicine 
seems to be less autonomous when compared with history of science.26 
2. 3 History of Technology
According to the “cartography of small disciplines”, the number of positions in history of technolo-
gy has stayed unchanged since 2007.27 The reason is that the closing-down of one position at  Aa-
chen (2007:1, 2011:0) has been compensated by a new position at Stuttgart (2007:0, 2011:1).
University Professors Changes 
(since 2007)
Special course of studies
1. TU Berlin 1: Wolfgang König none BA, MA
2. Ruhr-Uni Bochum 1: Helmut Maier none integrated into history
3. TU Cottbus 1: Günter Bayerl none BA, MA, integrated into other subjectr
4. TU Darmstadt 1: Mikael Hård none integrated into history
5. TU Dresden 1: Thomas Hänseroth none integrated into history
25 Needless to say: No matter whether or not one admits the existence of “mode-2-science“, history of medicine in the 
20th-century has many overlaps with history of science, and most prominently with history of technology.
26 The only exception is the distance study course “medical ethics” in Mainz (tuition fees).
27 Cfr. http://www.kleinefaecher.de/kartierung/?fach=118&pf=1#otop, 10.06.2013. The final report still mentions that 
between 2007 (10,5) and 2011 (12,5) two professorships were added (vgl. Berwanger et al. 2012: 235).
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6. TU Bergakademie Freiberg 1: Helmuth Albrecht none integrated into “Industriearchäologie”
7. Helmut-Schmidt-Universität/ 
     Universität der Bundeswehr Hamburg
1: Martina Heßler,28 none integrated into history and other subjects
8. Karlsruher Institut für Technologie 1: Rolf-Jürgen Gleitsmann-Topp none BA, MA, integrated into history
9. TU München 2: Ulrich Wengenroth, Karin Zachmann none MA, integrated into other subjects
10. Universität der Bundeswehr München 1: Stephan Lindner29 none integrated into history
11. Uni Stuttgart 1: Reinhold Bauer 1 more BA, MA, PhD
Tabelle 3: Professorships in History of Technology, 2012 
In 2011, eleven German Universities30 had an institution and/or professorship in history of technolo-
gy. Four of these (Karlsruhe, Stuttgart, Berlin, and Cottbus) also offer special courses of study; in 
five cases, history of science is integrated either in the study programs of history or in the technical 
disciplines like building engineering, industrial design and informatics.
History of Technology is hence much in the same situation as history of science. Like here, histo-
rians of technology have participated in fusions with other disciplines and larger research institu-
tions. This can be regarded as a strategy of “small disciplines to secure the structural conditions of 
their own positions at their locations by improving their conditions of research.” (Berwanger et al. 
2012: 149) One important example for the formation of a large compound institution in this field is 
the “Münchner Zentrum für Wissenschafts- und Technikgeschichte”, a cooperation of the “Deutsche 
Museum München” the Ludwigs-Maximilian-Universität, the Technische Univeristät and the Bun-
deswehruniversität München.
3. Interdisciplinarity
According to the German Rectors' Conference, the Bologna Process (institutionalising BA and MA 
study courses) and the subsequent reforms of university education have – as their  “natural conse-
quence” – engendered a trend towards  “interdiscplinary compound study course(s)” and “interna-
tional cooperations”.31 The Potsdam research unit states: “The small disciplines cooperate intensive-
ly in research compounds and participate in the erection of interdisciplinary research centres” (Ber-
wanger et al. 2012: 149).32 Competition has contributed to the tendency of universities to develop 
“profiles”,  meaning a “concentration  on  strengths [and competences] in  'excellency projects' and 
other interdiscplinary research assemblages” (Berwanger et. al. 2012: 97; alluding to the German 
“Exzellenz-Initiative”).  The  new  BA and  MA study  programs  facilitate  interdisciplinary study 
subjects:  Modules  taught in part or entirely by historians of science and other representatives of 
28 Professorship for “Neuere Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte” (recent history of economics and technol-
ogy and social history); see http://www.hsu-hh.de/histec/, 10.06.2013.
29 Professur für Interdependenz von technischem und sozialem Wandel (chair for the interdependance of technologcial 
and social change); see http://www.unibw.de/sowi7/mitarbeiter/lindner, 10.06.2013.
30 The Research  Unit  “Small  Disciplines”  has  classified  positions  10  and  11  as „economical  and  social  history/ 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte“(http://www.kleinefaecher.de/kartierung/?fach=131#otop, 10.06.2013).
31 Press  Release of the  Hochschulrektorenkonferenz  of 7.12.2011:  “Kleine Fächer schärfen Hochschulprofile durch 
ihre  internationale  Vernetzung  und  Interdisziplinarität”:  http://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemit  - 
teilung/meldung/kleine-faecher-schaerfen-hochschulprofile-durch-ihre-internationale-vernetzung-und-interdiszipli  - 
nari/, 10.06.2013.
32 For example, the three universities of Berlin have come to terms with the Max-Planck-Gesellschaft to cooperate on 
a large scale, including history of science.
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“small  disciplines” are  assembled in a  large  variety of study programs,  some of them serve  as 
introductory or transdisciplinary modules, others offer additional opportunities of specialization or 
serve as elective elements in a variety of both classical  and transdisciplinary study courses (ibid.: 
36-38).  It  is  also  commonplace  that  the  newly  generated  “cross-sectional” or  transdisciplinary 
professorships contribute to more interdisciplinarity (ibid.: 220).
The German Council of Science and Humanities (Wissenschaftsrat) has repeatedly commented on 
the situation of the humanities. Its last expertise dates from 2010 and focuses on a number of inter-
disciplinary research centres of research in the humanities. The Council's comments can be under-
stood as a continuation of its recommendations since 2006. Like the bodies quoted above, the Wis-
senschaftsrat recommends both for the researchers in the small disciplines and for policy makers to 
promote interdisciplinary enterprises. These can secure the “continuation of regional research sub-
jects and appropriate study subjects at universities”, and they can “create synergies, interdisciplina-
ry research projects, the development of new study courses”.33 However, in an earlier memorandum 
concerning “small disciplines”, the Council also stated that the formation of interdisciplinary cen-
tres should not be the only strategy, since this would lead to an impoverishment of the interdiscipli-
nary academic landscape as a whole. 34
History of science, medicine and technology have been interdisciplinary from the beginning; they 
include interdisciplinarity in the very names of their disciplines. In the context of teaching and re-
search today, they are linked to scientific disciplines like mathematics, informatics, engineering, life 
and health sciences, industrial design, or industrial archaeology; they are equally linked to humani-
ties like history, philosophy, social sciences or gender studies. The institutionalisation of interdisci-
plinary bodies of  teaching and research bears the risk that  history of science looses its autonomy. 
But  these compounds may equally well secure the survival of endangered disciplinary fields  and 
correspond to new methodological affiliations of the disciplines themselves.
We hope that the present DHST-report will not only prompt reflections on interdisciplinarity. It is 
also intended to contribute to interdisciplinary research. This is one of the reasons why we include 
research fields where history of science makes contributions but it is not very well visible. There are 
traditional bonds with some humanities like history, which are well institutionalized  and visible. 
This year we have put a special emphasis on finding persons from literary and media studies who 
contribute to our field, but we are sure there are many more people and institutions with a personal 
or thematic affinity to our field. We would like to prompt organisations and societies to take pains to 
attract the people and institutions which are new in this report for communication and cooperation. 
History of science,  with its  special  research methods and questions,  will stay only stay visible by 
communication and cooperation. In order to understand the achievements, risks and in general the 
situation of German history of science,  we should try attract  these institutions and persons to our 
fields and networks. This said, we would also like to emphasize that large cooperating institutions 
outside the universities, have played and still play a crucial role. To name just the most important of 
these institutions here, the Max Planck-Institute for History of Science takes part in many long-term 
cooperations, and has contributed to the stabilisation and visibility of the field both in Germany and 
in an international context.35 
33 Wissenschaftsrat: “Übergreifende Stellungnahme zu geisteswissenschaftlichen Zentren” in Hessen, 7.5.2010, p. 7: 
http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/9864-10.pdf,  10.06.2013.  In  addition,  it  has  published  several 
statements inviting decision makers in educational politics and at universities to develop special criteria for these  
subjects to safeguard those research areas which are not at the core of university education and need special criteria  
when it comes to measuring their 'performance' or 'efficiency'.
34 Empfehlungen  zur  Entwicklung  und  Förderung  der  Geisteswissenschaften  in  Deutschland  (2006)  http://www. 
wissenschaftsrat.de/download/archiv/geisteswissenschaften.pdf , 10.06.2013.
35 It  would  be  desirable  to  describe  more  in  detail  those  cooperations  which  have  resulted  from  the  so-called 
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4. Researchers: postgraduate, postdoctoral, assistant, precarious – a focus on structu-
ral risks of an interdisciplinary field
Stagnation and cutbacks regarding professorships in history of science, medicine and technology 
have had multiple effects on the situation of younger researchers. Since 2005, most of the former 
C1-positions36 at German Universities have been transformed either into positions for „Junior-Pro-
fessoren“, comparable to assistant professorships, or (this seems to be the preferred option) into po-
sitions for employees at a subordinate level (TVL 13).37 Quite a number have been lost.
The creation of the interdisciplinary teaching area GTE (history, theory and ethics of medicine) in  
medicine may in some cases have lead to an increased number of staff. As a rule, however, the tea-
ching workload has increased at least accordingly. We do not have any reliable numbers about the 
development of scientific staff other than professorships in the institutions, therefore we can only 
describe some trends, which should in the near future be documented by reliable numbers.
A general trend seems to be that tenure is no longer an option for positions beneath (associate or) 
full professorship; positions limited in time are the general rule. Recently – not only in history of 
science –, the time limits for any one contract at this level have become shorter and shorter. This 
trend is an expression of the general tendency of goverments and universities to overemphasize the 
importance of flexibility and to define economic rentability as a criterion for scientific success.
Most  “Juniorprofessuren” (assistant professorships) do not have a tenure track; as a consequence 
even people who have made it almost to the top and have a teaching and fundraising workload com-
parable to full professors can be rather sure to loose their positions after three or six years. At pre-
sent however, there seem to be no more than four “Junior” professorships in the field. Although this 
position means an increase in status in comparison to the former C1 (senior researcher) position,38 
the danger that they are either turned into positions of lower pay and qualification or that they re-
place full professorships is tangible.39 In the future, professors and researchers should make an in-
crease in the number of tenure positions below the status of a full professor a common case. The 
time after habilitation and before gaining a position as a professor is a very sensitive period in the 
career  of historians of science. Many persons spend years as guest researchers inside and outside 
Germany, or as substitutes for temporarily vacant professorships inside Germany. 
“Exzellenz-Initiative“. A preliminary impression is that “Small disciplines” are less likely to profit from the resour-
ces allocated there that larger ones. In general, we have excluded from this report the role of external financial  
means, like grants and extra funding.
36 Faculty staff (postdocs) with contracts for up to 6 years; this type of contract was common before the university re -
forms of 2005.
37 PhD-researchers are most often hired part-time, and postdocs fulltime, both on the same salarial basis. Contract 
lenghts vary between one, two and four years. There is no possibility to move directly into a tenure position from  
here.
38 “Juniorprofessoren” have all rights and duties of faculty members, but they are dependent on the full professors, 
who decide about tenure (if there is a tenure track at all).
39 From our correspondence and from analyses of the material on the institutions' reports (section II) and websites, we 
come to the conclusion that in Spring 2013 there were only three positions named “Juniorprofessuren” in History of 
Medicine. One of these, which was open for applications until April 2013, was offered by the University of Greifs-
wald, which plans to hire the future director (!) of the Institute for History of Medicine on these terms. In History of 
Science we found one position (at Wuppertal, created recently).
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Another risk for the careers of researchers after habilitation40 is inherent in the procedures by which 
universities assemble their boards of review. In the recent past, many of the committees for the rare 
full professorships for history of science, medicine or technology have worked without a single 
member from our field. In part, this is due to an increase in sensibility towards conflicts of interest,  
which may easily arise in a small professional field. The interdisciplinarity of these positions, which 
creates multiple interests among cooperating disciplines within the university, is another reason. But 
the consequence is that the qualification criteria are often no longer defined by representatives of 
history of science and risk instead to be shifted by the recruiting committees towards other criteria.  
Here again, our representatives in societies and committees should act in the near future.
As mentioned above, the integration of history of science into larger disciplinary fields close to the 
“canon”, like literature, history, philosophy, etc., opens up chances for history of science, but it en-
dangers standards which have been developed by specialisation in the field, by research and tea-
ching over generations. The danger that history of science gets re-absorbed into “canonic” disci-
plines or lost in short-lived interdisciplinary research areas exists on several levels, one of them 
being academic staff and academic careers. Most of the researchers between postgraduate and sen-
ior lecturer are very active. Many apply successfully for funding in- and outside Germany, and par-
ticipate in congresses and interdisciplinary projects. We should use all our opportunities of commu-
nication with neighbouring disciplines to create a sensibility towards these problems.
Like in the past, historians of science have contributed to fund-raising both in- and outside universi-
ties during the last four years. This indicates that our standards are compatible with those of larger 
scientific communities, and that our field is creative and productive. In keeping with the jargon, we 
might say that we – and this is especially true of researchers below full professorship – are compe-
tent competitors. However, the disciplines and sub-disciplines have a tendency to emulate their own 
diasporic institutionalisation by separating the sub-disciplines from each other in a confusing super-
abundance of societies. In this respect, the researchers (with positions below full professorship) are 
ahead of us: They have founded a working group “postgraduate to associate” (Wissenschaftlicher 
Mittelbau) that acts across the boundaries of societies and associations in the history of science. 41 If 
the situation of this group without whose support the field of history of science cannot continue is to 
be placed on the political agenda, we need more research, and more data on the recent development 
of trends, persons, and institutions.
Grants and funds provide a large number of researchers in this group with jobs, and are very often 
the result of their own work. The capacities of this report did not allow for an in-depth-research. 
Just to mark a trend, we would like to give numbers on the acquisition of funding for history of sci-
ence  from  the  Deutsche  Forschungsgemeinschaft,  as  allowed  by  the  “Fachkollegium 
Geschichtswissenschaften”. Graduate colleges, and participations in large collective projects (e.g. 
Sonderforschungsbereiche or projects in the  “Exzellenzinitiative”) are not included in these num-
bers. Nor can we give numbers about funding by the European Union, by national and regional gov-
ernmental funds, or by private foundations and sponsors. 
40 In theory, the appointment as associate professor should replace habilitation as a qualification for a full professor-
ship. However, due to various reasons (one being that there are still few positions of this kind), the majority of re-
searchers in the humanities seeks to achieve habilitation as an essential step in their careers.
41 Contact address: ag-mb[at]wissenschaftsgeschichte.net
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Year Number of 
applications
Applications in 
1.000 €
Number of appli-
cations funded
Funding in 
1.000 €
Quota
2009 41 6.234 28 2.308 37.0%
2010 48 8.390 29 3.738 44.6%
2011 65 14.766 33 4.925 33.4%
2012 39 7.489 17 2.178 29.1%
Table 4: Funds provided by the DFG 
This overview suggests that the majority of the institutions with professorships42 in history of sci-
ence, medicine or technology have asked the DFG for funding during the last four years. In spite of 
the problems and risks mentioned above, this report and the data-base “WissTecMed” testify of the 
vivacity and creativity of German History of Science. We have tried to be as comprehensive as 
possible and to collect a useful and representative set of data and information. This report would not 
have been possible without the support of institutions and single authors, and we hope that our 
report year, will give incentives to continue interdisciplinary and international cooperations during 
the next years.
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1. Allgmeine Anmerkungen
Seit 1979 gibt das Deutsche Nationalkomitee Berichte über Forschung und Lehre in der Naturwis-
senschafts- und Technikgeschichte ab. Auf den vergangenen Kongressen der Division of History of 
Science of the International Union of History and Philosophy of Science (DHST/IUHPS) wurden 
regelmäßig Forschungsberichte zur Lage und zu den aktuellen Ergebnissen der deutschen Wissen-
schaftsgeschichte vorgelegt, bis 2005 in Print-Form, ab 2009 in Form einer CD. Die letzten beiden 
Berichte sind auch im Internet einsehbar. 
Die Berichte, die in einem Abstand von jeweils vier Jahren erscheinen, stellen eine zweigeteilte 
Übersicht dar, bestehend aus Informationen zu wissenschaftshistorischen Einrichtungen einerseits 
und Publikationen in diesem Bereich andererseits.
So wie diese Übersicht Fachleuten „als Nachschlagewerk“ oder „Studierenden zur Orientierung“ 
(Meinel/Weber 2005: 6) dienen soll, so ist sie doch auch ein Beitrag zur internationalen Sichtbarkeit 
der deutschen Wissenschaftsgeschichte. 
Der diesjährige Forschungsbericht schließt an den letzten Bericht aus dem Jahr 2009 an und bietet 
damit eine weitere Auswahlbibliographie aus der 2008 gegründeten Internetdatenbank „WissTec-
Med“ (http://lit.wisstecmed.de/detail.php). Die Online-Datenbank wurde seitdem nicht nur bestän-
dig erweitert auf mittlerweile über 5000 Einträge, sondern steht seit 2012 auch in Austausch mit der 
Arbeitsgemeinschaft  historischer  Forschungseinrichtungen  in  München  (AHF:  http://www.ahf-
muenchen.de).
Publikationen wurden auch von Personen aufgenommen, die keiner wissenschaftshistorischen Insti-
tution angehören, sofern sie in diesem Bereich publiziert haben.43 Die Eintragungen wurden von den 
Autorinen und Autoren bzw. Instituten weitestgehend selbst vorgenommen. Allerdings gelten (wie 
schon im letzten Bericht erwähnt) einige Einschränkungen hinsichtlich der Vollständigkeit. Denn 
die hier abgedruckte Auswahlbibliographie ist keineswegs repräsentativ, was die Produktivität der 
zugehörgen Einrichtungen angeht. In quantitativer Hinsicht bleibt sie also weiterhin nicht aussage-
43 Anmerkung zur Terminologie: Der Begriff „Wissenschaftsgeschichte“ wird manchmal als Sammelbegriff für das 
gesamte Feld (Wissenschafts-, Medizin- und Technikgeschichte) verwendet.
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kräftig (vgl. Wahrig/Steinsieck 2009: 5). Dazu trägt der Platzmangel bei, der es leider unmöglich 
macht, die rund 3000 Publikationen, die uns für den Zeitraum 2009 bis 2012 (ohne die Angaben der 
AHF)  gemeldet  wurden,  komplett  abzudrucken.  Wir  mussten  die  Zahl  der  in  den  Bericht 
aufzunehmenden Einträge daher auf zehn Titel pro Autor/in begrenzen; manche Autor/innen haben 
selbst die Kürzungen für diesen Bericht selbst vorgenommen, bei manchen haben wir die Auswahl 
nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen. Die vollständigen Eingaben finden Sie aber auf 
der Website unserer Forschungsdatenbank „WissTecMed“ (http://lit.wisstecmed.de/detail.php), auf 
der Sie nach Personen, Publikationstiteln oder Registereinträgen recherchieren können.44 
Besonderer Dank gilt  an dieser Stelle Herrn Bernhard Eversberg von der Universtiätsbibliothek 
Braunschweig, der uns seit der Erstellung 2008 in allen Belangen der Literaturdatenbank und der 
Website tatkräftig unterstützt. Die Nutzung und Instandhaltung von „WissTecMed“ wären ohne sei-
ne Hilfe nicht möglich.
Der Institutsberichtsteil gliedert sich in drei Bereiche. Zunächst werden wie gewohnt die Gesell-
schaften, sortiert nach Gründungsjahr, aufgelistet. Es folgen, alphabetisch nach Orten sortiert, die 
universitären Institute und Abteilungen, bevor an dritter Stelle außeruniversitäre Forschungseinrich-
tungen wie Museen und Forschungsprojekte, ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge, genannt wer-
den. Die hier zu findenden Angaben stammen von den Instituten selbst und entsprechen dem Stand 
vom März 2013.  Unter Punkt III und IV sind außerdem eine  alphabetisch sortierte Instituts- und 
eine Autorenliste aufgeführt, mit deren Hilfe sich Institute oder Publikationen leichter finden lassen. 
Um deutschsprachige und internationale Kolleginnen und Kollegen gleichermaßen anzusprechen, 
wurden diesmal nicht nur die Einträge in englischer Sprache und deutscher Übersetzung erbeten, 
sondern auch die Feldbezeichnungen sind nun auf Englisch.  Auch E-Mail- und Internetadressen 
sind wieder für zusätzliche Informationen mit angegeben. Wie in den letzten Berichten wurden nur 
solche Institutionen aufgenommen, die sich hauptsächlich (und nicht nur gelegentlich) mit Wissen-
schafts-, Medizin- und Technikgeschichte befassen. Im Personalteil finden sich erneut nur Inhaber 
etatisierter Stellen.45 
Der Sinn dieser Aufstellung liegt in der Dokumentation von Momentaufnahmen, die zudem den 
Vergleich zu früher ermöglicht.  Damit kann eine Entwicklung des Faches aufgezeichnet werden, 
dessen Struktur und Organisation sich schnell ändern. Sicher ist es möglich, die gegenwärtige Lage 
einzelner  Standorte  mittels  Internet  zu recherchieren.  Einen Gesamtüberblick deutscher  Wissen-
schaftsgeschichte erhält man dadurch aber nicht und auch Änderungen bleiben ohne Aufzeichnung 
verborgen. Die DHST-Berichte dienen so als Grundlage für eine Geschichte der deutschen Wissen-
schaftsgeschichte. Nur durch das konsequente Dokumentieren (in Form von Momentaufnahmen) 
wird das  Erkennen von Trends möglich.  Im Fall  von Wissenschafts-,  Medizin-  und Technikge-
schichte in Deutschland setzt sich die negative Entwicklung der vergangenen Jahre fort, was sich 
auch in einer gesunkenen Zahl von Rückmeldungen auf unsere Umfrage niederschlägt. An Univer-
sitäten  und anderen  Forschungseinrichtungen treten  ökonomische Interessen (Wettbewerbsfähig-
keit) in den Vordergrund, welche kritische Reflexionen und das Aufzeigen historischer Entwicklun-
gen in den Hintergrund drängen. Stellenabbau, Schließungen von Instituten oder Zusammenschlüs-
se sind die Folge.
44 Hinweis zu den Internetlinks im Publikationsteil: Nicht alle Online-Publikationen (Aufsätze aus Online-Zeitschrif-
ten und Journals) sind überall frei verfügbar. Die DFG fördert seit 2004 den Erwerb von Nationallizenzen für elek-
tronische Medien.
45 Wegen der hohen Fluktuation im Projektbereich bleiben Drittmittelbeschäftigte, GastwissenschaftlerInnen, Lehrbe-
auftragte, studentische Hilfskräfte und freie MitarbeiterInnen ausgenommen (siehe Kapitel 4: „Mittelbau“).
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Ein Überblick über die Gesamtsituation der Wissenschaftsgeschichte ist aufgrund der Disziplinzer-
splitterung nicht einfach. Doch zeigen die Ergebnisse solcher Projekte wie etwa die Kartierung der 
Kleinen  Fächer  in  Potsdam  (Berwanger  et  al.  2012)46 und  nun  auch  die  hier  vorliegende 
Zusammenstellung der Forschungseinrichtungen, wie es um die Lage der Wissenschaftsgeschichte 
in Deutschland bestellt ist und in welche Richtung der Trend geht. Die bereits im letzten Bericht  
festgestellte Tendenz hin zu „interdisziplinärer Kooperation“ (Wahrig/Steinsieck 2009: 4) hat sich 
fortgesetzt  genau  wie  die  zunehmenden  Überschneidungen  mit  den  Geistes-  und 
Sozialwissenschaften. Daher wurden auch Standorte, deren Institute Ethik, Philosophie und Theorie 
eines Faches lehren und erforschen, mitaufgenommen. Dies betrifft insbesondere die Medizinethik. 
Neu  sind  auch  die  Aufnahme  geisteswissenschaftlicher  Einrichtungen  wie  der  AHF  und  des 
Zentrums  für  Literatur-  und  Kulturforschung  Berlin  (ZfL)  sowie  im  Publikationsteil  die 
Erweiterung auf Autorinnen und Autoren aus den Geisteswissenschaften, so Historiker, Philosophen 
und  Medien-  und  Kulturwissenschaftler,  sofern  sie  wissenschaftshistorische  Titel  veröffentlicht 
haben.
Im Folgenden werden die Situation und die Tendenz von Wissenschafts-, Medizin- und Technikge-
schichte47 zunächst getrennt betrachtet, um im Anschluss die Rolle der Interdisziplinarität zu erläu-
tern sowie die Situation von Wissenschaftlern ohne permanente Professur zu beleuchten.48 Quellen 
hierfür waren vor allem der  Abschlussbericht der Arbeitsstelle Potsdam über die Kartierung der 
Kleinen Fächer (Berwanger et al. 2012), aber auch die Jahresberichte 2012 über die Wissenschafts-
geschichte (von Friedrich Steinle),  Medizingeschichte (von Karin  Stukenbrock)  und Technikge-
schichte (von Helmut Trischler). Auch Mitteilungen der Hochschulrektorenkonferenz und des Wis-
senschaftsrates sowie die Internetpräsentationen von Institutionen (Stand Juni 2013) wurden hinzu-
gezogen.
Gedankt sei Friedrich Steinle, Heiner Fangerau und Hans-Joachim Braun für Ihre Korrekturen bei 
den Professurenzahlen. 
Der Deutschen Forschungsgemeinschaft danken wir für die großzügige Unterstützung, mit der sie 
uns die Vorbereitung und die Erstellung dieses Berichts erneut möglich gemacht hat.
2. Zur Lage der Wissenschaftsgeschichte in Deutschland (2009-2012)
Abbau, Rückgang, Zusammenschlüsse, Integration in größere Forschungsverbunde. Das sind die 
wesentlichen Begriffe zur Beschreibung der aktuellen Lage deutscher Wissenschafts-, Medizin- und 
Technikgeschichte. Die Entwicklung ist mit wenigen Ausnahmen negativ. Professuren wurden vie-
lerorts gestrichen. In der Wissenschaftsgeschichte waren es 1997 noch 28 (27,5) Professuren, 2011 
sind es nur noch 16 (15,5). In der Medizingeschichte ist die Anzahl im gleichen Zeitraum von 32 
auf 26 geschrumpft. Die Technikgeschichte hat dagegen seit  1997 (11,5) eine Professur hinzuge-
wonnen (12,5).49 Diesen Angaben zugrunde liegt der Abschlussbericht der Arbeitsstelle Potsdam mit 
46 Das Projekt wurde vor Kurzem von Potsdam nach Mainz verlegt, siehe http://www.kleinefaecher.de/.
47 In diesem Bericht umfasst der Ausdruck Wissenschaftsgeschichte als Überbegriff sowohl Wissenschafts-, Medizin- 
und Technikgeschichte  als  auch  Wissensgeschichte.  Im  nächsten  Unterkapitel  ist  der  Begriff  Wissenschaftsge-
schichte jedoch begrenzt auf die Institutionen, die sich auf die Geschichte der Naturwissenschaften konzentrieren. 
48 Der Begriff „Nachwuchswissenschaftler“ ist irreführend, denn das strukturelle Problem ist, dass es kaum Wissen-
schaftlerInnen in unbefristeten Arbeitsverhältnissen gibt – siehe Kapitel 4: „Mittelbau“.
49 „Als Standort eines kleinen Faches gilt jede universitäre Lehr- und Forschungseinheiten, an der eine Professur mit 
einem Mindestanteil von 1/3 einer Planstelle angesiedelt ist bzw. die aus einer oder mehreren Planstellen gebildet 
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dem Stand von Dezember 2011 (Berwanger et al. 2012: 235). Im Folgenden werden tabellarische 
Übersichten über die Professurenzahl und -entwicklung getrennt nach Wissenschafts-, Medizin- und 
Technikgeschichte  gegeben,  die  anzeigen,  ob  es  seit  2007  eine  Änderung gegeben  hat  und  ob 
spezifisch wissenschaftshistorische Studiengänge an den Universitäten existieren. 
2. 1 Wissenschaftsgeschichte
Drei Professuren für Wissenschaftsgeschichte wurden seit 2007 gestrichen, und zwar an der Univer-
sität Passau (2007:1, 2011:0), der TU Berlin (2007: 2, 2011:1) und der Georg-August-Universität 
Göttingen (2007:1, 2011:0), womit zwei Standorte ganz wegfallen. Seit 1997 wurden damit sechs 
Standorte für Wissenschaftsgeschichte abgebaut. 2012 existieren noch 16 Stellen, die aber häufig 
keine eigenständigen Institute darstellen, sondern in andere Bereiche integriert sind.
Universität Professuren Veränderung 
(seit 2007)
Spezieller  Studien-
gang50 
1. FU Berlin 1: Klaus Geus 1 mehr Integriert in Geographie
2. HU Berlin 3: Anke te Heesen, Gerd Graßhoff, Philip van der Eijk 2 mehr Integriert in Geschichte
3. TU Berlin 1: Friedrich Steinle 1 gestrichen BA, MA
4. Uni Bielefeld 1: Carsten Reinhardt keine MA51; Promotion
5. TU Braunschweig 1: Bettina Wahrig keine Integriert  in  Pharmazie  und 
BA-Studiengänge; Promotion
6.  TU  Braunschweig,  Fakultät  für 
Geistes- u. Erziehungswissenschaften
1: N.N. (vertretend: Heiko Stoff)52 keine Integriert in Geschichte; MA
7. Goethe-Uni Frankfurt a. M. 2: Moritz Epple, Annette Warner keine BA, MA, M.A.53
8. Uni Hamburg 2: Stefan Kirschner, Gudrun Wolfschmidt keine BA (integriert), MA NF, Pro-
motion54
9. Leibniz-Uni Hannover 2: Torsten Wilholt, N.N. 2 mehr Integriert in Philosophie
10. Schiller-Uni Jena 1: Olaf Breidbach keine BA, MSc
11. Gutenberg-Uni Mainz 1: David Rowe keine BA, MA; (nur NF)
12. Philipps-Uni Marburg 1: Christoph Friedrich keine Integriert  in  Pharmazie,  Pro-
motion
13. LMU München 1: Kärin Nickelsen keine Integriert in Geschichte
14. Uni Regensburg 1: Christoph Meinel keine BA (integriert),55 MA
15. Uni Stuttgart 1: Klaus Hentschel keine BA56
16. Uni Wuppertal 1: Volker Remmert keine MA
Tabelle 1: Professuren Wissenschaftsgeschichte 2012 
wird. Daher sind in den Tabellen auch Bruchzahlen (0,5, 0,33 oder 0,83) vorzufinden.“ (Berwanger et al 2012:  
232).
50 Interdisziplinäre Studiengänge mit wesentlichem Anteil Wissenschaftsgeschichte firmieren als Bachelor bzw. Mas-
ter;  die  Formulierung „integriert  in“  wird verwendet,  wenn traditionelle  Studiengänge Wissenschaftsgeschichte 
beinhalten. Es wird nicht differenziert zwischen Hauptfachstudiengängen und Nebenfächern. Für detaillierte Anga-
ben zu den Studiengängen siehe Kapitel I. 2 dieses Berichts.
51 History, Philosophy and Sociology of Science.
52 Es handelt sich um „Wissenschafts- und Technikgeschichte“, siehe Historisches Seminar der TU Braunschweig: 
http://www.historisches-seminar-braunschweig.de/index.php?id=493, 10.06.2013..
53 Je nach Studienprogramm Nebenfach, Vertiefungsgebiet (verschiedene Fächer) oder Schwerpunkt (Geschichte)
54 Wird dort aufgeführt, wo uns ein gesondertes Lehrprogramm für Promovierende bekannt ist.
55 Für „BA (integriert)“ lies: Wissenschaftsgeschichte in mehrere BA-Studiengänge integriert.
56 Neuer Master-Studiengang in Vorbereitung.
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Studiengänge mit dem Fach Wissenschaftsgeschichte werden an den Universitäten in Stuttgart, Re-
gensburg, Berlin (TU), Bielefeld,  Wuppertal  und Jena angeboten. An den anderen Universitäten 
wird das Fach entweder in einen Bachelor oder Master of Arts der Geschichtswissenschaften bzw. 
der Philosophie integriert oder in einen Master of Science. Hamburg, Frankfurt und Mainz halten 
ein  spezielles  Nebenfach-Angebot  im  Bereich  Wissenschaftsgeschichte  bereit.  Berlin,  Braun-
schweig und Frankfurt betreiben interdisziplinäre Studiengänge, in denen Wissenschaftsgeschichte 
wesentlicher Bestandteil ist. Hamburg, Marburg und Braunschweig bieten spezielle Aufbaustudien-
gänge an.
Anhand der Veränderungen seit 2007, die sich ausgleichen, ist erkenntlich, dass die Zahl der Profes-
suren zwar gering ist, aber dennoch seit fünf Jahren nicht weiter abnimmt. Abgesehen davon gibt es 
die Tendenz zu projektbezogenen Zusammenschlüssen mit der Medizingeschichte, aber auch mit 
den  Geisteswissenschaften.  Als  Ergebnis  gibt  es  mehr  und  mehr  größere,  übergeordnete  For-
schungsverbunde aus vielen verschiedenen Fachbereichen, die gemeinsam unter dem Begriff der 
„allgemeineren Wissensgeschichte“ (Steinle 2012: 2) gefasst werden können. 
Der Abbau von Professuren und der Wegfall spezieller Studiengänge zeigen, dass die bei anderen 
„Kleinen  Fächern“  beobachtete  „Integration  in  interdisziplinäre  Großfächer“57 für  die  Wissen-
schaftsgeschichte  teilweise  auch zutrifft,  sofern  das  Fach in  übergreifende Disziplinen  wie  Ge-
schichte, Philosophie oder Mathematik integriert wird. Gleichzeitig aber bieten 10 Standorte –  teils 
sogar neu geschaffene – wissenschaftshistorische Studiengänge an, womit die Bestrebung, als eige-
ne Disziplin sichtbar zu bleiben, erkennbar ist.
2. 2 Medizingeschichte
Seit 2007 gibt es in der Medizingeschichte zwei Professuren mehr (an der Universität Ulm: von 0 
im Jahr 2007 auf eine 2011 sowie eine weitere zusätzliche Professur in Mainz). Ein Standort ist so-
mit hinzugekommen, ein weiterer wurde ausgebaut. Das klingt zunächst nach einer positiven Ent-
wicklung. Zu berücksichtigen ist aber, dass es sich bei sechs Professuren (in Freiburg, München, 
Göttingen, Bochum und Münster) nunmehr lediglich um Stellen für Ethik, Theorie und Philosophie 
der Medizin handelt. Ohne diese Stellen liegt die Standortzahl für Medizingeschichte nur bei 20.58
57 2009 forderte der Deutsche Hochschulverband, Wissenschaftsgeschichte und Ethik in jeden Studiengang zu inte-
grieren (vgl. Mitteilungsblatt 5/2009).
58 Damit sind es sechs Professuren weniger, als der Abschlussbericht der Potsdamer Arbeitsstelle für 2011 angibt (vgl.  
Berwanger et al. 2012: 235).
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Universität Professuren Veränderung 
(seit 2007)
Spezieller  Studien-
gang 
1. TH Aachen 1: Dominik Groß keine integriert in Medizin
2. Charité Berlin59 1: Volker Hess keine integriert in Medizin
3. Ruhr-Uni Bochum 1: Jochen Vollmann60 keine integriert in Medizin
4. Friedr.-Wilhelm Uni Bonn 1: Heinz Schott keine integriert in Medizin
5. Heine-Uni Düsseldorf 1: Alfons Labisch keine MA: integr. in Geschichte
6. Albert-Ludw.-Uni Freiburg 1: Giovanni Maio61 keine integriert in Medizin
7. Liebig-Uni Gießen 1: Volker Roelcke keine integriert in Medizin
8. Georg-Aug.-Uni Göttingen 2: Silke Schicktanz,62 Claudia Wiesemann keine BA, MA: integr. in Ge-
schlechterforschung
9. Arndt-Uni Greifswald 1: N.N. (vertretend: Hartmut Bettin) keine integriert in Medizin
10. Luther-Uni Halle-Wittenb. 1: Florian Steger keine integriert in Medizin
11. Uni Hamburg 1: Heinz-Peter Schmiedebach keine integriert in Medizin
12. MH-Hannover 1: Brigitte Lohff63 keine integriert in Medizin
13. Rupr.-Karls-Uni Heidelberg 1: Wolfgang U. Eckart keine MA: integr. in Ge. 
14. Uni Köln 1: Klaus Bergdolt keine BSc, MSc: integr. in  Medi-
zin und Gesundheitsökono-
mie
15. Uni Leipzig 1: Ortrun Riha keine integriert in Medizin
16. Uni Lübeck 1: Cornelius Borck keine BSc, MSc: integr.64 
17. Gutenberg-Uni Mainz 2: Norbert W. Paul, Cay-Rüdiger Prüll 1 mehr MSc (Fernstudium)
18.  Ludwig-Maximilian-Universität 
München
1: Georg Marckmann65 keine Promotion (nur NF),
BA: integr. in Medizin und 
Geschichte
19. TU München 1: Mariacarla Gadebusch Bondio keine integriert in Medizin
20. Wilhelms-Uni Münster 2: Bettina Schöne-Seifert,66 Peter Hucklenbroich67 keine integriert in Medizin
21. Friedr.-Alex-Uni Nürnb.-Erl. 1: Karl-Heinz Leven keine integriert in Medizin
22. Eberh.-Karls-Uni Tübingen 1: Albrecht Hirschmüller keine integriert in Medizin
23. Uni Ulm 1: Heiner Fangerau 1 mehr BSc, MSc: integr. in Infor-
matik/Medizin
24. Jul.-Max.-Uni Würzburg 1: Michael Stolberg keine integriert in Medizin
Tabelle 2: Professuren Medizingeschichte 2012 
Das Querschnittsfach „Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin“ ist über die Approbationsord-
nung in das Studium der Medizin integriert.  An acht Universitäten wird Medizingeschichte in Ba-
chelor- und Masterstudiengänge integriert. In Heidelberg, München, Göttingen und Düsseldorf han-
delt es sich um geisteswissenschaftliche Studiengänge wie Geschichte und Geschlechterforschung. 
Bei den Studiengängen in Ulm, Lübeck, Köln und Mainz handelt es sich um naturwissenschaftliche, 
wie die Fächer Informatik, Medizin, Ingenieurwissenschaft, Life Science und Gesundheitsökonomie 
zeigen. 
59 Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin, Universitätsklinikum Charité.
60 Nur Ethik der Medizin.
61 Nur Ethik der Medizin.
62 Nur Ethik der Medizin.
63 Z. Zt. Nachbesetzungsverfahren.
64 Integriert in Medizinische Informatik, Medizinische Ingenieurwissenschaften, Molecular Life Science.
65 Nur Ethik der Medizin.
66 Nur Ethik der Medizin.
67 Nur Philosophie/Theorie der Medizin.
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Bei Neuausschreibungen und -berufungen zeichnet sich immer mehr die Gefahr ab, dass zuneh-
mend der Schwerpunkt auf Medizinische Ethik gelegt wird. Die Fachkulturen und Arbeitsmethoden 
dieser  beiden Teilgebiete  des  o.g.  Querschnittsfachs  unterscheiden sich jedoch erheblich,  selbst 
wenn einzelne Vertreter/innen durchaus erfolgreich in beiden Feldern aktiv sind. Während die medi-
zinhistorische Forschung inhaltlich und personell gut mit den Forschungen in Wissenschafts- und in 
Technikgeschichte vernetzt ist, gilt dies nicht in gleichem Maße für die Forschung in Medizinischer 
Ethik.
Die Medizingeschichte zeigt sich ambivalent. Nimmt man die Umwidmungen aus, sind einerseits 
seit 2007 keine Stellen abgebaut worden und es gibt – im Vergleich zu anderen  „Kleinen Fächern“ 
– relativ viele Standorte. Beides spricht für die Stabilität der Disziplin. Andererseits gibt es keine ei-
genständigen Studiengänge, selbst der Promotionsstudiengang sieht Medizingeschichte nur als Ne-
benfach vor.68 Obwohl sie zahlenmäßig stärker vertreten ist als die Wissenschaftsgeschichte,  er-
scheint die Medizingeschichte durch das Profil ihrer zugehörigen Studiengänge weniger eigenstän-
dig. 
2. 3 Technikgeschichte
In der Kartierung ist die Anzahl der Professuren seit 2007 unverändert.69 Jedoch wurde eine Stelle 
in Aachen (2007:1, 2011:0) gestrichen, in Stuttgart (2007:0, 2011:1) hingegen eine neue geschaffen.
Universität Professuren Veränderung 
(seit 2007)
Spezieller Studiengang 
1. TU Berlin 1: Wolfgang König keine BA, MA
2. Ruhr-Uni Bochum 1: Helmut Maier keine Integriert in Geschichte
3. TU Cottbus 1: Günter Bayerl keine BA, MA, integriert in andere Fächer
4. TU Darmstadt 1: Mikael Hård keine Integriert in Geschichte
5. TU Dresden 1: Thomas Hänseroth keine Integriert in Geschichte
6. TU Bergakademie Freiberg 1: Helmuth Albrecht keine Integriert in Industriearchäologie
7. Helmut-Schmidt-Universität/ 
     Universität der Bundeswehr Hamburg
1: Martina Heßler,70 keine Integriert in Geschichte u. a.
8. Karlsruher Institut für Technologie 1: Rolf-Jürgen Gleitsmann-Topp keine BA, MA, integriert in Geschichte
9. TU München 2: Ulrich Wengenroth, Karin Zachmann keine MA, integriert in andere Fächer
10. Universität der Bundeswehr München 1: Stephan Lindner71 keine Integriert in Geschichte
11. Uni Stuttgart 1: Reinhold Bauer 1 mehr BA, MA, Promotion
Tabelle 3: Professuren Technikgeschichte 2012 
68 Die einzige Ausnahme bildet das kostenpflichtige Fernstudium „Medizinethik“ in Mainz.
69 Vgl.  http://www.kleinefaecher.de/kartierung/?fach=118&pf=1#otop,  10.06.2013. Der Abschlussbericht spricht da-
gegen zwischen 2007 (10,5) und 2011 (12,5) von einem Zuwachs an zwei Professuren (vgl. Berwanger et al. 2012: 
235).
70 Professur für Neuere Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte (vgl. http://www.hsu-hh.de/histec/, 10.06.2013).
71 Professur für Interdependenz von technischem und sozialem Wandel (vgl.  http://www.unibw.de/sowi7/mitarbeiter/ 
lindner, 10.06.2013).
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An  elf72 Standorten ist die Technikgeschichte an deutschen Universitäten 2011 vertreten. An vier 
Standorten (Karlsruhe, Stuttgart, Berlin, Cottbus) gibt es zudem spezielle Studiengänge, wobei die 
Disziplin in den anderen fünf Fällen entweder der Geschichte oder technischen Fächern wie Bau-
technik, Industriedesign oder Informatik untergeordnet wird. 
Für die Technikgeschichte gilt somit das gleiche wie für die Wissenschaftsgeschichte. Auch hier 
werden Zusammenschlüsse mit  anderen Disziplinen und Forschungseinrichtungen angestrebt  als 
„strategische Maßnahmen kleiner Fächer, die eigene Position und die ihres Standorts strukturell zu 
sichern, indem sie ihre Forschungsbedingungen verbessern.“ (Berwanger et. al. 2012: 149).
Ein Beispiel ist der Zusammenschluss des "Münchner Zentrums für Wissenschafts- und Technikge-
schichte" mit entsprechenden Instituten des Deutschen Museums München, der LMU München, der 
TU München sowie der Bundeswehruniversität München.
3. Interdisziplinarität
Die Hochschulrektorenkonferenz gibt „als natürliche Konsequenz der Studienreform“ einen Trend 
hin „zum interdisziplinären Verbund-Studiengang und zu internationalen Kooperationen“ an.73 Fle-
xibilität  und  Interdisziplinarität werden  als  Eigenschaften  der  „Kleinen  Fächer“  genannt:  „Die 
Kleinen  Fächer  kooperieren  intensiv  in  Forschungsverbünden  und  wirken  am  Aufbau  neuer 
interdisziplinärer Zentren mit.“ (ebd.).74 Auch die  Wettbewerbssituation spiele eine Rolle bei der 
Profilbildung  von  Universitäten  und  der  dafür  angestrebten  „Konzentration  von  Stärken  in 
Exzellenzprojekten und anderen interdisziplinären Verbünden“ (Berwanger et. al. 2012: 97). Die 
Tendenz zur Interdisziplinarisierung der neuen Bachelor- und Masterstudiengänge komme bereits 
durch deren Struktur zum Ausdruck: Durch die Einteilung in Module stehen je nach Universität und 
Studiengang  interdisziplinäre  Einführungsbereiche  oder  fächerübergreifende  Querschnittsgebiete 
mit zusätzlichem Wahlpflichtbereich zur Verfügung. Außerdem gebe es die Möglichkeit, „Module 
aus  ergänzenden  Studienbereichen“  zu  wählen  (ebd:  36-38).  Auch  neu  geschaffene 
„Querschnittsprofessuren“ sollen zur Interdisziplinarisierung beitragen (ebd.: 220).
Die  letzte  Stellungnahme des  Wissenschaftsrates bezüglich  der  „Kleinen  Fächer“  widmete  sich 
2010 den Geisteswissenschaften. Auch hier gibt es eine Empfehlung zur Interdisziplinarisierung. 
Diese habe zum Ziel, sowohl den „Fortbestand der jeweiligen regionenbezogenen Fächer und ent-
sprechender Studienangebote an hessischen Universitäten zu sichern“ als auch „Synergien zu erzeu-
gen  und  insbesondere  interdisziplinäre  Forschungsprojekte.75 Abgesehen  davon  hat  der 
Wissenschaftsrat  in  einer  früheren  Empfehlung  zum Ausdruck  gebracht,  dass  die  Bildung  von 
72 In der Kartierung der Arbeitsstelle Potsdam sind die Stellen 10 und 11 unter „Wirtschafts- und Sozialgeschichte“ 
gefasst (vgl. http://www.kleinefaecher.de/kartierung/?fach=131#otop, 10.06.2013).
73 Pressemitteilung der Hochschulrektorenkonferenz vom 7.12.2011: „Kleine Fächer schärfen Hochschulprofile durch 
ihre internationale Vernetzung und Interdisziplinarität“:  http://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemittei  - 
lung/meldung/kleine-faecher-schaerfen-hochschulprofile-durch-ihre-internationale-vernetzung-und-interdisziplina  - 
ri/, 10.06.201.
74 Für die drei Berliner Universitäten beispielsweise ist eine Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft festzustel-
len.
75 Wissenschaftsrat: „Übergreifende Stellungnahme zu geisteswissenschaftlichen Zentren“ in Hessen vom 7.5.2010, S. 
7:  http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/9864-10.pdf,  10.06.2013.  Außerdem hat  der  Wissenschaftsrat 
mehrere Stellungnahmen veröffentlicht, in welchem er Entscheidungsträger dazu einlädt, in Erziehungspolitik und 
an Universitäten spezielle Kriterien für diese Themen zu entwickeln, um solche Forschungsgebiete zu sichern, die 
nicht den Kern der Universitätslehre darstellen und besondere Kriterien brauchen, um ihre 'Leistung' und 'Effizienz' 
zu messen.
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interdisziplinären Zentren nicht die einzige Strategie sein sollte, denn dies führe zu einer Verarmung 
der akademischen Landschaft als Ganzes.76
Wissenschafts-, Medizin- und Technikgeschichte sind bereits begrifflich interdisziplinär angelegt 
und werden in der Praxis sowohl mit naturwissenschaftlichen Fächern verbunden wie Mathematik, 
Informatik,  Medizin,  Ingenieurwissenschaften,  Lebenswissenschaften und Gesundheitsökonomie, 
Bautechnik,  Industriedesign  oder  Industriearchäologie  als  auch  mit  geistes-  bzw.  sozialwissen-
schaftlichen Disziplinen wie  Geschichte, Philosophie, Sozialwissenschaften oder Gender Studies. 
Die disziplinäre Eigenständigkeit einzubüßen ist bei Integration und Zusammenschlüssen ein Risi-
ko. Interdisziplinarisierung kann aber auch das Überleben bedrohter Fächer sichern und gleichzeitig 
eine Bereicherung für alle Beteiligten sein.
Auch der diesjährige DHST-Bericht soll einen Beitrag zur Interdisziplinarität leisten. So wurden 
erstmals schwerpunktmäßig geisteswissenschaftliche Institutionen und Autor/innen mitaufgenom-
men, die sich in ihrer Arbeit aber wissenschaftshistorischer Forschung gewidmet haben und daher 
für die Lage der deutschen Wissenschaftsgeschichte nicht außer Acht gelassen werden dürfen.  Es 
gibt traditionelle Verbindungen mit einigen Geisteswissenschaften wie der Geschichte, die gut insti-
tutionalisiert sind. Wir haben besonderes Gewicht darauf gelegt, Personen aus den Literatur- und 
Medienwissenschaften zu finden, die zu unserem Feld beitragen, aber wir sind sicher, dass es noch 
viel mehr Leute und Institutionen gibt mit einer persönlichen oder thematischen Affinität zur Wis-
senschaftsgeschichte. Wir möchten unsere Organisationen und Gesellschaften zur Kommunikation 
und Kooperation mit den Personen und Institutionen auffordern, die  hier  neu  aufgenommen sind. 
Dieser Bericht soll auch helfen, das spezialisierte Feld der  Wissenschaftsgeschichte  und seine be-
sonderen Forschungsmethoden mit Vertretern weiterer Disziplinen zu vernetzen, die sich ähnlichen 
Fragestellungen widmen Um die Leistungen, Risiken und allgemein die Situation der deutschen 
Wissenschaftsgeschichte zu verstehen, sollten diese Personen und Institutionen nicht außer Acht ge-
lassen werden. In diesem Sinne möchten wir auch betonen, dass große Kooperationspartner außer-
halb der Universität eine  für das Weiterleben der Wissenschaftsgeschichte eine  wesentliche Rolle 
spielen. Die wichtigste außeruniversitäre Forschungseinrichtung ist sicherlich das Max Planck-Insti-
tut für Wissenschaftsgeschichte, das sowohl über feste Kooperationen als auch über Stipendien, Fel-
lowships,  Konferenzen  und  Projekte  zur  Vernetzung,  Sichtbarkeit  und  Internationalisierung  der 
deutschen Wissenschaftsgeschichte beiträgt.77
76 Empfehlungen  zur  Entwicklung  und  Förderung  der  Geisteswissenschaften  in  Deutschland  (2006)  http://www. 
wissenschaftsrat.de/download/archiv/geisteswissenschaften.pdf, 10.06.2013.
77 Für die Geschichte der Lebenswissenschaften könnte sich mit der Neuausrichtung der Abteilung III des MPI eine 
Lücke ergeben. Neben dem MPIWG ist auch das ZfL (Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin institu -
tionell, methodisch und personell mit der Wissenschaftsgeschichte vernetzt; das seine Projekte jedoch überwiegend 
aus Drittmitteln finanziert. Es wäre wünschenswert, ausführlicher die Kooperationen zu beschreiben, die aus der so-
genannten „Exzellenz-Initiative“ resultierten. Ein vorläufiger Eindruck ist, dass „Kleine Fächer“ weniger von den 
zur Verfügung gestellten Mitteln profitieren als größere. Im Allgemeinen haben wir die Rolle externer Finanzierun-
gen, wie Förderungs- und Drittmittel, vom Bericht ausgenommen. 
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4. Forscherinnen und Forscher im „Mittelbau“ ‒ ein Brennglas für strukturelle 
Risiken und Chancen eines interdisziplinären Feldes
Die stagnierende bzw. leicht rückläufige Situation bei den Professuren in Wissenschafts-, Medizin- 
und Technikgeschichte wirkt mehrfach auf die Situation im Mittelbau zurück. Über die zahlenmäßi-
ge Entwicklung der Personalkapazitäten der einzelnen Einrichtungen liegen zur Zeit zwar keine ein-
heitlichen verwertbaren Angaben vor, daher können hier nur Tendenzen wiedergegeben werden, die 
quantitativ genauer untermauert werden müssten. 
Die meisten C1-Stellen sind mittlerweile in Juniorprofessuren oder TVL13-Stellen umgewandelt, 
viele von ihnen aber gestrichen worden. Dort, wo es durch erhöhte Lehrlast, bspw. im Querschnitts-
fach GTE, einen Stellenaufwuchs gab, haben sich die Möglichkeiten für eine solide Nachwuchsbil-
dung durch  die  gewachsene Lehrbelastung  oft  dennoch verschlechtert.  Als  allgemeine  Tendenz 
zeichnet sich ab, dass Mittelbaustellen nicht nur grundsätzlich zeitlich befristet, sondern auch im-
mer kürzer befristet werden. Den berechtigten Forderungen aus dem Mittelbau, wieder mehr unbe-
fristete Stellen zu schaffen, stehen Tendenzen in den Hochschulen selbst entgegen, die Ökonomisie-
rung und Flexibilisierung noch weiter zu treiben.
Mit den Juniorprofessuren wurde eine weitere Gruppe von Wissenschaftler/innen geschaffen, die 
ihre Karriere unter den Bedingungen der Prekarisierung betreibt. Zwar haben diese Stellen gegen-
über den C1-Stellen, die sie ersetzen sollen, einen Statusgewinn verzeichnet; dem steht aber eine 
verdoppelte Lehrlast und oft der zusätzliche Druck der Drittmitteleinwerbung gegenüber.
Weiterhin besteht auch die Gefahr, dass W2- und W3-Professuren in Juniorprofessuren verwandelt 
werden, was wieder zu einem Status- und Ressourcenverlust des Feldes führt und die Verstetigung 
des Fachs unsicher macht.78 Die Diskussion über die Einführung von Tenure-Track als Regel sollte 
hier von Professuren und Mittelbau gemeinsam vorangetrieben werden.
Die Chancen für die immer noch zahlreichen Habilitierten in unserem Bereich, auch tatsächlich 
einen Ruf auf eine (teil-)denominierte Professur für Wissenschafts- Medizin- oder Technikgeschich-
te zu bekommen, werden auch dadurch gefährdet, dass nach unseren Beobachtungen immer häufi-
ger Kommissionen zusammengestellt werden, die – entweder unter dem Vorwand der allgemeinen 
Befangenheit von Kolleg/innen aus unserem kleinen Feld oder mit der Begründung, dass alle an ei-
nem interdisziplinären Lehrfeld beteiligten Fächer der betreffenden Hochschule über die Besetzung 
mitentscheiden müssten – über keine fachliche Kompetenz in Wissenschafts-, Medizin- oder Tech-
nikgeschichte verfügen.
Mit der Integration der Wissenschaftsgeschichte in größere „kanonische Fächer“ oder aber neue in-
terdisziplinäre Wissensfelder wird es schwieriger, die fachinternen Qualitätskriterien wissenschafts-
historischen Arbeitens aufrechtzuerhalten und den Vertretern der beteiligten Disziplinen zu kommu-
nizieren. Dies ist ein weiterer Faktor, der die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses ge-
fährdet und der gleichzeitig eine produktive Herausforderung darstellt: Es ist notwendig, durch Be-
obachtungen dieses interdisziplinären Feldes zu erfassen, wo überall wissenschaftshistorisches Ar-
beiten stattfindet und die Kommunikation mit jenen Institutionen, in denen unter „anderem“ oder 
78 Aus unserer Korrespondenz und aus der Analyse der Institutsberichte (Abteilung II) sowie der Auswertung von 
Websites schließen wir, dass es im Frühjahr 2013 nur drei Juniorprofessuren in Medizingeschichte gibt. Eine dieser 
Stellen, die bis April 2013 ausgeschrieben war, wurde von der Universität Greifswald angeboten, welche plant, die 
zukünftige Institutsleitung (!) des Instituts für Geschichte der Medizin zu diesen Bedingungen einzustellen. Für die  
Wissenschaftsgeschichte haben wir eine Stelle ausgemacht (kürzlich geschaffen in Wuppertal). 
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interdisziplinärem Label Wissenschaftsgeschichte betrieben wird, zu ermöglichen, aber auch über 
die von uns erarbeiten methodischen Standards ins Gespräch zu kommen.
Die Wissenschaftsgeschichte hat sich auch in den letzten Jahren wieder als sehr drittmittelaktiv er-
wiesen. Dies zeigt, dass unser wissenschaftliches Feld nach wie vor attraktiv, produktiv und – wenn 
man denn den Jargon benutzen will – „konkurrenzfähig“ ist. Hinderlich für eine erfolgreiche Be-
rufspolitik  ist  nach wie vor die große institutionelle  Zersplitterung, die  sich von der Ebene der 
Hochschulen auf diejenige der Fachgesellschaften ausweitet. Der wissenschaftliche Nachwuchs hat 
hier durch die Gründung einer über die Grenzen der Fachorganisationen hinausreichende „AG wis-
senschaftlicher Nachwuchs“ die Nase vorn.79
Wenn die Situation der Wissenschaftsgeschichte und ihres wissenschaftlichen Nachwuchses, der sie 
wesentlich trägt, auf die politische Agenda kommen soll, dann haben wir Forschungsbedarf, was die 
Entwicklung der Institutionen angeht, und zwar  nicht nur auf der Ebene der Professuren (wie im 
Bericht der Arbeitsstelle Kleine Fächer), sondern auch des Personals und der Ressourcen. Eine dies-
bezügliche Erhebung hätte die für diesen Bericht zur Verfügung stehenden Kapazitäten gesprengt.
Nur um einen Trend aufzuzeigen, möchten wir hier einige Zahlen zur Bewilligung von Förderungs-
anträgen durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft wiedergeben, mit Erlaubnis des Fachkollegi-
ums Geschichtswissenschaften. Graduiertenkollegs und Beteiligung an großen Gemeinsschaftspro-
jekten (z.B. Sonderforschungsbereiche oder Projekte der „Exzellenzinitiative“) sind nicht mitinbe-
griffen. Auch können wir weder Zahlen über die Förderung durch die Europäische Union angeben 
noch über die Förderung vonseiten staatlicher oder regionaler Regierungen bzw. privater Stiftungen 
und Sponsoren. 
Jahr Anträge gestellt Antragsvolumen 
in 1.000 €
Anträge bewilligt Mittel bewilligt 
in 1.000 €
Quote
2009 41 6.234 28 2.308 37.0%
2010 48 8.390 29 3.738 44.6%
2011 65 14.766 33 4.925 33.4%
2012 39 7.489 17 2.178 29.1%
Tabelle 4: DFG-Mittel in der Einzelförderung 
Diese Übersicht legt nahe, dass die Mehrheit der Institute mit Professuren80 in Wissenschafts-, Me-
dizin- und Technikgeschichte in den letzten vier Jahren Fördermittel bei der DFG beantragt hat. Der 
hier vorliegende Bericht und auch die Forschungsdatenbank „WissTecMed“ zeugen von der Leben-
digkeit und Produktivität des Feldes. Sie  sind ein Ergebnis disziplinübergreifender Zusammenar-
beit. Ziel der Datenbank ist es daher auch, wissenschaftshistorische Forschung möglichst vieler Dis-
ziplinen zu vereinen und hierbei größtmögliche Vollständigkeit zu erzielen. Wir danken daher allen 
Instituten, Autorinnen und Autoren, die sich mit ihren Beiträgen beteiligt haben und von deren Mel-
dungen die interdisziplinäre Zusammenarbeit auch in Zukunft profitiert.
79 Kontaktadresse: ag-mb[at]wissenschaftsgeschichte.net.
80 Abzüglich derjenigen Institute, die ausschließlich Medizinische Ethik betreiben, gibt es 46 Professuren. Auch Insti-
tutionen außerhalb der Universität, die in den Tabellen 1-3 nicht aufgeführt sind, haben bei der DFG Fördermittel 
beantragt. Dennoch weisen die Zahlen ungefähr auf einen Durchschnitt von einem Antrag pro Institution und Jahr 
hin. 
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I. Institutions 2013
I. 1 Societies, Organisations
Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaften und Technik – 
DGGMNT 
year of foundation: 1901
homepage: http://www.dggmnt.de/
president: Prof. Dr. Friedrich Steinle
Institut f. Philosophie, Literatur-, Wissenschafts- und Technikgeschichte 
der Technischen Universitaet Berlin, Strasse des 17. Juni 135, D-10623 Berlin
friedrich.steinle[at]tu-berlin.de
secretary: Dr. Susan Splinter
Neue Deutsche Biographie, Historische Kommission bei der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, Alfons-Goppel-Str. 11, D-80539 München
splinter[at]ndb.badw.de
treasurer: Prof. Dr. Marion Ruisinger
Deutsches Medizinhistorisches Museum Ingolstadt, Anatomiestr. 18-20,
D-85049 Ingolstadt
marion.ruisinger[at]ingolstadt.de
book/journal: NTM - Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin 
(as of  Vol 16, 1st January, 2008)
awards and prizes: Förderpreis der DGGMNT (first awarded in 2001)
conferences: 2009 (Hannover) 'Wissenschaft, Ideologie und Mentalität' 
2010 (Maastricht) 'Ernährung, Essen und Trinken aus historischer Sicht' 
2011 (Stuttgart) 'Research Technologies - Forschungstechnologien'
2012 (Mainz) 'Wissenschaft und Ökonomie'
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Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie 
(German Society for the History of Pharmacy)
year of foundation: 1926/1966
homepage: http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/pharm/dggp/ 
short description: The Deutsche Gesellschaft für Geschichte der 
Pharmazie  (DGGP) (German Society for  the 
History of Pharmacy) is a scientific society for 
the promotion and care of the history of phar-
macy.  It  serves  to  investigate  the  history  of 
drugs and the development  of the profession 
“pharmacist”,  the  history  of  pharmacies  and 
medication  as  well  as  of  the  pharmaceutical 
sciences. 
The  DGGP aims  to  support  communication 
between researching pharmacy historians and 
colleagues who are interested in the history of 
pharmacy itself. Furthermore, the society pro-
motes the public representation of the history 
of  pharmacy.  This  is  mainly  done  by  orga-
nizing  congresses,  editing  scientific  publica-
tions, the support of the young talented scien-
tific  generation,  and  promoting  the  study of 
the history of pharmacy at universities. 
The DGGP is divided into 18 regional groups 
which organize conferences,  congresses and 
excursions for their members.
Die Deutsche Gesellschaft für Geschichte der 
Pharmazie ist eine wissenschaftliche Gesell-
schaft zur Förderung und Pflege der Pharma-
ziegeschichte.  Ihre  Aufgabe  ist  die  Erfor-
schung der Geschichte des  Arzneimittels, des 
Apotheken-  und  Arzneimittelwesens  sowie 
der  pharmazeutischen  Wissenschaften.  Die 
DGGP  will  die  Kommunikation  zwischen 
forschender Pharmaziegeschichte und an der 
Geschichte  interessierten  BerufskollegInnen 
unterstützen.  Zudem  setzt  sie  sich  für  die 
Darstellung  und  Propagierung  der  Pharma-
ziegeschichte  in  der  Öffentlichkeit  ein.  Sie 
erfüllt  diese  Aufgabe  mit  der  Organisation 
von  Kongressen,  der  Herausgabe  wissen-
schaftlicher  Publikationen  sowie  der  Förde-
rung  des  wissenschaftlichen  Nachwuchses 
und der  Pharmaziegeschichte an den Hoch-
schulen. Die DGGP ist in 18 Regionalgrup-
pen untergliedert,  die ihrerseits  Vortragsver-
anstaltungen und Exkursionen für  ihre Mit-
glieder durchführen.
president:
vice president:
PD Dr. Sabine Anagnostou
Roter Graben 10, Institut für Geschichte der Pharmazie, D-35032 Marburg/Lahn
Tel. 0049-6421 2822829, Fax: 0049-6421/2822878 
E-Mail: anagnost[at]staff.uni-marburg.de
Dr. Dr. Thomas Richter
Kastanienstr. 7, 97084 Würzburg
Telefon: 0931-6667723, Fax: 0931-6668728
E-Mail: info[at]sankturban-apotheke.de
secretary: Dr. Gabriele Beisswanger
Hänselstr. 17, 32429 Minden
Tel. 0571-3980800, Fax: 0571-3980801
E-mail: g.beisswanger[at]web.de 
treasurer: Dr. Michael Michalak 
Lothringer Str. 12, 44805 Bochum 
Tel. 0234-850129, Fax: 0234-853339
E-Mail: mmichalak[at]t-online.de
office/address: Roter Graben 10, Institut für Geschichte der Pharmazie, D-35032 Marburg/Lahn
book/journal: Geschichte der Pharmazie. (Beilage der Deutschen Apotheker Zeitung, since 1990)
Pharmaziehistorische Bibliographie (since 1993)
Veröffentlichungen zur Pharmaziegeschichte (since 2001) 
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awards and prizes: For merits in promoting the history of pharmacy, the DGGP awards the "Johannes-
Valentin-Medaille" in silver and gold as well as the "Schelenz-Plakette" (lifetime 
achievement award).
Posterpreis der DGGP (every two years at the national biennials)
conferences: 2008 Husum: „Arzneimittelkarrieren. Zur wechselvollen Geschichte ausgewählter 
Medikamente“ 
2010 Mülheim (Ruhr): „Gifte und Gegengifte in Vergangenheit und Gegenwart“
2012 Regensburg: „Wissenschaftsdifferenzierung in der Pharmazie – 
Entwicklungpharmazeutischer Spezialdisziplinen“
Verein Deutscher Ingenieure, VDI-Gliederung Beruf und Gesellschaft, 
Ausschuß Technikgeschichte
(Association of German Engineers, Committee for the History of Technology)
year of foundation: 1930
short description: The  Committee  for  the  History of  Techno-
logy of the VDI promotes the historical in-
terests of the largest European society of en-
gineers. The Committee assembles represent-
atives  from universities,  technical  museums 
and  other  techno-scientific  associations.  It 
defines the topics of the yearly VDI confer-
ences on history of technology, appoints the 
members  of  the  jury  and  carries  out  the 
presentation of the Conrad-Matschoß-Award 
for  the  History of  Technology of  the  VDI. 
The committee cooperates with the represent-
ative  for  the  edition  of  the  journal  Tech-
nikgeschichte  of  the  Gesellschaft  für  Tech-
nikgeschichte (GTG). Furthermore, the com-
mittee  cooperates  with the  chairmen of  the 
regional committees for the history of tech-
nology of the regional divisions of the VDI.
Der  Ausschuß  Technikgeschichte  befördert 
die  technikhistorischen  Interessen  des  größ-
ten  europäischen  Berufsverbandes  für  Inge-
nieure,  des  VDI.  Der Ausschuß versammelt 
Vertreter aus Universitäten, technischen Mu-
seen  und  anderen  technisch-wissenschaftli-
chen Vereinen. Er bestimmt die Themen der 
VDI-Jahrestagungen  Technikgeschichte,  no-
miniert die Mitglieder der Jury und führt die 
Verleihung des Conrad-Matschoß-Preises für 
Technikgeschichte des VDI durch (2-jährig). 
Der Ausschuß kooperiert bei der Herausgabe 
der  Zeitschrift  „Technikgeschichte“  mit  der 
Beauftragten der Gesellschaft für Technikge-
schichte (GTG). Außerdem arbeitet der Aus-
schuß mit  dem Vorsitzenden der  regionalen 
Arbeitskreise für Technikgeschichte der VDI-
Bezirksvereine zusammen.
president: Prof. Dr. Helmut Maier (2008-2013)
Lehrstuhl für Technik- und Umweltgeschichte, Ruhr-Universität Bochum,
44780 Bochum, Tel.: 0234/3224673, E-Mail: helmut.maier[at]rub.de 
Dr. Lars Bluma (ab 2013)
Leiter des Forschungsbereichs Bergbaugeschichte, 
Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Am Bergbaumuseum 28, 44791 Bochum, 
E-Mail: lars.bluma[at]bergbaumuseum.de
secretary: Fritz Neußer
Beruf und Gesellschaft, Referent für Technische Bildung, Verein Deutscher Ingenieure 
e.V., VDI-Platz 1, 40468 Düsseldorf, Tel: +49 211 62 14-205, Fax: +49 211 62 14-148, 
E-Mail: neusser[at]vdi.de
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book/journal: Technikgeschichte,  Hg.  Verein  Deutscher  Ingenieure  (VDI),  Gesellschaft  für 
Technikgeschichte (GTG)
awards and prizes: Conrad-Matschoß-Preis für Technikgeschichte des VDI
conferences: Technikgeschichtliche Jahrestagung des VDI
2009: Flotte, Funk und Fliegen. Leittechnologien der wilhelminischen Epoche (1888-
1918)
2010: Forschung tut Not – Technik und Innovation in der Weltwirtschaftskrise 1929 
bis 1933
2011: Ideologie und Innovation – Die Technik und der nationalsozialistische 
Vierjahresplan
2012: Technik im Kalten Krieg I (1945-1970)
2013: Technik im Kalten Krieg II (1970-1990)
Gesellschaft Deutscher Chemiker, Fachgruppe Geschichte der Chemie 
(German Chemical Society, Division on the History of Chemistry)
year of foundation: 1961
homepage: http://www.gdch.de/strukturen/fg/geschichte.htm
short description: The Division on the History of Chemistry is a unit of the German Chemical Society (Gesell-
schaft Deutscher Chemiker, GDCh). Its main activities are to foster interest in the history of 
chemistry in the general public, to support research at universities, and to encourage the uses 
of history in chemistry education. With approx. 350 members, the Division is a network of all 
those interested in the field, and especially connects members of the chemical professions and 
industries.
president: Prof. Dr. Carsten Reinhardt
Institut für Wissenschafts- und Technikforschung, Universität Bielefeld,
Postfach 100131, D 33501 Bielefeld, Tel. 0521-106-4665, fax -6418,
E-Mail: carsten.reinhardt[at]uni-bielefeld.de
office/address: Gesellschaft Deutscher Chemiker, Abt. Fachgruppen, Postfach 900440, 60444 
Frankfurt am Main, Tel. 069-7917580, Fax 069-7917656, 
E-Mail: r.kiessling[at]gdch.de
book/journal: Mitteilungen, Fachgruppe Geschichte der Chemie (since 1988)
awards and prizes: Bettina-Haupt-Preis
conferences: 2005 (Regensburg)
2007 (Bad Langensalza)
2009 (Göttingen)
2011 (Rostock)
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Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte 
(Société d’Histoire des Sciences – Society for the History of Science)
year of foundation: 1964
homepage: http://www.gewige.de
short description: The  mission  of  the  Gesellschaft  für  Wis-
senschaftsgeschichte  Société  d'Histoire  des 
Sciences – Society for History of Science is 
the advancement of history of science in the 
broad  sense,  namely  history  of  natural 
sciences, of humanities and of social sciences 
by organising annual symposia and by means 
of  its  peer-reviewed  journal  Berichte  zur 
Wissenschaftsgeschichte:  Organ  der  Gesell-
schaft  für  Wissenschaftsgeschichte.  In  addi-
tion, the society supplies information on the 
state of the art  and on developments in the 
profession both in its journal and on it sym-
posia. The society has an international mem-
bership and aims at  enhancing communica-
tion, both at a national and at an international 
level, among scholars active in the history of 
science in a  broad sense,  including cultural 
history.  Since  2006 we have organised two 
congresses  together  with  the  Deutsche 
Gesellschaft  für  Wissenschaftsgeschichte  in 
order to enhance communication within the 
field and between the major organisations in 
history of science.
Die Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte 
vertritt in aller Breite die Geschichte der Na-
turwissenschaften, der Geisteswissenschaften 
und der Sozialwissenschaften. Jedes Jahr fin-
det eine Tagung statt, deren Beiträge im Or-
gan der Gesellschaft, der international ange-
sehenen  Fachzeitschrift  „Berichte  zur  Wis-
senschaftsgeschichte“  (peer  review  Verfah-
ren)  veröffentlicht  werden.  Ebenfalls  veröf-
fentlicht die Gesellschaft hier sowie auf ihren 
Tagungen  Informationen  zum  Stand  des 
Faches  und  über  neue  Entwicklungen.  Die 
Mitglieder  der  Zeitschrift  sind  international 
und die Kommunikation der Gesellschaft ist 
entsprechend national  und international aus-
gerichtet. Die Mitglieder betreiben das Fach 
umfassend als Teil der Kulturgeschichte. Seit 
2006  wurden  Tagungen  zusammen  mit  der 
Deutschen  Gesellschaft  für  Geschichte  der 
Medizin, Naturwissenschaft und Technik ver-
anstaltet, um die Kommunikation im Bereich 
Wissenschaftsgeschichte  und  auch  die  Zu-
sammenarbeit beider Verbände zu verbessern. 
president: Prof. Dr. Norbert W. Paul
Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, 
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Am Pulverturm 13, D-55131 Mainz,
Tel. 06131 17  9543, Fax 06131 17 9479, E-Mail:npaul[at]uni-mainz.de
secretary: Dr. Lara Huber,
Philosophisches Seminar, Bergischen Universität Wuppertal, Fachbereich A,
Gaußstraße 20, D-42119 Wuppertal;
Anfragen bitte ausschließlich über E-Mail: lara_huber[at]gmx.de
treasurer: Prof. Dr. Cay-Rüdiger Prüll MA,
Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin,
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Am Pulverturm 13, D-55131 Mainz,
Tel. 06131 17 9539, Fax 06131 17 9479, E-Mail: pruell[at]uni-mainz.de 
archive: Institut für Geschichte der Medizin,
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 327, 69120 Heidelberg, 
Tel.: 06221 548212, E-mail: direktor[at]histmed.uni-heidelberg.de
book/journal: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte (since 1978), Editor: Cornelius Borck, Lübeck, 
http://www.wiley-vch.de/publish/en/journals/bySubject/2031/?sID=
conferences: 2005 (Wien): "Wissens- und Wissenschaftstransfer"
2006 (Braunschweig): "Kultur der Wissenschaften - Wissenschaften in der Kultur" (to-
gether with DGGMNT)
2007 (München): "Wissenschaft und Musik", München
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2008 (Halle): "Weitwinkel - Nahaufnahme. Zeitperspektiven in der Wissenschaftsge-
schichte"
2009 (Hannover): "Wissenschaft - Ideologie - Mentalität" (together with DGGMNT)
2010 (Paderborn):  „Scriptorium – Labor – Rechenzentrum: Räume zwischen Materia-
lisierung und Idealisierung“
2011 (Wien): „Wissenschaftsgeschichte und Wissenchaftsphilosophie“
2012 (Mainz): Wissenschaft und Ökonomie (together with DGGMNT)
Deutsche Gesellschaft für Krankenhausgeschichte e.V.
(German Society for the History of Hospitals) 
year of foundation: 1964
homepage: http://www.hospitalgeschichte.de, http://www.krankenhausgeschichte.de, 
http://www.dgkg.de
president: Prof. Dr. med. Ernst Kraas (Vorsitzender)
Evangelische Elisabeth Klinik, Lützowstraße 24 – 26, 10785 Berlin
Tel.: 030-2506238, e.kraas[at]elisabeth-klinik-berlin.de
Dr. med. Bernhard Jungnitz (Geschäftsführendes Vorstandsmitglied)
Buchholzstraße 19b, 59439 Holzwickede
office/address: Deutsche Gesellschaft für Krankenhausgeschichte e.V.
c/o AKG-Architekten für Krankenhausbau und Gesundheitswesen im BDA e.V.
Köpenicker Straße 48/49, Aufgang A
10179 Berlin
Tel.: 030-27879914
dgkg[at]bda-bund.de
book/journal: Historia Hospitalium (since 1966)
conferences: 2006 (Lissabon)
2008 (Breslau/Wroclaw)
2010 (Paris)
2012 (Hamburg und Lübeck)
2013 (Florenz)
Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft e.V.
year of foundation: 1966
address: c/o Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Niedersächsische Landesbibliothek
Waterloostr. 8, D-30169 Hannover
telephone: +49 511 1267331
fax: +49 511 1267202
email address: info[at]leibnizigesellschaft.de
homepage: http://www.gottfried-wilhelm-leibniz-gesellschaft.de/
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chair person/director: Prof. Dr. Rolf Wernstedt
contact: Jürgen Herbst
short description: The  Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Society  was 
founded 1966 in Hannover.  It has  set for it-
self the task of deepening the knowledge of 
the works of Leibniz, to maintain, like him, 
relationships  between  scientific  disciplines 
and to spread his ideas.  The Gottfried-Wil-
helm-Leibniz-Society has circa 400 members 
around the world. 
Die  Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft 
wurde 1966 in Hannover gegründet. Sie hat 
sich  die  Aufgabe gestellt,  die  Kenntnis  des 
Werkes und des Wirkens von Leibniz zu ver-
tiefen,  wie  Leibniz  Verbindungen  zwischen 
den Disziplinen der Wissenschaften zu pfle-
gen und sein Gedankengut weiteren Kreisen 
zu  vermitteln.  Die  Gottfried-Wilhelm-Leib-
niz-Gesellschaft  hat  ca.  400  Mitglieder  im 
In- und Ausland.
research faculty: Sven Erdner, M.A., Jürgen Herbst, Dipl.-Päd.
focus of scientific 
research:
History of Philosophy and Science (16th-
18th Century)
Geschichte der Philosophie und der 
Wissenschaften (16.-18. Jahrhundert)
book/journal: Studia Leibnitiana (dazu Supplementa und Sonderhefte)
Akten der Internationalen Leibniz-Kongresse
conferences: IX. Internationaler Leibniz-Kongress Natur und Subjekt
(Hannover, 26.09.-01.10.2011)
Division of History of Science and Technology of the International Union of History and 
Philosophy of Science (DHST), German National Committee
früher: International Union of the History and Philosophy of Science – Division of History of 
Science (IUHPS-DHS)
year of foundation: 1967
homepage: http://www.uni-
regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Philosophie/Wissenschaftsgeschichte/NK.htm, 
http://lit.wisstecmed.de/detail.php
short description: The German National Committee of the  Di-
vision of History of Science and Technology 
of  the  International  Union  of  History  and 
Philosophy of Science meets every year with 
the aim of exchanging information between 
the German institutions and organisations in 
history of science and related research areas. 
This information  is communicated to the in-
ternational  scientific  community  by  its  re-
presentatives and by the organisations repres-
ented in the committee. It edits four-year-re-
ports on the activities in the field, including 
information  about  institutions  and  publica-
tions in the field. The reports are accessible 
via the national committee's homepage:
Das Deutsche Nationalkomitee der Abteilung 
für Wissenschaftsgeschichte der Internationa-
len Union für Geschichte und Philosophie der 
Wissenschaften trifft jährlich zusammen zum 
Zweck  des  Austausches  von  Informationen 
unter den deutschen Institutionen und Orga-
nisationen  der  Wissenschaftsgeschichte  und 
verwandter  Forschungsgebiete.  Diese  Infor-
mationen  werden  der  internationalen  For-
schungsgemeinschaft durch ihre Vertreter und 
die Organisationen, die im Komitee vertreten 
sind,  vermittelt.  Das  Komitee  veröffentlicht 
Vierjahresberichte  über  die  Aktivitäten  im 
Bereich  der  deutschen  Wissenschaftsge-
schichte,  einschließlich  Informationen  über 
Institutionen  und  Publikationen  auf  diesem 
Gebiet. Die Berichte sind im Internet einseh-
bar unter:
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http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/
phil_Fak_I/Philosophie/Wissenschaftsgeschi
chte/NK.htm.
The data base of the recent publications (pub-
lished  2005  and  later)  is  accessible  at  the 
website “WissTecMed”:
http://lit.wisstecmed.de/detail.php
A website supplying information concerning 
institutions  and  research  activities  is  under 
construction.
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/
phil_Fak_I/Philosophie/Wissenschaftsgeschic
hte/NK.htm. 
Eine  Bibliographie  der  neuesten  Veröffent-
lichungen (ab 2005) ist mit der Internetdaten-
bank „WissTecMed“ zugänglich:
 http://lit.wisstecmed.de/detail.php
Eine Website mit Informationen zu den Insti-
tutionen  und  Forschungsaktivitäten  ist  im 
Aufbau begriffen.
president: Prof. Dr. Bettina Wahrig
Abteilung für Geschichte der Naturwissenschaften
mit Schwerpunkt Pharmaziegeschichte, Technische Universität Braunschweig, Beetho-
venstr. 55, 38114 Braunschweig, Tel. 0531-3915997, Fax 0531-3915999, 
E-Mail b.wahrig[at]tu-bs.de
book/journal: History of Science, Technology and Medicine in Germany
Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 
Deutsche Physikalische Gesellschaft, Fachverband Geschichte der Physik
year of foundation: 1972
homepage: http://www.dpg-physik.de/fachgremien/gp/allg.htm
short description: The Fachverband Geschichte der Physik or-
ganizes and supports a wide field of activities 
in the history of physics. We operate in close 
contact  to  other  professional  physicists  and 
historians, that are members of the Deutsche 
Physikalische Gesellschaft. Therefore we or-
ganize  the  Physikhistorische  Tagung  in  a 
biennial cycle an a smaller wokshop between 
the conferences. The Fachverband is keeping 
contact  and  exchange  to  other  professional 
organisations in the field on a national  and 
international level.
Aufgabe  des  Fachverbands  Geschichte  der 
Physik ist  es,  im engen Kontakt mit  den in 
der DPG zusammengeschlossenen Physikern 
Aktivitäten  auf  dem  Gebiet  der  Physikge-
schichte zu fördern, zu koordinieren und zu 
organisieren.  Diesem  Zweck  dienen  insbe-
sondere die Physikhistorischen Tagungen, die 
im  zweijährigen  Turnus  im  Rahmen  des 
Physikertags der DPG stattfinden, sowie die 
anderen  Veranstaltungen des Fachverbands. 
Der Fachverband pflegt die Verbindungen zu 
deutschen, ausländischen und internationalen 
Fachgesellschaften  und  Verbänden,  die  mit 
den von ihm vertretenen Themenfeldern kor-
respondieren. 
president: Dr. Christian Forstner
Ernst-Haeckel-Haus, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Berggasse 7, 07745 Jena, 
Tel.: +49 3641 949 510, Fax: +49 3641 949 502;
E-Mail: Christian.Forstner[at]uni-jena.de 
conferences: Alle zwei Jahre im Rahmen der Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft: 
2005 (Berlin): "Pure Genialität? Die großen Entdeckungen und die ganz normale 
Wissenschaft"
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2007 (Regensburg): „Unsichtbare Hände“ Zur Rolle von Technikern, Laborassistenten, 
Universitätsmechanikern in der physikalischen Forschungs- und Entwicklungsarbeit
2008 (Berlin): Max Planck. Auf dem Weg zur Quantentheorie
2009 (Göttingen): Geschichte der Materialforschung
2011 (Dresden): Physik im Kalten Krieg
2013 (Jena): Transfer in der Physikgeschichte
Fachverband Medizingeschichte
year of foundation: 1978
homepage: http://www.fachverband-medizingeschichte.de
short description: The  Fachverband  Medizingeschichte  en-
courages  discussions  among  professional 
medical historians about research and teach-
ing standards and tries to define the position 
of  medical  history  among  the  permanently 
changing  life  sciences.  Moreover,  the 
managing  board  represents  the  interests  of 
medical history and medical historians in the 
public.
Die  Hauptaufgabe  des  Fachverbands  Medi-
zingeschichte  besteht  im  kollegialen  Mei-
nungsaustausch, der Formulierung von fach-
internen Standards für Forschung und Lehre 
sowie in der Standortbestimmung der Medi-
zingeschichte vor dem Hintergrund des stän-
digen Wandels von Geistes- und Lebenswis-
senschaften.  Wo nötig,  vertritt  der  Vorstand 
die Interessen des Fachs und der Medizinhis-
torikerInnen auch gegenüber der Politik und 
der  Öffentlichkeit.  Der  Fachverband  Medi-
zingeschichte  konstituierte  sich  am 
28.10.1978  in  Mainz  auf  Initiative  der  Ar-
beitsgemeinschaft  der  Hochschullehrer  für 
Geschichte der Medizin. Damit existierte in 
der Bundesrepublik erstmals eine Interessen-
vertretung  für  das  Fach  Medizingeschichte. 
Heute (Stand Februar 2012) zählt der Fach-
verband 155 Mitglieder.
president: Prof. Dr. Heiner Fangerau
Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm,
Frauensteige 6, 89075 Ulm, Tel. 0731-500-39901, Fax 0731-500-39902,
E-Mail: heiner.fangerau[at]uni-ulm.de
secretary: PD Dr. Karen Nolte, M.A.,
Institut für Geschichte der Medizin, Universität Würzburg, Oberer Neubergweg 10a, 
97074 Würzburg, Tel. Tel.: 0931-318-3094, Fax: 0931-318-3099,
E-Mail: karen.nolte[at]uni-wuerzburg.de
office/address: Institut für Geschichte der Medizin, Universität Würzburg, Oberer Neubergweg 10a, 
97074 Würzburg
conferences: Jährliches Kolloquium zur Geschichte der Medizin
2010 Herausforderungen der Medizin
2011 Ärztliche Praxis in der Geschichte der Medizin
2012 Medizin und Gesundheit in den kontinentaleuropäischen Zivilgesellschaften,
1914–1918
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Deutsche Gesellschaft für Meeresforschung, Arbeitskreis Geschichte der Meeresforschung
year of foundation: 1990
homepage: http://www.meeresforschung.de/DGM/de/home/akgesch.de.html
short description: Der AK Geschichte der Meereskunde ist eine Interessensgemeinschaft an der Geschichte der 
Zunft  Interessierter  („Meereskunde“  umfasst  dabei  alle  Bereiche  der  physikalischen,  biolo-
gischen und chemischen Mk sowie die Ränder Meteorologie und Geologie). „Mitglied“ werden 
kann jeder, Mitgliedschaft in der DGM ist nicht Voraussetzung. Derweil sind 54 „Mitglieder“ 
registriert. Es gibt keine Satzung.
president: Dr. Gerd Wegner
vTI – Institut für Seefischerei, Palmaille 9, 22767 Hamburg, Tel. 040-38905 250,
Fax.: 040-38905 263, E-Mail: gerd.wegner[at]vti.bund.de
Ab 2013: Dipl.Oz. Manfred Stein
Wildenbruchstr. 10, 22 Hamburg, Tel. 8701510; E-Mail: manfredstein[at]aol.com
secretary: same as president
book/journal: Historisch-Meereskundliches  Jahrbuch/History  of  Oceanography  Yearbook  (since 
1992)
conferences: Regelmäßige Sitzungen zweimal jährlich. Protokolle in den „DGM-Mitteilungen“
24.09.2010,  Symposium:  Deutsche  Fischerei  und  Fischereiforschung  in  polaren  
Gewässern., Thünen-Institute für Fischereiforschung, Palmaille 9, Hamburg
Deutsche Gesellschaft für Polarforschung, Arbeitskreis Geschichte der Polarforschung
(Working Group for the History of Polar Research)
year of foundation: 1991
homepage: http://www.dgp-ev.de/startseite.html
short description: The members of the Action Group on History 
of Polar research are historians of polar re-
search  or  polar  researchers  with special  in-
terest  in  the  history  of  polar  research.  We 
meet each 2 ½ years and organise a session 
during the International Conference of Polar 
Research,  which  takes  place  in  Germany, 
Austria or Switzerland. Besides we organise 
single conferences on the occasion of special 
historical polar events.
Die Mitglieder des Arbeitskreises Geschichte 
der Polarforschung setzen sich zusammen aus 
Polarhistorikern oder Polarforschern mit be-
sonderem Interesse in der Geschichte der Po-
larforschung.  Wir  treffen  uns  während  der 
alle 2 ½ Jahre stattfindenden Internationalen 
Polarkonferenz,  die  in  Deutschland,  Öster-
reich oder in der Schweiz durchgeführt wird. 
Daneben organisieren wie eigene Konferen-
zen anlässlich polarhistorischer Ereignisse.
president: PD Dr. habil Dr. Cornelia Lüdecke
Fernpaßstraße 3, 81373 München, Tel. 089-7256725,
E-Mail: C.Luedecke[at]lrz.uni-muenchen.de
conferences: 2009 (Potsdam): 50-Jahrfeier Deutsche Gesellschaft für Polarforschung
2010 (Obergurgl): 24. Internationale Polartagung der Deutschen Gesellschaft für 
Polarforschung 
2011 (Altenburg): Von A(ltenburg) bis Z(eppelin) - Deutsche Forschung in Spitzbergen 
bis 1914. 100 Jahre Expedition des Herzogs Ernst II. von Sachsen-Altenburg
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Deutsche Gesellschaft für Geographie, Arbeitskreis Geschichte der Geographie
(Research Group for the History of Geography)
year of foundation: 1991
homepage: http://www.geographiegeschichte.de/
short description: The  research  group  for  the  "history  of 
geography"  was founded  on the occasion of 
the  48th Deutscher  Geographentag  1991 in 
Basel. The working group regards itself as an 
open-structured  network  of historical geo-
graphy research in Germany,  and also as an 
organizational platform for  the  presentation 
and discussion of new research results.  Net-
working and collaborative relationships with 
colleagues and other research groups as well 
as with  the  Commission History of  Geo-
graphy of  the  International  Geographical 
Union.
Der  Arbeitskreis  „Geschichte  der  Geo-
graphie“ wurde 1991 auf dem 48. Deutschen 
Geographentag  in  Basel  gegründet.  Er  ver-
steht  sich  als  offen  strukturiertes  Netzwerk 
der  geographiegeschichtlichen  Forschung in 
Deutschland,  und  zugleich  als  organisatori-
sche Plattform für die Präsentation und Dis-
kussion neuer Forschungsergebnisse. Vernet-
zungen  und  Kooperationen  bestehen  mit 
Fachkollegen und anderen Arbeitskreisen im 
In- und Ausland sowie mit der Kommission 
History  of  Geography  der  Internationalen 
Geographischen Union.
president: Dr. Heinz Peter Brogiato
Leibniz-Institut für Länderkunde, Schongauerstr. 9, D-04328 Leipzig,
Tel. 0341-600 55 126, E-Mail: h_brogiato[at]fl-leipzig.de
Prof. Dr. Ute Wardenga
Leibniz-Institut für Länderkunde, Schongauerstr. 9, D-04328 Leipzig,
Tel. 0341-600 55 110, E-Mail: u_wardenga[at]ifl-leipzig.de
secretary: Dr. Bruno Schelhaas
Leibniz-Institut für Länderkunde, Schongauerstr. 9, D-04328 Leipzig,
Tel. 0341-600 55 151, E-Mail: b_schelhaas[at]ifl-leipzig.de
Dirk Hänsgen, M.A.
Leibniz-Institut für Länderkunde, Schongauerstr. 9, D-04328 Leipzig,
Tel. 0341-600 55 165, E-Mail: d_haensgen[at]ifl-leipzig.de
office/address: Leibniz-Institut für Länderkunde, Schongauerstr. 9, D-04328 Leipzig
book/journal: Episodische Rundschreiben zu aktuellen disziplingeschichtlichen Veranstaltungen und 
Ereignissen, ältere Ausgaben sind online auf der Homepage des Arbeitskreises 
abrufbar.
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Gesellschaft für Technikgeschichte – GTG
year of foundation: 1991
homepage: http://www.gtg.tu-berlin.de/ 
short description: The GTG is the German-speaking academic 
representation of historians of technology ac-
tive  at  universities  and  colleges,  museums, 
agencies preserving cultural heritage, and the 
like.  Promoting  research  in  the  history  of 
technology  and  the  academic  exchange  of 
ideas  as  well  as  the  documentation,  collec-
tion,  and  representation  of  corresponding 
artifacts,  the  GTG is  also  open-minded  for 
cross-discipline cooperation with other  aca-
demic associations and cross-discipline fields 
of research.
Die  GTG ist  die  deutschsprachige  Fachver-
tretung  der  TechnikhistorikerInnen,  die  an 
Hochschulen, in Museen, der Denkmalpflege 
oder an anderen Stellen tätig sind. Sie fördert 
die  technikhistorische  Forschung,  den  wis-
senschaftlichen  Austausch  sowie  die  Doku-
mentation,  Sammlung  und  Repräsentation 
technikhistorischer  Artefakte.  Die  Gesell-
schaft  ist  offen für  interdisziplinäre Zusam-
menarbeit mit anderen Fachgesellschaften so-
wie  für  interdisziplinäre  Forschungszusam-
menhänge. 
president: Prof. Dr. Martina Heßler
Helmut-Schmidt-Universität (UniBw Hamburg),
Fakultät Geistes- und Sozialwissenschaften, Professur für Neuere Sozial-, Wirtschafts- 
und Technikgeschichte, Holstenhofweg 85, 22043 Hamburg, Tel: 040 6541-3362,
E-mail: mhessler[at]hsu-hh.de 
secretary: Dr. Klaus Schlottau,
Universität  Hamburg,  Historisches  Seminar,  Sozialgeschichte  der  Technik  und 
Umwelt, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg, Tel.: 040 42838-4351,
E-Mail: Klaus.Schlottau[at]uni-hamburg.de
treasurer: Dr. Helmut Lackner,
Technisches Museum Wien, Mariahilferstr. 212, A-1140 Wien,
Tel.: +43 1 89998 2500, E-Mail: helmut.lackner[at]tmw.at
conferences: 2005 (Berlin): Technik und Krieg
2006 (Berlin): Technik und Öffentlichkeit
2007 (Freiberg): Technik und Wissen
2008 (Salzburg): Wo steht die Technikgeschichte?
2009 (Offenbach): Geschichte(n) der Robotik
2010  (Maastricht):  Ernährung,  Essen  und  Trinken;  gemeinsam mit  der  DGGMNT
2011 (Berlin): Globalisierung, Kulturvergleich und Kulturkontakt als Herausforderung 
für die Technikgeschichte
2012  (München):  Verflechtungen:  Naturkatastrophen  und  Technikversagen  in 
modernen Gesellschaften. In Kooperation mit dem Rachel Carson Center 
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Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie
year of foundation: 1991
homepage: http://www.geschichte-der-biologie.de
president: Prof. Dr. Volker Wissemann 
book/journal: Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie (seit 1997),
Annals of the History and Philosophy of Biology (seit 2005)
awards and prizes: Caspar-Friedrich-Wolff-Medaille
Deutsche Meteorologische Gesellschaft, Fachausschuß Geschichte der Meteorologie
(Specialist Group on History of Meteorology)
year of foundation: 1993
homepage: http://www.dmg-ev.de/fachausschuesse/
short description: The membership of the Specialist Group on 
History of Meteorology consists of meteoro-
logists,  historians  of  meteorology,  and 
historians. We organize single conferences or 
sessions  during  German,  Austrian,  Swiss 
Meteorological Conferences (DACH-MT), in 
which we discuss for example the develop-
ment of observing methods and networks or 
observing stations like mountain stations, as 
well as international co-operations or meteo-
rology in single periods like the 19th century.
Die  Mitglieder  des  Fachausschusses  Ge-
schichte der Meteorologie setzen sich zusam-
men aus Meteorologen, Meteorologiehistori-
kern und Historikern. Wir organisieren eigene 
Konferenzen  oder  Sitzungen  während  der 
deutsch -österreichisch-schweizerischen Me-
teorologentagungen  (DACH-MT),  um  bei-
spielsweise  die  Entwicklung  meteorologi-
scher Meßmethoden und Meßnetze oder Be-
obachtungsstationen  wie  Bergstationen,  so-
wie  internationale  Kooperationen  oder  die 
Meteorologie in einzelnen Perioden wie dem 
19. Jahrhundert zu diskutieren.
president: PD Dr. habil Dr. Cornelia Lüdecke
Fernpaßstraße 3, 81373 München, Tel.: 089-7256725
E-Mail: C.Luedecke[at]lrz.uni-muenchen.de
secretary: Dr. Michael Börngen
Universität Leipzig, Institut für Geophysik und Geologie, Talstraße 35,
04103 Leipzig, Tel.: +49 (0)341 97 32 841, Fax: +49 (0)341 97 32 809,
E-Mail: boerngen[at]uni-leipzig.de
awards and prizes: Paulus-Preis für deutschsprachige Arbeiten über die Geschichte der Meteorologie, die 
vorzugsweise vor dem 20. Jahrhundert angesiedelt sind. Der Preis wird alle drei Jahre 
auf den Meteorologentagungen (DACH-MT) vergeben.
conferences: 2009 (Offenbach): „Zurück zu den Wurzeln - Historische Quellen zur Meteorologie in 
Archiven und Bibliotheken“
2011 (Altenburg): Von A(ltenburg) bis Z(eppelin) - Deutsche Forschung in Spitzbergen 
bis 1914. 100 Jahre Expedition des Herzogs Ernst II. von Sachsen-Altenburg
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Deutsche Gesellschaft für Informatik, Fachgruppe Informatik- und Computergeschichte
(Working Group for the History of Informatics and Computing)
year of foundation: 1993
homepage: http://www.informatikgeschichte.de/
short description: The  "Working  Group  for  the  History  of  Informatics  and  Computing"  (InfoHist)  is  the 
historical special interest group of the "Gesellschaft für Informatik". InfoHist was founded in 
1993 for researchers interested in topics beyond traditional hardware-history as the history of 
the discipline, of software and programming, man-computer interaction, computer networks 
and communications, social history of computing professions and computer cultures. InfoHist 
supports networking between researchers and teachers of IT history in Germany and beyond 
and  cooperates  with  well-known  institutions,  such  as  the  Konrad-Zuse  Society  and  the 
Charles Babbage Institute. It organizes workshops at the Annual Conferences of the GI and 
special conferences in cooperation with other research institutions.
president: Prof. Dr. Hans Dieter Hellige
Forschungszentrum Nachhaltigkeit, SFG 2370, Universität Bremen,
Enrique-Schmidt-Str. 7, 28334 Bremen, Tel. 0421-21861834, Fax 0421-2184449,
E-Mail: hellige[at]artec.uni-bremen.de,
URL http://www.artec.uni-bremen.de/team/hellige
conferences: Tagungen: Workshops im Rahmen der Jahrestagungen der Deutschen Gesellschaft für 
Informatik:
2005: „Die Krise der Mensch-Computer-Interaktion aus der Langzeitperspektive“
2006: "Pioneering Software in the 1960s in Germany, The Netherlands, and Belgium" 
(mit CWI, NGI)
2007: "Architekturen der digitalen Weltbibliothek aus historischer und aktueller Per-
spektive"
2008: "Die 60er Jahre als Achsenzeit des modernen Computing"
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Fachverband Wissenschaftsgeschichte
year of foundation: 2000
homepage: http://www.fvwg.de/
short description: Im Fachverband Wissenschaftsgeschichte werden strukturelle Fragen des Faches thematisiert 
und diskutiert. 
Die Hauptaufgabe des Fachverbandes besteht darin, die Kolleginnen und Kollegen frühzeitig 
über Entwicklungen im Fach – hochschulpolitisch, strukturell, in Fragen der Lehre und For-
schung usw. – zu informieren und, wenn notwendig, Absprachen für ein gemeinsames Vorge-
hen und Initiativen zu treffen. 
Dies  erfolgt  über  die  Newsletter  des  Fachverbandes  (Regensburger-  (fachverband[at]mail-
man.uni-regensburg.de)  und  die  Oldenburg-Liste  (oldenburg[at]mailman.uni-regensburg.de) 
sowie auf den Treffen des Fachverbandes. In der Regel finden diese Treffen im Rahmen der 
Jahrestagung der DGGMNT statt. 
president: Prof. Dr. Peter Heering,
Institut für mathematische, naturwissenschaftliche und technische Bildung,
Abteilung Physik und ihre Didaktik und Geschichte, Universität Flensburg,
24943 Flensburg, Tel. 0461-8052301, Fax 0461-8052304, 
E-Mail: peter.heering[at]uni-flensburg.de
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I. 2 Universities
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Universitätsklinikum
Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin
(Institute of History, Theory and Ethics of Medicine)
address: Wendlingweg 2, D-52074 Aachen
telephone: 0241-80-88095
fax: -82466
email address: gte-med-sekr[at]ukaachen.de
homepage: www.medizingeschichte.ukaachen.de
chair person/director: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Dr. phil. Dominik Groß (Geschäftsf. Dir.)
contact: Sekretariat: Iris Breuer (Tel., Fax, E-Mail: see above)
short description: The Institute of History, Theory and Ethics of 
Medicine  works  on  the  historical  develop-
ment  of  medicine  and  its  institutions,  on 
medical theories including historical and cur-
rent  concepts  of  health,  disease  and  pain-
management, and on the ethical implications 
of  present  medicine.  Research priorities  are 
the professionalization of the healthcare pro-
fessions, the status of medical doctors in the 
early modern period, the history of medicine 
in literature and art, the relation of medicine 
and fascism, the history of dentistry and his-
tory  of  psychiatry.  In  the  field  of  medical 
ethics we are primarily concerned with ethi-
cal conflicts in reproductive medicine, human 
genetics,  transplantation medicine,  enhance-
ment, euthanasia, advance health care direc-
tives, handling of the human corpse and ac-
ceptance of (medical-)technical  innovations; 
but  also  with  ethical  aspects  of  psychiatry, 
epidemiology and health economics. Special 
emphasis is put on clinical ethics consulting. 
The institute disposes of a publicly accessible 
library with 21,000 books. It also disposes of 
an instructive collection of historical objects, 
which can be visited after prior appointment. 
Zu den Aufgaben des Instituts für Geschichte, 
Theorie und Ethik der Medizin gehört es, die 
Heilkunde und Gesundheitsfürsorge von den 
Anfängen  bis  zur  heutigen  praktischen  und 
klinischen Medizin vor dem Hintergrund ih-
res Entstehungs- und Entwicklungsprozesses 
zu  erhellen  und darzustellen.  Dabei  werden 
die wesentlichen Aspekte der gegenwärtigen 
Medizin  mit  ihren  gesellschaftlichen  und 
ethischen  Einflüssen  historisch  hinterfragt 
und aufgearbeitet. Zu den Forschungsschwer-
punkten  zählen  die  Professionalisierung der 
Heilberufe, die Medizin im Nationalsozialis-
mus, die Geschichte der Zahnheilkunde, die 
Psychiatriegeschichte und Medizin in Litera-
tur und Kunst. Wir beschäftigen uns mit ethi-
schen  Fragen  rund  um  die  Themengebiete 
Verteilungsgerechtigkeit  im  Gesundheitswe-
sen,  Reproduktionsmedizin,  Humangenetik, 
Transplantationsmedizin,  Enhancement,  Eu-
thanasie,  Patientenverfügung  und  Umgang 
mit der menschlichen Leiche, aber auch mit 
ethischen Aspekten in der Psychiatrie, Epide-
miologie und Gesundheitsökonomie. Ein be-
sonderes Interesse gilt der Akzeptanz (medi-
zin-)technischer  Innovationen.  Eine  Biblio-
thek mit 21.000 Bänden ist für die Öffentlich-
keit zugänglich. Zudem kann nach Absprache 
eine  lehrreiche  Sammlung  medizinhistori-
scher  Instrumente  und  Objekte  besichtigt 
werden.
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teaching and research 
faculty:
Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Dr. phil. Dominik Groß (Geschäftsf. Dir.); PD Dr. 
med. Walter Bruchhausen (Wiss. Ang.); Dr. med. Jean-Philippe Ernst (Wiss. Ang.); 
Tatjana Grützmann, M.A. (Lehrbeauftragte); Anne-Katrin Hennig, M.A. (WHK); Ste-
phanie Kaiser, M.A. (Wiss. Ang.); Matthis Krischel, M.A. (Wiss. Ang., Stellvertreter 
des Geschäftsf. Dir.); Jens Lohmeier, M.A. (WHK); Tim Ohnhäuser, M.A. (WHK, 
Stipendiat);  apl.  Prof.  i.  R.  Dr.  med.  Heinz  Rodegra;  Michael  Rosentreter,  M.A. 
(Wiss. Ang.); Dr. med. dent.  Gereon Schäfer (Lehrbeauftragter); Mathias Schmidt, 
M.A. (Wiss. Ang.); PD Dr. med. Dagmar Schmitz (Wiss. Ang.);  Jürgen Schreiber,  
M.A. (Stipendiat); PD Dr. med. Christoph Schweikardt, M.A. (Lehrbeauftragter); Va-
silija Simonovic, M.A. (WHK); Dr.  phil.  Ylva Söderfeldt,  M.A. (Wiss.  Ang.);  Dr. 
phil. Stefanie Westermann, M.A. (Lehrbeauftragte)
curricula, courses of 
study and degrees:
Humanmed. (Modellstudieng.), Zahnmed. (Pflicht- u. Wahlpflichtveranstalt.), Gesch., 
Philos. (Veranstalt. f. d. Lehramts-, Bachelor- und Masterstudieng., Wahlpflichtfach: 
Gesch.  d.  Med.);  Lehr-  u.  Forschungslogopädie  (Med.  Terminologie),  Biomedical 
Engineering (Masterstudiengang), Physiotherapie (Masterstudiengang).
 Promotionsabschlüsse: Dr. med., Dr. med. dent., Dr. rer. medic., Dr. phil.
teaching areas: Compulsory courses  and seminars  for  med-
ical students (especially at the cross-sectional 
field  “HTE  of  medicine”;  quality  profile 
“medicine and ethics” (model medical educa-
tion  programme)),  for  students  of  dentistry, 
of  biomedical  engineering,  of  teaching  and 
research  in  speech  therapy and  of  physical 
therapy; furthermore courses for students of 
history and philosophy (Bachelor’s and Mas-
ter’s programmes); field of teaching: history, 
theory and  ethics  of  medicine  plus  medical 
terminology; teaching projects. 
Scheinpfl.  Kurse  u.  Sem.  f.  Stud.  d.  Med. 
(bes. im Querschnittsbereich "GTE d. Med."; 
Qualifikationsprofil "Med. u. Ethik" (Modell-
studieng. Med.)), d. Zahnmed., d. Biomedical 
Engineering,  d.  Lehr-  u.  Forschungslogopä-
die u. d. Physiotherapie; außerdem Lehrver-
anstalt. f.  Stud. d. Geschichte u. d. Philoso-
phie  i.  Rahmen  d.  Bachelor-u.  Master-Stu-
dieng.; Lehrgebiete: Gesch., Theorie u. Ethik 
d. Med. sowie Med. Terminologie; Lehrpro-
jekte.
focus of scientific 
research:
Acceptance  of  technology,  ethical  implica-
tions of modern medical technologies, neuro-
ethics and neuroenhancement, advance health 
care directives, patient autonomy, rights and 
safety of patients, safety of pharmacotherapy, 
doctor-patient  relationship,  clinical  ethics 
consulting, dental ethics, distributive justice, 
stigmatization,  coercion,  death  and  dead 
body,  professionalization  of  healthcare  pro-
fessions, medicine and doctors during the Na-
tional Socialism, history of the external and 
internal  post  mortem examination, cryonics, 
history of neuroscience, history of dentistry, 
literature  and  medicine,  visualization  in 
medicine, concepts of disease
Technikakzeptanz,  Ethische  Implikationen 
neuer  Medizintechnologien,  Neuroethik  u. 
Neuroenhancement,  Patientenverfügung,  Pa-
tientenautonomie, Patientenrechte u. -sicher-
heit,  Arzneimitteltherapiesicherheit,  Arzt-
Patient-Beziehung, Klin. Ethikberatung, Den-
tal Ethics, Verteilungsgerechtigkeit, Stigmati-
sierung, Zwang, Tod und toter Körper,  Pro-
fessionalisierung  d.  Heil-  u.  Pflegeberufe, 
Med. u. Ärzteschaft im Nationalsozialismus, 
Gesch.  d.  inneren u.  äußeren Leichenschau, 
Kryonik,  Gesch.  d.  Neurowissenschaften, 
Gesch. d. Zahnheilkunde, Literatur u. Med., 
Visualisierung in d. Med., Krankheitskonzep-
te
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Library of medical history and ethics (21,000 
books), library of the former medical reading 
society  of  Aachen,  archive  of  the  German 
medical student body, collection of historical 
objects and instruments, DVD-collection will 
be further expanded 
Medizinhist.  u.  medizineth.  Bibl.  (21.000 
Bände), Bibl. d. ehemalig. Ärztl. Lesevereins 
zu Aachen, Archiv Dt. Medizinstudierenden-
schaft, Medizinhistorische Sammlung, DVD-
thek im Aufbau
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Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Lehr- und Forschungsgebiet Wirtschafts-, Sozial- und Technologiegeschichte
Bereich Technologie- und Innovationsgeschichte
address: Kackertstr. 7, D-52072 Aachen
telephone: 0241/80-96194
fax: 0241/80-92330
email address: sekretariat[at]wiso.rwth-aachen.de
homepage: http://www.wiso.rwth-aachen.de
chair person/director: Univ.-Prof. Dr. Paul Thomes
contact: Dr. Mathias Mutz
short description: Since 2012, research and teaching at the Eco-
nomic  and  Social  History  and  History  of 
Technology Unit at the RWTH Aachen Uni-
versity (formerly Economic  and  Social  his-
tory) also include history of technology and 
innovation.  The main focus  lies  on modern 
economic and technology history of the 19th 
and 20th century in its regional, national and 
global context. In order to take account of the 
specific constellations at RWTH Aachen Uni-
versity,  the  institute’s  research  particularly 
aims to create linkages between technologi-
cal,  economic  and  historical  perspectives. 
This  is  achieved  through  common courses, 
which are offered to students from different 
fields.  Moreover,  research  is  committed  to 
targeted  cooperation  projects,  especially  in 
terms  of  technology assessment,  innovation 
management, and history of science.
Seit 2012 umfasst das Lehr- und Forschungs-
gebiet Wirtschafts-, Sozial- und Technologie-
geschichte der RWTH Aachen (bisher Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte) auch den Be-
reich  der  Technologie-  und  Innovationsge-
schichte. Im Mittelpunkt steht dabei die mo-
derne Wirtschafts- und Technologiegeschich-
te des 19. und 20. Jahrhunderts in ihrem re-
gionalen,  nationalen  und  globalen  Kontext. 
Um  der  spezifischen  Konstellation  an  der 
RWTH gerecht zu werden, liegt dabei ein be-
sonderer  Fokus  auf  der  Verknüpfung  von 
technik-,  wirtschafts-  und  geschichtswissen-
schaftlichen  Perspektiven.  In  der  Lehre  ge-
schieht dies durch gemeinsame Angebote an 
Studierende  aus  allen  genannten  Fächern; 
ebenso werden in der Forschung gezielt Ko-
operationsprojekte  angestrebt,  insbesondere 
im Bereich der Technikbewertung, des Inno-
vationsmanagements und der Wissenschafts-
geschichte.
teaching and research 
faculty:
Univ.-Prof. Dr. Paul Thomes, Dr. Mathias Mutz, Dipl.-Kff.  Meral Avci, Christiane 
Katz, M.A., Peter M. Quadflieg, M.A., Florian Wöltering, M.A. 
curricula, courses of 
study and degrees:
VWL und Wirtschaftsgeschichte (B.A.), daneben Beteiligung an den Studiengängen 
Geschichte  (B.A./M.A.),  Technik-Kommunikation  (B.A./M.A.),  am  gesamten 
Studienangebot der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät sowie als Wahlbereich in 
technikwissenschaftlichen Studiengängen
teaching areas: The offered courses in history and cultures of 
technology for Bachelor and Master students 
intend to locate the history of technology in 
its social context and to concentrate on its in-
teractions  with  economy,  politics,  science, 
and  culture.  Lectures  alternately  deal  with 
different historical periods, which are exam-
ined in greater  depth by means of  concrete 
examples during the seminars. The emphasis 
here is on traffic and mobility history, energy, 
and environmental history, as well as on the 
analysis  of  innovation  processes  in  compa-
nies. Learning objective is the  methodologi-
cal  and  theoretical  reflection  of  the  socio-
economic  importance  of  technology  and 
Die  angebotenen  Lehrveranstaltungen  zu 
Technologiegeschichte  und  Technikkulturen 
für  Bachelor-  und  Masterstudierende  zielen 
darauf ab, die Geschichte der Technik in ih-
rem sozialen Kontext zu verorten und Wech-
selwirkungen mit Wirtschaft, Politik, Wissen-
schaft  und Kultur  in den Blick zu nehmen. 
Vorlesungen  behandeln  wechselnd  einzelne 
historische  Epochen,  die  in  Seminaren  an 
ausgewählten  technologiegeschichtlichen 
Beispielen  vertieft  werden.  Schwerpunkte 
bilden dabei die Verkehrs- und Mobilitätsge-
schichte, die Energie- und Umweltgeschichte 
sowie die Analyse von Innovationsprozessen 
in  Unternehmen.  Ziel  ist  eine  methodisch-
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hence the extension of the concept of tech-
nology that students in economic and techno-
logical sciences are acquainted with.
theoretische Reflexion über die sozioökono-
mische  Bedeutung  der  Technik  und  damit 
eine  Erweiterung  des  Technikbegriffs,  den 
die  Studierenden  in  den  Wirtschafts-  und 
Technikwissenschaften kennengelernt haben.
focus of scientific 
research:
As one of  the institute’s  teaching activities, 
the history of technology and innovation will 
be systematically extended in the near future. 
Within the Research Area “Energy, Mobility 
and Environment” of the School of Business 
and Economics  of  the RWTH Aachen Uni-
versity  the  technology evaluation  and  tech-
nology assessment of ultra-durable assets will 
be  a  special  field  of  interest.  Besides,  the 
overall research focus of the institute – par-
ticularly “money and credit”, “mobility” and 
“business  history”  –  are  always  closely re-
lated to questions of technology and innova-
tion research. This is also indicated by the in-
stitute’s  internet  platform  www.mobility-
history.de,  which  has  been  established  in 
2011.
Der Bereich der Technologie- und Innovati-
onsgeschichte  soll  innerhalb  des  Lehr-  und 
Forschungsgebiets  in  den  nächsten  Jahren 
systematisch ausgebaut werden. Im Rahmen 
des  Research  Areas  „Energy,  Mobility  and 
Environment“ der  Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät der RWTH Aachen werden hier 
Technikbewertung  und  Technikfolgenab-
schätzung bei ultralanglebigen Wirtschaftsgü-
tern ein besonderes Interessengebiet darstel-
len.  Zudem  stehen  die  übergreifenden  For-
schungsschwerpunkte des Instituts – die The-
menfelder  Geld  und  Kredit,  Mobilität  und 
Unternehmensgeschichte – in  engem Bezug 
zu Fragen der Technologie- und Innovations-
forschung. Dies zeigt insbesondere auch die 
seit  2011  entstehende  Online-Plattform 
www.mobility-history.de  für  die  Diskussion 
mobilitätshistorischer Themen.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Own  institute  library,  that  comprises  about 
32,000 books and essays on economic, social, 
and innovation history.
Eigene Bibliothek, die ca. 32.000 Bücher und 
Aufsätze zur Wirtschafts-, Sozial- und Inno-
vationsgeschichte umfasst.
Universität Basel
Departement Geschichte 
address: Universität Basel, Hirschgässlein 21, 4051 Basel
telephone: +41 (0)61 29596 – 66 
fax: +41 (0)61 29596 – 40
email address: sekretariat-geschichte[at]unibas.ch
caroline.arni[at]unibas.ch
homepage: http://dg.philhist.unibas.ch
chair person/director: Wechselnde Geschäftsführung,
z.Zt. Prof. Dr. K. von Greyerz / Prof. Dr. M. Lengwiler
contact: Prof. Dr. Caroline Arni
short description: The History Department at the University of 
Basel  is  engaged  with  a  large  number  of 
fields.  History of  science  is  taught  and  re-
searched  especially  in  the  sections  for 
Modern  history  (C.  Arni,  M.  Lengwiler), 
African history (P. Harries), Renaissance re-
search  (S.  Burghartz,  L.  Burkart),  Early 
modern  history  (K.  von  Greyerz),  Gender 
history (C. Arni, S. Burghartz).
Das Departement Geschichte der Universität 
Basel  bildet  das  Fach  Geschichte  in  Lehre 
und  Forschung  in  seiner  ganzen  Breite  ab. 
Wissenschaftshistorische  Schwerpunkte  be-
stehen in den Bereichen Neuere und Neueste 
Geschichte (Lehrstühle C. Arni, M. Lengwi-
ler),  Geschichte  Afrikas  (Lehrstuhl  P.  Har-
ries),  Renaissanceforschung  (Lehrstühle  S. 
Burghartz, L. Burkart), Frühe Neuzeit (Lehr-
stuhl K. von Greyerz), Geschlechtergeschich-
te (Lehrstühle C. Arni, S. Burghartz).
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teaching and research 
faculty:
Prof.  Dr.  Caroline  Arni (Professorin  für  allgemeine  Geschichte  des  19.  und  20. 
Jahrhunderts);  Prof.  Dr.  Susanna  Burghartz (Professorin  für  Geschichte  der 
Renaissance und der Frühen Neuzeit); Prof. Dr. Patrick Harries (Professor für Neuere 
Allgemeine  Geschichte);  Prof.  Dr.  Martin  Lengwiler (Professor  für  Neuere 
Allgemeine  Geschichte);  Prof.  Dr.  Claudia  Opitz-Belakhal (Professorin  für 
Geschichte der Frühen Neuzeit); Prof. Dr. Frithof Benjamin  Schenk (Professor für 
Osteuropäische  Geschichte);  Kaspar  von  Greyerz (Professor  für  Geschichte  der 
Frühen  Neuzeit);  PD  Dr.  Peter  Haber (Privatdozent);  PD  Dr.  Peter  Huber 
(Privatdozent  für  Neuere  Allgemeine  und  Schweizergeschichte);  PD  Dr.  Carmen 
Scheide (Privatdozentin);  PD  Dr.  Desanka  Schwara (Privatdozentin  für  Neuere 
Allgemeine  Geschichte);  PD  Dr.  Claudius  Sieber-Lehmann (Privatdozent  für 
Allgemeine Geschichte des Mittelalters und Schweizergeschichte); Prof. Dr. Christian 
Simon (a. o. Professor für Neuere Allgemeine und Schweizergeschichte)
curricula, courses of 
study and degrees:
Bachelor Geschichte; Master Geschichte mit Vertiefungsschwerpunkten;
Master Europäische Geschichte; Master Osteuropäische Geschichte
teaching areas: The History Department at the University of 
Basel offers diverse course work in the his-
tory of science. Main fields are: the history of 
human,  social  and  political/administrative 
sciences, the history of knowledge systems in 
southern Africa, the history of early modern 
science, and historical epistemology. 
Das Departement Geschichte der Universität 
Basel bildet das Fach Geschichte in der Lehre 
in seiner ganzen Breite ab. Wissenschaftshis-
torische Lehr-Schwerpunkte bestehen in den 
Feldern Geschichte der Human-, Sozial- und 
Staatswissenschaften,  Geschichte  von  Wis-
senssystemen  im  südlichen  Afrika,  Wissen-
schaftsgeschichte  der  Frühen Neuzeit  sowie 
in der Historischen Epistemologie.
focus of scientific 
research:
Members  of  the  History  Department  at  the 
University of Basel engage with the history 
of science especially with regard to the his-
tory of human, social  and political/adminis-
trative  sciences,  the  history  of  knowledge 
systems in southern Africa, and the history of 
early modern science.
Das Departement Geschichte der Universität 
Basel  bildet  das  Fach  Geschichte  in  Lehre 
und  Forschung  in  seiner  ganzen  Breite  ab. 
Wissenschaftshistorische  Forschungsschwer-
punkte  bestehen  in  den  Feldern  Geschichte 
der Human-,  Sozial- und Staatswissenschaf-
ten,  Geschichte  von  Wissenssystemen  im 
südlichen  Afrika,  Wissenschaftsgeschichte 
der Frühen Neuzeit.
Charité-Universitätsmedizin Berlin 
Zentrum für Human- und Gesundheitswissenschaften 
Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin
address: Ziegelstraße 10, 10117 Berlin (Campus Charité Mitte)
telephone: Campus Charité Mitte: 030-450529072
fax: Campus Charité Mitte: 030-450529901
email address: Volker.hess[at]charite.de
homepage: http://www.charite.de/medizingeschichte/
chair person/director: Prof. Dr. med. Volker Hess
contact: Thomas Beddies (Tel. 450529241, E-Mail: thomas.beddies[at]charite.de), Dr. Florian 
Bruns (Tel.: 450529045, E-Mail florian.bruns[at]charite.de)
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short description: The  Department  of  history  of  medicine  at 
'Charité-Universitätsmedizin  Berlin'  was 
founded in 1930 by Paul Diepgen. It is one of 
the oldest institutions of this kind: Since 1945 
it  was  part  of  the  Humboldt  University's 
medical  school  the  'Charité'  (founded  in 
1710). In the year 2001 it was merged with 
the department of history of medicine of the 
Freie  Universität  Berlin,  (founded  in  1963) 
and became part of the Centre for Humanities 
and Health Sciences a joint research centre of 
Freie Universität  and Humboldt Universität. 
The department today thus incorporates two 
equally renowned institutes. Since the 1980s 
it  has  carried  out  –  among other  themes  – 
pioneering research on social  medicine,  the 
history of 'racial hygiene' and the role of doc-
tors and medicine during national socialism. 
The  current  focus  of  its  research  is  the 
medical history of modernity. In 2004 the de-
partment  became  part  of  the  'Charité-Uni-
versitätsmedizin  Berlin',  Berlin's  newly 
united medical faculty. 
Das Institut für Geschichte der Medizin wur-
de 1930 unter Leitung des Medizinhistorikers 
Paul Diepgen als zentrales Landesinstitut ge-
gründet und stellt damit eine der ältesten Ein-
richtungen dieser Art dar. Heute konzentriert 
sich das Institut weitgehend auf den Kernbe-
reich neuzeitlicher Medizingeschichte. Es hat 
sich seit den 1980er Jahren vor allem durch 
Forschungen  zur  Geschichte  der  Rassenhy-
giene  und  der  Sozialen  Medizin  sowie  zur 
Medizin im Nationalsozialismus international 
einen Namen gemacht. Weitere zur Zeit lau-
fende Forschungen gelten –  neben der quel-
lennahen Erforschung der Charité- und Uni-
versitätsgeschichte – der Patientengeschichte 
im 19./20. Jahrhundert, der Entwicklung der 
klinischen Methoden im 19. Jahrhundert, der 
Geschichte  der  Psychiatrie  und  der  Zahn-
medizin  sowie  dem  Problemkreis  "Medizin 
und Gender".
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. med. Volker Hess; Priv.-Doz. Dr. phil. Thomas Beddies; Priv.-Doz. Dr. rer. 
medic. Sabine Schleiermacher; Dr. Florian Bruns, Dr. Susanne Doetz, Alexander 
Friedland 
curricula, courses of 
study and degrees:
Humanmedizin, (Regel-, Modell- und Reformstudiengang Humanmedizin, 
Zahnmedizin (Dr. med., Dr. med. dent.), Geschichte, Kunstgeschichte, u.a. (M.A., Dr. 
rer. medic.), Postgradualer Studiengang Gesundheitswissenschaften / Public Health 
(M.P.H., Dr. P.H.) 
teaching areas: Human medicine, dentistry, history Humanmedizin, Zahnmedizin, Geschichte
focus of scientific 
research:
Main fields of research: Social history of Medicine and Public Health (19th / 20th cent.);  
Epistemology and Praxeology of Clinical Medicine (19th / 20th cent.); History of Berlin 
Medicine; Medicine and Gender in Historical Perspectives, History of Pharmaceuticals; His-
tory of Psychiatry; Medicine during National Socialism and the GDR; Ethical Issues in His -
torical Context. 
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Dokumentation 'Ärztinnen aus dem Kaiserreich', umfangreiche Charité-Bibliographie sowie 
Porträt- und Bildersammlung; Historisches Psychiatriearchiv 
Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Geschichtswissenschaften 
Lehrstuhl für Wissenschaftsgeschichte
(Chair for the History of Science)
address: Friedrichstraße 191-193, 10117 Berlin
telephone: 030-209370623
fax: 030-209370652
email address: anke.te.heesen[at]hu-berlin.de
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homepage: http://www.geschichte.hu-berlin.de/bereiche-und-lehrstuehle/wissenschaftsgeschichte
chair person/director: Prof. Dr. Anke te Heesen 
contact: Dr. Christina Wessely
Tel. 030-209370627, Fax 030-209370652, E-Mail: christina.wessely[at]hu-berlin.de 
short description: The chair for the History of Science with a 
focus on the generation and organization of 
knowledge (held by Prof. Anke te Heesen) is 
part of the History Department of the Hum-
boldt-University. Both teaching and research 
have a strong focus on the material culture of 
science  and  knowledge  production.  The 
weekly colloquium is a forum to discuss re-
search projects with colleagues from Berlin 
and beyond. The chair is also part of the large 
network of Berlin institutions in the history 
of science which is to be extended and insti-
tutionalized as the “Berlin Center for the His-
tory of Knowledge”. 
Der  Lehrstuhl  für  Wissenschaftsgeschichte 
(Schwerpunkt Bildung und Organisation des 
Wissens; Prof. Dr. Anke te Heesen) der Hum-
boldt Universität zu Berlin ist Teil des Insti-
tuts für Geschichte der Humboldt Universität. 
Lehre und Forschung sind an einer Wissen-
schaftsgeschichte interessiert, die sich insbe-
sondere den Praktiken und materiellen Kultu-
ren der Wissenschaft widmet. Das wöchent-
lich  stattfindende Kolloquium stellt  ein  Fo-
rum zur Diskussion neuer Projekte und For-
schungsvorhaben mit Kolleginnen und Kolle-
ginnen  aus  Berlin  und  darüber  hinaus  dar; 
darüber hinaus ist  der  Lehrstuhl eng in das 
wissenschaftshistorische  Netzwerk  Berlins 
eingebunden, das in den kommenden Jahren 
zu einem „Berliner Zentrum für Wissensge-
schichte“ erweitert werden soll.
teaching and research 
faculty:
Prof.  Dr.  Anke  te  Heesen;  Dr.  Christina  Wessely;  Anja  Sattelmacher;  Dr.  Arne 
Schirrmacher; Dr. Eric Engström; Dr. Jens Thiel
curricula, courses of 
study and degrees:
Lehrveranstaltung  im  Rahmen  des  BA und  MA Studiums  Geschichte  sowie  der 
speziellen Master (Moderne Europäische Geschichte; European History)
teaching areas: Objects and Spaces of the History of Science; 
Knowledge  Practices;  Historical  Epistemo-
logy
Objekte  und  Räume  der  Wissenschaftsge-
schichte; Wissenspraktiken; Historische Epis-
temologie
focus of scientific 
research:
History of Collecting; Museum and Exhibi-
tion  History;  Media  History  of  Science/ 
Knowledge;  Scientific  Practices  of  Writing/ 
Notating; Art and Science
Sammlungsgeschichte;  Ausstellungs-  und 
Museumsgeschichte;  Mediengeschichte  der 
Wissenschaften  und  des  Wissens;  Organi-
sations-  und  Notationsweisen  der  Wissen-
schaften; Kunst und Wissenschaft
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
The chair is part of the editorial committee of 
the Berlin University Calendar: 
http://www.wissensgeschichte-berlin.de/
Der  Lehrstuhl  stellt  ein  Redaktionsmitglied 
für das Berliner Vorlesungsverzeichnis Wis-
senschaftsgeschichte: 
http://www.wissensgeschichte-berlin.de/
Technische Universität Berlin
Institut für Philosophie, Literatur-, Wissenschafts- und Technikgeschichte
(Institute for the History of Science and Technology)
address: Strasse des 17. Juni 135, 10623 Berlin 
telephone: 030-314-24841
fax: -25962
email address: nina.krampitz[at]tu-berlin.de 
homepage: http://www.philosophie.tu-berlin.de
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chair person/director: Prof. Dr. Friedrich Steinle
contact: Dr. Gerhard Rammer
Tel: 030-314-23328; Fax: 030-314-25962; E-Mail: gerhard.rammer[at]tu-berlin.de  
short description: The Institute for the History of Science and Technology is part of the Berlin Technical Uni -
versity right in the middle of the old/new German capital, an exciting, fascinating city after  
the re-unification of Germany. The institute offers students a complete education program 
from Bachelor to Ph.D. Besides, the institute also maintains a close, successful cooperation 
with the working group on the History and Philosophy of Chinese Science and Technology. 
– In the history of technology research focuses on the development of German industries and 
technology in the 19th and 20th centuries; in the history of science research is concentrated  
on the early modern period and modern times with a focus on the history of physics. There is 
a close cooperation with the Center for Knowledge Research (Innovationszentrum Wissens-
forschung (IZW). 
teaching and research 
faculty:
Prof.  Dr.  Friedrich  Steinle,  Prof.  Dr.  Wolfgang König,  Dr.  Gerhard  Rammer,  Dr. 
Adrian  Wüthrich,  Dr.  Heike  Weber  (2008-2012),  PD  Dr.  Jörn  Henrich,  PD  Dr.  
Matthias Heymann; PD Dr. Felix Lühning; PD Dr. Michael Klein; PD Dr. Harald 
Siebert; PD Dr. Günther Luxbacher; PD Dr. Günther Oestmann
curricula, courses of 
study and degrees:
Bachelor "Kultur und Technik"; Master "Geschichte und Kultur der Wissenschaft und 
Technik"; Promotion in "Wissenschafts- und Technikgeschichte"
teaching areas: History of science and technology from an-
tiquity to the 20th century
Wissenschafts-  und  Technikgeschichte  von 
der Antike bis zum 20. Jahrhundert
focus of scientific 
research:
History  and  philosophy  of  physics;  history  of  colour  research;  mathematical  sciences;  
Renaissance and early modern technology; Kircher; Jesuits science; science and national so-
cialism; denazification of science; development of ancient science and technology; Aristotle; 
history of nuclear energy; Byzantine science; history of rhodopsin research; history of ma-
chine theory; the development of German industries and technology in the 19th and 20th 
centuries;  history of  engineers  and engineering; consumer history;  (urban) environmental 
history; science and technology in China
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Center for Cultural Studies on Science and Technology in China
Technische Universität Berlin
Center for Cultural Studies on Science and Technology in China
address:  MAR 2-2, Marchstr. 23, 10587 Berlin
telephone: 030-31422680
fax: 030-31428048
email address: eva.sternfeld[at]tu-berlin.de
homepage: http://www.china.tu-berlin.de/
chair person/director: Prof. Dr. Wolfgang König
contact: Dr. Eva Sternfeld
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short description: The Center  for  Cultural  Studies  on Science 
and Technology is an initiative of the Insti-
tute  of  Philosophy,  Theory of  Science,  and 
History  of  Science  and  Technology  of  the 
Technical  University  of  Berlin.  The  Center 
was established in April 1993 with the inten-
tion of forging links between the Western and 
Chinese civilizations, and of contributing to 
mutual understanding. Scholars and scientists 
from both ends of the world work together on 
the history and philosophy of their own and 
each other’s  civilizations.  This  research  ne-
cessarily embraces all of the interdependen-
cies  of  science  and  technology,  including 
economy,  geography,  society,  politics,  reli-
gion,  education,  and  natural  environment. 
One of the research lines of the Center con-
cerns  attitudes towards technology through-
out  Chinese  history.  The  DFG  granted  re-
search project “Making Technology Approri-
ate:  Technology Transfer  from Germany to 
China.” is situated at the Center. 
Das Center for Cultural Studies on Science 
and  Technology in  China  wurde  1993 als 
Initiative des Instituts für Philosophie, Wis-
senschaftstheorie, Wissenschafts- und Tech-
nikgeschichte  gegründet.  Der  Fokus  des 
Centers liegt auf der Untersuchung der wis-
senschafts-  und  technikgeschichtlichen 
Aspekte  der  Beziehungen  zwischen  China 
und der  westlichen  Welt.  Dabei  bleibt  die 
Beschäftigung nicht auf die historisch-phi-
lologische Themenstellung beschränkt, son-
dern wird in den Kontext der aktuellen Her-
ausforderungen der technisch-wissenschaft-
lichen Zusammenarbeit gestellt. Zu den Ko-
operationspartnern gehören u.a. das Institute 
for the History of Natural Science der Chi-
nese Academy of Science.  Das Center hat 
mehrere  Forschungsprojekte  durchgeführt. 
Aktuell  wird  das  Forschungsprojekt  „Ma-
king  Technology  Approriate:  Technology 
Transfer from Germany to China. The Case 
of  Steam  and  Ordnance  Technology”  mit 
Förderung der DFG durchgeführt (Laufzeit 
2011-2014). 
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. Wolfgang König; Dr. Eva Sternfeld, Dr. Dirk Forschner, Dr. Sun Lie, 
Philipp Mahltig, M.A.
curricula, courses of 
study and degrees: BA “Kultur und Technik“, MA  “Wissenschaft und Technikgeschichte” 
teaching areas: Students and graduates can attend courses in 
history of science and technology in China, 
Chinese  philosophy  and  theory  of  science, 
Chinese economic and social history. 
Das Center bietet Studierenden aller Fach-
richtungen ein  auf  die  Aspekte  der  Kultur 
und  Geschichte  der  chinesischen  Wissen-
schaft und Technik spezialisiertes Lehrpro-
gramm. Die Module China 1 und China 2 
decken sowohl Wissenschafts- und Technik-
kultur im traditionellen als auch im moder-
nen  China  ab.  Die  Angebote  des  Centers 
können in den BA Studiengang „Kultur und 
Technik“ und in den MA Studiengang „Wis-
senschaft-  und  Technikgeschichte“  inte-
griert werden.
focus of scientific 
research:
Technology in ancient China, Everyday Tech-
nology in China, Leibniz and China, the view 
of nature and technology in Chinese history, 
urban history, environmental history, techno-
logy transfer between the West and China.
Das  Center  hat  in  den  vergangen  Jahren 
mehrere Forschungsprojekte durch geführt, 
darunter  „Wissenschaftssprache  Chine-
sisch“ (1998-2002),“ Geschichte und Ethno-
logie der Alltagstechniken Chinas (beide ge-
fördert von der VW-Stiftung) sowie „„Ma-
king  Technology  Approriate:  Technology 
Transfer from Germany to China. The Case 
of Steam and Ordnance Technology” (Lauf-
zeit 2011-2014 gefördert von der DFG). An-
dere Forschungsschwerpunkte beziehen sich 
auf  die  Umweltgeschichte,  Architekturge-
schichte etc.
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special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
The Center is equipped with a special selec-
tion of Chinese and Western literature on the 
history of science and technology. Since 2007 
the library is  open to the public.  An online 
catalogue  is  currently  being  created.  Espe-
cially to be mentioned is the  Siku Quanshu. 
As one of few the Center holds a complete 
1500 volume re-print edition of this 18th cen-
tury encyclopedia. 
Das Center  verfügt  über einen besonderen 
Bestand an chinesisch- und westlichsprachi-
ger Literatur zur Wissenschafts- und Tech-
nikgeschichte  Chinas.  Seit  2007  steht  die 
Bibliothek allen Nutzern offen. Hervorzuhe-
ben ist das Siku Quanshu. Als eine der we-
nigen Bibliotheken in Deutschland verfügt 
das Center über eine vollständige 1500 Bän-
de umfassende Re-print Ausgabe dieser En-
zyklopädie aus dem 18. Jahrhundert.
Universität Bielefeld
Institut für Wissenschafts- und Technikforschung (IWT)
address: Postfach 100131, 33501 Bielefeld
telephone: 0521-106 2432 (Sekr.)
email address: office[at]iwt.uni-bielefeld.de
homepage: http://www.uni-bielefeld.de/iwt
chair person/director: Prof. Dr. Martin Carrier (Dir. d. Inst.)
contact: Prof. Dr. Carsten Reinhardt 
Tel.: -4665, E-Mail: carsten.reinhardt[at]uni-bielefeld.de
short description: The institute was established in 1971 as a research initiative, drawing on the strengths of 
several faculties e.g. sociology, philosophy, and history. It was the first research institute in  
Germany to meet the organizatorial prerequisites for long term, interdisciplinary work in the 
field  of  science  and  technology  studies.  Today  it  is  recognized  as  an  internationally 
successful center of research and teaching in social, philosophical and historical studies of 
science and technology. The institute offers BA and MA courses in several faculties and is 
coordinating an MA Program in "History, Philosophy and Sociology of Science (HPSS)". 
teaching and research 
faculty:
Prof.  Dr.  Alfons  Bora,  Prof.  Dr.  Martin  Carrier  (Dir.  d.  Inst.),  Prof.  Dr.  Michael  
Huber, Prof. em. Dr.  Wolfgang Krohn, Prof. Dr.  Carsten Reinhardt,  Prof. em. Dr.  
Peter Weingart, Dr. Cornelia Altenburg, Dr. Martina Franzen, Dr. Thorsten Kohl, Dr. 
Johannes Lenhard, Dr. Cornelis Menke, Dr. Peter Münte, PD Dr. Sybilla Nikolow, Dr. 
Simone  Rödder,  Dr.  Thomas  Steinhauser,  Dr.  Niels  C.  Taubert,  Dr.  Matthias 
Winterhager
curricula, courses of 
study and degrees:
BA, MA, Dipl., Prom.
teaching areas: Wiss. u. Technik innerh. d. BA-, MA.- u. Dipl.-studiengs. im MA/BA Soz., Lehrveranstalt.  
zur Wissenschaftsforschung in MA "History, Philosophy and Sociology of Science" (HPSS),  
zu  Wiss.  u.  Medien  f.  MA "Interdiszipl.  Medienwiss.",  Wiss.-philos.  i.  BA./MA Philos., 
Wiss.-ge. i. BA/MA Ge., Prom. i. Ge., Soz., Philos., Biol., Chem., Wirtschaftswiss.
focus of scientific 
research:
History, philosophy and sociology of science; science and technology policy, technology risk 
assessment, epistemology of applied research, science and the public
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories: IWT-Papers (http://www.uni-bielefeld.de/iwt)
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Ruhr-Universität Bochum
Lehrstuhl für Technik- und Umweltgeschichte
address: 44780 Bochum, GA 4-54
telephone: 0234/32-24673
fax: 0234/32-14367
email address: helmut.maier[at]rub.de
homepage: http://www.ruhr-uni-bochum.de/tug/ and http://www.rub/technikhist
chair person/director: Prof. Dr. Helmut Maier
0234/32-24673, 0234/32-14367 (Fax)
helmut.maier[at]rub.de
contact: see above
short description: In  1965,  the  Ruhr-University  Bochum  pio-
neered  in  integrating  history  of  technology 
into  the  historical  department.  In  1976, 
Wolfhard Weber took over the chair for eco-
nomic history and history of technology.  In 
2007 Helmut Maier followed Wolfhard We-
ber as chairholder under the new denomina-
tion history of technology and environmental 
history (W2-professoriate). The environmen-
tal history in Bochum is supplemented by a 
junior  professorate  focussing  on  early  mo-
dern history (Cornel Zwierlein). 
The  Region  of  the  Ruhr  provides  a  large 
number  of  related  institutions  (commercial 
and  professional  associations  and  archives, 
museums, industrial heritage), which coope-
rate with the chair in research and teaching. 
From 2008 to 2013, the chairholder  for the 
history of technology and environmental his-
tory is responsible for the historical commit-
tee of the Verein Deutscher Ingenieure (Düs-
seldorf). Graduate colloquia are organized in 
cooperation with the chair for economic and 
business  history (Bochum),  history of  tech-
nology (Cottbus), and history of science and 
technology (Wuppertal).
Mit dem Lehrstuhl für Wirtschafts- und Tech-
nikgeschichte  wurde  die  Technikgeschichte 
1965 erstmals in Deutschland in eine Fakultät 
für  Geschichtswissenschaft  integriert.  Ab 
1976 wurde der Lehrstuhl von Wolfhard We-
ber  geleitet.  2007  übernahm  Helmut  Maier 
den  Lehrstuhl  für  Technik-  und  Umweltge-
schichte  (W2-Professur  ohne  Ausstattung). 
Die  Umweltgeschichte  wird  in  Bochum 
durch eine Juniorprofessur mit Schwerpunkt 
in der Frühen Neuzeit ergänzt (Cornel Zwier-
lein).
Die Ruhr-Region verfügt über eine Vielzahl 
fachaffiner  Institutionen  (Wirtschafts-  und 
Berufsverbände,  Unternehmensarchive,  Mu-
seen,  Stätten  der  Industriekultur),  die  mit 
dem Lehrstuhl  in Forschung und Lehre ko-
operieren. Von 2008 bis 2013 liegt  die Lei-
tung des Ausschusses Technikgeschichte des 
Vereins  Deutscher  Ingenieure  (Düsseldorf) 
beim Lehrstuhl für Technik- und Umweltge-
schichte.  Kolloquien  für  Graduierte  werden 
zusammen  mit  dem  Lehrstuhl  für  Wirt-
schafts-  und  Unternehmensgeschichte  (Bo-
chum), dem Lehrstuhl für Technikgeschichte 
(Cottbus)  und  dem  Lehrstuhl  für  Wissen-
schafts-  und  Technikgeschichte  (Wuppertal) 
durchgeführt.
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. Helmut Maier (helmut.maier[at]rub.de), 
Prof. Dr. em. Wolfhard Weber (wolfhard.weber[at]rub.de),
Hon.-Prof. Dr. Manfred Rasch (konzernarchiv[at]thyssenkrupp.com),
PD Dr. Maria Osietzki (Maria.Osietzki[at]rub.de)
curricula, courses of 
study and degrees: BA und MA Geschichte, M-Ed.
teaching areas: History of technology and environmental his-
tory are taught in a  four-term cycle,  begin-
ning with the middle age, early modern his-
tory,  19th and 20th century. The modules  are 
combining the lectures with the seminars of 
external lecturers of the cooperating regional 
institutions, and thus providing a  close rela-
Technik-  und  Umweltgeschichte  werden  in 
einem viersemestrigen Zyklus vom Mittelal-
ter,  Frühe  Neuzeit,  19.  und 20.  Jh.  gelehrt. 
Die Module kombinieren die Lehrveranstal-
tungen mit Angeboten von Lehrbeauftragten 
der  kooperierenden  regionalen  Institutionen 
und stellen  dadurch  den  engen Praxisbezug 
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tion  with  the  professional  realm.  Teaching 
has been completely transformed into BA and 
MA graduation (“History”). 
her. Mit dem Studium können BA- und MA-
Abschlüsse in Geschichte erworben werden.
focus of scientific 
research:
In  research  we concentrate  on  the  19 th and 
20th century  with  respect  to  technological, 
scientific and ecological  developments.  Par-
ticular interest is devoted to research and in-
dustry in  Nazi  Germany (materials,  energy, 
research institutions),  techno-scientific asso-
ciations, mining, iron and steel industry, en-
ergy history, industrial heritage.
Current projects: 
History of the Lahn-marble, motor vehicle re-
search, materials testing institution Stuttgart, 
nutrition and ocean fishing, chemical associ-
ations during National Socialism, armament 
industry  in  Upper  Silesia  (Second  World 
War),  synthetic  fuel,  engineering  education 
after 1945.
Forschungsschwerpunkte  liegen  hauptsäch-
lich im 19. und 20. Jahrhundert in den Fel-
dern der  Technik-,  Wissenschafts-  und Um-
weltgeschichte.  Spezielles  Interesse  erfährt 
die  Geschichte  der  Rüstungsforschung  und 
-wirtschaft im „Dritten Reich“, der technisch-
wissenschaftlichen  Vereine,  Energie,  Eisen- 
und Stahl, Werkstoffe, Industriekultur.
Laufende Vorhaben: 
Geschichte des Lahnmarmors, Kraftfahrtfor-
schung, Materialprüfungsanstalt Stuttgart, Er-
nährung und Fischfang, Chemikervereine im 
Nationalsozialismus,  Oberschlesische  Rüs-
tungsindustrie im Zweiten Weltkrieg, Benzin-
synthese, Ingenieurbildung nach 1945.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
In 2008, the collection of history of techno-
logy was expanded with parts of the former 
library of the VDI. A collection of alliied in-
telligence reports  of  1944 to 1947 is  avail-
able. The House of History in Bochum pro-
vides  one  of  the  best  German  libraries  for 
studying social movements; the German Mi-
ning Museum presents  a  special  library for 
the coal-minig history in Germany. 
Die  technikhistorische  Sammlung  wurde 
2008 durch Teile der ehemaligen VDI-Biblio-
thek  ergänzt.  Vorhanden  ist  außerdem  eine 
Sammlung  alliierter  Geheimdienstberichte 
von 1944 bis 1947, sowie im Haus der Ge-
schichte und im Deutschen Bergbaumuseum 
ausgezeichnete Sammlungen zur Geschichte 
des  Kohlebergbaus  und der  sozialen  Bewe-
gungen.
Ruhr-Universität Bochum
Institut für Philosophie I, Lehrstuhl für Philosophie
mit besonderer Berücksichtigung von Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte
address: Universitätsstr. 150, Geb. GA 3/148, D-44780 Bochum 
telephone: 0234-3228726
fax: 0234-3214088
email address: wtundwg[at]ruhr-uni-bochum.de
homepage: http://www.ruhr-uni-bochum.de/philosophy
chair person/director: Prof. Dr. phil. Helmut Pulte
contact: PD Dr. Michael Anacker
Tel. 0234-3224727, Fax 0234-3214767
E-Mail: michael.anacker[at]ruhr-uni-bochum.de
short description: The chair is devoted to history and philoso-
phy of  science  in  general,  whereby special 
emphasis is put on the interaction of philoso-
phy and science. Relevant research areas in-
clude  the  history  of  philosophy of  science, 
esp. in the 19th century; the history of mathe-
matics and history of science, esp. from the 
17th to the 20th century; contemporary phi-
losophy of science, esp. logical  empiricism, 
Der Lehrstuhl ist der Wissenschaftsgeschich-
te und -theorie gewidmet, wobei ein Haupt-
augenmerk auf dem Zusammenspiel von Phi-
losophie  und  Wissenschaft  liegt.  Die  For-
schungsschwerpunkte  beinhalten  Wissen-
schaftstheoriegeschichte; Geschichte der Ma-
thematik  und  Geschichte  der  Naturwissen-
schaften  insb.  des  17.-20.  Jh;  gegenwärtige 
Wissenschafstheorie,  insb.  Logischer  Empi-
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critical  rationalism  and  new  philosophy  of 
science as well as ‘Begriffsgeschichte’.  The 
research  activities  in  these  areas  are  high-
lighted by several historical editions (on J. F. 
Fries, M. J. Schleiden, C. G. J. Jacobi and H. 
von Helmholtz) as well as by the edition of 
the “Journal for General Philosophy of Sci-
ence” (founded in 1970). Recent research in 
history of science includes a project on “The 
Reception of Isaac Newton in Europe”. The 
project, now near completion, is carried out 
in cooperation with Scott Mandelbrote (Univ. 
of Cambridge). The research group welcomes 
students and scientists with research interests 
in all areas of the history and philosophy of 
science. 
rismus,  Kritischer  Rationalismus  und „New 
Philosophy  of  Science“  sowie  Begriffsge-
schichte.  Die  Forschungstätigkeit  umfasst 
auch die Herausgabe des „Journal for Gene-
ral Philosophy of Science“ und verschiedener 
philosophie-  und  wissenschaftstheoriege-
schichtlicher  Editionen  (J.F.  Fries,  M.J. 
Schleiden, C.G.J.  Jacobi und H. von Helm-
holtz). Gegenwärtig wird in Zusammenarbeit 
mit Scott Mandelbrote (Univ. of Cambridge) 
das Projekt „The Reception of Isaac Newton 
in Europe“ abgeschlossen. Unsere Forscher-
gruppe ist offen für Studierende und Wissen-
schaftler/innen aus allen bereichen der Wis-
senschaftstheorie und -geschichte.
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. phil. Helmut Pulte; apl. Prof. Dr. phil. Ulrich Charpa; PD Dr. phil. Michael  
Anacker; Jan Baedke, M.A., Erdmann Görg, M.A.; Dr. Andrea Reichenberger; Dr. 
Tobias Schöttler
curricula, courses of 
study and degrees:
Bachelor- und Masterstudiengang Philosophie (ab WS 2001/02); Promotionsstudien-
gang Philosophie (in beiden Studiengängen Möglichkeit der Schwerpunktbildung in 
der Wissenschaftsgeschichte mit Abschluss B.A., M.A., Dr. phil.)
teaching areas: General  philosophy  of  science;  history  of 
philosophy of science, esp. in the 19th cen-
tury; history and philosophy of mathematics; 
history of science; modern philosophy of sci-
ence;  historiography  of  science;  epistemo-
logy;  philosophy  of  meaning  and  action; 
philosophy of experimentalism; pragmatism. 
Allgemeine  Wissenschaftstheorie,  Theorie 
und  Geschichte  der  Naturwissenschaften, 
Philosophie und Geschichte der Mathematik, 
Philosophie der Neuzeit, Philosophie und Ge-
schichte  der  Mathematik,  Geschichte  der 
Wissenschaftstheorie  und/oder  Erkenntnis-
theorie,  Aktuelle  Wissenschaftstheorie  und 
Erkenntnistheorie,  Bedeutungs-  und  Hand-
lungstheorie,  Philosophie  des  Experimenta-
lismus; Pragmatismus.
focus of scientific 
research:
General  philosophy  of  science;  history  of 
philosophy of science, esp. in the 19th cen-
tury; history and philosophy of mathematics; 
history of science; modern philosophy of sci-
ence;  historiography  of  science;  epistemo-
logy;  philosophy  of  meaning  and  action; 
philosophy of experimentalism; pragmatism; 
L.  Euler  (1707-1783);  J.  F.  Fries  (1773-
1843); H. von Helmholtz (1821-1894); C.G.J. 
Jacobi  (1821-1851);  William  James  (1842-
1910); I. Kant (1724-1804); I. Newton (1642-
1727);  M.  J.  Schleiden  (1804-1881);  ‘Be-
griffsgeschichte’.
Allgemeine  Wissenschaftstheorie,  Theorie 
und  Geschichte  der  Naturwissenschaften, 
Philosophie und Geschichte der Mathematik, 
Philosophie der Neuzeit, Philosophie und Ge-
schichte  der  Mathematik,  Geschichte  der 
Wissenschaftstheorie  und/oder  Erkenntnis-
theorie,  Aktuelle  Wissenschaftstheorie  und 
Erkenntnistheorie,  Bedeutungs-  und  Hand-
lungstheorie,  Philosophie  des  Experimenta-
lismus; Pragmatismus; L. Euler (1707-1783); 
J.  F.  Fries  (1773-1843);  H.  von  Helmholtz 
(1821-1894);  C.G.J.  Jacobi  (1821-1851); 
William James (1842-1910);  I.  Kant  (1724-
1804);  I.  Newton  (1642-1727);  M.  J. 
Schleiden (1804-1881); ‘Begriffsgeschichte’.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Archival  collections  on  J.  F.  Fries  (1773-
1843), E. F. Apelt (1812-1859) and ‘Hermann 
von Helmholtz and British Science’ 
Sammlungen zu J. F. Fries (1773-1843), E. F. 
Apelt  (1812-1859)  sowie  zum  Themenbe-
reich  ‘Hermann  von  Helmholtz  and  British 
Science’ 
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Technische Universität Braunschweig 
Abteilung für Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt Pharmaziegeschichte
address: Pockelsstr. 14, D-38106 Braunschweig
telephone: 0531-3915997
fax: 0531-3915999
email address: b.wahrig[at]tu-bs.de
homepage: http://pharmgesch-bs.de/
chair person/director: Prof. Dr. Bettina Wahrig
contact: Sylvia Schlenker (Tel., Fax: s. oben, E-Mail: s.schlenker[at]tu-braunschweig.de)
short description: The department of the history of science and 
pharmacy is specialized in the history of life 
sciences,  of  pharmaceutical  substances,  and 
of gender relations in science. It  offers aca-
demic teaching to all those interested in the 
history of life sciences, of health care, and in 
historical aspects of gender relations. Holders 
of a university degree in science have the op-
portunity to write a doctoral thesis in history 
of science and/or pharmacy. We cooperate – 
amongst others – with the institute of history 
(Historisches  Seminar)  at  the  Technische 
Universität  Braunschweig,  with the institute 
for  media  studies  at  the  Hochschule  für 
Bildende  Künste  Braunschweig  with  the 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, and 
with the Max Planck-Institute for the history 
of science in Berlin. – Research projects are: 
precarious  substances  (biologicals,  radioac-
tive  substances,  mutagens,  poisons),  history 
of herbal remedies for women, history of re-
production,  medicinal drugs in history.
Die Abteilung für Geschichte der Naturwis-
senschaften  mit  Schwerpunkt  Pharmazie-
geschichte ist spezialisiert auf die Geschichte 
der  Lebenswissenschaften,  insbesondere  die 
Geschichte pharmazeutische Substanzen und 
auf das Gebiet Gender und Wissenschaft. Sie 
bietet  Lehrveranstaltungen  an  für  Studie-
rende,  die  interessiert  sind  an  den  Lebens-
wissenschaften,  dem Gesundheitswesen  und 
an  historischen  Aspekten  von Geschlechter-
beziehungen  auf  wissenschaftshistorischem 
Gebiet. Absolventinnen und Absolventen mit 
einem  Universitätsabschluss in Naturwissen-
schaften  haben  Gelegenheit,  eine  Doktor-
arbeit über Wissenschafts- und/oder Pharma-
ziegeschichte zu verfassen.  Wir kooperieren 
–  unter  anderem  –  mit  dem  Historischen 
Seminar der TU Braunschweig, mit dem In-
stitut  für  Film-  und  Medienwissenschaften 
der Hochschule für Bildende Künste Braun-
schweig,  mit  der  Herzog August  Bibliothek 
Wolfenbüttel  und  mit  dem Max  Planck  In-
stitut  für  Wissenschaftsgeschichte  in  Berlin. 
Forschungsprojekte  gibt  es  zu  folgenden 
Themen: Prekäre Stoffe (aktive Stoffe biolo-
gischen  Ursprungs,  radioaktive  Substanzen, 
Mutagene,  Gifte,  Psychopharmaka),  Ge-
schichte  der  Pflanzenheilmittel  für  Frauen, 
Geschichte  der  Reproduktion,  Arzneimittel-
geschichte.
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. Bettina Wahrig, Prof. Dr. Erika Hickel (i. R.), PD Dr. Heiko Stoff, PD Dr.  
Susanne Landgraf
curricula, courses of 
study and degrees: 
Studiengang Pharmazie: Wahlpflichtfach Pharmaziegeschichte, Aufbaustudium 
Pharmaziegeschichte, interdisziplinäre Gender Studies, Kultur der Technisch-
Wissenschaftlichen Welt (interdisizipl. Master-Studiengang); Abschluss: Dr. rer. nat.
teaching areas: History of science, esp. pharmacy and biolo-
gy, history of health care, gender studies: in-
terdisciplinary  courses  in  cooperation  with 
the department of history, pedagogy, psycho-
logy and didactics of science as well as the 
history of biology in 19th and 20th century.
Ge. d. NW, insbes. d. Pharm. u. d. Biowiss., 
Geschichte  des  Gesundheitswesens,  Gender 
Studies: Interdiszipl. Lehrveranstalt. zus. m. 
Geschichte,  Päd.,  Psych.  u.  Naturwissen-
schaftsdidaktik,  Ge.  d.  Biowissensch.  i.  19. 
und 20. Jahrhundert.
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focus of scientific 
research:
Gender in science, precarious substances (ac-
tive substances of biological origin, radioac-
tive  substances,  mutagens,  poisons,  psy-
choactive drugs), history of herbal remedies 
for  women,  history  of  reproduction,  medi-
cinal drugs in history.
Gender  in  der  Wissenschaft,  prekäre  Stoffe 
(aktive  Stoffe  biologischen  Ursprungs,  ra-
dioaktive Substanzen, Mutagene, Gifte, Psy-
chopharmaka),  Geschichte  der  Pflanzen-
heilmittel  für  Frauen,  Geschichte  der  Re-
produktion, Arzneimittelgeschichte.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Cooperation  with  the  department  of  history 
of the TU Braunschweig, Max Planck Insti-
tute  for  the  History  of  Science  in  Berlin, 
Herzog  August  Bibliothek  in  Wolfenbüttel; 
participation  in  activities  of  the  Braun-
schweig Centre for Gender Studies (Wahrig); 
permanent  exhibition  about  the  history  of 
medicinal  drugs   with  samples  from  the 
collection  of  Prof.  Dr.  Wolfgang  Schneider 
(historical collection of medicinal drugs), li-
brary  specialized  in  the  history  of  life 
sciences and gender studies.
Koop.: Hist. Sem. d. TU Braunschweig, MPI 
für  Wissenschaftsgeschichte  Berlin,  Herzog 
August Bibliothek Wolfenbüttel;  Beteilig.  a. 
Aktivitäten  d.  Braunschweig.  Zentrums  f. 
Gender  Studies  d.  drei  Braunschweiger 
Hochschulen  zur  Verankerung  interdiszipl. 
Gender  Studies  in  Braunschweig  (Wahrig, 
Tobies);  Ständ.  Ausstellg.  z.  Ge.  d.  Arznei-
mittel  (Wacker)  aus  den  Beständen  der 
Sammlg.  Schneider  (arzneimittelge.  Samm-
lung); Bibliothek zur Geschichte der Lebens-
wissenschaften und zu Gender Studies
Technische Universität Braunschweig
Historisches Seminar
Professur für Neuere Geschichte mit Schwerpunkt Wissenschafts- und Technikgeschichte
address: Schleinitzstr. 13, D-38106 Braunschweig
telephone: 0531-391-3091
fax: 0531-391-8162
email address: P.Fuchs[at]tu-bs.de
homepage: http://www.historisches-seminar-braunschweig.de/
contact: Petra Fuchs (office)
short description: History of science and technology in Braun-
schweig rests on a co-operation of the two in-
stitutes at the university and on the integra-
tion in general history. In the Department of 
History the focus is on the political and cul-
tural history. History of science and techno-
logy is taught as a part of the general history 
curriculum. The size  of  the  institute  allows 
close  contact  between  students  and  the  fa-
culty.  The general approach in teaching and 
research  is  problem-oriented  and  trans-
disciplinary. Advanced and doctoral students 
take part  in a  regular colloquium taught  by 
Profs.  Mehrtens  and  Wahrig.  History  of 
science and technology is also included in the 
modern  history  colloquium.  From  summer 
term 2012 to summer  term 2013 a  visiting 
professorship is held by PD Dr. Heiko Stoff.
Wissenschafts- und Technikgeschichte an der 
Technischen  Universität  Braunschweig  be-
ruht  auf  der  Kooperation  des  Historischen 
Seminars und der Abteilung für Pharmaziege-
schichte sowie auf der Einbettung in die all-
gemeine Geschichtswissenschaft. Im Histori-
schen  Seminar  liegt  der  Schwerpunkt  auf 
Politik- und Kulturgeschichte. Wissenschafts- 
und  Technikgeschichte  sind  dabei  Teil  des 
gesamten Lehrangebots im Fach Geschichte. 
Die Größe des Instituts erlaubt einen engen 
Kontakt zwischen Studierenden und wissen-
schaftlichem Lehrpersonal. Die gewöhnliche 
Herangehensweise  in  Lehre  und  Forschung 
ist  problemorientiert  und  interdisziplinär. 
Masterstudentinnen  und  -studenten  sowie 
Promovierende nehmen regelmäßig am Kol-
loquium von Prof. Dr. Herbert Mehrtens und 
Prof. Dr. Bettina Wahrig teil. Wissenschafts- 
und Technikgeschichte ist außerdem Teil des 
Historischen  Kolloquiums.  Vom Sommerse-
mester 2012 bis zum Sommersemester 2013 
wird die Lehre durch PD Dr. Heiko Stoff ver-
treten.
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teaching and research 
faculty: PD Dr. Heiko Stoff; Prof. Dr. Herbert Mehrtens (retired since 2012)
curricula, courses of 
study and degrees: BA, MA „KTW“ (Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt), Dr. phil.
teaching areas: Stoff: general history of science and techno-
logy, gender studies and migration in history 
of technology and science, history of risks in 
science and technology, history of biotechno-
logy
Stoff:  allgemeine  Wissenschafts-  und  Tech-
nikgeschichte, Geschlechter- und Migrations-
geschichte in Technik und Wissenschaft, Ge-
schichte der technisch-wissenschaftlichen Ri-
siken, Geschichte der Biotechnologie
focus of scientific 
research:
Mehrtens: Relationship between humans and 
machines, history of mathematics; Stoff: his-
tory of objects, esp. biologics, history of bio-
technology 
Mehrtens:  Mensch-Maschine  Beziehungen, 
Mathematikgeschichte; Stoff: Geschichte der 
Dinge,  insbesondere biologische Wirkstoffe; 
Technikgeschichte der Biologie
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
history of science and technology division of 
the department's library;  resources in the re-
gion: University  archive  ot  the  Technische 
Universität  Braunschweig,  also  holding 
archives  of  the Vieweg Verlag,  Herzog Au-
gust  Library in  Wolfenbüttel,  library of  the 
Georg Eckert Institute
Wissenschafts-  und  technikgeschichtliche 
Abteilung der Seminarbibliothek; Ressourcen 
in der Region: Universitätsarchiv der Techni-
schen  Universität  Braunschweig,  inkl.  der 
Viewegarchive,  Herzog  August  Bibliothek 
Wolfenbüttel,  Bibliothek  des  Georg-Eckert-
Instituts
Universität Bremen
Forschungszentrum Nachhaltigkeit (artec)
Forschungsfeld Nachhaltigkeitsorientierte Technikentwicklung und -bewertung
address: Postfach 330440, 28334 Bremen
telephone: 0421-218-61834
fax: 0421-9861800
email address: hellige[at]artec.uni-bremen.de
homepage: http://www.artec.uni-bremen.de/team/hellige
chair person/director: Prof. Dr. phil. Hans Dieter Hellige
contact: see above
short description: From 1977 to 2008 courses about technical and scientific history and the social shaping of 
technology were regular items of curricula in the electrical engineering department of the  
Bremen University. Since 2008 the focus shifted to technology assessment and management 
with only partial historical aspects. From 1998 to 2008 courses about the history of computer 
science and computer networks and media history and media development were integrated in 
the computer science and digital media curricula. From 1995 to 2008 courses about technical 
and media history and history of sustainability movements have been in the history cur-
riculum.  The 1989 founded Work, Environment and Technology Research Centre of the 
University of Bremen, artec, co-ordinates these teaching activities and organises related re-
search programs. In 2003 artec was reoriented with special emphasis on the sustainability 
topic and renamed in Research Centre for Sustainability Studies. 
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. phil. Hans Dieter Hellige 
(retired since march 2008, but still active in the Research Center)
focus of scientific 
research:
History of computer science, history of media of information and communication, history of 
computer networks and the Internet; history of Human-Computer Interaction, history of sus-
tainability concepts; social shaping of technology. 
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special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Research Library of the artec-Research Cen-
tre (catalogue: http://info9.zfn.uni-bremen.de/ 
bismas/artawi.pl).
Forschungsbibliothek  des  Forschungszent-
rums (Katalog über die artec-Homepage zu-
gänglich).
Brandenburgische Technische Universität Cottbus
Lehrstuhl Technikgeschichte
(Chair for History of Technology)
address: Platz der Deutschen Einheit 1, 03046 Cottbus 
Postfach 10 13 44, 03013 Cottbus
telephone: 0355-69 3706
fax: 0355-69 3705
email address: bayerl[at]tu-cottbus.de
homepage: http://www.tu-cottbus.de/fakultaet1/de/technikgeschichte/
chair person/director: Gastprof. Dr. phil. habil. Günter Bayerl
contact: Dr. phil. Tim S. Müller
short description: The chair for History of Technology focuses 
on  environmental  history,  industrial  trans-
formations  including regional  developments 
(18th–20th century),  and methodological  is-
sues in the history of technology. Since 1996, 
it publishes the series Cottbuser Studien zur 
Geschichte von Technik, Arbeit und Umwelt. 
Actual  about  40  volumes  have  been  pub-
lished.  Since  2011  the  Chair  of  History  of 
Technology also edits the series Die Nieder-
lausitz  am  Anfang  des  21.  Jahrhunderts. 
Geschichte und Gegenwart. 
Hauptforschungsfelder  des  Lehrstuhls  Tech-
nikgeschichte  stellen  die  Umweltgeschichte 
dar, die Transformation des Industriesystems 
–  hier  v.a.  im  regionalen  Kontext  (18.-20. 
Jahrhundert) – sowie methodische Problem-
stellungen der  Technikgeschichte.  Seit  1996 
publiziert der Lehrstuhl die Reihe „Cottbuser 
Studien zur Geschichte von Technik, Arbeit 
und Umwelt“, von der gegenwärtig rund 40 
Bände  erschienen  sind.  Seit  2011  gibt  der 
Lehrstuhl zudem die regionalhistorische Rei-
he  „Die  Niederlausitz  am  Anfang  des  21. 
Jahrhunderts.  Geschichte  und  Gegenwart“ 
heraus.
teaching and research 
faculty: Gastprof. Dr. phil. habil. Günter Bayerl; Dr. phil. Tim S. Müller
curricula, courses of 
study and degrees:
Modularisiertes Studienangebot für die Studiengänge Kultur und Technik (BA/MA); 
Landnutzung und Wasserbewirtschaftung (BA); Bestandteil des für alle Studierende 
der  BTU  Cottbus  verpflichtenden  fachübergreifenden  Studiums;  kein  eigener 
Studiengang
teaching areas: Bachelor:  Culture  and  Technology  (BA): 
seminars and lectures in the field of History 
of Technology; Land Use and Water Manage-
ment (BA): seminars and lectures in the field 
of History of Landscapes
Master: Culture and Technology (MA): semi-
nars  and  lectures  in  the  fields  of  Material 
Culture and Generation of Technology
General Study: seminars and lectures  in the 
fields of History of Technology and Environ-
ment 
Bachelor: Kultur und Technik (BA): Semina-
re  und Vorlesungen  im Bereich  Allgemeine 
Technikgeschichte;  Landnutzung  und  Was-
serbewirtschaftung (BA): Seminare und Vor-
lesungen im Bereich Landschaftsgeschichte
Master: Kultur und Technik (MA): Seminare 
und Vorlesungen in den Bereichen Materiale 
Kultur sowie Genese der Technik
Fachübergreifendes  Studium:  Seminare  und 
Vorlesungen  im Bereich  Technik-  und Um-
weltgeschichte 
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focus of scientific 
research:
history of technology, environmental history, 
history  of  landscapes,  material  culture,  re-
gional developments
Allgemeine  Technikgeschichte,  Umweltge-
schichte,  Landschaftsgeschichte,  Materiale 
Kultur, Regionalgeschichte
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Slide Collection with 7.000 units to the His-
tory of Technology and Environmental  His-
tory, Special library with focus on the History 
of Technology and the History of the cultural 
landscape of Lusatia 
Diathek mit circa 7.000 Einheiten zur Tech-
nik-  und  Umweltgeschichte,  Spezialbiblio-
thek mit den Sammelschwerpunkten Technik-
geschichte  und  Kulturlandschaftsgeschichte 
der Lausitz
Technische Universität Darmstadt
Abteilung für Technikgeschichte, Institut für Geschichte
address: Schloss, D-64283 Darmstadt, Germany
telephone: +49-(0)6151-16-6722
fax: -3992
email address: sekrtg[at]ifs.tu-darmstadt.de
homepage: http://www.technikgeschichte.tu-darmstadt.de
chair person/director: Prof. Dr. Mikael Hård
contact: Prof. Dr. Mikael Hård
Tel.: -3097, Fax s. oben, E-Mail: hard[at]ifs.tu-darmstadt.de
short description: The  Division  of  History  of  Technology  at 
Darmstadt  University  of  Technology  offers 
courses within the Bachelor and Masters pro-
grams in history, the secondary-school teach-
ing education, as well as within the graduate 
program „Topology of Technology“. In con-
trast to traditional history of technology, fo-
cus is not on the internal workings of various 
machines and systems. Rather, the social and 
cultural  ramifications  of  modern  technolo-
gical gadgets and structures are investigated. 
Emphasis is on the period 1850-2000. The re-
search foci include: automobility and society; 
the history of sanitation and public health and 
its  implications for  technology and science; 
the  history of urban technology; the history 
of consumption technology. The section takes 
part in the international network „Tensions of 
Europe: Twentieth-Century European History 
of Technology“. 
Die Abteilung Geschichte der Technik an der 
Technischen  Universität  Darmstadt  bietet 
Lehrveranstaltungen für B.A. und M.A. Ge-
schichte,  das Lehramt und das Graduierten-
kolleg “Topologie der  Technik“ an.  Im Ge-
gensatz  zu  herkömmlicher  Technikge-
schichtsschreibung  liegt  der  Schwerpunkt 
nicht  darauf,  die  Funktionsweise  von  ver-
schiedenen Maschinen und technischen Sys-
temen  zu  erklären.  Stattdessen  richtet  sich 
Forschung  und  Lehre  auf  die  sozialen  und 
kulturellen Verzweigungen moderner techno-
logischer Apparate aus.  Der zeitliche Fokus 
liegt auf der Periode von 1850 bis 2000. Die 
Forschung widmet sich vornehmlich den fol-
genden Themen: Mobilität und Gesellschaft, 
Geschichte des Gesundheitswesens und des-
sen  Auswirkungen  auf  Wissenschaft  und 
Technik,  Geschichte  der  Stadttechnik  und 
Geschichte der Konsumtechnologie. Die Ab-
teilung  partizipiert  am  europäischen  For-
schungsverbund „Tensions of Europe: Twen-
tieth-Century European History of Technolo-
gy“.
main faculty: Prof. Dr. Mikael Hård, Dr. Catarina Caetano da Rosa
curricula, courses of 
study and degrees:
Geschichte  im  Joint-BA,  Master  Geschichte,  Lehramt  am  Gymnasium  und  an 
beruflichen Schulen; B.A., M.A., Dr. phil., PD
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teaching areas: Courses offered: History of technology dur-
ing the 19th and the 20th centuries, technology 
and ideology, technology and culture in urban 
daily life,  history of media and information 
technology, the cultural and social history of 
technology,  technology  and  environment, 
transnational history of technology, engineer-
ing work, consumer movements.
Lehrangebote: Technik im 19. und 20. Jahr-
hundert, Technik und Ideologie, Technik und 
Kultur im städtischen Alltag, Geschichte der 
Medien- und Informationstechnologien,  kul-
tur-  und  sozialwissenschaftlich  orientierte 
Technikgeschichte,  Technik  und  Umwelt, 
transnationale Technikgeschichte,  Ingenieur-
arbeit, Konsumentenbewegungen.
focus of scientific 
research:
Cultural history of  technology and  science; 
intellectual history of technology; history of 
technology  and  consumption;  history  of 
urban  technology;  history  of  public  health 
and  sanitation;  history  of  technology  and 
gender  relations;  history  of  cybernetics, 
mechanization and automation.
Dt.  Kulturgeschichte  von  Wissenschaft  und 
Technik,  Technik-  und  Ideologiegeschichte, 
Technik- und Konsumgeschichte,  Geschichte 
der Stadttechnik, Ideengeschichte, Geschich-
te der öffentlichen Gesundheit und Hygiene, 
Technik-  und  Gendergeschichte,  Geschichte 
der  Kybernetik,  Mechanisierung  und  Auto-
mation.
Technische Universität Dresden
Institut für Geschichte der Medizin der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus
address: Post und Pakete: Fetscherstraße 74, 01307 Dresden
Besucheradresse: Löscherstraße 18, 01309 Dresden
telephone: 0351/3177-402
fax: 0351/3177-401
email address: Carola.Richter[at]tu-dresden.de
homepage: http://tu-dresden.de/medigm 
chair person/director: Prof. Dr. med. Caris-Petra Heidel
contact: Prof. Dr. med. Caris-Petra Heidel
short description: Die Wiedereinführung des Lehrgebietes Geschichte der Medizin an der Medizinischen Aka-
demie Carl Gustav Carus  Dresden erfolgte im September 1978. 1986 wurde der Lehrstuhl 
für Geschichte der Medizin neu eingerichtet. 1990 erfolgte die Umbenennung in Institut für 
Geschichte der Medizin. Hauptaufgabe des Institutes sind die Durchführung der Lehrveran-
staltungen mit Vorlesungen und Seminaren und die Betreuung der Doktoranden. Erforscht 
werden die Geschichte der königlichen/staatlichen Frauenklinik Dresden, des Stadtkranken-
hauses Johannstadt und anderer medizinischer und naturheilkundlicher Einrichtungen in und 
um Dresden sowie das Thema Medizin und Judentum.
teaching and research 
faculty: Prof. Dr. med. Caris-Petra Heidel, Dr. phil. Marina Lienert
curricula, courses of 
study and degrees:
Humanmedizin und Zahnmedizin, BA-Studiengang Berufliche Bildung/ Berufliche 
Fachrichtung  Gesundheit  und  Pflege,  Lehrangebot:  Querschnittsgebiet  GTE  der 
Medizin; Geschichte der Zahnmedizin, Geschichte der Medizin und Krankenpflege; 
BA, Dr. med., Dr. rer. medic., Dr. med. dent
teaching areas: GTE  Medizin,  Geschichte  Zahnmedizin,  Geschichte  Krankenpflege,  Konzepte  der 
alternativen Heilkunde, Anleitung zur wiss. Arbeit
focus of scientific 
research:
Geschichte der Medizin, Medizin und Judentum, Alternativmedizin/Naturheilkunde 19./20. 
Jh. im Dresdner Raum, Geschichte der Zahnmedizin 19./20. Jh., Geschichte der Universitäts-
klinik  Dresden  mit  allen  Vorgängereinrichtungen  und  der  Medizinischen  Fakultät  Carl 
Gustav Carus, Professorenlexikon; Arzt und Gesellschaft in Geschichte und Gegenwart 
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special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Fachbibliothek Geschichte der Medizin; Medizinhistorische Technik- und Gerätesammlung; 
Graphiksammlung „Medizin in  der  Kunst“;  historisches Bildarchiv  des  Universitätsklini-
kums
Technische Universität Dresden
Philosophische Fakultät, Institut für Geschichte
Lehrstuhl für Technik- und Technikwissenschaftsgeschichte
(Chair for the History of Technology and Engineering Sciences)
address: Technische Universität Dresden, Philosophische Fakultät, 01062 Dresden (Briefe)
Technische Universität Dresden, Philosophische Fakultät, Helmholtzstrasse 10, 
01069 Dresden (Pakete)
Zellescher Weg 17, BZW, A 515, 01069 Dresden (Besucheradresse)
telephone: 0351-4634723
fax: 0351-4637265
email address: thomas.haenseroth[at]tu-dresden.de
homepage: http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/philosophische_fakultaet/ig/tge
chair person/director: Prof. Dr. rer. oec. habil. Thomas Hänseroth
contact: Sylvia Wölfel, MA
Tel. 0351-46332269, Fax 0351-4637265, E-Mail: sylvia.woelfel[at]tu-dresden.de
short description: Research and teaching at  the Dresden chair 
for the history of technology and engineering 
sciences aim at developing an understanding 
of the complex social and cultural issues as-
sociated with technologically advanced soci-
eties.  The  chair  offers  numerous  programs 
leading to a degree in the department of his-
tory. Special fields of research are intellectual 
history of technology, the history of technical 
education,  the  history  of  engineering  sci-
ences, technology and society in the German 
Democratic Republic, and technology in the 
consumer society. 
Forschung  und  Lehre  des  Dresdener  Lehr-
stuhls für der Geschichte der Technik und der 
Technikwissenschaften zielen darauf ab, Ver-
ständnis für die komplexen sozialen und kul-
turellen  Probleme  technisierter  Gesellschaf-
ten zu vermitteln. Die Lehre erfolgt im Rah-
men der zahlreichen Studiengänge des Insti-
tuts für Geschichte. Forschungsschwerpunkte 
sind  die  Ideengeschichte  der  Technik,  Ge-
schichte technischer Bildung, Geschichte der 
Technikwissenschaften,  Technik und Gesell-
schaft in der DDR, Technik der Massenkon-
sumgesellschaft.
teaching and research 
faculty:
Prof.  Dr.  rer.  oec.  habil.  Thomas  Hänseroth,  Dr.  phil.  Uwe Fraunholz,  Dipl.-Ing. 
Detlev Fritsche, M.A., Martin Schwarz, M.A., Sylvia Wölfel, M.A., Anke Woschech, 
M.A.
curricula, courses of 
study and degrees:
Technik- und Technikwissenschaftsgeschichte als Bestandteil des BA-Studiengangs 
Geschichte;  als  Vertiefungsbereich  im  MA-Studiengang  Geschichte,  als  Teil  des 
Profilbereichs  „Wissen  und  Technik“  aller  MA-Studiengänge  der  Philosophischen 
Fakultät; als Nebenfach in den Magisterstudiengängen der Fakultät (auslaufend); als  
Wahlpflichtfach im Diplom-Studiengang Soziologie, als Wahlpflichtfach im Studium 
Generale  ingenieurwissenschaftlicher  Studiengänge;  Promotionsstudium  zum  Dr. 
phil.
teaching areas: Social and cultural aspects of the history of 
technology from antiquity to the early 21th 
century 
Sozial- und Kulturgeschichte der Technik von 
der Antike bis ins frühe 21. Jahrhundert
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focus of scientific 
research:
DFG-funded  Collaborative  Research  Centre 
804,  Research  Project  M:  Technology’s 
Promise of Progress and the Engineers’ As-
sertion of Altruism in “High Modernity” (c. 
1880-1970),  New  Intellectual  History  of 
Technology,  history  of  technological  sci-
ences; history of engineers, technology in the 
GDR;  technology in  the  consumer  society; 
cultures of innovation
SFB  804  „Transzendenz  und  Gemeinsinn“, 
Teilprojekt  M:  Das  Fortschrittsversprechen 
von Technik  und die  Altruismusbehauptung 
der Ingenieure in der technokratischen Hoch-
moderne  (ca.  1880-1970)“,  Neue  Ideenge-
schichte  der  Technik,  Geschichte  der  Tech-
nikwissenschaften,  Ingenieursgeschichte, 
Technik  in  der  DDR,  Technik  der  Massen-
konsumgesellschaft, Innovationskulturen 
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Special  collections  of  Sächsische  Landes- 
und Universitätsbibliothek  Dresden  (SLUB) 
in history of technology 
DFG-Sondersammelgebiet  Technikgeschich-
te in der Sächsischen Landes- und Universi-
tätsbibliothek Dresden (SLUB) 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Institut für Geschichte der Medizin 
address: Universitätsstr. 1 (23.12), 40225 Düsseldorf 
telephone: 0211-8113940
fax: 0211-8113949
email address: InstGeschMed[at]uni-duesseldorf.de
homepage: http://www.uniklinik-duesseldorf.de/medizingeschichte 
chair person/director: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. phil. Alfons Labisch, M.A. (Soz.) 
contact: Prof. Dr. phil. Jörg Vögele
Tel: 0211-8113940, Fax: 0211-8113949, 
E-Mail:  InstGeschMed[at]uni-duesseldorf.de
short description: Duesseldorf  is  the  capital  of  North-Rhine-
Westphalia, situated quite in the center of the 
most  populated  and  industrialized  state  of 
Germany.  Thus  the  state’s  libraries  and 
archives  provide  rich  sources,  and  comple-
mentary material in many other collections of 
the region can easily be obtained. Research at 
the Institute of the History of Medicine is tra-
ditionally  and  institutionally  linked  to  both 
the  medical  and  the  philosophical  faculty. 
Beyond regular staff competitive funding al-
lows for additional research projects. The in-
stitute is able to offer all facilities to visiting 
scholars  or  remote  collaborators.  All  sci-
entific members or guests discuss their pro-
jects  and  results  in  a  weekly  colloquium. 
Moreover, the manifold university landscape 
of  North-Rhine-Westphalia  offers  in  short 
distance  enormous  opportunities  for  aca-
demic discourse.
Düsseldorf  liegt  zentral  in  einer  dichten 
Städte-  und Kulturlandschaft,  deren Archive 
und  Sammlungen  günstige  Forschungsmög-
lichkeiten bieten. Forschungsarbeiten des In-
stituts für Geschichte der Medizin der Hein-
rich-Heine-Universität  sind  sowohl  mit  der 
Medizinischen als auch der Philosophischen 
Fakultät  verbunden.  Drittmittelfinanzierte 
Projekte erweitern das Spektrum ebenso wie 
Gastwissenschaftler  oder  Kooperationspart-
ner,  als  Forum  fungiert  das  wöchentliche 
Colloquium.
teaching and research 
faculty:
Prof.  Dr.  phil.  Jörg  Vögele  (Geschäftsführung),  Prof.  Dr.  phil.  Dr.  med.  Alfons 
Labisch M.A. (Lehrstuhlinhaber), Dr. med. Thorsten Noack (wiss. Ang.),  Dr. phil.  
Stefanie  Knöll  (wiss.  Ang.),  PD Dr.  med.  Barbara  Elkeles,  PD Dr.  med.  Norbert 
Kohnen, PD Dr. rer. nat. Frank Leimkugel
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curricula, courses of 
study and degrees:
Compulsive courses in Medicine; Dentistry; Pharmacy; optional courses in Medicine; 
History (modern); Economic History; History of Arts; Dr. med., Dr. med. dent., Dr. 
phil., B.A., M.A. 
teaching areas: History,  Theory  and  Ethics  of  Medicine; 
Medical Terminology; Man and Death; His-
torical Demography; History of Psychiatry.
Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin; 
MedizinischeTerminologie; Mensch und Tod; 
Historische  Demographie;  Geschichte  der 
Psychiatrie.
focus of scientific 
research:
Social history of medicine; historical demo-
graphy and epidemiology;  history of  public 
health  and  health  policy,  esp.  in  East  Asia; 
philosophy and ethics in medicine; man and 
death in graphical arts (collection ‘danse ma-
cabre’);  medicine  and  National  Socialism; 
history of psychiatry; Hospital History; histo-
ry of science in tropical medicine (Malaria) 
and in neurophysiology; environmental histo-
ry; doctors and medicine in Duesseldorf and 
the Rhine Province.
Sozialgeschichte  der  Medizin,  historische 
Demographie und Epidemiologie, Geschichte 
des öffentlichen Gesundheitswesens und der 
Gesundheitspolitik  insbes.  in  Ostasien, 
Mensch und Tod in der Graphik (Totentanz-
Sammlung),  Medizin  im  Nationalsozialis-
mus, Krankenhausgeschichte, Wissenschafts-
geschichte  der  Malariaforschung  und  der 
Neurophysiologie,
Umweltgeschichte,  Medizin  und  Ärzte  im 
Rheinland.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Collection 'Danse macabre' - Man and Death 
in  Graphical  Arts;  John C.  Eccles  Archive; 
comprehensive library at the institute. 
Graphiksammlung  Mensch  und  Tod;  Nach-
lass John C. Eccles; Fachapparat des Instituts 
für Geschichte der Medizin.
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Institut für Geschichte und Ethik der Medizin
(Institute for the History and Ethics of Medicine)
address: Glückstr. 10, 91054 Erlangen
telephone: 09131-8522308
fax: 09131-8522852
email address: renate.rittner[at]fau.de
homepage: http://www.igem.med.uni-erlangen.de/
chair person/director: Prof. Dr. med. Karl-Heinz Leven (ab 01.10.2009)
Prof. Dr. phil. Dr. med. habil. Renate Wittern-Sterzel (Gesch. d. Med., Dir. bis 
30.09.2009)
contact: Renate Rittner
Tel. 09131-85-22308, Fax 09131-85-22852, E-Mail: renate.rittner[at]fau.de
short description: The Institute for the History and Ethics of Medicine consists of a Chair for the History of  
Medicine and a Professorship for Ethics in Medicine. The Chair for the History of Medicine  
researches questions associated with ancient and byzantine medicine and its reception in the 
Renaissance and the Enlightenment, medicine in the “Third Reich”, history of epidemics, the 
social history of medicine in the early modern period and the history of the early modern  
hospital. Further research examines networks of medical correspondence as well as the his-
tory of public health and welfare systems. Finally, projects on the history of medicine and 
health in the region and in particular on the history of the medical faculty of the FAU are 
also underway. In addition, the professorship for Medical Ethics researches the contempor-
ary history of medical ethics. 
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. med. Karl-Heinz Leven (ab 01.10.2009), Prof. Dr. med.  Andreas Frewer 
(Ethik i. d. Med.), PD Dr. phil. Fritz Dross (Wiss. Ass.), PhD Nadine Metzger, Dr. 
med. Florian Bruns (bis 30.04.2012) Appl. Prof.  Dr. med. Marion Maria Ruisinger,  
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Prof.  Dr.  phil.  Dr.  med.  habil.  Renate  Wittern-Sterzel  (Gesch.  d.  Med.,  Dir.  bis 
30.09.2009)
curricula, courses of 
study and degrees:
Humanmedizin, Zahnmedizin, Molekulare Medizin, Nebenfach in Studiengängen der 
Philosophischen  Fakultäten;  Lehrangebot:  Geschichte  der  Medizin,  Medizin  im 
Mittelalter,  Geschichte  der  Psychiatrie,  Geschichte  der  Anatomie,  Museologie, 
Briefwechsel im 18. Jhd., Medizinische Ethik; Dr. med.,  Dr. med. dent.,  Dr. hum. 
biol., Dr. phil.
teaching areas: Humanmedizin,  Zahnmedizin,  Molekulare  Medizin,  Nebenfach  in  Studiengängen  der 
Philosophischen Fakultäten; Lehrangebot: Geschichte der Medizin, Medizin im Mittelalter, 
Geschichte der Psychiatrie, Geschichte der Anatomie, Museologie, Briefwechsel im 18. Jhd., 
Medizinische Ethik
focus of scientific 
research:
Ancient medicine and its reception in mediaeval East and West, in the Renaissance and in  
the Early Modern Period; medicine and surgery in the 18th  century; medical correspondence 
in the early modern period; history of psychiatry;  history of health care and poor relief,  
hospitals (15th–19th centuries); medical historical museology
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories: Medizinische Sammlung Erlangen; Trew-Sammlung der UB Erlangen-Nürnberg
Universität Flensburg
Abteilung für Physik und ihre Didaktik und Geschichte im Institut für mathematische, 
naturwissenschaftliche und technische Bildung 
address: Auf dem Campus 1; D-24943 Flensburg 
telephone: +49-(0)461 805-2252 (Secretariat)
fax: +49-(0)461 805-2304 
email address: ruff[at]uni-flensburg.de (Secretariat)
homepage: http://www.uni-flensburg.de/science
chair person/director: Professor Dr. Peter Heering (Geschäftsführender Direktor)
contact: Professor Dr. Peter Heering
short description: The Department for Physics and its Didactics 
and its History at Flensburg University pro-
vides "Bachelor of Education" and Master of 
Education"  courses  for  the  German  middle 
and  vocational  schools.  One  of  the  depart-
ment’s  foci  is  the  use  of  historical  experi-
ments in school,  e.g.  the Electrophorus and 
the Electrostatic  Generator.  The  Replication 
Method,  which  originated  at  the  Carl-von-
Ossietzky-University Oldenburg is further de-
veloped to  provide  the  theoretical  basis  for 
the replication of historical instruments. 
Die Abteilung für Physik und ihre Didaktik 
und  Geschichte  bietet  eine  Lehramtsausbil-
dung in den Fächern Physik für den Primär 
und  Sekundärbereich  an.  Daneben  werden 
entsprechende  Masterstudiengänge  für  das 
Berufsschullehramt angeboten. Ein besonde-
rer Schwerpunkt der Forschung liegt auf dem 
Einsatz historischer Konzepte im Schulunter-
richt.  Dazu verfügt  die Abteilung über eine 
Sammlung von quellengetreuen  Nachbauten 
wissenschaftlicher  Instrumente.  Die  an  der 
Universität Oldenburg geschaffene Replikati-
onsmethode  wird  für  eigene  Projekte  aktiv 
weiterentwickelt.
teaching and research 
faculty:
Professor  Dr.  Peter  Heering;  Dr.  Michael  Kiupel,  Dr.  Friedhelm Sauer,  Dr.  Fritz 
Schließmann, Christiane Blum, Timo Engels, Sebastian Korff, Martin Panusch 
curricula, courses of 
study and degrees:
BA Vermittlungswissenschaften Physik; Master of Education Realschullehramt, Teil-
studiengang Physik; Master of Education Grund- und Hauptschule, Teilstudiengang 
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Physik; Master of Education Berufsschulen / Vocational Education, Teilstudiengang 
Physik
teaching areas: History of science in science education. Na-
ture of Science. 
Geschichte  im  naturwissenschaftlichen  Un-
terricht; Nature of Science
focus of scientific 
research:
Experimentierstil as a concept to describe ex-
perimental practice (P. Heering);
Experimentierstil  als  Konzept  zur  Beschrei-
bung experimenteller Praxis (P. Heering);
The relation of research and educational ex-
periments;
Das Verhältnis von Forschungs- und Lehrex-
perimenten (P. Heering);
Development of the presentation of physical 
phenomena in schoolbooks (P. Heering);
Die historische Entwicklung der Darstellung 
physikalischer  Sachverhalte  in  Schul-  und 
Lehrbüchern (P. Heering) 
Historical Experiments in Science-Centers (P. 
Heering, M. Kiupel)
Historische Experimente in Science-Centern 
(P. Heering, M. Kiupel)
Project e / History of the determination of the 
elementary  charge  (M.  Panusch,  Project 
funded by the DFG)
Project  e  /  Geschichte  der  Bestimmung der 
Elementarladung  (M.  Panusch;  3  jährige 
DFG-Förderung)
History of the density-measurements  of liq-
uids (T. Engels)
Dissertationsprojekt zur Geschichte der Dich-
temessung von Flüssigkeiten (T. Engels)
History  of  the  Geiger-Müller-Counter  (S. 
Korff)
Dissertationsprojekt zur Geschichte des Gei-
ger-Müller-Zählrohres (S. Korff)
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Collection of about 20 exact (according to the 
sources) replicas of scientific instruments. 
Sammlung von ca. 20 quellengetreuen 
Nachbauten.
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Dr. Senckenbergisches Institut für Geschichte und Ethik der Medizin
address: Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt a. M.
Besucher: Paul-Ehrlich-Straße 20-22, 60596 Frankfurt a. M.
telephone: 069-63015662
fax: 069-63015672
email address: M.Birkenfeld[at]em.uni-frankfurt.de
homepage: http://www.klinik.uni-frankfurt.de/ifg; http://www.kgu.de/ifg
chair person/director: Prof. Dr. med. Dr. phil. Udo Benzenhöfer (Direktor)
contact: Monika Birkenfeld M.A.
M.Birkenfeld[at]em.uni-frankfurt.de
short description: The ‘Senckenbergisches  Institut  für  Geschichte  und Ethik  der  Medizin’ was  founded  in 
1938. A precursor ‘Seminar’ existed since 1927, a few years after the foundation of the uni-
versity in 1914. Main subjects of the library of the institute are ancient medicine, history of 
anatomy, history of psychiatry and psychotherapy, medical ethics, ethnomedicine (medical 
anthropology), and medicine in Frankfurt. 
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. med. Dr. phil. Udo Benzenhöfer (Direktor); Dr. med. Gisela Bockenheimer-
Lucius; Dr. phil.  Barbara Wolf-Braun; Dr. rer. nat. Katja Weiske, Dr. med.  Dr. phil 
Monika Schwarz; Dr. rer. med. Timo Sauer
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curricula, courses of 
study and degrees: Dr. med., Dr. med. dent., Dr. rer. med.
teaching areas: Geschichte der Medizin, Ethik in der Medizin, Medizinische Terminologie
focus of scientific 
research:
Medicine in national socialism, history of psychiatry, Paracelsus, Viktor von Weizsäcker, his-
tory of euthanasia, history of psychotherapy, medicine in Frankfurt, advance directives, eth-
ics of reproduction
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Bibliothek 74000 Bände,  Spezialsammlungen: Bibliothek von Alfons Fischer,  Sammlung 
Ferdinand  Wagenseil,  medizinische  Abteilung  der  Gräflich  Stolbergischen  Bibliothek  zu 
Wernigerode
Georg-August-Universität Göttingen
Ethik und Geschichte der Medizin
(Department of Medical Ethics and History of Medicine)
address: Humboldtallee 36, 37073 Göttingen
telephone: 0551-39-9006
fax: -9554
email address: cwiesem[at]gwdg.de
homepage: http://www.egm.med.uni-goettingen.de/
chair person/director: Prof. Dr. med. Claudia Wiesemann
contact: Prof. Dr. med. Claudia Wiesemann
Tel., Fax s.oben, E-Mail: cwiesem[at]gwdg.de
Prof. Dr. Silke Schicktanz 
Tel., Fax: s. oben, E-Mail: sschick[at]gwdg.de
short description: The Department of Medical Ethics and History of Medicine is a university institution de-
voted to academic research and the education of medical students as well as students of mo-
lecular medicine, molecular biology, and gender studies. Members are responsible for the 
design, development and delivery of specific educational programmes on medical ethics and 
history of medicine within the Faculty of Medicine and Dental Medicine of the University of 
Göttingen.  The  Department  also  organises  colloquia,  seminars,  workshops  and  lectures 
which bring current issues of biomedical ethics and medical history to the fore. A selection 
of current research projects: 
Rudolf Stich: Professor, Surgeon and National Socialist – Personnel continuity in the Medi-
cal  Faculty of  the Georg-August-University Göttingen from the Weimar Republic to  the 
1960s; Inter-connected European information and documentation system for ethics and sci-
ence: European Ethics Documentation Centre; Evaluation of Legislation and Related Guide-
lines on the Procurement, Storage and Transfer of Human Tissues and Cells in the European 
Union; Autonomy and Trust in Modern Medicine. Knowledge – Practice – Norm; Dynamics 
of Space and Gender; Ethical aspects in personalized rectal cancer therapy: patients’ expecta-
tions and attitudes toward prognostic tests using biomarkers. A socio-empirical and medical-
ethical  analysis;  Cross-Cultural  Ethics of Health and Responsibility:  Expert  and lay per-
spectives regarding bioethical dilemmas in Germany and Israel; Decision making in living 
organ donation – medico-ethical  and anthropological  aspects; Medicalization of  Aging – 
Gerontologization of Medicine? Meaning and Transformation of Aging in the Horizon of 
Modern Medicine; Biomedical Life plans for Ageing – values between individual ethical re-
flection and social norms.
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. med. Claudia Wiesemann (Univ.-Prof., Dir.), Prof. Dr. phil. Dr. med. habil. 
Volker  Zimmermann  (akad.  Oberrat)  entpflichtet  seit  April  2010,  Prof.  Dr.  Silke 
Schicktanz (Univ.-Prof. stellv. Dir.), PD Dr. phil. Christian Lenk (wiss. Ass.) bis Aug. 
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2011, Dr. phil.  Susanne Ude-Koeller (wiss. Ass.) bis April 2011, Dr. phil. Katharina 
Beier, Dr. phil. Julia Inthorn (wiss. Ang.), Dr. phil. Isabella Jordan (wiss. Ang. ), Dr.  
phil.  Susanne  Michl  (wiss.  Ang.),  Stephanie  Bernstein  (wiss.  Ang.),  Merle 
Michaelsen  (wiss.  Ang.),  Nils  Hansson,  M.A.  (wiss.  Ang.),  Dipl.  Geol.  Susanne 
Raphael  (wiss.  Ang.),  Mark  Schweda,  M.A.  (wiss.  Ang.),  Sabine  Wöhlke,  M.A. 
(wiss. Ang.), Dr. phil. Karl-Heinz Stubenrauch (Dekanat d. Med. Fak.)
curricula, courses of 
study and degrees: M.A., Dr. med., Dr. med. dent., Dr. phil.
teaching areas: Humanmedizin, Zahnmedizin; Lehrangebot in den Studiengängen Molekulare Medizin/Bio-
logie, Geschichte, Kunstgeschichte, Philosophie, Soziologie, Ethnologie, Volkskunde, Ger-
manistik, Sinologie; Skandinavistik
focus of scientific 
research:
History of medicine/ethics in medicine; history and ethics of "Euthanasia"; historical and 
ethical aspects of pediatrics; history and ethics of gynecology, obstetrics, and reproductive 
medicine;  history  of  wax  moulages,  historiography;  medical  ethics  and  gender  studies;  
teaching medical ethics; research ethics, ethics of organ transplantation, informed consent in 
international bioethics, international regulation of biomedical activities, ethical and legal as-
pects of genetic advances, ethical issues of evidence-based medicine 
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
collection of the history of obstetrics; wax moulage collection of Göttingen (exhibition and 
catalogue: Wax, Image, Body)
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Institut für Geschichte und Ethik der Medizin
(Institute for the History and Ethics of Medicine)
address: Magdeburger Straße 8, 06112 Halle
telephone: 0345/5573550
fax: 0345/5573557
email address: florian.steger[at]medizin.uni-halle.de (Direktor)
nicole.adam[at]medizin.uni-halle.de (Sekretariat)
nadine.waeldchen[at]medizin.uni-halle.de (Sekretariat)
homepage: http://www.medizin.uni-halle.de/igem/
chair person/director: Prof. Dr. Florian Steger
contact: Nicole Adam und Nadine Wäldchen (Sekretariat)
short description: The  institute  was  founded  in  1992  as  the 
Institute  for  the  History  of  Medicine. 
Founding  director  was  Prof.  Dr.  Josef  N. 
Neuman.  In  1999,  the  institute's  name  was 
changed to Institute for History and Ethics of 
Medicine.  Since  May  2011,  the  institute's 
director is Prof. Florian Steger. The medico-
historical focus of the research includes the 
early  beginnings  of  medicine  until  today. 
Currently, we have several third party funded 
projects researching history of medicine from 
the  Classical  antiquity  to  the  GDR. 
Furthermore,  we  approach  several  ethical 
issues based on empirical studies. 
Das Institut wurde 1992 als Institut für Ge-
schichte der Medizin gegründet. Gründungs-
direktor  war  Prof.  Dr.  Josef  N.  Neumann. 
1999  wurde  das  Institut  in  Institut  für  Ge-
schichte und Ethik der Medizin umbenannt. 
Seit Mai 2011 ist Prof. Dr. Florian Steger In-
stitutsdirektor.  Die  medizinhistorischen  For-
schungsschwerpunkte  reichen  von  den  An-
fängen der Medizin bis heute. Derzeit verfol-
gen wir mehrere Drittmittelprojekte, in denen 
wir  den  Bogen  von  der  Antike  bis  in  die 
DDR-Geschichte  spannen.  Darüber  hinaus 
beschäftigen  wir  uns  mit  medizinethischen 
Fragestellungen  und  verfolgen  in  diesem 
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Additional-ly,  we  assist  with  the  establish-
ment of ethical guidelines at the hospital of 
the Halle univer-sity. Our academic teachings 
include medico-historical and medico-ethical 
lectures and seminars for the students of Hu-
man  Medi-cine,  Dentistry,  Health  Science, 
Nursing and the Master of Medicine, Ethics 
and Law. 
Rahmen mehrere empirische Studien.
Schließlich  begleiten  wir  den  Aufbau  einer 
Klinischen Ethikstruktur  am Universitätskli-
nikum Halle. In der Lehre bieten wir medi-
zinhistorische  und  medizinethische  Vor-
lesungen  und  Seminare  an,  die  sich  an 
Studierende  der  Human-  und  Zahnmedizin, 
der  Gesundheits-  und  Pflegewissenschaften 
und des  Masterstudiengangs  Medizin-Ethik-
Recht richten.
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. Florian Steger (Dir.), Dr. phil. Arnd May (wiss. Mitarb.), PD Dr. phil. Elke 
Schlenkrich (wiss. Mitarb.), Dr. rer. pol. Maximilian Schochow (wiss. Mitarb.)
curricula, courses of 
study and degrees:
Humanmedizin  und  Zahnmedizin  (Staatsexamen),  Gesundheits-  und  Pflege-
wissenschaften (B.Sc., M.Sc.), Medizin – Ethik – Recht (Mmel), 
Promotionen: Dr. med. bzw. Dr. med. dent, Dr. phil.
teaching areas: Medical Terminology (Human Medicine and 
Dentristry)
Cross-sectional  2 “History,  theory,  ethics  of 
medicine”
Cross-sectional 7 “Medicine of Ageing”
Cross-sectional 13 “Palliative medicine”
Lecture “History of medicine, focal point on 
dentistry”
Optional  course  “History,  theory,  ethics  of 
medicine”
“History  and  ethics  of  Health  Science  and 
Nursing” 
“Ethics of medicine for the postgradual MA 
Medicine – Ethics – Law”
Medizinische  Terminologie  (Human-  und 
Zahnmedizin)
Querschnittsbereich  2  „Geschichte,  Theorie, 
Ethik der Medizin“
Querschnittsbereich  7  „Medizin  des  Alterns 
und des alten Menschen“
Querschnittsbereich 13 „Palliativmedizin“
Vorlesung „Geschichte der  Medizin mit  be-
sonderer Berücksichtigung der Zahnmedizin“
Wahlpflichtfach  im  Bereich  „Geschichte, 
Theorie, Ethik der Medizin“
„Geschichte und Ethik der Gesundheits- und 
Pflegewissenschaften“
„Medizinethik für den postgradualen Master-
studiengang Medizin – Ethik – Recht“
focus of scientific 
research:
History,  theory and  ethics  of  medicine,  an-
cient  medicine and its  perception, medicine 
and art  (esp.  literature),  History of  science, 
Gender Studies, right of self-determination of 
the  patients  since  the  18th  century,  history 
and ethics of medicine in the 19th and 20th 
century (National  Socialism,  GDR),  history 
of anatomy during National Socialism, medi-
cine  and  academia  in  the  GDR,  the  health 
care system in the GDR, social medicine and 
social hygiene, clinical ethics, 
Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, 
Antike Medizin und ihre Rezeption, Medizin 
und Künste (v.a. Literatur), Wissenschaftsge-
schichte,  Gender Studies,  Selbstbestimmung 
des Patienten seit dem 18. Jahrhundert, Medi-
zingeschichte und -ethik im 19. und 20. Jahr-
hundert  (Nationalsozialismus,  DDR),  Ge-
schichte  der  Anatomie  im  Nationalsozialis-
mus,  Hochschulmedizin  in  der  DDR,  Ge-
sundheitswesen  in  der  DDR,  Sozialmedizin 
und Sozialhygiene, Klinische Ethik
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Reference library with more than 7000 tomes Präsenzbibliothek  mit  einem  Bestand  von 
mehr als 7000 Bänden 
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Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Institut für Geschichte und Ethik der Medizin
address: Martinistr. 52, 20246 Hamburg
telephone: 040/7410-52140
fax: 040/7410-52462
email address: seidl[at]uke.de
homepage: http://www.uke.de/institute/geschichte-medizin/
chair person/director: Prof. Dr. med. Heinz-Peter Schmiedebach (Dir.)
contact: Prof. Dr. med. Heinz-Peter Schmiedebach
Tel., Fax: s. oben, E-Mail: p.schmiedebach[at]uke.de
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. med. Heinz-Peter Schmiedebach (Dir.);  Dr. phil.  Monika Ankele; Henrik 
Eßler, M.A.; Dr. med. Kai Sammet; Dr. phil. Rebecca Schwoch; Dipl. theol. Mathias 
Wirth; Dr. phil. Katharina Woellert; Dr. phil. Stefan Wulf; Dr. phil. Antje Zare; Prof.  
em. Dr. phil. Hermann Grensemann; Prof. em. Dr. phil. nat. Dr. med. habil. Ursula 
Weisser 
curricula, courses of 
study and degrees:
Medizin,  Zahnmedizin;  Lehrangebot:  Medizinische  Terminologie,  Geschichte  der 
Medizin, Querschnittsbereich Geschichte, Ethik und Theorie der Medizin; Dr. med., 
Dr. med. dent.
focus of scientific 
research:
History  of  psychiatry,  18th-20th  century; 
medicine in Hamburg;  Jewish “carer  of  the 
sick” in Berlin and Hamburg (1938-45); me-
dical and cultural-historical contextualisation 
of  wax  moulages;  occupational  therapy  in 
psychiatry  (1920);  history  of  psychological 
trauma;  “euthanasia”  of  children  (1939-45); 
psychiatry  and  the  public  (1880-1925); 
ancient  and  medieval  medicine;  history  of 
medical ethics
Psychiatriegeschichte 18.-20.  Jhdt.;  Medizin 
in Hamburg; Jüdische „Krankenbehandler“ in 
Berlin u.  Hamburg (1938-45); Medizinische 
und kulturhistorische Kontextualisierung von 
Wachsmoulagen;  Arbeitstherapie  in  der 
Psychiatrie  (1920er  Jahre);  Geschichte  des 
psychologischen Traumas; „Kinder-Euthana-
sie“ (1939-45); Psychiatrie und Öffentlichkeit 
(1880-1925);  antike  und  mittelalterliche 
Medizin; Geschichte der medizinischen Ethik
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Historical  photo  archive;  historical  collec-
tions (wax moulages, medical equipment) 
Historisches Bildarchiv des Universitätsklini-
kums  Hamburg-Eppendorf;  historische 
Sammlungen (Wachsmoulagen, med. Geräte) 
Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften (MIN)
Bereich Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik und Technik 
(Center for the History of Science, Mathematics, and Technology)
Bereich Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik und Technik im Fachbereich Mathematik
Ab 1. Okt. 2012: „Zentrum für Geschichte der Naturwissenschaft und Technik“ im Fachbereich 
Physik, Hamburger Sternwarte und „Geschichte der Naturwissenschaften“ im Fachbereich Biologie
address: Bundesstr. 55 Geomatikum, D-20146 Hamburg
telephone: 040-42838-9129
fax: 040-42838-9132
email address: sekretariat-ign[at]uni-hamburg.de 
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homepage: Zentrum für Geschichte der Naturwissenschaft und Technik im Fachbereich Physik 
(Wolfschmidt): http://www.hs.uni-hamburg.de/DE/GNT/w.htm 
Geschichte der Naturwissenschaften im Fachbereich Biologie (Kirschner): 
http://www.uni-hamburg.de/biologie/BioZ/zis/gdn.html 
chair person/director: Prof. Dr. Gudrun Wolfschmidt
contact: Prof. Dr. Gudrun Wolfschmidt
Mo 15-16 Uhr, Tel. 040-42838-5262, -9126, Fax s. oben,
E-Mail: gudrun.wolfschmidt[at]uni-hamburg.de
short description: The Center for the History of Science, Math-
ematics, and Technology at Hamburg Univer-
sity was founded in 1960. Lectures and semi-
nars cover both general history of science and 
specialized themes in areas such as history of 
physics,  mathematics,  astronomy, chemistry, 
pharmacy,  biology,  geoscience,  technology 
and  scientific  instruments.  Current  research 
activities are focussed on the cultural history 
of astronomy, cultural heritage of astronomi-
cal observatories; the history of science at the 
time  of  Gauss,  the  development  of  astro-
physics  of  the 19th/20th century,  history of 
navigation  and  the  history  of  scientific 
instruments;  further  popularization  of  sci-
ence, history of alchemy, history of modern 
biology, history of polar research. The Insti-
tute also houses the library and the papers of 
Hans  Schimank  (1888-1979),  who  was  the 
first  professor  of  history  of  science  in 
Hamburg. In addition the institute possesses 
papers  of  several  scientists  (in  the  field  of 
mathematics,  physics,  geoscience)  and  his-
torians of science and technology; especially 
the Jakob von Uexküll-Archive for environ-
mental research and biosemiotics. In 2004 we 
started a cooperation with the departments of 
physics,  chemistry,  biology,  geoscience  and 
computer  science of  Hamburg university as 
well  as  with  the  MPI  for  meteorology  in 
Hamburg,  DESY,  Senckenburg-Museum  in 
Frankfurt  am Main and  the  Deutsches  Mu-
seum in  Munich;  in  addition  a  cooperation 
with  the  HTW Berlin,  FB  Restoration  and 
Conservation  of  Technical  Cultural  Objects 
(Technisches Kulturgut). 
Forschungsschwerpunkte:  Entwicklung  der 
Astrophysik,  speziell  Photometrie,  Spektro-
skopie und Photographie; Popularisierung der 
Naturwissenschaften; Astronomie und Astro-
logie in der Frühen Neuzeit; Geschichte der 
wissenschaftlichen  Instrumente  (einschließ-
lich  der  frühen  Computer);  Biographie  von 
Bernhard Schmidt; Leben und Werk von J.G. 
Repsold und seiner Firma; Kommentar: Tho-
mas of Cantimpré (III), De natura rerum; Le-
xikon  der  deutschen  Biologen  1800-1945; 
Biographie von Wilhelm Olbers; Geschichte 
der  Alchemie  im  frühneuzeitlichen  Europa; 
Graf Wolfgang II, von Hohenlohe und die Al-
chemie; Wallis Edition.
Das Institute besitzt auch die Bibliothek und 
den  Nachlaß  von  Hans  Schimank  (1888-
1979),  erster  Professor  für  Geschichte  der 
Naturwissenschaft und Technik in Hamburg. 
Außerdem besitzt das Institut die Nachlässe 
mehrerer  Wissenschaftler  aus  den  Gebieten 
Mathematik, Physik, Geowissenschaft sowie 
Wissenschafts-  und  Technikgeschichte;  be-
sonders  das  Jakob  von  Uexküll-Archiv  für 
Umweltforschung  und  Biosemiotik.  2004 
begannen wir Kooperationen mit den Depart-
ments  der  naturwissenschaftlichen  Fakultät, 
aber  auch  mit  dem  MPI  für  Meteorologie, 
DESY,  Senckenburg-Museum  in  Frankfurt 
am  Main  und  dem  Deutschen  Museum  in 
München;  zusätzlich  eine  Zusammenarbeit 
mit der HTW Berlin, FB Konservierung und 
Restaurierung von Technischem Kulturgut.
teaching and research 
faculty:
Prof.  Dr.  Gudrun Wolfschmidt  (Schwerp.-koord.  ab  1.  Okt.  2005,  Ge.  d.  Physik, 
Chemie, Astronomie u. Technik, Allg. Ge. d. NW); Prof. Dr. Stefan Kirschner (Ge. d. 
Biol., Allg. Ge. d. NW); Prof. Dr. Christoph J. Scriba, em. (Allg. Ge. d. NW, Ge. d.  
Math.); Prof. Dr. Karin Reich, i.R. (Ge. d. Math.) bis 31.3.2007; Prof. Dr. Jost Weyer,  
i.R. (Ge. d. Chemie); Prof. Dr. Christian Hünemörder, i.R., gest. 2012 (Ge. d. Biol.); 
PD Dr. Cornelia Lüdecke (Ge. d. Meteorologie, Polarforsch. u. Geowissenschaften)
curricula, courses of 
study and degrees:
Diplom-Studiengang  Geschichte  der  Naturwissenschaften  (Dipl.Wiss.Hist.  -  keine 
Neueinschreibung  mehr),  Promotion  (Dr.rer.nat.);  als  Nebenfach  in  den  Diplom-
Studiengängen  Inform.,  Physik,  Chemie  u.  Biologie  (Vordipl.,  Dipl.),  Geowiss. 
(Prom.) sowie als Magister-Nebenfach in geisteswissenschaftlichen Studiengängen d. 
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Univ. Hamburg (in den Fachbereichen 5,6,7,8,9 und 10); für die Prüfungen für das 
Lehramt an Gymnasien (Staatsexamen) in den Fächern Physik, Chemie und Biologie;  
Geschichte d. Naturwissenschaften als Nebenfach in allen Bachelor-Studiengängen 
im Umfang von 45 Leistungspunkten.
teaching areas: Engl.: General History of Science and Tech-
nology,  History  of  Physics,  Astronomy, 
Chemistry,  Geosience  (Meteorology,  Polar 
Research),  Biology,  Pharmacy,  Mathematics 
and  Computer  Science,  History  of  Science 
and Museum, Planning and Making Exhibi-
tions,  Gender,  Responsibility  of  Scientists/ 
peace  studies,  Colours  in  Culture  and  Sci-
ence, Cultural history of science/ astronomy, 
Excursions concerning places of science and 
technology.
Schwerpunkte:  Allg.  Wiss.-  u.  Technikge., 
Ge. d. Math., Inform., Physik, Astro., Chemie 
u.  Biol.,  Geowiss.  (Meteorologie,  Polar-
forschg.); Wiss.-ge. u. Museum, Konzeption 
von  Ausstellungen;  Gender;  Verantwortung 
des  Naturwissenschaftlers/  Friedensforsch.; 
Farben in Kulturgeschichte und Naturwissen-
schaft; Exkursionen zur Wiss.- u. Technikge. 
focus of scientific 
research:
Engl.: Copernicus, Gauß; development of as-
trophysics,  esp.  photometry,  spectroscopy 
and photography; cultural history of science, 
esp. astronomy; cultural heritage of observat-
ories;  history  of  scientific  instruments  (in-
cluding early computers); history of naviga-
tion; life and work of Bernhard Schmidt and 
of Johann Georg Repsold; popularization of 
science; astronomy and astrology in the early 
modern  period;  science  and  technology  in 
Hamburg; history of alchemy in early modern 
Europe; Count Wolfgang II of Hohenlohe and 
alchemy;  natural  philosophy  in  the  Middle 
Ages; history of modern biologyand develop-
mental biology; history of neurophysiology; 
B-  and  C-weapons;  history  of  meteorology 
and polar research; polar archaeology; monu-
ment  protection;  Wallis  edition;  histori-
ography of mathematics.
Copernicus;  Gauß,  Mathematisierung  der 
Physik, Entwicklung der Astrophysik, beson-
ders  der  Photometrie,  Spektroskopie  und 
Photographie, Kulturgeschichte der Astrono-
mie, Kulturerbe Astronomischer Observatori-
en, Geschichte der wissenschaftlichen Instru-
mente, bes. der frühen Computer, Geschichte 
der Navigation, Bernhard Schmidt, J.G. Rep-
sold,  Popularisierung der  Naturwissenschaf-
ten; Wissenschafts- und Technikgeschichte in 
Hamburg,  Astronomie  der  Frühen  Neuzeit, 
Alchemie, Naturphilosophie des Mittelalters, 
Geschichte  der  modernen  Biologie  und  der 
Entwicklungsbiologie, Geschichte der Neuro-
physiologie,  B-  und  C-Waffen,  Geschichte 
der  Meteorologie und Polarforschung,  Pola-
rarchäologie/Denkmalschutz.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Engl.:  Jakob von Uexküll-Archive for envir-
onmental research and biosemiotics; Library 
with rare books and the papers of Hans Schi-
mank  (1888-1979),  who  was  the  first  pro-
fessor of history of science in Hamburg. Pa-
pers of several scientists in the field of math-
ematics (Emil Artin, Siegfried Heller, Erwin 
Keller),  physics  (Bernhard  Walter,  Pascual 
Jordan),  geoscience  (Heinz  Menzel,  Hans-
Christian Freiesleben) and historians of sci-
ence and technology (Walter Baron, Bernhard 
Sticker,  Hans  Kangro,  Friedrich  Albert 
Meyer,  Gerhard  Timmermann).  Glass  plate 
Archive,  Photo  Archive  (picture  library)  of 
the Mathematical Society of Hamburg, Video 
tapes  and  DVDs concerning  history of  sci-
ence and technology, collection of scientific 
instruments  (astronomy,  physics,  chemistry, 
technology, calculating machines, computers, 
antique  automats,  mathematical  models  and 
instruments.
Jakob von Uexküll-Archiv f. Umweltforschg. 
u.  Biosemiotik;  Emil  Artin-Nachlass  erwei-
tert,  Siegfried  Heller,  Erwin Keller;  weitere 
Nachlässe  v.  Physikern  (Bernhard  Walter, 
Pascual  Jordan),  Geowiss.  (Heinz  Menzel, 
Hans-Christian Freiesleben), Wiss.- u. Tech-
nikhist.  (Walter  Baron,  Bernhard  Sticker, 
Hans Kangro,  Friedrich  Albert  Meyer,  Ger-
hard  Timmermann);  Hans  Schimank-Archiv 
und  Briefwechsel,  Schimank-Bibliothek 
(Rara-Bestand); Glasplattenarchiv, Bildarchiv 
der  Mathematischen  Gesellschaft  Hamburg, 
Videos und DVDs zur Geschichte der Natur-
wissenschaft und Technik; Sammlg. wiss. In-
strumente  (Astronomie,  antike  Modelle, 
Physik,  Chemie,  Technik,  Mathematische 
Modelle, Rechenmaschinen und Computer).
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Universität Hamburg 
Arbeitsstelle Sozialgeschichte der Umwelt und Technik
address: Universität Hamburg; Historisches Seminar; Schwerpunkt Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte; Allende-Platz 1; D-20146 Hamburg
telephone: 04940 42838-4351
fax: 04940 42838-6192
email address: Klaus.Schlottau[at]uni-hamburg.de
homepage: http://www.geschichte.uni-
hamburg.de/arbeitsbereiche/deutschegeschichte/schwerpunkt_sozial_und_wirtschafts
geschichte.html
chair person/director: Prof. Dr. Franklin Kopitzsch
contact: Dr. Klaus Schlottau
short description: Sozialgeschichte der technischen Entwicklung und die Auswirkungen der technischen Ent-
wicklung auf die Umwelt unter Berücksichtigung der Sozialgeschichte. Technische Hygiene, 
Nahrungsgewinnung und Verarbeitung sowie Bauen und Umwelt.
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. Franklin Kopitzsch; Prof. Dr. Norbert Fischer; Dr. Klaus Schlottau; Dr. Dirk 
Brietzke
curricula, courses of 
study and degrees: Master Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
teaching areas: Technikgeschichte  im Allgemeinen sowie  Geschichte  der  Agrarwirtschaft  und Nahrungs-
mittelindustrie unter Berücksichtigung der Umweltgeschichte.
focus of scientific 
research:
Regenerative Energiesysteme. Berufskrankheiten und Hygiene. Abfallbewirtschaftung und 
Nebenproduktverwertung.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories: Mühlenbibliographie mit zahlreichen Kopien.
Helmut-Schmidt-Universität. Universität der Bundeswehr Hamburg
Professur für Neuere Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte
am Seminar für Geschichtswissenschaft
address: Holstenhofweg 85, D-22043 Hamburg
telephone: 040-6541-3362
fax: -2084
email address: mhessler[at]hsu-hh.de
homepage: http://www.hsu-hh.de/histec/index_dLHidcsnSVj4dPSg.html
chair person/director: Prof. Dr. Martina Heßler
contact: Prof. Dr. Martina Heßler
short description: With some exceptions the students of the University of the Federal Armed Forces are young 
officers mainly from Germany, but also from other countries. However, a program to accept 
students unrelated to the Armed Forces is going to be established. – Although financed by 
the Ministry of Defense, the university is part of the Hamburg university system; its cur-
ricula in the four departments (Humanities, Social Sciences, Electrical Engineering, Mechan-
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ical Engineering) are similar to those taught at the two other Hamburg universities. There is  
a close cooperation in research and teaching. – Apart from its students, the University differs 
from other German State universities in two respects: the academic year is divided into terms 
instead of semesters which means that a B.A. and an M.A. degree can be obtained within 
two and a half or three and a half years respectively. The students are also required to attend 
lectures and seminars in a subject of a different department. – For advanced studies in the 
history of technology, the Universität der Bundeswehr welcomes excellent graduate students 
as PhD. candidates. 
teaching and research 
faculty: Prof. Dr. Martina Heßler, Dr. Christian Kehrt, Markus Montz (MA)
curricula, courses of 
study and degrees:
Geschichtswissenschaft  BA/MA,  Wahlpflichtfach  in  den  Studiengängen  Bildungs- 
und Erziehungswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen, 
Wirtschafts-  und  Sozialwissenschaften;  Lehrangebot:  Technik  und  Globalisierung, 
Entwicklung der Technikwissenschaften und der technischen Bildung, Energie und 
Industrialisierung; B.A., M.A., Dr. phil.
focus of scientific 
research:
History of Technology (19th and 20th century), 
urban history,  history of knowledge, history 
of  polar  regions and exploration, history of 
the cold war. 
Technikgeschichte  des  19  und 20.  Jahrhun-
derts;  Stadtgeschichte,  Wissensgeschichte, 
Geschichte der Polarregion sowie Geschichte 
des Kalten Kriegs.
Medizinische Hochschule Hannover
Institut für Geschichte, Ethik und Philosophie der Medizin
(Department of History, Ethics and Philosophy of Medicine)
address: Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover
telephone: (0511) 532 4278
fax: (0511) 532 5650
email address: lohff.brigitte[at]mh-hannover.de
homepage: http://www.mh-hannover.de/medizingeschichte.html
chair person/director: Prof. Dr. rer. nat. Brigitte Lohff
contact: Frau Britta Sander (Sekretariat)
Tel.: (0511) 532 4278, E-Mail: sander.britta[at]mh-hannover.de
short description: The Department of History, Ethics and Philo-
sophy  of  Medicine  was  founded  in  1988 
thanks to the initiative of Prof. Dr. Fritz Hart-
mann, the first rector of the MHH. The first 
head  of  the  department  was  Prof.  Dr. 
Wolfgang Eckart, who left for Heidelberg in 
1992. In July 1994, Prof. Dr. Brigitte Lohff 
took over  as  head.  In  1996,  medical  ethics 
was  implemented  as  an  additional  research 
topic.  It  was further extended in 2002 with 
the  creation  of  a  “junior  professor”  post. 
Members of the department are engaged both 
in ethical review and counselling committees. 
The archive of the MHH is also under direc-
tion of the department. The department’s lib-
rary consists of about 15.000 volumes on the 
history  of  medicine,  ethics  in  medicine, 
philosophy, medicine during national social-
Seit  1988  eigenständiges  Institut  aufgrund 
der langjährigen Initiative des ersten Rektors 
der  MHH Prof.  Dr.  Fritz  Hartmann.  Erster 
Abteilungsleiter  war  Prof.  Dr.  Wolfgang 
Eckart (Ruf nach Heidelberg, 1992). Im Juli 
1994 übernahm Prof.  Dr.  Brigitte Lohff  die 
Leitung des Instituts. Der Schwerpunkt Ethik 
wurde ab 1996 aufgebaut und durch die Ein-
richtung  einer  Juniorprofessur  zur  Fundie-
rung und Didaktik der Medizinethik ab De-
zember 2002 weiter etabliert. Der Aufbau ei-
nes  Klinischen  Ethik-Komitees  und  dessen 
verantwortliche Leitung liegen bei der Abtei-
lung.  Die  wissenschaftliche  Betreuung  des 
MHH-Archives ist seit 1998 in den Händen 
der  Institutsleitung.  Die  Institutsbibliothek 
umfasst ca. 15.000 Bände mit Schwerpunkten 
in  Medizingeschichte,  Ethik,  Philosophiege-
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ism, and public health. It also includes histor-
ical literature from the 16th century onward. 
schichte,  Medizin  im  Nationalsozialismus, 
Public Health, Hausväter- und Hausmütterli-
teratur des 16. bis 18. Jahrhunderts.
teaching and research 
faculty:
Prof.  Dr.  rer.  nat.  Brigitte  Lohff;  Prof.  Dr.  phil.  Dr.  med.  Daniel  Strech 
(Juniorprofessor für Medizinethik); Dr. phil. Sigrid Stöckel MPH (wiss. Ang.); Dr. 
med. Gerald Neitzke (wiss. Ang.); Dr. med. Irene Hirschberg (wiss. Ang.); Dr. rer. 
biol.  hum.  Christine  Wolters  (wiss.  Ang.);  Dr.  phil.  Christof  Beyer  (wiss.  Ang.); 
Hannes Knüppel, MPH; Annika Baum
curricula, courses of 
study and degrees:
Dr. med., Dr. med. dent.; Dr. rer. biol. hum., Master of Public Health (MPH)
teaching areas: Development, practice and evaluation of new 
teaching forms; introduction to clinical medi-
cine:  medicine  ethics;  public  health,  public 
health ethics; history and theory of medicine; 
gender-based medicine; clinical ethics. 
Planung, Durchführung und Evaluation neuer 
Lehrformen;  Einführung  in  die  Klinische 
Medizin:  Medizinethik;  Lehre  im  Studien-
gang  Public  Health;  Ethik  im  öffentlichen 
Gesundheitswesen;  Geschichte  und  Theorie 
der  Medizin;  geschlechtersensible  Medizin; 
Klinische Ethik.
focus of scientific 
research:
Historical  reconstruction  of  current  medical 
research issues, concepts and problems; spe-
cial focus on “the history of medicine during 
the national socialism” i.e. regarding medical 
universities, publications as well as the theor-
etical  and  practical  influence  on  the  public 
health system; other focuses: medical histori-
ography and a history of the general mental-
ity as recorded in medical journals; disserta-
tion projects particularly with regard to bio-
graphical  aspects  as  well  as  the  history  of 
concepts and institutions.
Historische  Rekonstruktion  von  aktuellen 
medizinischen Forschungsfragen, -konzepten 
und  -problemen;  spezieller  Forschungs-
schwerpunkt „Vorgeschichte und Geschichte 
der Medizin in der Zeit des Nationalsozialis-
mus“ z.B. im Bereich der Universitätsmedi-
zin,  der  Publikationsgeschichte  sowie  des 
theoretischen und praktischen Einflusses des 
öffentlichen  Gesundheitswesens;  weitere 
Schwerpunkte:  Medizinhistoriographie  und 
die Mentalitätsgeschichte im Spiegel medizi-
nischer  Zeitschriften;  Dissertationsprojekte 
insbesondere  hinsichtlich  biographischer, 
ideen- und institutionengeschichtlicher Bezü-
ge.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Literature on the history of medicine, includ-
ing  a  special  focus  on  the  20th century, 
particularly on the era of national socialism; 
extensive  collection  of  articles  on  enzymo-
logy;  literature  on  ethics  in  medicine; 
posthumous papers of researchers. 
Medizinhistorische  Hausväterliteratur;  Fach-
literatur zur Geschichte und Theorie der Me-
dizin der 20. Jahrhunderts, Schwerpunkt zur 
Medizin  im  Nationalsozialismus;  Sonder-
drucksammlung  Enzymologie  1900-1990; 
Fachliteratur zur Ethik in der Medizin; wis-
senschaftliche Nachlässe.
Tierärztliche Hochschule Hannover
Fachgebiet Geschichte der Veterinärmedizin und der Haustiere, Museum und Archiv 
address: Bischofsholer Damm 15 (Haus 120), D-30173 Hannover
telephone: 0511-856-7503
fax: -7676
email address: johann.schaeffer[at]tiho-hannover.de
homepage: http://www.vethis.de
chair person/director: Univ.-Prof. Dr. med. vet. Dr. med. vet. habil. Johann Schäffer
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short description: In the former School of Veterinary Medicine Hannover, the first lectures on history of veteri-
nary medicine were held in 1881. Today, the units purpose is to provide young students with 
a general survey of veterinary history. Since 1993, a special history seminar for graduate stu-
dents is offered. The research work of the section is concerned with projects about the veteri-
nary tradition from Ancient Mesopotamia up to the modern development of the veterinary 
profession.  The  unit  includes  the  Historical  Museum  of  Veterinary  Medicine  and  the 
Archives of the school and is the center for education of veterinarians in the field of history 
of veterinary medicine. The Museum is unique in Germany, and is opened to the public three 
days a week.  Since 1990, a  military historical  collection belongs to the museum. In  the 
Archives of the School of Veterinary Medicine Hannover historical data are stored. Unfortu-
nately, most of the material was lost during the Second World War; however, since then all  
documents of possible future interest have been collected.
teaching and research 
faculty: Univ.-Prof. Dr. med. vet. Dr. med. vet. habil. Johann Schäffer
curricula, courses of 
study and degrees:
Dr. med. vet.
teaching areas: Veterinary  medicine;  history  of  veterinary 
medicine,  (veterinary)medical  terminology, 
laws  governing  the  veterinary  profession, 
nature  of  the  veterinary  profession,  guided 
tours of the museum
Veterinärmedizin;  Lehrangebot:  Geschichte 
der Veterinärmedizin, (Tier)medizinische Ter-
minologie, Berufsrecht, Berufskunde, Muse-
umsführungen 
focus of scientific 
research:
History of veterinary medicine in general; history of the veterinary medical education and 
profession in Germany; history of the School of Veterinary Medicine Hannover; editions of 
German veterinary medical manuscripts (16th to 19th century); veterinary medicine in litera-
ture;  biobibliographical  inquiries;  veterinary  medicine  in  National-Socialism;  veterinary 
medicine in the former GDR; cultural history of domesticated animals
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Museum for the history of veterinary medi-
cine with a special division for military vet-
erinary medicine, university archives
Veterinärmedizinhistorisches  Museum  mit 
Abteilung  Heeresveterinärmuseum,  Hoch-
schularchiv 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Institut für Geschichte und Ethik der Medizin
address: Im Neuenheimer Feld 327, D-69120 Heidelberg
telephone: 06221-54-8212
fax: -5457
email address: direktor[at]histmed.uni-heidelberg.de
homepage: http://www.medgesch.uni-hd.de/
chair person/director: Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart (Institutsdir.)
contact: Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart
 E-mail: wolfgang.eckart[at]histmed.uni-heidelberg.de
Prof. Dr. Monika Bobbert
E-Mail: Monika.Bobbert[at]histmed.uni-heidelberg.de
short description: Although teaching and research in the field of 
the history and philosophy of medicine has a 
long  tradition  at  Heidelberg  University,  the 
Institute  of  the  History  of  Medicine  was 
founded  as  late  as  1961.  As  first  director, 
Obwohl Lehre und Forschung auf dem Ge-
biet  der  Geschichte  der  Medizin in  Heidel-
berg eine lange Tradition besitzen, wurde ein 
Medizinhistorisches  Institut  erst  1961  ge-
gründet,  der  erste  Direktor,  Heinrich Schip-
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Heinrich Schipperges (1961-1986) set stand-
ards in the field of Persian and Arabian his-
tory of medicine during the Middle Ages as 
well as in the field of history and theory of 
pathology. Wolfgang U. Eckart took over the 
chair in 1992. Since then new topics in teach-
ing and research were added, e.g. history of 
colonial  medicine,  medicine  and  politics  in 
20th century Germany, Bioethics as an inter-
disciplinary ethic of science, and the history 
of medicine in the times of the NS dictator-
ship. In all these fields international contacts 
and  cooperations  were  established  and  im-
proved.  Besides,  the  institute’s  teaching 
activities in medical ethics, as well as medi-
cal language are part of the general medical 
curriculum  of  Heidelberg  Medical  Faculty 
with  about  500 new medical  students  each 
academic year.
perges  (1961-1986) setze Schwerpunkte auf 
den Gebieten der Persischen und Arabischen 
Medizin  des  Mittelalters  und  auf  dem Feld 
der  Geschichte  und Theorie der  Pathologie. 
Wolfgang U. Eckart übernahm den Lehrstuhl 
1992. Seit dem kamen neue Themen der Leh-
re und Forschung hinzu, z. B. die Geschichte 
der Kolonialmedizin, Medizin und Politik im 
20. Jahrhundert und in der NS-Diktatur und 
die Medizin-  und Bioethik  als  interdiszipli-
näre Wissenschaftsethik. Auf all diesen Fel-
dern  entstanden  internationale  Kooperatio-
nen. Nebenbei gehören die Lehraktivitäten in 
medizinischer  Ethik  und  Terminologie  zum 
allgemeinen  Kurrikulum  der  Medizinischen 
Fakultät Heidelberg mit jährlich ca. 500 neu-
en Studenten.
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart (Institutsdir.), Prof. apl. Dr. Monika Bobbert, PD Dr. 
Ralf Broer, Dr. Beate, Herrmann, Dr. Philipp Osten, Dr. Maike Rotzoll
curricula, courses of 
study and degrees:
Lehrangebot: LV für vorklin. sowie klin. Sem. f. Studenten d. Med., d. Zahnmed. i. 
Medizingeschichte,  Medizinethik  und  Terminologie:  klinisches  und  vorklinisches 
Wahlfach, GTE, Terminologie. LV für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und 
des  Historischen  Seminars:  Vorlesung,  Hauptseminar,  Proseminar;  LV zur  Medi-
zinethik für Studierende der Medizin, Zahnmedizin, Biologie, Theologie und Philo-
sophie  und  für  Lehramtsstudierende  des  Ethisch-Philosophischen  Grundlagen-
studiums (EPG II): interdisziplinäre LV, Vorlesung und Hauptseminar; LV für Studie-
rende des Studiengangs Übersetzen und Dolmetschen: Vorlesung, Hauptseminar.
teaching areas: History of Medicine and Medical Ethics.  Geschichte und Ethik der Medizin 
focus of scientific 
research:
Cultural  history  of  19th  century  science; 
medicine  in  modern  warfare;  medicine  and 
politics in 19th and 20th century; history of 
colonial  and  tropical  medicine;  history  of 
medicine  1933-1945;  history  of  the  “eu-
thanasia”-programme  1939-1945;  medical 
propaganda in documentary film and movie; 
bioethics/evolutionary  ethics;  medical  epis-
temology; history of sleep. – Bioethics, medi-
cal ethics, nursing ethics; ethics and assisted 
reproduction,  end-of  life-decision  making, 
genetic testing; justice and distribution of re-
sources in heath care; patient autonomy and 
therapeutical  decision making; ethics of hu-
man experimentation.
Kultur- und Wissenschaftsgeschichte des 19. 
Jh.; Medizin und Krieg; Medizin und Politik 
im 19. Jahrhundert; Geschichte der Kolonial- 
und Tropenmedizin; Geschichte der Medizin 
1933-45;  Geschichte  der  NS-„Euthanasie“; 
Medizinische  Propaganda  im  Dokumentar- 
und Spielfilm; historische Epistemologie, Ge-
schichte des Schlafs; Bioethik, medizinische 
Ethik, Pflegeethik; Ethik der Reproduktions-
medizin,  Ethik  am  Lebensende,  Genetische 
Diagnostik,  Allokation,  Patientenautonomie, 
Ethik des Humanexperiments. 
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Library:  ca.  40.000  Books,  12.000  slides, 
17.000 dissertations, ca. 400 incunabula, Off-
prints Krehl (ca. 50000) and Nachtsheim (ca. 
50000),  recent  literature  on  nursing  ethics 
and palliative care.
Bibliothek: ca. 40.000 Bände, 12.000 Diapo-
sitive,  1.700  Dissertationen  (darunter  alle 
deutschen medizinhistorischen Dissertationen 
aus der  NS-Zeit),  ca.  400 Inkunabeln;  Son-
derdrucksammlungen Krehl (ca. 50000) und 
Nachtsheim  (ca.  50000);  Aktuelle  Literatur 
zur  Pflegeethik,  Klinischen  Ethik,  Palliativ-
versorgung.
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Friedrich-Schiller-Universität Jena
Ernst-Haeckel-Haus, Institut für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik
address: Berggasse 7, 07745 Jena
telephone: 03641-949500
fax: 03641-949502
email address: Olaf.Breidbach[at]uni-jena.de
homepage: http://www.ehh.uni-jena.de/Home.html
chair person/director: Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. habil. Olaf Breidbach
contact: Dr. phil. Christian Forstner
Tel.:+49 3641 949 510, Fax: +49 3641 949 502,
Email: Christian.Forstner[at]uni-jena.de
short description: The  Ernst-Haeckel-Haus  combines  a  research  institute,  the  memorial  museum  Ernst 
Haeckel, and the archive for the history of early Darwinism. Of special interest are: the rep-
resentation of knowledge, history of biosciences, and the relation of speculative programs 
and induction. Further research entangles the history of neuroscience,  history of  modern 
physics, scientific illustration and documentation, popularization of sciences, 19th  and 20th-
century evolutionary morphology, 20th-century anthropology and neuronal aesthetics. The 
Museum displays scientific culture around 1900 by describing the life and work of Ernst 
Haeckel. The archive on the early history of Darwinism is one of the important archives for  
the history of biology and scientific culture about 1900. Central part of the archive is the  
Haeckel correspondence with 38000 letters. 
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. habil. Olaf Breidbach; Dr. phil. Thomas Bach; Prof. Dr. rer. 
nat. habil. Uwe Hoßfeld; Priv.-Doz. Dr. med. habil. Susanne Zimmermann; Dr. phil.  
Christian  Forstner;  Dr.  rer.  nat.  Andreas  Christoph,  M.Sc.  Matthias  Müller;  M.A. 
Horst Neuper; Dr. Claudia Taszus
curricula, courses of 
study and degrees: B.A. History of Science (subsidary subject), M.Sc. History of Science
teaching areas: History of science is taught from the ancient world to the 20th century. The main focus in 
teaching lies on the history of biology and the history of physics. 
focus of scientific 
research:
History of science; e.g. history of biology, evolutionary biology and neuroscience, history of 
physics – 20th century, science and culture about 1800, science about 1900, experimental 
history  of  science,  philosophy of  nature,  knowledge  representation,  neuronal  aesthetics, 
theory in biosciences, Science and Cold War.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Archives and papers of Ernst Haeckel, collection of historical instruments. 
Universität zu Köln
Institut für Geschichte und Ethik der Medizin
(Department of History and Ethics of Medicine)
address: Joseph-Stelzmann-Str. 20, Geb. 42, D – 50931 Köln
telephone: 0221-478-5266
fax: -6794
email address: ajg04[at]uni-koeln.de
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homepage: http://geschichte-ethik.uk-koeln.de/
chair person/director: Prof. Dr. med. Dr. phil. Klaus Bergdolt
short description: Continuing a century-long Cologne tradition beginning with Albert the Great, the Depart-
ment of the History and Ethics of Medicine is designed to enhance an appreciation of the 
links among scientific medicine and medical humanities. Philosophy, theology, life sciences  
and  jurisdiction  are  regarded  as  important  neighboring  disciplines.  The  Department  has 
earned an international reputation for studies in bioethics, and for perceiving ethical issues as 
a result of complex cultural and historical developments. Furthermore, the Department is re-
cognized globally for its contributions to the history of epidemics, of old age, and of public 
health and hospitals. Further fields of interest include the history of neurosciences, ancient 
medicine and 18th century concepts of medical teaching. The Department’s staff members 
are holding key positions of various national and international scientific organisations. 
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. med. Dr. phil. Klaus Bergdolt (Dir.), Prof. Dr. med. Dieter Jetter (Em.), Prof. 
Dr.  med.  Axel  Karenberg (wiss.  Mitarb.),  Prof.  Dr.  med.  Dr.  phil.  Daniel  Schäfer  
(wiss. Mitarb.), Prof. Dr. med. Christiane Woopen, M. A., Dr. med. Christian Hick, 
M. A. (wiss. Mitarb.), Stud. ass. Monika Frank (wiss. Mitarb.), Priv.-Doz. Dr. med. 
Ferdinand Peter Moog M.A. (Lehrbeauftragter)
curricula, courses of 
study and degrees:
Dr.  med.,  Dr.  med.  dent.,  Nebenfach in  den  Studiengängen Geschichte,  Kunstge-
schichte, Ethnologie, Soziologie;  Lehrangebot:  Geschichte und Ethik der Medizin,  
Medizinische Ethik und Bioethik, Geschichte der Zahnmedizin, Einführung in das 
ärztliche Denken und Handeln,  Medizinische und zahnmedizinische Terminologie, 
Medizinische Bibliographie
teaching areas: Humanmedizin, Zahnmedizin, Gesundheitsökonomie 
focus of scientific 
research:
History of medical ethics; medicine and art; history of neurology; history of medical educa-
tion; history of hospitals; history of cesarean section; history of aging and old age; history of  
death; ethical issues of genetics 
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Primärquellen aus Geschichte und Ethik der Medizin und der Naturwissenschaften: TLG, 
TLL (Täubner), CLCLT, Landmarks of Science (Mikrofiche-Sammlung von ca. 8000 Mono-
graphien). Im Nachbargebäude befindet sich die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin mit 
dem größten europäischen Bestand an medizinischen Zeitschriften
Universität Konstanz
Juniorprofessur für Wissenschaftsgeschichte der Geistes- und Sozialwissenschaften
Exzellenzcluster 16 "Kulturelle Grundlagen von Integration"
Fachbereich Geschichte und Soziologie
address: Universität Konstanz (Fach 11); D- 78457 Konstanz
telephone: ++49 +7531 88-2154 / 4954 (Sekr.)
fax: ++49 +7531 88-2779
email address: bernhard.kleeberg[at]uni-konstanz.de
homepage: http://www.geschichte.uni-konstanz.de/professuren/prof-dr-bernhard-kleeberg/
chair person/director: Prof. Dr. Bernhard Kleeberg
contact: Veronika Weißer
Tel.: ++49 +7531 88-4954; Fax: ++49 +7531 88-2779
E-Mail: veronika.weisser[at]uni-konstanz.de
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short description: The Junior-Professorship  for  the  History of 
the Social  Sciences  and the Humanities  fo-
cuses on the practices, epistemic foundations 
and  general  institutional  framework  of  the 
production of knowledge mainly in political 
economy,  sociology  and  psychology of  the 
18th to 20th centuries. The broader interests in-
clude the life sciences and natural theology. 
Currently,  2  postdocs  and  5  predocs  are 
working on 19th and 20th century history of 
science, externally funded by the German Re-
search Foundation. 
Im Mittelpunkt der Juniorprofessur für Wis-
senschaftsgeschichte der Geistes- und Sozial-
wissenschaften stehen  die Praktiken,  episte-
mischen  Grundlagen  und  institutionellen 
Rahmenbedingungen  der  Wissensproduktion 
insbesondere der Politischen Ökonomie, So-
ziologie  und  Psychologie  des  18.-20.  Jahr-
hunderts.  Zum erweiterten Themenfeld zäh-
len  Lebenswissenschaften  und  Naturtheolo-
gie  desselben  Zeitraums.  Im  Rahmen  von 
(DFG-)  Drittmittelprojekten  arbeiten  derzeit 
2 Postdoktoranden und 5 DoktorandInnen an 
Themen  der  Historischen  Wissensforschung 
des 19. und 20. Jahrhunderts.
teaching and research 
faculty: Prof. Dr. Bernhard Kleeberg
curricula, courses of 
study and degrees: Geschichte (B.A. / M.A. / Staatsexamen); Kulturelle Grundlagen Europas (M.A.)
teaching areas: History of the Sciences and Humanities, 17th 
to  20th centuries,  especially history of  soci-
ology,  Darwinism,  history of  theory of  sci-
ence, scientific revolution. 
Wissenschaftsgeschichte des 17.-20. Jahrhun-
derts, bes. Geschichte der Soziologie, Darwi-
nismus, Geschichte der Wissenschaftstheorie, 
Wissenschaftliche Revolution. 
focus of scientific 
research:
History and theory of sociology, psychology 
and economics (18th-20th centuries); Histor-
ical  Epistemology.  Research  on  the 
praxeology of truth in social psychology; on 
the history of standards of living and of con-
cepts  of  “habits”  18th-20th centuries;  on  the 
history of thought experiments and the rela-
tion between truth and subjectivity in social-
psychology in the early 20th century;  on as-
pects of culturalization and deculturalization 
of scientific discourses in late 20th century. 
Wissenschaftsgeschichte  und  Wissenschafts-
theorie  der  Soziologie,  Psychologie  und 
ökonomischen  Theorien  (18.-20.  Jh.);  His-
torische  Epistemologie.  Forschungen  zur 
Praxeologie  der  Wahrheit  in  der  Sozialpsy-
chologie;  zur  Geschichte  des  steigenden 
Lebensstandards  und  Konzepten  der  Ge-
wohnheit im 18.-20. Jh.; zur Geschichte von 
Gedankenexperimenten  und  zum  Verhältnis 
von Wahrheit und Subjektivität in der Sozial-
psychologie des frühen 20. Jh.; zu Aspekten 
der Kulturalisierung und Dekultura-lisierung 
wissenschaftlicher Diskurse im ausgehenden 
20. Jh.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
 Sociological Archive Konstanz: 
http://www.uni-
konstanz.de/soziologie/archiv2/archiv.html
Philosophical Archive Konstanz: 
http://www.uni-
konstanz.de/FuF/Philo/philarchiv/index2.htm
Archiv Konstanz: http://www.uni-
konstanz.de/soziologie/archiv2/archiv.html
Philosophisches Archiv Konstanz: 
http://www.uni-
konstanz.de/FuF/Philo/philarchiv/index2.htm 
Universität Leipzig
Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften
address: Käthe-Kollwitz-Str. 82, 04109 Leipzig
telephone: 0341-9725600
fax: 0341-9725609
email address: riha[at]medizin.uni-leipzig.de
homepage: http://www.uni-leipzig.de/~ksi  / 
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chair person/director: Prof. Dr. med. Dr. phil. Ortrun Riha
short description: Founded in 1906, the Sudhoff Institute is the 
oldest Institute of the History of Medicine in 
the world. It was named after its first director, 
Prof. Dr. Karl Sudhoff (1853–1938) in 1938. 
Sudhoff was an expert in medieval medicine 
and  the  editor  of  Paracelsus’ medical  wri-
tings.  In  1932  he  was  succeeded  by  Prof. 
Henry Ernest  Sigerist  (1891–1957) who fo-
cussed on the social history of medicine and 
changed  to  Johns  Hopkins  University,  Bal-
timore, in 1932. From 1950 to 1995 the In-
stitute specialized in the history of psychiatry 
and NS-medicine. 
Das  nach  seinem  Gründer  Karl  Sudhoff 
(1853-1938) benannte Institut  ist  das älteste 
medizinhistorische Institut der Welt. Sudhoff 
profilierte  sich  als  Paracelsus-Forscher  und 
etablierte  die medizinhistorische Mittelalter-
forschung. Sein Nachfolger Henry Ernest Si-
gerist (1891-1957) begründete die Sozialge-
schichte der Medizin. Zu DDR-Zeiten lag ein 
Schwerpunkt  auf  der  Psychiatriegeschichte 
sowie auf der NS-Medizin.
teaching and research 
faculty:
Prof.  Dr.  med.  Dr.  phil.  Ortrun  Riha;  Dr.  phil.  Sabine  Fahrenbach  (bis  8/2011); 
Marcel Korge M.A.; Karin Bastian M.A. (seit 9/2011)
curricula, courses of 
study and degrees:
Interdisziplinäre Lehrangebote für Bachelor-Studiengänge (Wahlpflicht-Module) (bis 
2011); Dr. med., Dr. med. dent.
teaching areas: History  and  ethics  of  medicine,  history  of 
dentistry and veterinary medicine 
Terminologie, Geschichte und Ethik der Hu-
manmedizin,  Terminologie  und  Geschichte 
der Zahnmedizin und Veterinärmedizin
focus of scientific 
research:
Medieval medicine; medicine and culture; so-
cial  history  of  medicine;  gender  studies; 
medicine  in  Leipzig;  history of  ophthalmo-
logy  (until  8/2011);  historical  medical  ob-
jects; medical ethics 
Medizin des Mittelalters; Kultur- und Sozial-
geschichte  der  Medizin;  Geschlechterfor-
schung;  Medizingeschichte  Leipzigs;  Ge-
schichte  der  Augenheilkunde  (bis  8/2011); 
Objekt-  und  Sammlungsgeschichte;  Medizi-
nische Ethik
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Special  library  for  the  history  of  medicine 
and science; historical collection of medical 
objects 
Fachbibliothek  zur  Geschichte  der  Medizin 
und der Naturwissenschaften; Medizinhistori-
sche  Sammlung (gegenständliche  Exponate, 
Medaillen, Firmenkataloge Medizintechnik)
Universität zu Lübeck 
Institut für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung
(University of Luebeck, Institute for the History of Medicine and Science Studies)
address: Königstraße 42, D-23552 Lübeck
telephone: 0451-70 79 98 12 (Sekretariat)
fax: 0451-70 79 98 99
email address: sekretariat[at]imgwf.uni-luebeck.de
homepage: www.imgwf.uni-luebeck.de
chair person/director: Prof. Dr. Cornelius Borck
contact: Angela Mötsch (Sekretariat)
short description: The  department  represents  the  history  of 
medicine,  the  history  of  science,  science 
studies as well as ethics in medicine and in 
the biosciences. The department is affiliated 
with the Faculty of Science. 
Das  Institut  vertritt  neben  der  Medizinge-
schichte,  Wissenschaftsgeschichte  und  Wis-
senschaftsforschung auch die Ethik in Medi-
zin und Biowissenschaften. Das Institut ist in 
der Sektion Naturwissenschaften angesiedelt.
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Research  focuses  on  medicine  and  techno-
logy  in  historical  perspective,  ethics,  epis-
temology, and social research as well as cul-
tural  philosophy  and  historical  science 
studies. 
The department  is  founding member  of  the 
Center  for  Cultural  Research  Lübeck 
(ZKFL), a strategic partnership with Lübeck's 
cultural institutions, supporting doctoral dis-
sertations in  the humanities  and developing 
interdisciplinary research projects.
With its teaching the department contributes 
to all academic programs of the university. It 
offers elective courses open to students of all 
faculties on ethics, history of science, medi-
cal  engineering,  literature,  philosophy,  and 
film. 
With the appointment of Prof. Borck as editor 
of the Berichte zur Wissenschaftsgeschichte, 
the  journal’s  editorial  offices  moved  to 
Lübeck.
Die  Forschungsschwerpunkte  sind  Zeitge-
schichte  der  Medizin  und  Technik,  Ethik, 
Epistemologie  und  Sozialforschung  sowie 
Kulturphilosophie  und  Wissenschaftsfor-
schung.
Das  Institut  ist  Gründungsmitglied  im Zen-
trum für  Kulturwissenschaftliche  Forschung 
(ZKFL),  das  als  strategischer  Zusam-
menschluss der in Lübeck vorhandenen kul-
turwissenschaftlichen  Einrichtungen  Promo-
tionen fördert und eigene Forschungsprojekte 
realisiert.
In der Lehre beteiligt sich das Institut an al-
len Studiengängen der Universität. Es bietet 
regelmäßig  Wahlfach-Seminare  für  Studie-
rende aller Fächer zu Themen aus den Berei-
chen  Ethik,  Wissenschaftsgeschichte,  Medi-
zintechnik,  Literatur,  Philosophie  und  Film 
an. 
Mit  der  Berufung von Prof.  Borck kam die 
Redaktion der Berichte zur Wissenschaftsge-
schichte nach Lübeck.
teaching and research 
faculty:
Prof.  Dr.  med.  Cornelius  Borck,  M.A.  PhD;  Prof.  Dr.  phil.,  dipl.  biol.  Christoph 
Rehmann-Sutter; Prof. Dr. rer. nat., Dipl.-Phys. Burghard Weiss; Dipl.-Psych. David 
Keller, M.A.
Ehemalige (nur Berichtszeitraum 2009–2012): Prof. Dr. Hans-Werner Ingensiep 
(2009); Miriam Eilers, Ärztin (2010); Dr. Kai Torsten Kanz (2002–2012)
curricula, courses of 
study and degrees:
Humanmedizin  (Staatsexamen),  Biomedical  Engineering  (B.Sc./M.Sc.), 
Medizinische Ingenieurwissenschaft  (B.Sc./M.Sc.),  Molecular  Life  Science (B.Sc./ 
M.Sc.), Informatik (B.Sc./M.Sc.), Medizinische Informatik (B.Sc./M.Sc.), Infection 
Biology (M.Sc.), Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften (B.Sc./M.Sc.), 
Behavioral Life Science / Psychologie (B.Sc./M.Sc.);  Promotion zum Dr. med., Dr. 
rer.  nat.,  Dr.-Ing. und Dr. rer. hum.  Biol. Kein eigener Studiengang Medizin- oder 
Wissenschaftsgeschichte.
eaching areas: Teaching  focuses  on  a  problem-based  ana-
lysis of topics from the medical sciences in 
their respective historical, cultural, and social 
dimensions. Teaching centres also on the ana-
lysis  of  ethical  aspects  of  the  life  sciences. 
The  interdisciplinary  teaching  program  fol-
lows  a  „medical  humanities“-approach.  For 
medical  students  the  department  offers  the 
program History, Theory, and Ethics as well 
as  Medical  Humanities,  Medical  Termino-
logy, and Medical Sociology. For science and 
engineering  students  courses  on  Research 
Ethics  and  courses  on  social  aspects  are 
provided. 
Im  Zentrum  der  Lehre  stehen  Themen  aus 
dem  Spektrum  der  medizinischen  Wissen-
schaften in ihrer historischen, kulturellen und 
sozialen Dimension. Daneben bildet die Aus-
einandersetzung  mit  ethischen  Aspekten  in 
den  Lebenswissenschaften  einen  Schwer-
punkt.  Das  Lehrkonzept  ist  interdisziplinär 
ausgerichtet und orientiert sich an dem Mo-
dell der „medical humanities“. Für den Medi-
zinstudiengang  bietet  das  Institut  das  Pro-
gramm Geschichte, Theorie und Ethik sowie 
Medical  Humanities, medizinische Termino-
logie und Soziologie an. Für die natur- und 
technikwissenschaftlichen  Studiengänge 
Ethik der Forschung und Seminare zu gesell-
schaftlichen Aspekten.
focus of scientific 
research:
Medicine  and  philosophy  in  historical 
perspective;  Brain  research  between  media 
technology  and  neurophilosophy;  Ethical 
issues in genetics and genomics; History and 
ethics of transplant  medicine;  Sibling blood 
Zeitgeschichte  der  Medizin;  Hirnforschung 
zwischen  Medientechnik und Neurophiloso-
phie; Ethische Fragen der Genetik und Geno-
mik; Geschichte und Ethik der Transplantati-
onsmedizin;  Blutstammzellspende  zwischen 
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stem cell  donation: Ethical  issues  regarding 
best  interests  of  the  child.  End-of-life 
decisions,  particularly  wishes  to  die  in  the 
terminally  ill;  Optical  technologies  of  the 
senses in military and civilian use; Medical 
applications  of  nuclear  physics;  Historical 
epistemology  and  science  studies;  History 
and epistemology of psychodiagnostics
Geschwisterkindern:  ethische  Fragen  zum 
Kindeswohl;  Entscheidungen  am Lebensen-
de,  speziell  Sterbewünsche  von  terminal 
Kranken;  Optische  Sinnestechnologien  im 
militärischen  und  zivilen  Kontext;  Medizi-
nische  Anwendungen  der  Kernphysik;  His-
torische Epistemologie und Wissenschaftsfor-
schung;  Geschichte  und  Epistemologie  der 
Psychodiagnostik
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Academic library with 47,000 volumes and 
approximately  100  journals;  special  collec-
tions: library of “Ärztlicher Verein Lübeck” 
(permanent loan of the public library); library 
of “Heilanstalten Strecknitz”; microfiche col-
lection  “Landmarks  of  Science”  (10,000 
units); Dekadenlexikon der Biologie 
Fachbibliothek mit z.Z. 47.000 Einheiten und 
ca.  100  laufend  gehaltenen  Zeitschriften; 
Sondersammlungen:  Bibliothek  des  Ärztli-
chen Vereins zu Lübeck (Dauerleihgabe der 
Stadtbibliothek  );  Bibliothek  der  Heil-  und 
Pflegeanstalt  Strecknitz;  Microfiche-Samm-
lung „Landmarks of Science“;  Dekadenlexi-
kon der Biologie.
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Fachbereich 08 – Physik, Mathematik und Informatik
Arbeitsgruppe Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften
address: Staudingerweg 9, 55099 Mainz
telephone: 06131-3923335
fax: 06131-3920915
email address: rowe[at]mathematik.uni-mainz.de
homepage: http://www.mathematik.uni-mainz.de/Arbeitsgruppen/geschichte
chair person/director: Prof. David Rowe, Ph.D.
contact: Prof. David E. Rowe, Ph.D.
Tel. 06131-3923335, Fax 06131-3920915, E-Mail: rowe[at]mathematik.uni-mainz.de
short description: Currently we have  strong research  interests  in  the  interaction between mathematics  and 
physics (reception and diffusion of Einstein’s General Theory of Relativity; group theory in 
Quantum Mechanics),  the history of (geometrical) models,  the history of mathematics in 
Germany in the 19th and 20th centuries, and the historiography of mathematics. Our research 
perspectives  are  interdisciplinary  in  approach  (general  history,  cultural  history,  historio-
graphy). 
teaching and research 
faculty: Prof. David Rowe, Ph.D.; Dr. rer. nat. Martina R. Schneider
curricula, courses of 
study and degrees: Studiengänge B.Sc. und M.Sc. Mathematik (Nebenfach); Promotionsstudium
teaching areas: Introductory two term courses in the history of mathematics and in the history of science are  
taught starting every year. In addition, seminars on the research topics are held.
focus of scientific 
research:
History of mathematics; history of science; historiography of mathematics; Einstein; B. L.  
van der Waerden 
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Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg
Fachgebiet Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin
address: Ludolf-Krehl-Straße 7-11, 68167 Mannheim
telephone: 0621-3836870
email address: axel.bauer[at]medma.uni-heidelberg.de; elsa.romfeld[at]medma.uni-heidelberg.de
homepage: http://www.umm.uni-heidelberg.de/ag/gte/
chair person/director: Prof. Dr. med. Axel W. Bauer
contact: Axel W. Bauer
Tel.: 0621-3836870, E-Mail: axel.bauer[at]medma.uni-heidelberg.de
short description: History, Philosophy, and Ethics in Medicine 
in  Mannheim  is  associated  to  the  Medical 
Faculty. About 200 students per year are  in-
structed  in  Medical  History,  Philosophy  in 
Medicine, and Medical Ethics. 
Das Fachgebiet für Geschichte, Theorie und 
Ethik der Medizin vermittelt  den Studieren-
den  an  der  Universitätsmedizin  Mannheim 
die für die erfolgreiche Ausübung des Arztbe-
rufes  unentbehrlichen  historischen,  wissen-
schaftstheoretischen  und  ethischen  Grund-
lagen medizinischen Denkens und Handelns.
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. med. Axel W. Bauer; Elsa Romfeld, M.A.
curricula, courses of 
study and degrees:
Staatsexamen, Prom. zum Dr. med., Prom. zum Dr. sc. hum.
teaching areas: History, Philosophy, and Ethics in Medicine (Geschichte, Theorie und Ethik der) 
Humanmedizin
focus of scientific 
research:
History of Pathology, History of Anaesthesio-
logy, Philosophy of Disease and its normative 
reconstruction,  Clinical  Ethics,  Ethics  of 
Euthanasia, Interdisciplinarity in Medicine.
Wissenschaftstheoretische Aspekte der Medi-
zingeschichte; Geschichte der Pathologischen 
Anatomie;  Geschichte  und  Theorie  des 
Krankheitsbegriffs als eines normativen Kon-
strukts; Geschichte der Anästhesiologie; Ster-
behilfe  und  Menschenwürde;  Klinische 
Ethikberatung;  Interdisziplinarität  (in  der 
Medizin)
Philipps-Universität Marburg
Emil-von-Behring-Bibliothek / Arbeitsstelle für Geschichte der Medizin
(Department for the History of Medicine)
address: Bahnhofstr. 7, 35037 Marburg
telephone: 06421-28-67088 (Sekr.)
fax: -67090
email address: jeskea[at]staff.uni-marburg.de; grundman[at]staff.uni-marburg.de; 
sahmland[at]staff.uni-marburg.de
homepage: http://www.uni-marburg.de/fb20/evb
chair person/director: Prof. Dr. Irmtraut Sahmland
contact: Dr. Grundmann
Tel. 06421-2867011, Fax 06421-2867090,
E-Mail: grundman[at]staff.uni-marburg.de
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short description: The Institute  of  the History of  Medicine at 
the  Philipps-University  of  Marburg  had  in-
formal forerunners in the lectures on medical 
history  given  by  the  anatomist  Heinrich 
Bünger (1782-1842), the pathologist Ludwig 
Aschoff  (1903-06),  and  the  pharmacologist 
August Gürber (1920-1931). It  was founded 
in 1963 by the late Professor Gunther Mann. 
After his leave for the Chair at Frankfurt am 
Main  (1970)  the  institute  was  directed  by 
Prof. Gundolf Keil and since 1974 by Prof. 
Hans  H.  Lauer,  who  retired  in  1999.  The 
chair being vacant the institute was adminis-
trated by the Chairman of the Department of 
Anatomy, Prof. Gerhard Aumüller until 2008. 
Since September 2008 the institution is direc-
ted by Prof. Irmtraut Sahmland. 
In 2001 the Behring archives have been ac-
quired as a part of the institute and also the 
former  Museum  anatomicum,  now  trans-
formed into a Museum of Medical History by 
implementing a new exhibition of historical 
obstetrics. The estate of the first Nobel Prize 
winner in medicine, the former Professor of 
Hygiene at our university, Emil von Behring, 
permanently  borrowed  by  the  former 
Behring-Werke, are now available for histori-
ans in a database. To pinpoint the connections 
of these archives  with the Marburg Depart-
ment of Medical History, the library of the in-
stitute (containing nearly 20000 books of the 
history of medicine and sciences) was called 
"Emil-von-Behring-Bibliothek für Geschich-
te  und  Ethik  der  Medizin",  in  2010  it  has 
been  transformed  in  “Emil-von-Behring-Bi-
bliothek/Arbeitsstelle für Geschichte der Me-
dizin”. 
Die Arbeitsstelle für Geschichte der Medizin 
der  Philipps-Universität  Marburg  hatte  be-
rühmte Vorfahren wie den Anatomen Bünger, 
den Pathologen Aschoff und den Pharmako-
logen Gürber, die das Fach in der Lehre ver-
traten.  Das  Institut  wurde  1963  von  Prof. 
Gunter Mann gegründet, der 1970 auf einen 
Lehrstuhl  in  Frankfurt  am Main  wechselte. 
Ihm folgten Prof. Gundolf Keil und seit 1974 
Prof. Hans H . Lauer als Institutsdirektoren. 
Nach  dessen  Emeri-tierung  1999  übernahm 
der  Anatom  Prof.  Gerhard  Aumüller  kom-
missarisch die Leitung. Seit September 2008 
ist Prof. Irmtraut Sahmland mit der Leitung 
betraut.
2001 wurde das Behring-Archiv in den Be-
stand übernommen und das Museum anato-
micum wurde zu einem Medizinhistorischen 
Museum mit  geburtshilflicher  Abteilung er-
weitert. Der Nachlass Emil von Behrings, des 
ersten  Nobelpreisträgers  der  Medizin  und 
späteren Prof. für Hygiene an der Marburger 
Universität,  wird seit  2009 mit  Geldern der 
DFG  erschlossen  und  digitalisiert.  Um  die 
Verbindung  des  Archivs  mit  der  Abteilung 
und der zugehörigen Bibliothek (etwa 20.000 
Bände  zur  Medizin-  und  Wissenschaftsge-
schichte) zu unterstreichen, wurde der Name 
„Emil-von-Behring-Bibliothek für Geschich-
te und Ethik der Medizin“ gewählt, seit 2010 
geändert  in  „Emil-von-Behring-Bibliothek/ 
Arbeitsstelle für Geschichte der Medizin“.
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. Irmtraut Sahmland (Leitung); Prof. Dr. Gerhard Aumüller (Em.); Dr. rer. 
nat. Kornelia Grundmann (wiss. Ang.)
DFG-Projekt (2009 – 2013): Erschließung und Digitalisierung des Nachlasses Emil 
von Behrings: Dr. Ulrike Enke (wiss. Ang.)
curricula, courses of 
study and degrees: Dr. med.; Dr. med. dent.
teaching areas: Medical  terminology  and  communications, 
History of Medicine, colloquium of historical 
sciences (together with the Institute  of His-
tory of Pharmacy). 
Medizinische  Terminologie/Kommunikation, 
Geschichte der Medizin, Wissenschaftshisto-
risches Kolloquium (mit dem Institut für Ge-
schichte der Pharmazie).
focus of scientific 
research:
History  of  anatomy;  anatomical  museum; 
Emil von Behring and the history of immuno-
logical sciences; history of hospitals and clin-
ics in Hesse; history of obstetrics; Medicine 
and  Enlightenment;  Coping  with  illness  in 
rural society in 18th and 19th century Hessen
Anatomiegeschichte, (Museum anatomicum), 
Geschichte der Bakteriologie und Immunolo-
gie (E.v. Behring), hessische Krankenhausge-
schichte,  Geschichte  der  Geburtsmedizin, 
Medizingeschichte der  Aufklärung, Umgang 
mit Krankheit im 18. und 19. Jahrhundert in 
Hessen
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
Museum  of  Anatomy  and  Medical  History 
(Museum  anatomicum).  Behring-Archives: 
Estate of E.v.Behring and the Behringwerke, 
Medizinhistorisches Museum und Sammlung 
zur Geschichte der Anatomie (Museum ana-
tomicum);  Behring-Archiv:  Nachlass  Emil 
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laboratories: Database:  http://www.uni-marburg.de/fb20/ 
evbb/behring-digital
von Behrings, Archiv der ehem. Behringwer-
ke,  Datenbank  im  Internet: http://www.uni-
marburg.de/fb20/evbb/behring-digital
Philipps-Universität Marburg
Institut für Geschichte der Pharmazie
(Institute of the History of Pharmacy)
address: Roter Graben 10, D-35032 Marburg/Lahn
telephone: 0049-6421-28-22829
fax: -22878
email address: igphmr[at]uni-marburg.de
homepage: http://www.uni-marburg.de/fb16/igphmr
chair person/director: Prof. Dr. Christoph Friedrich
Tel.: 0049-6421-28-22829, Fax: -22878, E-Mail: ch.friedrich[at]staff.uni-marburg.de
contact: s.o.
short description: Founded in 1965 by Rudolf Schmitz as an in-
dependent  institution  of  the  Philipps-Uni-
versität Marburg, the Institute of the History 
of Pharmacy is unique in Germany. The Insti-
tute deals with the non-experimental discip-
lines  within the courses  of  studies  of  phar-
macy,  regulated  by  the  'Approbationsord-
nung'.  It  offers  a  three-term course  for  the 
history of science and pharmacy to graduates 
of  sciences  (especially  pharmacists)  for  the 
preparation of a thesis in the field of history 
of  pharmacy or  sciences.  Teaching  and  re-
search concentrate on the development of sci-
ences in history, especially pharmacy and its 
related  basic  disciplines  chemistry and  bot-
any. In the field of the history of pharmacy, 
the research at the Institute is mainly dedic-
ated  to  the  origin  and  development  of  the 
pharmacist profession in Europe, the history 
of pharmaceuticals and of pharmacy as a sci-
entific discipline, the history of pharmaceut-
ical  literature  and  of  remedies  /  materia 
medica. Main research areas reach from the 
Early modern  time to the  21st century.  The 
history of pharmacy connects both, sciences 
and humanities; and it does not only investig-
ate historical topics but also contributes to the 
research in modern pharmacy. 
Das  Institut  für  Geschichte  der  Pharmazie 
stellt  eine  Besonderheit  des  Fachbereichs 
Pharmazie der  Philipps-Universität  Marburg 
dar.  Als selbstständige Einrichtung ist  es  in 
dieser Form im deutschsprachigen Raum ein-
zigartig. Das Institut betreut die nicht-experi-
mentellen Disziplinen des durch die Appro-
bationsordnung  geregelten  Studienganges 
Pharmazie und bietet zudem AbsolventInnen 
naturwissenschaftlicher Fächer – insbesonde-
re  PharmazeutInnen  –  ein  dreisemestriges 
wissenschaftshistorisches  Graduiertenstudi-
um an. Nach abgeschlossenem Graduierten-
studium besteht  die Möglichkeit,  eine phar-
mazie-  oder  naturwissenschaftshistorische 
Dissertation zu erarbeiten und diese mit der 
Promotion zum Dr. rer. nat. oder Dr. phil. ab-
zuschließen.  Im größeren Rahmen der  Wis-
senschaftsgeschichte befassen sich Lehre und 
Forschung  mit  der  Entwicklungs-  und  Pro-
blemgeschichte  der  Naturwissenschaften, 
speziell der Pharmazie und ihrer Grundlagen-
fächer Chemie und Botanik. Im Bereich der 
Pharmaziegeschichte  bilden  darüber  hinaus 
die  Disziplin-  und  Arzneimittelgeschichte, 
die Entstehung und Entwicklung des europäi-
schen  Apothekenwesens  sowie  die  Instituti-
ons-  und  Kulturgeschichte  thematische,  die 
Frühe Neuzeit und das 18. bis 21. Jahrhun-
dert  zeitliche Schwerpunkte.  Als  ausgespro-
chenes  Brückenfach  zwischen  Natur-  und 
Geisteswissenschaften  untersucht  die  Phar-
maziegeschichte,  nicht  nur  rein  historische 
Fragestellungen,  sondern  leistet  auch  einen 
Beitrag zur modernen Arzneimittelforschung.
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teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Friedrich, Dipl.-Hist. (Geschäftsführender Direktor), PD 
Dr.  rer  nat.  Sabine  Anagnostou  (Projektleiterin,  Wissenschaftliche  Mitarbeiterin),  
Ariane  Retzar  (Wissenschaftliche  Mitarbeiterin),  Johannes  Müller  (Wissenschaft-
licher Mitarbeiter), Dr. phil. Ulrike Enke (Wissenschaftliche Mitarbeiterin)
curricula, courses of 
study and degrees:
Grundlagenvorlesung  „Geschichte  der  Naturwissenschaften  unter  besonderer 
Berücksichtigung  der  Pharmazie“,  Seminar  „Pharmazeutische  und  medizinische 
Terminologie“ und „Wahlobligatorisches Praktikum Geschichte der Pharmazie“ im 
Rahmen  des  Pharmaziestudiums,  Nebenfach  Geschichte  der  Pharmazie  in 
geisteswissenschaftlichen Studiengängen, Wahlpflichtfach in naturwissenschaftlichen 
Bachelor-  und  Masterstudiengängen,  Diplom  Pharmazie  in  Kooperation  mit  der 
Universität  Greifswald,  dreisemestriger  Graduiertenstudiengang  Geschichte  der 
Pharmazie, Promotion Dr. rer. nat. und Dr. phil.
teaching areas: Courses: History of Sciences with a special 
focus  on  History  of  Pharmacy,  History  of 
Pharmaceutical  Services,  History  of  Drugs, 
History  of  Pharmacy  in  the  18th and  19th 
century, History of Pharmacy in the National 
Socialist  era  and  the  GDR,  Pharmaceutical 
and medical Terminology, History of Botany. 
Lehrangebot:  Geschichte  der  Naturwissen-
schaften  unter  besonderer  Berücksichtigung 
der Pharmazie, Geschichte des Apothekenwe-
sens, Arzneimittelgeschichte, Geschichte der 
Pharmazie im 18. und 19. Jh., Geschichte der 
Pharmazie  in  der  NS-Zeit  und  der  DDR, 
Pharmazeutische und medizinische Termino-
logie, Geschichte der Botanik.
focus of scientific 
research:
History of Drugs, History of Scientific Phar-
macy, Medicinal Plants of Traditional Arabic 
Medicine  as  Potential  Phytotherapeutics  or 
Resources  for  Active Substances,  Pharmacy 
in the  National  Socialist  era  and  the  GDR, 
Biographies  of  Pharmacists,  Missionary 
Pharmacy, History of Institutions, History of 
the Use of Medicinal Plants, Source Editions 
(Correspondence), History of Pharmacies and 
Cultural History of Pharmacy
Geschichte der Arzneimittel, Geschichte der 
Hochschulpharmazie, Heilpflanzen der tradi-
tionellen  arabischen  Medizin  als  potentielle 
Wirkstofflieferanten,  Pharmazie  in  der  NS-
Zeit  und  der  DDR,  Apothekerbiographien, 
Missionspharmazie,  Geschichte  von  Institu-
tionen, Geschichte der Arzneipflanzen, Quel-
leneditionen (Briefwechsel), Apotheken- und 
Kulturgeschichte der Pharmazie
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Specialised library for History of  Pharmacy 
and  Sciences  (about  18.000  volumes), 
Trommsdorff Archive – Special collection re-
lated  to  the  German  Pharmacist  Johann 
Bartholomäus Trommsdorff (1770–1837) and 
to Pharmacy of 18th and 19th century 
Spezialbibliothek für Geschichte der Pharma-
zie und der Naturwissenschaften (ca.  18000 
Bände);  Trommsdorff-Archiv  –  Spezial-
sammlung zu Johann Bartholomäus Tromms-
dorff  (1770–1837)  und  zur  Pharmazie  im 
18. / 19. Jh.
Ludwig-Maximilians-Universität München
Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin
address: Nussbaumstr. 5, 80336 München (bis Ende SS 2013)
danach: Lessingstr. 2, 80336 München
telephone: 089/5160-2751; 5160-2754
fax: 089/5160-2712
email address: ekretariat[at]lrz.uni-muenchen.de
homepage: http://www.egt.med.uni-muenchen.de
chair person/director: Prof. Dr. med. Georg Marckmann, MPH
contact: sigrid.detschey[at]med.uni-muenchen.de
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short description: Das Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin beschäftigt sich sowohl in der 
Lehre als auch in der Forschung mit aktuellen medizinethischen Fragestellungen und bemüht 
sich  um  die  Förderung  der  ethischen  Kompetenz  der  Studierenden.  Im  Fach  Medi-
zingeschichte werden die historischen Grundlagen des Faches gelehrt und damit bei den Stu-
dierenden ein Bewusstsein für die Tradition des Arztberufes geweckt.
In der Forschung arbeiten Wissenschaftler aus den verschiedensten Disziplinen wie Medizin, 
Philosophie, Biologie, Psychologie, Soziologie, Ökonomie, Theologie an aktuellen medizin-
ethischen Fragestellungen aus den Bereichen personalisierte Medizin, Xenotransplantation, 
effizientes Versorgungsmanagement chronisch Kranker, stellvertretende Entscheidungen für 
Demenzkranke u.a.
Die medizinhistorische Forschung befasst sich u.a. mit den Dekanen der medizinischen Fa-
kultät und deren Amt oder untersucht die Geschichte der medizinischen Fakultät während 
der NS-Zeit.
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. med. Georg Marckmann, MPH; apl. Prof. Dr. med. Wolfgang Locher, M.A. 
(Akad.  Direktor);  PD Dr.  med.  Dr.  phil.  Ralf  J.  Jox;  Dr.  phil.  Dipl.  biol.  Oliver 
Rauprich
curricula, courses of 
study and degrees:
Promotion Dr. med., Promotion Dr. rer. biol. hum.
teaching areas: The curriculum includes: 
General  introduction  to  ethics,  history  and 
theory of medicine
Current ethical problems in medicine
The history of medicine in Europe from an-
tiquity to the present
Comparative  cross  cultural  history  of 
medicine 
Das Spektrum der Lehre umfasst: 
Allgemeine  Einführung  in  die  Ethik,  Ge-
schichte und Theorie der Medizin
Aktuelle ethische Fragestellungen in der Me-
dizin 
Die Geschichte  der  Medizin in  Europa von 
der Antike bis zur Gegenwart
Vergleichende überkulturelle  Geschichte der 
Heilkunde
focus of scientific 
research:
Individualized Health Care
Subproject: Ethical implications
Ethical  issues  of  xenogenic  cell  and  organ 
transplantation
Ethical  aspects  of  efficient  health  care  ma-
nagement for chronic diseases 
Substitutional decisions for persons with de-
mentia 
Allocation of resources in the ambulant, ge-
neral medical health care
Establishing and  evaluating courses  of  case 
discussions 
Magic as therapy in Byzantine era
The  Deans  of  the  Medical  Faculty  of  the 
LMU and their function
The medical faculty of the LMU during the 
NS era 
Individualisierte Gesundheitsversorgung  
Teilprojekt: Ethische Implikationen
Ethische Fragen der xenogenen Zell- und Or-
gantransplantation 
Ethische  Aspekte  eines  effizienten  Versor-
gungsmanagements chronisch Kranker 
Stellvertretende Entscheidungen für Demenz-
kranke
Ressourcenallokation in der ambulanten, all-
gemeinmedizinischen Versorgung 
Etablierung  und  Evaluation  von  Patienten-
seminaren 
Magie als Therapie im byzantinischen Zeit-
alter
Die Dekane der  medizinischen  Fakultät  der 
LMU und ihr Amt
Die  medizinische  Fakultät  der  LMU in  der 
NS-Zeit
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Medical history library Medizinhistorische Spezialbibliothek
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Ludwig-Maximilians-Universität München
Lehrstuhl für Wissenschaftsgeschichte
(Chair for the History of Science)
address: Ludwig-Maximilians-Universität München, Historisches Seminar, 
Abt. Wissenschaftsgeschichte, Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 München
telephone: 089-2180-5559
fax: 089-2180-17787
email address: wg[at]lrz.uni-muenchen.de
homepage: http://www.gn.geschichte.uni-muenchen.de/index.html 
chair person/director: Prof. Dr. Kärin Nickelsen
contact: Dr. des. Fabian Krämer
Tel. 089-2180-5476, E-Mail: Fabian.Kraemer[at]lrz.uni-muenchen.de
short description: The chair for the History of Science at Lud-
wig-Maximilians-Universität Munich (LMU) 
enquires into the whole breadth of the discip-
line. The research that is currently carried out 
at the chair spans a variety of disciplines and 
epochs.  Our  geographical  focus  lies  on 
Europe;  however,  extra-European  bodies  of 
knowledge are also being taken into consid-
eration. 
We are interested in Historical Epistemology, 
i.e.,  in  how  epistemological  categories  and 
convictions  emerged  out  of  the  scientific 
practices of the historical actors. We pursue 
both  internalist  approaches  and  approaches 
that  analyse  the  generation  of  scientific 
knowledge  in  their  respective  contexts.  We 
profit very much from our close cooperation 
with  Munich  based  historians  interested  in 
the history of  science on the one hand and 
with colleagues in the Philosophy of Science 
on the other hand. 
Der  Lehrstuhl  Wissenschaftsgeschichte  der 
Ludwig-Maximilians-Universität  München 
(LMU) vertritt das Fach in der ganzen Breite. 
Die  am Lehrstuhl  erfolgenden  Forschungen 
erstrecken sich über die Geschichte verschie-
dener  wissenschaftlicher  Disziplinen  und 
Epochen.  Der  geographische  Schwerpunkt 
liegt dabei auf Europa; aktuell werden auch 
außereuropäische  Wissensbestände  in  den 
Blick genommen. 
Wir interessieren uns für historische Episte-
mologie,  d.h.  dafür,  wie epistemische Kate-
gorien  und Überzeugungen aus  der  wissen-
schaftlichen Praxis der  historischen Akteure 
hervorgingen.  Internalistische  Ansätze  wer-
den dabei ebenso verfolgt wie solche, die die 
Generierung  wissenschaftlichen  Wissens  in 
ihren jeweiligen Kontexten untersuchen. Wir 
profitieren  dabei  von  engen  Kooperationen 
mit  wissenschaftshistorisch  interessierten 
HistorikerInnen  einerseits  und  mit  den 
Münchner KollegInnen in der Wissenschafts-
theorie andererseits.
teaching and research 
faculty:
Dana Brüller M.A., Dr. des. Nikolaus Egel, PD Dr. Ulf Hashagen, Dr. Christian Joas,  
Dr. des. Fabian Krämer, Prof. Dr. Kärin Nickelsen
curricula, courses of 
study and degrees:
Der Lehrstuhl ist beteiligt am B.A. und am M.A. Geschichte der LMU; Promotion ist 
am Lehrstuhl möglich (Dr. phil), im Einzelfall auch mit naturwissenschaftlichem 
Studienabschluss.
teaching areas: The history of science from the early modern 
period through the twentieth century. 
Wissenschaftsgeschichte  von  der  Frühen 
Neuzeit  bis  ins  20.  Jahrhundert  in  ihrer 
ganzen Breite.
focus of scientific 
research:
The history of science from the early modern 
period through the twentieth century.  We are 
currently especially strong in the history of 
the life sciences, the history of physics,  the 
history of learned knowledge and its relation 
to the emergent natural  sciences,  and in the 
history of science in Ottoman and Mandatory 
Palestine.
Wissenschaftsgeschichte  von  der  Frühen 
Neuzeit bis ins 20. Jahrhundert in ihrer gan-
zen Breite. Aktuelle Schwerpunkte liegen auf 
der  Geschichte  der  Lebenswissenschaften, 
der  Geschichte  der  Physik,  der  Geschichte 
gelehrten Wissens und seinem Verhältnis zu 
den  entstehenden  modernen  Naturwissen-
schaften sowie auf der Geschichte der Wis-
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senschaften  in  Palästina  in  Ottomanischer 
und Mandatszeit.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Close cooperation with the collections of the 
Deutsches  Museum  in  Munich;  electronic 
database of Medieval manuscripts on science 
http://jordanus.ign.uni-muenchen.de/cgi-
bin/iccmsm;  electronic  database  of  the  cor-
respondence  of  Carl  Friedrich  Gauß 
http://www.gn.geschichte.uni-muenchen.de/ 
forschung/datenbanken/briefwgauss/index.ht
ml. 
Enge Kooperation mit den Sammlungen des 
Deutschen  Museums  München;  Datenbank 
naturwissenschaftlicher  Handschriften  des 
Mittelalters  http://jordanus.ign.uni-  muenchen   
.de/cgi-bin/iccmsm; Datenbank zur digitalen 
Edition des Briefwechsels von Carl Friedrich 
Gauß  http://www.gn.geschichte.uni-muen  - 
chen.de/forschung/datenbanken/briefwgauss/i
ndex.html. 
Technische Universität München
Institut für Geschichte und Ethik der Medizin
(Institute for the History and Ethics of Medicine)
address: Klinikum r. d. Isar, Ismaninger Str. 22, 81675 München
telephone: 089-4140-4041
fax: -4970
email address: hahn[at]gesch.med.tum.de
homepage: http://www.gesch.med.tum.de/
chair person/director: Prof. Dr. Dr. Mariacarla Gadebusch Bondio
contact: Prof. Dr. Dr. Mariacarla Gadebusch Bondio
Tel.: 089/4140-4041, E-Mail: gadebusch[at]gesch.med.tum.de 
PD Dr. Gerrit Hohendorf
Tel.: 089/4140-4041, E-Mail: hohendorf[at]gesch.med.tum.de
short description: The  Institute  for  the  History and  Ethics  of 
Medicine focuses on the historical and cultu-
ral  dimensions  of  medicine  –  the  so-called 
„medical humanities“ – in both research and 
teaching. This includes the genesis and deve-
lopment of medical culture, fundamentals of 
the theory of medicine, and medical ethics.
The institute maintains a close scholarly co-
operation with the Deutsches Museum (Ger-
man  Museum  of  Technology  and  Science) 
and the affiliated Munich Centre for the His-
tory of  Science and Technology (MZWTG) 
located at the museum. 
The institute’s research activity is committed 
to the historical perspectivation of culturally 
and socially relevant questions in medicine. 
Some  examples  include  the  difficulty  of 
boundaries of what is medically and techni-
cally feasible; dealing with norm and devia-
tion in academic discourse;  and malpractice 
in doctors’ daily routine. A main emphasis of 
research at the institute is the  reconstruction 
of  ethical  and  epistemological  traditions  in 
the medicine and how they relate to current 
Das Institut für Geschichte und Ethik der Me-
dizin befasst sich in Forschung und Lehre mit 
den  geschichtlichen  und  kulturellen  Di-
mensionen der Medizin, mit den so genann-
ten „medical humanities“. Dazu gehören Ge-
nese  und  Herausbildung  der  medizinischen 
Kultur, Grundlagen der Theorie der Medizin 
und medizinische Ethik.
Das Institut pflegt  eine enge wissenschaftli-
che  Kooperation  mit  dem  Deutschen  Mu  - 
seum und  mit  dem  dort  angesiedelten 
Münchner  Zentrum  für  Wissenschafts-  und 
Technikgeschichte.
Die  Forschungsaktivitäten  des  Instituts  sind 
der  historischen  Perspektivierung  kulturell 
und gesellschaftlich  relevanter  Fragestellun-
gen in der Medizin verpflichtet. Dazu gehö-
ren beispielsweise die Problematik der Gren-
zen des medizinisch und technisch Machba-
ren, der Umgang mit Norm und Abweichung 
im  wissenschaftlichen  Diskurs  sowie  die 
Kunstfehler im ärztlichen Alltag. Die Rekon-
struktion  ethischer  und  epistemologischer 
Traditionen in der Medizin und deren Bezug 
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problematic areas. zu aktuellen Problemfeldern stellt ein zentra-
les Forschungsanliegen am Institut dar.
teaching and research 
faculty:
Prof.  Dr.  phil.  Dr.  rer.  med.  Mariacarla  Gadebusch  Bondio,  PD Dr.  med.  Gerrit 
Hohendorf 50%, Dr. phil. Klara Vanek 50%
curricula, courses of 
study and degrees:
Magisterstudiengang "Wissenschafts- und Technikgeschichte" Nebenfach; Promotion 
zum Dr. med.
teaching areas: History,  Theory and Ethics  of Medicine for 
medical  students;  Ethics  of  Palliative  Care; 
Medical  Terminology  and  introduction  in 
General Medicine and its specialities. 
Humanmedizin Pflichtveranstaltungen: Quer-
schnittsbereich  Geschichte,  Theorie  und 
Ethik  der  Medizin  und  Querschnittsbereich 
Palliativmedizin;  Gemeinsame Vorklinik der 
TUM/LMU: Medizinische Terminologie und 
Berufsfelderkundung.
focus of scientific 
research:
1.  Medicine  and  Philosophy –  Medical  es-
thetics from the ancient world to early mod-
ern  period;  norm and deviation in  medical-
anthropological concepts of the body and hu-
man typologies,  16th-20th  centuries;  forms, 
norms and logic in  the portrayal  of  knowl-
edge  in  early  modern  medicine;  epistemo-
logical dimensions of mistakes and errors and 
how they influence action.
2. Cultural and Ethical History of Medicine – 
The  genesis  and  development  of  medical 
ethics;  the  practice  of  anatomy and  dissec-
tion;  cultural  history of  blood;  cultural  his-
tory of the hand.
3.  Forms of  Transferring Knowledge – The 
reception  of  classic  Hippocratism  and 
Galenism in  the  Renaissance  and  the  early 
modern  period;  the  exempla tradition  in 
medicine;  strategies  for  conveying  medical 
knowledge and guidelines for doctors; secre-
tum literature as a means of popularizing al-
chemic,  technical  and  medical  knowledge 
and  related  practices:  Paracelsism;  science 
between reality and fiction.
4. History of Psychiatry – The development 
and  industrialization  of  criminal  anthro-
pology, 19th-20th centuries;  patients’ stories 
and the social history of psychiatry; the his-
tory of psychopathology; ethics in psychiatry.
5.  Medicine  in  National  Socialism  and  the 
Culture  of  Remembrance  –  The  history  of 
racial hygiene and eugenics; forced steriliza-
tion during the Nazi era and the repercussions 
after 1945; the history of the medical  com-
munity and the professional medical associa-
tions in National Socialism; regional and Eu-
ropean perspective of National Socialist  pa-
tient killings;  the German armed forces and 
Nazi “euthanasia”: medical research and hu-
man experiments in National Socialism; the 
reception of Nazi medicine in both German 
states and the culture of remembrance.
1.  Medizin und Philosophie – Medizinische 
Ästhetik von der Antike bis zur frühen Neu-
zeit; Norm und Abweichung in medizinisch-
anthropologischen  Körpermodellen,  16.–20. 
Jahrhundert; Formen, Normen und Logik der 
Wissensdarstellung  in  der  frühneuzeitlichen 
Medizin;  erkenntnistheoretische  und  hand-
lungsleitende Dimensionen von Fehlern und 
Irrtümern
2. Medizinische Kultur- und Ethikgeschichte 
–  Genese  und  Herausbildung medizinischer 
Ethik; Anatomie und Präparierpraxis; Kultur-
geschichte  des  Blutes;  Kulturgeschichte  der 
Hand
3. Formen des Wissenstransfers – Rezeption 
des klassischen Hippokratismus und Galenis-
mus in Renaissance und Früher Neuzeit; Ex-
empla-Tradition  in  der  Medizin:  Strategien 
zur Vermittlung von medizinischer Erkennt-
nis und ärztlichen Leitwerten; Secreta-Litera-
tur als Mittel zur Popularisierung von alchi-
mistischem, technischem und medizinischem 
Wissen  und  der  entsprechenden  Praktiken; 
Paracelsismus; Wissenschaft zwischen Reali-
tät und Fiktion
4. Geschichte der Psychiatrie – Entwicklung 
und Institutionalisierung der Kriminalanthro-
pologie,  19.–20.  Jahrhundert;  Patientenge-
schichte(n) und Sozialgeschichte der Psych-
iatrie;  Geschichte  der  Psychopathologie; 
Ethik in der Psychiatrie
5. Medizin im Nationalsozialismus und Erin-
nerungskultur – Geschichte der Rassenhygie-
ne und Eugenik; Zwangssterilisationen in der 
NS-Zeit und ihre Nachwirkungen nach 1945; 
Geschichte der Ärzteschaft und der ärztlichen 
Standesorganisationen  im  Nationalsozialis-
mus; nationalsozialistische Krankenmorde in 
regionaler  und  europäischer  Perspektive; 
Wehrmacht und NS-„Euthanasie“;  medizini-
sche  Forschung  und  Menschenversuche  im 
Nationalsozialismus;  Rezeption  der  NS-
Medizin in beiden deutschen Staaten und Er-
innerungskultur
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6. Medical Ethics – The history and ethics of 
assisted suicide and euthanasia from the 19th 
to the 21st century: the history and ethics of 
reproductive medicine; autonomy and the end 
of life;  medical  confidentiality;  a  normative 
perspective of  the relationship between his-
tory and ethics; the slippery- slope argument.
6.  Medizinische  Ethik  –  Geschichte  und 
Ethik  der  Sterbehilfe,  19.–21.  Jahrhundert; 
Geschichte und der Ethik der Reproduktions-
medizin; Autonomie und Lebensende; Ärztli-
che Schweigepflicht; das Verhältnis von Ge-
schichte und Ethik in normativer Perspektive, 
Argumente der ʻschiefen Ebeneʼ.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Buchbestände zur antiken Medizin.
Technische Universität München
Fachgebiet für Geschichte der Technik
address: c/o Deutsches Museum, 80306 München
telephone: 089/2179-402
fax: 089/2179-408
email address: tg[at]mzwtg.mwn.de
homepage: http://www.fggt.edu.tum.de
chair person/director: Prof. Dr. Karin Zachmann
contact: Prof. Dr. Karin Zachmann
Tel. 089/2179-406, Fax 089/2179-408, E-Mail: karin.zachmann[at]mzwtg.mwn.de
short description: The Department of History of Technology at 
the Munich University of Technology offers 
courses  and  lectures  which  cover  a  wide 
range of topics in the history of technology, 
as well as in the history and theory of con-
sumption. The department also participates in 
a BA and MA Program on the history of sci-
ence  and  technology  at  Munich  University 
within the framework of the Munich Center 
for the History of Science and Technology. – 
The focus of research extends to all aspects 
of  contemporary  technology.  Current  large 
research projects are: objects of energy con-
sumption; digitalization of food retailing and 
participation in an interdisciplinary project on 
mistakes, ignorance, contingencies and errors 
in science and technology. 
Das  Fachgebiet  für  Geschichte  der  Technik 
an der TU München bietet Kurse und Vorle-
sungen an, die eine große Breite an Themen 
aus  der  Geschichte  der  Technik  und in  der 
Geschichte  und  Theorie  des  Konsums  um-
fasst. Das Fachgebiet ist auch an der BA und 
MA Ausbildung  in  der  Wissenschafts-  und 
Technikgeschichte  an  der  Universität  Mün-
chen im Rahmen des Münchner Zentrums für 
Wissenschafts- und Technikgeschichte betei-
ligt. – Der Schwerpunkt der Forschung um-
fasst  alle  Aspekte heutiger  Technik.  Gegen-
wärtige  größere  Forschungsprojekte  sind: 
Objekte des Energiekonsums, Digitalisierung 
des Lebensmitteleinzelhandels und die Betei-
ligung an einem interdisziplinären Projekt zu 
Fehlern, Nichtwissen, Kontingenz und Irrtü-
mern in Wissenschaft und Technik.
teaching and research 
faculty: Prof. Dr. Karin Zachmann
curricula, courses of 
study and degrees:
Das Fachgebiet ist maßgeblich im Pflichtprogramm des MA-Studienganges Philoso-
phy of Science and Engineering beteiligt sowie an weiteren BA und MA-Program-
men an der TU München.
teaching areas: History of Technology, History and Theory of 
Things, Industrialization of Food, History of 
Cold War Science and Technology 
Geschichte  der  Technik,  Geschichte  und 
Theorie der Dinge, Industrialisierung der Er-
nährung,  Wissenschafts-  und  Technikge-
schichte des Kalten Krieges
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focus of scientific 
research:
History of Science and Technology, History 
of Consumption, Cold War Science and Tech-
nology 
Wissenschafts- und Technikgeschichte, Kon-
sumgeschichte, Wissenschaft und Technik im 
Kalten Krieg
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
The subject area history of technology is part 
of the Munich Center for the History of Sci-
ence  and  Technology  at  the  Deutsche  Mu-
seum  and  also  of  the  Munich  Center  for 
Technology in Society at the Technical Uni-
versity and thus it participates in the substan-
tial resources of both centers.
Das  Fachgebiet  für  Geschichte  der  Technik 
ist  Teil  des  Münchner  Zentrums  für  Wis-
senschafts- und Technikgeschichte im Deut-
schen Museum und ebenso Teil des Munich 
Center  for  Technology  in  Society  der  TU 
München und partizipiert damit an den um-
fangreichen Ressourcen beider Zentren.
Technische Universität München
Lehrstuhl für Geschichte der Technik
(Chair for the History of Science)
address: c/o Deutsches Museum
80306 München
telephone: +49 (89) 2179 402 
fax: +49 (89) 2179 408 
email address: tg[at]mzwtg.mwn.de 
homepage: http://www.fggt.edu.tum.de/ 
chair person/director: Prof. Dr. Ulrich Wengenroth
contact: Prof. Dr. Ulrich Wengenroth
Tel. 089/2179-403, Fax 089/2179-408, E-Mail: Ulrich.Wengenroth[at]mzwtg.mwn.de
short description: The faculty of the chair for the History of Technology at the Munich University of Techno-
logy offers courses and lectures which cover a wide range of topics in the history of techno-
logy, as well as in philosophy and ethics of science, and technology. The institute also parti -
cipates in a Master’s Program on the history of science, technology, and medicine at Munich 
University within the framework of the Munich Center for the History of Science and Tech-
nology. – The focus of research extends to all aspects of contemporary technology. Current 
large research projects are: history of consumption in 20th century Europe; objects of energy 
consumption and participation in a sociological research program on Reflexive Moderniza-
tion. 
teaching and research 
faculty:
Dr. Elsbeth Bösl, Dr. Désirée Schauz; Prof. Dr. Ulrich Wengenroth; Dr. Thomas Wie-
land
focus of scientific 
research:
20th-century technology;  forms of  technical 
knowledge; history of things; technologies of 
mediation and consumption
Wissenschafts- und Technikgeschichte, Kon-
sumgeschichte
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Der Lehrstuhl ist Teil des Münchner Zentrums für Wissenschafts- und Technikgeschichte im 
Deutschen Museum und partizipiert damit an dessen umfangreichen Ressourcen.
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Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin
address: Von-Esmarch-Str. 62, 48149 Münster
telephone: 0251-8355291
fax: 0251-8355339
email address: Margret.Titze[at]ukmuenster.de
homepage: http://www.klinikum.uni-muenster.de/institute/itgm/
chair person/director: Prof. Dr. Bettina Schöne-Seifert
contact: Dr. Heike Petermann M.A.
Tel. 0251-8355285 oder 8355291, Fax 0251-8355339,
E-Mail: heike.petermann[at]uni-muenster.de
short description: The Institute unifies the field medical ethics, 
history and theory of medicine and represents 
them in teaching and research. There are co-
operation  with  the  Centre  of  Bioethics,  the 
Department of Philosophy, the Max-Planck-
Institute for molecular  Biomedicine and the 
DFG research group and other subjects like 
laws, theology and history. Founded was the 
institute  by  Karl  Eduard  Rothschuh  (1908-
1984). The chair for medical ethics has Prof. 
Dr.  Bettina  Schoene-Seifert.  Research  pro-
jects are on various aspects of all three fields. 
Das  Institut  vereint  die  Fächer  Ethik,  Ge-
schichte und Theorie der Medizin und vertritt 
diese  in  Lehre  und  Forschung.  Es  besteht 
eine Kooperation sowohl  mit  dem Centrum 
für Bioethik wie auch dem Philosophischen 
Institut, dem Max-Planck-Institut für moleku-
lare Biomedizin und der Kollegforschergrup-
pe „Theoretische  Grundfragen der  Normen-
begründung in Medizinethik und Biopolitik“. 
Begründet  wurde  das  Institut  von  Karl 
Eduard  Rothschuh  (1908-1984).  Den  Lehr-
stuhl für  Medizinethik hat  Prof.  Dr.  Bettina 
Schöne-Seifert inne. Forschungsprojekte gibt 
es in allen drei Fachgebieten zu unterschied-
lichen Fragestellungen.
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. Bettina Schöne-Seifert; Prof. Dr. Dr. Peter Hucklenbroich; Prof. Dr. Hans-
Peter Kröner; Dr. Ursula Ferdinand (bis 09/12), Daniel Friedrich M.A., Dr. Ioanna 
Mamali, M.L.I.S. (bis 09/12), Sebastian Muders M.A., PD Dr. Gerhard Müller-Strahl, 
Dr.  Heike  Petermann,  M.A.,  Jan-Ole  Reichardt  M.A.,  Markus  Rüther  M.A.,  Dr. 
Marco Stier 
Emmy-Noether-Gruppe: Dr. Alena Buyx (Leitung), Dr. Eszter Kollar (seit 11/12)
Centrum  für  Bioethik: Dr.  Johann  Ach  (Geschäftsführer),  Dr.  Beate  Lüttenberg 
M.A.E. (stv. Geschäftsführerin), Andreas Kösters, M.A.
curricula, courses of 
study and degrees: Humanmedizin: Dr. med.; Promotionsstudiengang: Dr. rer. medic.
teaching areas: Human medicine/Dentistry:  elective  courses 
in ethics, history and theory of medicine; Ter-
minology; Cross field history, theory and eth-
ics  of  medicine;  Minor  field  in  philosophy 
and history
Humanmedizin/Zahnmedizin: Wahlfachange-
bote für Vorklinik und Klinik in Medizinet-
hik,  Medizingeschichte  und Medizintheorie; 
Terminologie für 1. vorklin. Semester, Quer-
schnittsfach  Geschichte,  Theorie  und  Ethik 
der Medizin; Nebenfach im Studiengang Phi-
losophie und Geschichte
focus of scientific 
research:
Medical history of the 19th and 20th century; 
History of Eugenics, Race Hygiene and Hu-
man Genetics; Medicine in the Third Reich; 
History  of  Universities;  History  of  Anaes-
thesia; History of Medical Technology; His-
tory of Reproduction Medicine; Concepts of 
disease; Philosophy of mind; 
Geschichte der Medizin im 19. und 20. Jh.; 
Geschichte der Eugenik, Rassenhygiene und 
Humangenetik; Medizin im Nationalsozialis-
mus;  Universitätsgeschichte;  Anästhesieges-
chichte;  Geschichte  der  Medizintechnik; 
Medizin  in  Film  und  Literatur;  Geschichte 
des Krankheitsbegriffes; Geschichte der Re-
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History and foundations of medical ethics produktionsmedizin;  Wissenschaftstheoreti-
sche  Aspekte  des  Krankheitsbegriffes;  Ge-
schichte der Medizinethik
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Library with focus on research fields; Collec-
tion of Otmar von Verschuer on human ge-
netics; Files of the Society of Human Genet-
ics of the DDR (some) 
Bibliothek zu den Forschungsschwerpunkten; 
Sonderdrucksammlung von Prof.  Dr.  Otmar 
von Verschuer zur Humangenetik; Akten der 
Gesellschaft  für  Humangenetik  der  DDR 
(wenige)
Universität Regensburg
Lehrstuhl für Wissenschaftsgeschichte
address: Universitätsstraße 31, D-93040 Regensburg
telephone: 0941-943-3661
fax: -1985
email address: christoph.meinel[at]psk.uni-regensburg.de
homepage: http://wissenschaftsgeschichte.uni-regensburg.de/
chair person/director: Prof. Dr. Christoph Meinel
contact: Dr. Roland Wittje
Tel.: -3642, Fax: s. oben, E-Mail: roland.wittje[at]psk.uni-regensburg.de
short description: Regensburg’s History of Science Unit is part of the Philosophy Department in the Faculty of  
Arts and Humanities. Research areas include the history of 18th- to 20th-century chemistry, 
instrumentation, history of 20th-century physics, science-technology relationship, early mod-
ern science, and mathematical aspects of Babylonian astronomy. Teaching (at both the un-
dergraduate and graduate level) covers a much wider range, aimed at linking the history of 
science to social and cultural history in general. Interdisciplinary studies are particularly en-
couraged. PhD students must hold a masters or diploma degree (not necessarily a scientific 
one), and PhD dissertations in languages other than German can be accepted. – The Univer-
sity holds a fine collection of scientific instruments, mainly didactic devices, some dating  
back  to  an  18th-century  local  monastery.  The  much-praised  modern  University  Library 
(some 3,5 million books) is supplemented by several libraries downtown with remarkable 
historical holdings. Founded in the late 1960s, the attractive University campus overlooks 
one of the most beautiful medieval cities of Germany. 
teaching and research 
faculty: Prof. Dr. Christoph Meinel; apl.-Prof. Dr. Lis Brack-Bernsen; Dr. Roland Wittje
curricula, courses of 
study and degrees:
Master-Studiengang Wissenschaftsgeschichte,  B.A.-Nebenfach,  Neben-  bzw.  Wahl-
pflichtfach in B.A.-Studiengängen; Dr. phil.
teaching areas: Survey courses, supplemented by more specialised seminars
focus of scientific 
research:
History of early modern science; history of chemistry; instrumentation in chemistry; history 
of modern physics; Babylonian astronomy.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Collection of 18th/19th-century scientific instruments 
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Universität Rostock
Arbeitsbereich Geschichte der Medizin, Universitätsmedizin Rostock,
Teilkörperschaft der Universität Rostock
address: PF 10 08 88, 18055 Rostock
Sitz: Universitätsaugenklinik, Doberaner Straße 140, 18057 Rostock
telephone: 0381-494-5944
fax: 0381-494-5941
email address: hans-uwe.lammel[at]uni-rostock.de
homepage: http://www.geschmed.uni.rostock.de/
chair person/director: Prof. Dr. H.-U. Lammel
contact: Prof. Dr. H.-U. Lammel
short description: In 1419, the Mayor of the Hanseatic City of Rostock, the Duke of Mecklenburg, and the 
Bishop of Schwerin founded the University. The three founding faculties – Law, Medicine, 
and Philosophy (Theology was added in 1432) – still exist today, including Theology. After  
World War II, the Mathematics and Natural Sciences Faculty was formed out of the Philo-
sophy Faculty. In the early 1990s, the Medical Faculty established an own  Department of 
History of Medicine as a dependence of the Greifswald Institute for the History of Medicine. 
Because of the long tradition of town and university,  there is  a  large amount of  written 
sources in the archives with information about persons and structures of medicine and public 
health, including the period of the former German Democratic Republic. 
teaching and research 
faculty: Prof. Dr. Hans-Uwe Lammel
curricula, courses of 
study and degrees: Humanmedizin, Zahnmedizin, BA Medizinische Biotechnologie
teaching areas: Humanmedizin,  Zahnmedizin,  Medizinische  Biotechnologie;  Medizinische  Terminologie; 
Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin; Biorecht und Bioethik
focus of scientific 
research:
History of  medical  historiography;  Public  health  in  Early Modern  Germany;  Women in 
medicine; Problems of clinical medicine in the 20th century, including ethics and deonto-
logy; Public health in the late 19th century, History of hospitals in Mecklenburg, Plagues and 
pestilences  in Early Modern Times; Medicine and medical  practitioners  at  early modern 
European courts
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Projekt zur Erfassung und Erschließung der historisch gewachsenen medizinischen Samm-
lungen der Rostocker medizinischen Fakultät
Universität Stuttgart
Abteilung für Geschichte der Naturwissenschaften und Technik am Historischen Institut
address: Keplerstr. 17, D-70174 Stuttgart
telephone: 0711-685-82312 (Sekr.)
fax: 0711-685-82767
email address: sekretariat.gnt[at]hi.uni-stuttgart.de
homepage: http://www.uni-stuttgart.de/hi/gnt/index.htm
chair person/director: Prof. Dr. Klaus Hentschel
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contact: PD Dr. Beate Ceranski
Tel.: 0711-1212311, Fax: 0711-1212767
short description: The Section for History of Science and Technology at the History Department of Stuttgart 
University is one of the relatively few places in Germany where both history of science and 
history of technology are taught and studied together, starting from the B.A. up to the PhD.  
degree. Stuttgart University has a strong profile in engineering sciences, esp. aeronautics and 
space flight, architecture, material sciences and – within the natural sciences – solid state  
physics. Historical research in these specialties (and other subjects concerning the history of 
Stuttgart University) is actively supported by both the department and the university archive. 
Working together with the archives of enterprises such as, e.g., Daimler, Porsche, Bosch, we 
also offer opportunities to acquire skills and experiences relevant for future employment in  
industry. History of science and technology may be combined with another subject from the 
humanities (e.g. history, philosophy, art history) or with one of the natural or engineering 
sciences (e.g. physics, computer science, electrical engineering).
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. Klaus Hentschel, PD Dr. Beate Ceranski (Akad. Oberrätin); Dr. Reinhard 
Neunhöffer (Lehrbeauftrager/Honorary Lect.)
curricula, courses of 
study and degrees:
Bachelorstudiengang Geschichte der Naturwissenschaften und Technik (Haupt- oder 
Nebenfach);  interdisziplinärer  Masterstudiengang  „Wissenskulturen“;  Wahlpflicht-
fach in verschiedenen Ingenieurstudiengängen, Studium Generale. Lehrangebot: re-
gelmäßige  Überblicks-  und  Spezialvorlesungen  sowie  Seminare  zur  Naturwissen-
schafts- und Technikgeschichte; B.A., M.A., Dr. phil.
focus of scientific 
research:
Science and technology, politics and war; re-
search technologies; history of modern phys-
ics;  gender  and  science;  formation  of  sci-
entific  disciplines;  history  of  materials  sci-
ences; history of radioactivity research; his-
tory  of  meteorology;  historical  analysis  of 
networks; visual cultures of science and tech-
nology; history of high-tech enterprises
Forschungstechnologien;  Physikgeschichte; 
Geschichte  der  Materialwissenschaften;  Ge-
schlechtergeschichte;  Disziplinentstehung; 
Geschichte der Radioaktivitätsforschung; his-
torische Netzwerkanalysen; visuelle Kulturen 
in Naturwissenschaften und Technik;  Unter-
nehmensgeschichte,  v.a.  wissenschafts-  und 
techniknaherUnternehmen
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Library specialized in the history of science 
and technology (nearly30000 items)
Database of Scientific Illustrators: 
http://www.uni-stuttgart.de/hi/gnt/dsi/ 
Forschungsbibliothek zur Geschichte der 
Naturwissenschaften und Technik mit fast. 
30000 Bänden
Webbasierte Datenbank Database of 
Scientific Illustrators: http://www.uni-
stuttgart.de/hi/gnt/dsi/
Universität Stuttgart
Abteilung für „Wirkungsgeschichte der Technik“ am Historischen Institut
address: Keplerstr. 17, D-70174 Stuttgart
telephone: 0711 / 685 84351 (Sekr.)
email address: christine.etteldorf[at]hi.uni-stuttgart.de
homepage: http://www.uni-stuttgart.de/hi/wgt/index.html
chair person/director: Prof. Dr. Reinhold Bauer
contact: Dr. Thomas Schuetz 
Thomas.Schuetz[at]hi.uni-stuttgart.de
short description: The  chair  was  endowed  in  October  2011. 
„Wirkungsgeschichte  der  Technik“  [i.e.  the 
history of the impact of technology] asks for 
Das zum Oktober 2011 als Stiftungsprofessur 
eingerichtete  Lehr-  und  Forschungsgebiet 
„Wirkungsgeschichte  der  Technik“  beschäf-
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the historical background as well as the con-
sequences  of  processes  of  technology  gen-
esis. Technology is developped and used in a 
specific  historical  context  and  is  influenced 
by that context while at the same time influ-
encing and  changing  all  aspects  of  society. 
„Wirkungsgeschichte der Technik“ is of spe-
cial  relevance  in  bridging  the  gap  between 
the two cultures (technology and science vs. 
arts and humanities). 
tigt sich mit den historischen Hintergründen 
und Folgen von Technikgenese- und Techni-
sierungsprozessen. Technik entsteht und wird 
genutzt in historisch spezifischen wirtschaft-
lichen, sozialen und politischen Konstellatio-
nen, ja war und ist Ausdruck der kulturellen 
Rahmenbedingungen  ihrer  Zeit.  Umgekehrt 
verändern und prägen technische Innovatio-
nen die wirtschaftlichen und sozialen Struk-
turen,  das  Alltagsleben,  die  Kultur  und  das 
Denken  der  jeweiligen  Gesellschaften.  Von 
besonderer Relevanz ist der „Brückencharak-
ter“  einer  Wirkungsgeschichte  der  Technik 
zwischen den unterschiedlichen Wissens- und 
Wissenschaftskulturen von Technik- und Na-
turwissenschaften  einerseits  sowie  Geistes- 
und Sozialwissenschaften andererseits. 
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. Reinhold Bauer, akad. Rätin Dr. Sonja Petersen, Dr. Thomas Schuetz, Eike-
Christian Heine
curricula, courses of 
study and degrees:
cf. Abteilung für Geschichte der Naturwissenschaften und Technik am Historischen 
Institut. Die beiden Abteilungen tragen gemeinsam das Lehr- und Studiengangsange-
bot.
teaching areas History of technology Technikgeschichte
focus of scientific 
research:
History of industrial production, especially in 
the late 20th century;  history of energy con-
sumption;  history of  technology and  indus-
trial  development  in  Baden-Wuerttemberg; 
history  of  high-tech  and  technology  enter-
prises
Produktionsgeschichte,  insbes.  Geschichte 
der  industriellen  Produktion  im  späten  20. 
Jahrhundert;  Geschichte  des  Energiekon-
sums;  Technik-  und Industriegeschichte  Ba-
den-Württembergs; Unternehmensgeschichte, 
v.a.  wissenschafts-  und  techniknaher  Unter-
nehmen
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
cf.  Abteilung  für  Geschichte  der  Naturwis-
senschaften und Technik am Historischen In-
stitut.
cf.  Abteilung  für  Geschichte  der  Naturwis-
senschaften und Technik am Historischen In-
stitut.
Eberhard Karls Universität Tübingen
Institut für Ethik und Geschichte der Medizin
address: Bereich Geschichte der Medizin: Goethestr. 6, 72076 Tübingen
Bereich Ethik in der Medizin: Gartenstr. 47, 72074 Tübingen
telephone: Bereich Geschichte der Medizin: 07071-2972950
fax: Bereich Geschichte der Medizin: 07071-551784
email address: Andrea.heidrich[at]med.uni-tuebingen.de (Sekretariat)
homepage: http://www.iegm.uni-tuebingen.de/
chair person/director: Prof. Dr. med. Dr. phil. Urban Wiesing (Dir.)
contact: Bereich Geschichte der Medizin: Sekretariat, Tel. 07071-2972950
Bereich Ethik in der Medizin: Dr. phil. Hans-Jörg Ehni, Tel. 07071/2978033,
E-Mail: hans-joerg.ehni[at]uni-tuebingen.de
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short description: The Institute was founded in 1965. The first 
director was Walter von Brunn. From 1970 to 
1998  Gerhard  Fichtner  (†2012)  held  the 
chair.  Since  2002  Urban  Wiesing,  full  pro-
fessor of medical ethics, is the director of the 
Institute,  which  has  been  merged  with  the 
chair of medical ethics to the Institute of Eth-
ics and History of Medicine.
Gründung des Instituts 1965. Der erste Direk-
tor war Walter von Brunn. Sein Nachfolger 
war Gerhard Fichtner (†2012) von 1970 bis 
1998. Seit 2002 ist Urban Wiesing, Professor 
der Medizinethik, Institutsdirektor, wobei der 
Lehrstuhl für  Medizinethik mit  dem Institut 
für Geschichte der Medizin zum Institut für 
Ethik  und  Geschichte  der  Medizin  vereint 
wurde.
teaching and research 
faculty:
Bereich Ethik in der Medizin: Prof. Dr. med. Dr. phil. Urban Wiesing (Dir.), Dr. phil. 
Hans-Jörg Ehni, PD Dr. rer. nat. Jens Clausen, Dr. phil. Diana Aurenque, Dr. med.  
Lillian Geza Rothenberger (M. Sc.), Marlen Asch
Bereich Geschichte der Medizin: Prof. Dr. med. Gerhard Fichtner (Em.), Prof. Dr. 
med.  Albrecht  Hirschmüller,  Dr.  rer.  medic  Richard Kühl,  Elisabeth Ritter  (M.A., 
M.mel.), Dr.  Frank  Töpfer, Dr.  phil.  Henning  Tümmers,  Dr.  phil.  Stefanie 
Westermann
teaching areas: Human  medicine,  Dentistry,  History  of 
medicine, History of psychiatry and psycho-
analysis, Social History of medicine and psy-
chiatry
Humanmedizin,  Zahnmedizin,  Geschichte 
der Medizin, Geschichte der Psychiatrie und 
Psychoanalyse, Sozialgeschichte der Medizin 
und der Psychiatrie
focus of scientific 
research:
History  of  psychiatry  and  psychoanalysis, 
Sigmund Freud, Ludwig Binswanger, Ferdin-
and  Sauerbruch,  Richard  Koch,  Heidegger 
and Medicine, Nietzsche and Medicine, His-
tory  of  obstetrics,  History  of  medicine  in 
Nazi-Germany,  History  of  medicine  in  the 
FRG and GDR, Health care ethics, allocation 
of resources, AIDS, History of sexology
Geschichte der Psychiatrie und Psychoanaly-
se, Sigmund Freud, Ludwig Binswanger, Ri-
chard  Koch,  Heidegger  und  die  Medizin, 
Nietzsche und die Medizin, Ferdinand Sauer-
bruch,  Geschichte  der  Geburtshilfe,  Ge-
schichte der NS-Medizin, Medizingeschichte 
der Bundesrepublik und DDR, Ethik der Ge-
sundheitsfürsorge,  Quellensammlung,  AIDS, 
Geschichte der Sexualwissenschaft
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Reference library of Ludwig Binswanger and 
medical  library of  the  Sanatorium Bellevue 
(3500 volumes), collections of offprints about 
the History of psychiatry and psycho-analy-
sis, databases “IWD” (index of dissertations 
concerning  the  history  of  sciences)  and 
“PHS” (Periodica Historiae Scientiarum)
(http://www.iegm.uni-  tuebingen.de/index.php   
?  o  ption=com_content&task=view&id=122&  
Itemid=248) 
Handbibliothek  Ludwig  Binswanger  und 
Ärztebibliothek  des  Sanatoriums  Bellevue 
(3500 Bände),  Sonderdrucksammlungen zur 
Geschichte der Psychiatrie und Psychoanaly-
se,  Datenbanken  „IWD“  (Index  wissen-
schaftshistorischer  Dissertationen)  und 
„PHS“ (Periodica Historiae Scientiarum) 
(http://www.iegm.uni-tuebingen.de/index.php 
?  option=com_content&task=view&id=122&  
Itemid=248)
Universität Ulm
Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin
(Institute for the History, Philosophy and Ethics of Medicine)
address: Frauensteige 6 (Klinikum Michelsberg), D-89075 Ulm
telephone: +49 731 500 39901
fax: +49 731 500 39902
email address: med.gte[at]uni-ulm.de
homepage: http://www.uni-ulm.de/gte
chair person/director: Prof. Dr. Heiner Fangerau
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contact: Prof. Dr. Heiner Fangerau
Tel. +49 731 500 39901; Fax +49 731 500 39902; E-Mail: med.gte[at]uni-ulm.de
short description: The Institute for the History, Philosophy and 
Ethics of Medicine at Ulm University covers 
a wide range of fields in research as well as 
in teaching and training. With staff from vari-
ous  backgrounds  –  medicine  and  life  sci-
ences,  cultural  and  historical  anthropology, 
philosophy, political studies, history and his-
tory of science, to name but a few – the Insti-
tute  practices  a  truly  interdisciplinary  ap-
proach.  We  teach  historical,  philosophical 
and  ethical  backgrounds  of  their  field  to 
medical  students  and  students  of  molecular 
medicine,  thus enabling them to adequately 
cope with the challenges of their later every-
day professional life. We also engage in on-
the-job-training  for  physicians,  nurses  and 
other hospital staff and have successfully es-
tablished  a  counseling  service  for  ethical 
questions  in  the  fields  of  medicine  and 
healthcare. The institute carries out research 
on a wide scale of ethical problems in medi-
cal  contexts and traces historical  and scien-
tific  lines  of  development  to  better  under-
stand current issues in medicine. 
Das  Institut  für  Geschichte,  Theorie  und 
Ethik der Medizin erforscht und lehrt die his-
torischen,  theoretischen  und  ethischen 
Grundlagen  medizinischen  Denkens  und 
Handelns.  Mitarbeiter  aus  unterschiedlichen 
Fächern wie der Medizin und Biologie, Eth-
nologie,  Philologie,  Philosophie,  Politikwis-
senschaft,  Geschichte,  Wissenschafts-  und 
Technikgeschichte  und  historischer  Anthro-
pologie bearbeiten interdisziplinär ein vielfäl-
tiges  Spektrum  an  Fragestellungen.  In  der 
Lehre erfüllt das Institut die Aufgabe, durch 
die Vermittlung von Medizingeschichte, Wis-
senschaftstheorie und medizinethischer Kom-
petenz  den  Studierenden  die  für  die  Aus-
übung des ärztlichen Berufes unverzichtbaren 
Fähigkeiten  und  Einsichten  nahezubringen. 
Mit  seinem  Engagement  in  Graduiertenstu-
diengängen sowie Angeboten für Postgradu-
ierte, aber auch für Klinikmitarbeiter, ist das 
Institut in allen Bereichen der Universität und 
der Klinik präsent. Die Einführung einer Kli-
nischen Ethikberatung wurde durch das Insti-
tut  maßgeblich  vorangebracht.  In  der  For-
schung werden ethische Fragestellungen der 
Medizin bearbeitet und die historisch-wissen-
schaftlich rekonstruierten Entwicklungslinien 
der Medizin für aktuelle Fragen nutzbar ge-
macht.
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. Heiner Fangerau (Direktor); Dr. Igor Polianski (Stellvertreter); Dr. Gisela 
Badura-Lotter; Dr. des. Uta Bittner; Florian Braune, M.A.; Maria Griemmert, M.A.; 
Dr. Christiane Imhof; Dr. Frank Kressing; Dr. Peter Steinkamp; Debora Frommeld 
(ZMG),  Arno  Görgen  (ZMG),  Sebastian  Keßler  (ZMG),  PD  Dr.  Christian  Lenk 
(Ethikkommission);  Prof.  Dr.  Franz  Porzsolt  (Em.);  Prof.  Dr.  Dr.  Hans-Joachim 
Winckelmann (Em.)
curricula, courses of 
study and degrees:
Kein eigener Studiengang aber Promotion möglich zum Dr. med., Dr. med. dent, Dr. 
rer. biol. hum., Dr. phil.
teaching areas: History, Philosophy and Ethics of Medicine: 
Basic categories in medical diagnostics, epis-
temology  of  medicine,  historiographical 
methods, basic knowledge of moral philoso-
phy, medicine and modernity, doctor-patient-
relationship,  being  a  doctor,  medicine  and 
gender,  history  of  eugenics,  medicine  and 
National  Socialism, historical  epidemiology, 
medicine and economics 
Seminare  und  Vorlesung  zur  Geschichte, 
Theorie und Ethik der Medizin: Theorie und 
Grundkategorien der Medizin, Medizin- und 
kulturhistorische  Analyse-  und  Denkinstru-
mente,  Grundwissen  zu  philosophischen 
Moraltheorien,  medizinethische  Fallbe-
sprechung,  Medizin  und  die  moderne  Ge-
sellschaft; Ärztliche Identität; die Beziehung 
zwischen  Arzt  und  Patient;  Medizin  und 
Geschlecht;  Sterben  und  Tod;  Öffentliche 
Gesundheit; Utopien der Menschenzüchtung; 
Medizin im Nationalsozialismus; Wandel der 
Gesundheitsverhältnisse;  Medizin  und  Öko-
nomie; Konzepte der Medizin.
focus of scientific 
research:
Our research includes a great variety of me-
thods and topics, such as international com-
I.  Medizin  und  die  Herausforderungen  der 
Moderne:  Neuroethik;  Kinderwunsch  und 
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parative  studies  in  the  history  of  medicine 
and biology, the origins of biomedicine, and 
the philosophy of science and medicine, with 
a special focus on medical ethics. We take an 
interdisciplinary  approach  and  include  per-
spectives from history, philosophy, sociology, 
anthropology, and political science in order to 
describe  medicine  as  a  social  and  cultural 
practice. Information about our departmental 
research programs, as well as about research 
independently  pursued  by  our  members,  is 
available on our website. The department is 
very active in graduate education and hosts a 
number of PhD students.
psychische  Krankheit;  Kinderschutz  als 
medikaler  Topos;  Global  Health;  In-Game-
Diskurse zu Medizin- und Bioethik.
II. Medikale Kulturen und die Geschichte des 
Politischen: Ethik der Medizin in historischer 
und kulturtheoretischer Perspektive; Urologie 
im Nationalsozialismus 
III.  Wissensordnungen und Denkstile:  Netz-
werke in Wissenschaftstheorie- und geschich-
te; Visualisierung von Diagnostik;  Evolution 
und  Klassifikation  in  der  Wissenschaftsge-
schichte;  Geschichte  der  „synthetischen“ 
Biologie.
IV.  Medizinische  Gedächtnisorte:  Medizin-
historie und lokale Kulturgeschichte Ulms.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Specialised library for  the History,  Philoso-
phy, and Ethics of Medicine and History of 
Science 
Fachbibliothek  zur Geschichte,  Theorie und 
Ethik der Medizin und Naturwissenschaften
Bergische Universität Wuppertal
Interdisziplinäres Zentrum für Wissenschafts- und Technikforschung
Normative und historische Grundlagen (IZWT)
(Interdisciplinary Centre for Science and Technology Studies: Normative and Historical 
Perspectives)
address: Gaußstr. 20, 42119 Wuppertal
telephone: 0202/439-2897 (Leiter) -3604 (Sekr.)
fax: -3610
email address: remmert[at]uni-wuppertal.de; iz1[at]uni-wuppertal.de
homepage: http://www.izwt.uni-wuppertal.de/
chair person/director: Prof. Dr. Volker Remmert
contact: Prof. Dr. Volker Remmert
Tel.: 0202/439-3604, E-Mail: remmert[at]uni-wuppertal.de
short description: The Interdisciplinary Centre for Science and Technology Studies at Wuppertal University 
has been founded in 2004. It fosters close collaboration between history and philosophy of  
science as well as science studies. The main goal is to open up new avenues for interdisci -
plinary research with a focus on the development and structure of science and technology. 
The IZWT encourages interdisciplinary activities  between the humanities,  the social  sci-
ences, the sciences, mathematics and technology. By organising joint colloquia, lecture se-
ries and international workshops the IZWT promotes the dialogue between different cultures 
of knowledge and disciplines. 
teaching and research 
faculty:
Prof.  Dr.  Volker  Remmert  (Ge./Wiss.-  u.  Technikgeschichte),  Prof.  Dr.  Gregor 
Schiemann (Philos. d. Wiss. u. ihrer Geschichte), JProf. Dr. Dennis Lehmkuhl, JProf.  
Dr. Heike Weber (ab 2013), Dr. Maria Remenyi (wiss. Mitarb.), Philipp Kranz (wiss. 
Mitarb.), Dagmar Mrozik (wiss. Mitarb.), Irina Schmiedel (wiss. Mitarb.)
curricula, courses of 
study and degrees:
Wiss.- und technikhistorische Veranstaltungen im Rahmen des Faches Geschichte; im Master 
„Geschichte“  kann  der  Schwerpunkt  „Wissenschaftsgeschichte“  gewählt  werden;  Wissen-
schafts- und Naturphilosophie im Rahmen des Faches Philosophie; Mathematikgeschichte; In-
terdiszipl. Kolloquium
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focus of scientific 
research:
History of the mathematical sciences 17-20th ct., history of physics 19-20th ct., philosophy 
of mathematics and science in historical perspective, history of cosmology, the transition 
from classical to modern philosophy of nature, modern concepts of science and its alteration, 
theory formation in science and engineering,  "interdependencies of science/technology and 
National Socialism", history of technology and mobility 19-20th c., urban environmental his-
tory, gender and technology.
Universität Würzburg
Adolf-Würth-Zentrum für Geschichte der Psychologie 
(Adolf-Würth-Centre for the History of Psychology)
address: Pleicherwall 1, D-97070 Würzburg
telephone: 0931/31-88683 oder -82620
fax: 0931/31-88685
email address: awz[at]uni-wuerzburg.de
armin.stock[at]uni-wuerzburg.de
homepage: www.awz.uni-wuerzburg.de
chair person/director: Prof. Dr. Armin Stock
contact: Prof. Dr. Armin Stock
short description: The Centre for the History of Psychology at the University of Wuerzburg has four main pur -
poses, collecting material from the history of psychology like instruments, tests, literature, 
archival  material;  making  these  materials  accessible  to  researches;  presenting  important 
items in changing exhibitions to the general public; and doing research in the history of psy-
chology. The Centre was founded in 1981 as Institute for the History of Psychology at the 
University of Passau. It moved to Wuerzburg University in 2009. 
teaching and research 
faculty: Prof. Dr. Armin Stock, Dipl.-Rest. (FH) Esther Gildemann
curricula, courses of 
study and degrees: Ba.Sc. Psychologie, Master Psychologie, Dr. phil. 
teaching areas: Psychology and History of Psychology Psychologie und Psychologiegeschichte
focus of scientific 
research: History of modern psychology Geschichte der Psychologie der Neuzeit
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Extensive collections of historical psycholo-
gical  apparatuses  and instruments,  tests,  lit-
erature,  literacy  remains  (estates),  film-, 
photo- and sound Collection
Umfangreiche Sammlungen historischer psy-
chologischer  Apparate  und  Instrumente, 
Tests,  historischer  und  historiographischer 
Literatur, Archivalien (Nachlässe etc.), Bild-
medien
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Universität Würzburg
Institut für Geschichte der Medizin
address: Oberer Neubergweg 10a, 97074 Würzburg
telephone: 0931-31830-93
fax: 0931-31830-99
email address: gesch.med[at]uni-wuerzburg.de
homepage: http://www.medizingeschichte.uni-wuerzburg.de/
chair person/director: Prof. Dr. med. Dr. phil. Michael Stolberg
contact: Dr. phil. Monika Reininger
Tel.: 0931-31830-56 oder -93 und Fax -99
E-Mail: monika.reininger[at]uni-wuerzburg.de oder gesch.med[at]uni-wuerzburg.de
short description: Research at  the Institute continued to focus 
on  the  social  and  cultural  history  of  early 
modern and 19th-century medicine. K. Nolte 
and M. Stolberg and – in a project funded by 
the DFG (2008-2010) – K. Max and H. Lan-
grieger  followed  the  evolution  of  terminal 
care since 1500, looking, in particular, at the 
ways physicians and ordinary lay people, ex-
perienced and dealt with life-threatening and 
terminal  illness  and  the  ethical  issues  in-
volved.  In  addition,  K.  Nolte’s  work  put  a 
special  focus  on  the  history  of  nursing.  A 
second major area of interest was the history 
of medical practice. Since 2009, the Institute 
has coordinated a DFG-funded international 
research  network  on  the  history  of  physi-
cians’ medical practice, which focuses on the 
analysis of physicians’ practice journals and 
casebooks.  The  Institute  has  hosted  two  of 
these DFG-funded projects, one on Johannes 
Magirus, a 17th century physician and prolific 
author of astrological calendars (M. Stolberg, 
S. Schlegelmilch) and one on the policlinics 
in Würzburg and Göttingen in the early 19th 
century (K. Nolte, St. Neuner). A third major 
area of research was the social, cultural and 
intellectual history of early modern medicine 
(1500-1750).  Previous  work  on  the  early 
modern  history  of  emotions,  of  obesity,  of 
sweating and of uroscopy was continued. In 
2009 work on a long-term-project under the 
auspices  of  the  Bayerische  Akademie  der 
Wissenschaften was started (M. Stolberg, U. 
Schlegelmilch,  T.  Walter)  with  the  aim  to 
analyze,  over  a  period  of  15  years,  many 
thousands of early modern physicians' letters 
from hundreds of libraries and archives and 
to  make  with  detailed  summaries  of  their 
contents accessible to others, via OPAC, as a 
major source for medical history as well as 
for many other historical disciplines.
Die Forschungen im Institut hatten weiterhin 
ihren  Schwerpunkt  in  der  Sozial-  und  All-
tagsgeschichte der Frühen Neuzeit sowie des 
19. Jahrhunderts.  K. Nolte und M. Stolberg 
und  -  im  Rahmen  eines  DFG  geförderten 
Projekts  (2008-2010)  -  K.  Max  und  H. 
Langrieger,  welche zur Geschichte des Um-
gangs  mit  Schwerkranken  und  Sterbenden 
und  der  Palliativmedizin  seit  1500  mit  der 
Fragestellung  forschten.  Untersucht  wurde, 
wie Mediziner  und Laien lebensbedrohliche 
und  tödliche  Krankheiten  wahrnahmen  und 
welche medizinischen und ethischen Konzep-
te ihr  Handeln bestimmten.  K.  Nolte hat  in 
ihrer  Forschung  zusätzlich  die  Perspektive 
der Pflegenden einbezogen. Das zweite große 
Forschungsgebiet  war die Geschichte ärztli-
cher Praxis, welche auf der Basis von Praxis-
tagebüchern und medizinischen Fallgeschich-
ten untersucht wurde. Zwei Projekte des von 
der  DFG  geförderten  Forschungsverbunds 
sind am Würzburger Institut angesiedelt: ei-
nes über Johann Magirus, ein Arzt und profi-
lierter  Autor  von  astrologischen  Kalendern 
des 17. Jahrhunderts (M. Stolberg; S. Schle-
gelmilch) und das andere über die Poliklini-
ken  in  Würzburg  und  Göttingen  im  frühen 
19. Jahrhundert (K. Nolte; St. Neuner). Der 
dritte  Forschungsschwerpunkt  war  die  So-
zial-,  Kultur-  und  Wissenschaftsgeschichte 
der  frühneuzeitlichen  Medizin  (1500-1750). 
Die  bisherige  Forschung  zur  frühneuzeitli-
chen Geschichte der Emotionen, der Adiposi-
tas, des Schwitzens und der Harnschau wurde 
fortgesetzt.  2009  begann  das  Langzeitfor-
schungsprojekt „Frühneuzeitliche Ärztebriefe 
des  deutschsprachigen  Raums (1500-1700)“ 
der Bayrischen Akademie der Wissenschaften 
(M.  Stolberg,  T.  Walter,  U.  Schlegelmilch), 
welches das Ziel hat, in 15 Jahren viele tau-
send Ärztebriefe aus der  Frühen Neuzeit  in 
hunderten  von  Bibliotheken  und  Archiven 
ausfindig zu machen, zu untersuchen und mit 
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detaillierten  Inhaltsangaben  anderen  For-
schenden aus der Medizingeschichte und an-
deren historisch forschenden Disziplinen via 
OPAC zugänglich zu machen.
teaching and research 
faculty:
Prof. Dr. med. Dr. phil. Michael Stolberg (Vorst.); AkadOR Dr. phil. Josef Domes, M. 
A.; PD Dr. phil. Karen Nolte; Dr. phil. Tilmann Walter; Dipl.-Ing. Hannes Langrieger; 
Dr. phil. Katrin Max; Dr. phil. Ulrich Rasche, Frauke Wiesendanner (M.A.), Simone 
Herde  (Dipl.  Hist.),  Anne  Rappert-Sälzer  (M.A.),  apl.  Prof.  Dr.  phil.  Werner  E. 
Gerabek; PD Dr. .phil. Erhart Kahle; PD Dr. med. dent. Peter Proff; Dr. phil. Sabine 
Schlegelmilch, Dr. phil.  Ulrich Schlegelmilch, Dr. phil.  Stephanie Neuner, PD Dr. 
med.  Dr.  phil.  Doris  Schwarzmann-Schafhauser,  M.  A.;  PD  Dr.  phil.  Bernhard 
Schnell; OFA apl. Prof. Dr. med. dent. Ralf Vollmuth, Alexander Döll (St. Ex. LA 
Gym).,  Leila  Al-Deri  (St.  Ex.  LA Gym),  Tanja  Holderbaum (St.  Ex.  LA Gym), 
Christopher Söllner (St. Ex. LA Gym)
curricula, courses of 
study and degrees: M.A., Dr. phil., Dr. rer. nat., Dr. med.
teaching areas: Human medicine,  dentistry,  teachings in the 
following  programs  of  study:  psyvhology, 
history, German philology, Byzantine studies, 
classical philology
Humanmedizin,  Zahnmedizin;  Lehrangebot 
in den Studiengängen Psychologie, Geschich-
te,  Germanistik,  Byzantinistik,  Klassische 
Philologie
focus of scientific 
research:
Early modern medicine (ca. 1500-1850), pati-
ent’s history, body history, history of ethics, 
gender history, nursing history
Frühneuzeitliche  und  mittelalterliche  Medi-
zin;  Frühmoderne  ärztliche  Medizin  (ca. 
1500-1850); Patienten- und Körpergeschich-
te; Geschichte der medizinischen Ethik; Ge-
schlechtergeschichte;  Geschichte  der  Kran-
kenpflege
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Med.-hist. Spezialbib. (Präsenzbestand) m. Rara-, Handschriftensammlg. u. div. Nachlässen 
(Schwerp. 19. u. 20. Jhd.)
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I. 3 Other Institutions
Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle
address: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Alexander-von-Humboldt-
Forschungsstelle, Jägerstraße 22-23, D-10117 Berlin
telephone: +049 (0)30 20370 218
fax: +049 (0)30 20370 600
email address: humboldt[at]bbaw.de
homepage: http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forschungsprojekte/avh/de/Startseite
chair person/director: Prof. Dr. Eberhard Knobloch, Projektleiter
eknobloch[at]bbaw.de
Dr. Ingo Schwarz, Arbeitsstellenleiter 
schwarz[at]bbaw.de
contact: Dr. Ingo Schwarz, Arbeitsstellenleiter 
schwarz[at]bbaw.de
short description: The Research Center has been editing corre-
spondences and other texts by Alexander von 
Humboldt in book form and on the internet. 
Up until  now correspondences  with mathe-
maticians,  astronomers,  geographers,  physi-
cians, philologists, publishers, financiers und 
publicists  have  been  edited.  Humboldt‘s 
youth letters written until 1799 as well as his 
correspondences  during  his  American  and 
Russian  Expeditions  were  presented  in  a 
chronological  order.  Furthermore,  parts  of 
Humboldt’s travel journals have been edited. 
A  comprehensive  bibliography  of  Hum-
boldt’s publications in book form was com-
piled at the center. Recently the text of an ex-
pert assessment by Humboldt was published. 
The internet  journal  „Humboldt in the Net, 
HiN“ is published twice a year  in coopera-
tion with the University of Potsdam. 
Die Forschungsstelle hat ausgewählte Brief-
wechsel  und  andere  Texte  Alexander  von 
Humboldts bearbeitet und in Buchform oder 
im  Internet  publiziert.  Bisher  wurden  vor-
rangig Korrespondenzen mit Mathematikern, 
Astronomen,  Geographen,  Medizinern,  Phi-
lologen, Verlegern, Bankiers und Publizisten 
ediert. Die Jugendbriefe bis 1799 sowie die 
amerikanischen  und  russischen  Reisebriefe 
liegen in chronologischer Reihe vor. Außer-
dem erschienen Auswahleditionen der ameri-
kanischen Reisetagebücher und eine umfas-
sende  Bibliographie  der  Humboldt’schen 
Buchveröffentlichungen. Kürzlich wurde der 
Text  eines  Gutachtens  veröffentlicht.  Ge-
meinsam mit  der  Universität  Potsdam wird 
die Internet-Zeitschrift  „Humboldt  im Netz, 
HiN“ zwei Mal jährlich herausgegeben.
research faculty: Prof. Dr. Eberhard Knobloch (Projektleiter), Dr. Ingo Schwarz (Arbeitsstellenleiter), 
Dr. Petra Gentz-Werner (wissenschaftliche Mitarbeiterin), Dr. Ulrike Leitner (wissen-
schaftliche  Mitarbeiterin),  Dr.  Thomas  Schmuck  (wissenschaftlicher  Mitarbeiter), 
Romy Werther,  M.A.  (wissenschaftliche  Mitarbeiterin),  Regina  Mikosch (wissen-
schaftlich-technische Mitarbeiterin)
focus of scientific 
research:
Presently A. v. Humboldt‘s correspondences 
with the  chemist  and  traveler  Jean-Baptiste 
Boussingault, the philologist Franz Bopp, the 
astronomer  Johann  Franz  Encke  and  king 
Friedrich  Wilhelm  IV  of  Prussia  are  pub-
lished. An address register which Humboldt 
used  in  the  1840s  and  50s  is  being  tran-
scribed. A treatise on Humboldt’s relations to 
artists is being prepared for publication.
Gegenwärtig werden die Briefwechsel  A. v. 
Humboldts  mit  dem  Forschungsreisenden 
und  Chemiker  Jean-Baptiste  Boussingault, 
dem Philologen  Franz  Bopp,  dem Astrono-
men Johann Franz  Encke  und dem preußi-
schen König Friedrich Wilhelm IV. bearbei-
tet. Ein Adressbuch Humboldts aus den 40er 
und  50er  Jahren  des  19.  Jahrhunderts  wird 
transkribiert.  Eine Monographie zu den Be-
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ziehungen  Humboldt  mit  Künstlern  ist  in 
Vorbereitung.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Letters to and from A. v. Humboldt as photo-
copies or scans
Reference  library  of  the  writings  by  and 
about Humboldt 
Special collection of books about contempo-
raries of the bothers von Humboldt
Collection of the writings by A. v. Humboldt 
published in journals etc. (copies)
On the internet:
Database: literature about von Humboldt
Database: writings by von Humboldt which 
did not appear in book form (bibliography)
Chronological  overview:  important  dates  in 
von Humboldt‘s life 
Briefen von und an A. v. Humboldt als Ko-
pien
Handbibliothek  der  Schriften  von und über 
Humboldt 
Spezialbibliothek zu Zeitgenossen der Brüder 
Humboldt
Sammlung der in Zeitschriften etc. publizier-
ten Schriften A. v. Humboldts (Kopien)
Im Internet:
Datenbank: Literatur über Humboldt
Datenbank:  Nicht  in  Buchform erschienene 
Schriften Humboldt (Bibliographie)
Chronologische  Übersicht  wichtiger  Daten 
im Leben Humboldts
book/journal: „Beiträge zu Alexander-von-Humboldt-Forschung“
„Berliner Manuskripte zu Alexander-von-Humboldt-Forschung“
conferences: Alexander von Humboldt und Hispano-Amerika: Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft. Internationales Symposium der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wis-
senschaften. 8. bis 10. Juni 2009
Alexander-von-Humboldt-Tag 2009: 17.9.2009. Humboldt und die Astronomie: „Der 
gegenwärtige Zustand der Astronomie fordert etwas mehr, als dass viel beobachtet 
werde.“
Alexander-von-Humboldt-Tag 2010: 24.9.2010. Alexander von Humboldt: Reise und 
Werk.
Alexander-von-Humboldt-Tag 2011: 16.9.2011. Eine preußische Freundschaft: Alex-
ander von Humboldt und die Familie Mendelssohn.
Alexander von Humboldt und Frankreich. Internationale Tagung der BBAW, der 
Humboldt-Universität und der Technischen Universität: 21. bis 22. September 2012.
Arbeitsgemeinschaft historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik 
Deutschland e.V. (AHF)
(Association of historical research institutions in Germany)
address: Schellingstraße 9
80799 München
telephone: +49 (089) 13 47 29 
fax: +49 (089) 13 47 39 
email address: info[at]ahf-muenchen.de 
homepage: http://www.ahf-muenchen.de/
chair person/director: Prof. Dr. Alexander Koch (Vorsitzender)
Prof. Dr. Ferdinand Kramer (stellvertretender Vorsitzender)
contact: Prof. Dr. Helmut Zedelmaier (Geschäftsführer)
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short description: The  Arbeitsgemeinschaft  historischer  For-
schungseinrichtungen in der  Bundesrepublik 
Deutschland (AHF) (Association of historical 
research  institutions  in  Germany)  is  a  net-
work  of  historical  research  institutions.  Its 
principal tasks are the representation of com-
mon interests  of  the  constituent  institutions 
and the intensification of scholarly collabora-
tion,  particularly  in  the  documentation  and 
communication of historical research in Ger-
many.  The  AHF serves  solely  and  directly 
non-profit  purposes.  Its  members  are  non-
university  scholarly  organizations  doing  or 
promoting research.
Die  Arbeitsgemeinschaft  historischer  For-
schungseinrichtungen in der  Bundesrepublik 
Deutschland e.V. (AHF) ist ein Netzwerk his-
torischer  Forschungseinrichtungen.  Zentrale 
Aufgaben sind die Vertretung der gemeinsa-
men  Interessen  der  Mitgliedsinstitutionen 
und  die  Intensivierung  wissenschaftlicher 
Zusammenarbeit,  besonders  im Bereich  der 
Dokumentation und Kommunikation histori-
scher  Forschung  in  der  Bundesrepublik 
Deutschland.  Die  AHF verfolgt  ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 
Mitglieder  sind  außeruniversitäre  wissen-
schaftliche  Organisationen,  die  historische 
Forschung betreiben oder fördern.
research faculty: Renate Plichta, Susanne Lanzinger, Dr. Eva Kraus, Else Rath
focus of scientific 
activity:
Documentation  of  historical  research  literat-
ure; AHF information: news from our member 
institutions,  events  calendar,  conference  re-
ports, book announcements, newsletter.
Dokumentation  historischer  Fachliteratur; 
AHF-Information: Aktuelle Mitteilungen un-
serer  Mitgliedsinstitutionen,  Veranstaltungs-
kalender,  Tagungsberichte,  Buchanzeigen, 
Newsletter.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Historical  Bibliography  Online,  =  online 
database of Yearbook of Historical Research 
and Historical Bibliography
(http://www.historische-bibliographie.de)
Historische Bibliographie Online,  = Online-
Datenbank  aus  Jahrbuch  der  historischen 
Forschung  und  Historischer  Bibliographie 
(http://www.historische-bibliographie.de)
book/journal: Jahrbuch der historischen Forschung
Historische Bibliographie
Historische Bibliographie Online
conferences: Sektion „Informationsinfrastrukturen im Wandel: Zur Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft der Informationsverarbeitung in historischer Lehre und Forschung“ at the 
49th German Historikertag (Mainz, September 2012)
Participation  in  the  Fourth  Conference  on  European  Historical  Bibliographies 
(München, March 2011)
Arbeitsstelle "Frühneuzeitliche Ärztebriefe" 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
address: Universität Würzburg, Institut für Geschichte der Medizin (Zweigstelle), 
Röntgenring 10, D-97070 Würzburg
telephone: 0931 31-90404 oder 0931 31-81070
fax: 0931-31830-99
email address: ulrich.schlegelmilch[at]uni-wuerzburg.de oder tilmann.walter[at]uni-wuerzburg.de
homepage: http://www.medizingeschichte.uni-wuerzburg.de/akademie/index.html
chair person/director: Prof. Dr. med. Dr. phil. Michael Stolberg
contact: Dr. phil. Ulrich Schlegelmilch
E-Mail: ulrich.schlegelmilch[at]uni-wuerzburg.de
Dr. phil. Tilmann Walter
E-Mail: tilmann.walter[at]uni-wuerzburg.de
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short description: The long-term project “Early modern physi-
cians’ letters” under the auspices of the Bay-
erische  Akademie  der  Wissenschaften  was 
started in February 2009 with the aim to reg-
ister and analyze, over a period of 15 years, 
letters of physicians from the German speak-
ing area in a database.
By March 2013 there were over 15.000 let-
ters catalogued, among them c. 3.500 with a 
full  summary and indices  of  the keywords, 
persons, and works mentioned. Every month 
the database is growing by c. 300-700 cata-
logue  files  and  c.  30-70  fully  summarized 
and indexed letters.
The database shall be made accessible to the 
public by 2013. 
Das auf 15 Jahre Laufzeit geplante Langzeit-
forschungsprojekt  „Frühneuzeitliche  Ärzte-
briefe,  1500-1700“ der  Bayerischen  Akade-
mie der Wissenschaften hat mit seiner Arbeit 
im Februar 2009 begonnen: Im Rahmen un-
seres  Erschließungsvorhabens  nehmen  wir 
Briefe von oder an akademisch ausgebildete 
Ärzte des deutschen Sprachraums nach Pro-
venienzen  (Bibliotheken,  Archive,  Hand-
schriften, Drucke, Editionen) in eine Daten-
bank auf. 
Zum Stand des Projekts: Im März 2013 wa-
ren über 15.000 Katalogisate von Ärztebrie-
fen, darunter ca. 3.500 mit Vollregesten (d.h. 
ausführlicher,  möglichst  vollständiger  In-
haltsangabe,  Verschlagwortung,  Personen- 
und Werkregister) in unserer Datenbank vor-
handen.  Jeden  Monat  kommen ca.  300-700 
Katalogeinträge und 30-70 Regesten neu hin-
zu. 
Der  externe  Zugang  zu  unserer  Datenbank 
via  OPAC ist  leider  technisch  noch  nicht 
möglich: er ist für das Jahr 2013 geplant.
research faculty: Prof. Dr. med. Dr. phil. Michael Stolberg (Projektleiter); Dr. phil. Ulrich Schlegel-
milch; Dr. phil. Tilmann Walter (wissenschaftliche Mitarbeiter)
focus of scientific 
research:
Early modern medicine (c. 1400-1700): his-
tory of science, social history of physicians 
and their relations to their patients, history of 
communication 
Frühmoderne Medizin (ca. 1400-1700): Wis-
senschaftsgeschichte,  Sozialgeschichte  der 
Ärzteschaft  und  der  Arzt-Patienten-Bezie-
hungen, Kommunikationsgeschichte
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Specialized  library (no  loan);  early modern 
physicians’ letters database
Spezialbibliothek  (Präsenzbestand)  und  Da-
tenbank  zu  Frühneuzeitlichen  Ärztekorre-
spondenzen
Archiv der Max-Planck-Gesellschaft
(Archives of the Max Planck Society)
address: Boltzmannstr. 14; 14195 Berlin
telephone: 030-84133701
fax: 030-84133700
email address: mpg-archiv[at]archiv-berlin.mpg.de
homepage: http://www.archiv-berlin.mpg.de/wiki/deutsch.php
chair person/director: Dr. Lorenz Beck
contact: Dr. Lorenz Beck
short description: The  Archives  of  the  Max  Planck  Society 
were established in 1975 to collect and safe-
guard the files of the Max Planck Society for 
the Advancement of Science and its historic 
forerunner,  the  Kaiser  Wilhelm  Society. 
Das  Archiv der  Max-Planck-Gesellschaft  in 
Berlin-Dahlem  wurde  1975  gegründet,  um 
die  Überlieferung  der  Max-Planck-Gesell-
schaft zur Förderung der Wissenschaften und 
ihrer  Vorgängerin,  der  Kaiser-Wilhelm-
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More  than  4,500 meters  of  shelf  space  are 
currently devoted to the storage of archival 
materials  (records,  photographs,  films  and 
sound  records).  Located  in  Berlin,  the 
Archives  includes materials  from discontin-
ued  institutes,  departments,  research  units, 
and  working groups  of  both Societies.  Our 
collection  focuses  on  the  papers  of  excep-
tional personalities who carried out research 
at either the Kaiser Wilhelm Society or the 
Max Planck Society. These include 16 Nobel 
laureates.  The  library  of  the  Archives  con-
tains  scholarly  literature  on  the  twentieth-
century history of science (40,000 volumes, 
115 current journals, more than 150.000 off-
prints). The Historical Archives of the Max 
Planck  Institute  of  Psychiatry  in  Munich 
serves as an official branch of the Archives.
Gesellschaft, zentral zu sichern und der Be-
nutzung zugänglich zu machen (v. a. Akten, 
Fotos, Ton und Film, z. Zt. ca. 4.500 Regal-
meter). Der Schwerpunkt der Bestände liegt 
bei den Vor- und Nachlässen hervorragender 
Wissenschaftler,  die in der Kaiser-Wilhelm- 
bzw.  in  der  Max-Planck-Gesellschaft  tätig 
waren,  darunter  die  von  16  Nobelpreisträ-
gern. Die Bibliothek des Archivs sammelt Li-
teratur  zur  allgemeinen  Wissenschaftsge-
schichte  des  20.  Jahrhunderts  mit  Schwer-
punkt  Kaiser-Wilhelm-/  Max-Planck-Gesell-
schaft (40.000 Bände, 115 laufend gehaltene 
Zeitschriften,  „Graue  Literatur",  150.000 
Sonderdrucke). Als Außenstelle des Archivs 
fungiert  das  Historische  Archiv des  Max-
Planck-Instituts für Psychiatrie in München.
research faculty: Dr. Lorenz Beck; NN
focus of scientific 
research:
History of  the Kaiser  Wilhelm Society and 
Max Planck Society
Geschichte  der  Kaiser-Wilhelm-/  Max-
Planck-Gesellschaft
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Papers  of  Carl  Bosch,  Walter  Bothe,  Adolf 
Butenandt,  Paul  J.  Crutzen,  Peter  Debye, 
Gerhard Ertl, Fritz Haber, Otto Hahn, Werner 
Heisenberg, Georges Köhler, Richard Kuhn, 
Max von Laue, Feodor Lynen, Ernst Ruska, 
Bert Sakmann and Otto Warburg; collections 
relating Fritz Haber and Max Planck 
Vor- und Nachlässe von Carl Bosch, Walter 
Bothe, Adolf Butenandt, Paul J. Crutzen, Pe-
ter  Debye,  Gerhard  Ertl,  Fritz  Haber,  Otto 
Hahn,  Werner  Heisenberg,  Georges  Köhler, 
Richard  Kuhn,  Max von Laue,  Feodor  Ly-
nen,  Ernst  Ruska,  Bert  Sakmann  und  Otto 
Warburg;  Sammlungen  zu  Fritz  Haber  und 
Max Planck
book/journal: Veröffentlichungen aus dem Archiv der Max-Planck-Gesellschaft
Dahlemer Archivgespräche
Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina 
Nationale Akademie der Wissenschaften
address: Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale)
Emil-Abderhalden-Str. 37, 06108 Halle (Saale)
(Archiv und Bibliothek)
telephone: 0345-47239600
fax: 0345-47239139
email address: leopoldina[at]leopoldina.org
homepage: http://www.leopoldina.org
chair person/director: N.N.
contact: Dr. Michael Kaasch 
E-Mail: kaasch[at]leopoldina.org
short description: Founded in 1652, the Leopoldina is the most 
ancient academy of science in Germany; since 
2008 National  Academy.  Its  membership  in-
cludes scientists from all over the world. His-
Gegründet 1652, älteste Wissenschaftsakade-
mie in Deutschland; seit 2008 Nationale Aka-
demie.  Mitglieder  sind  Wissenschaftler  aus 
der ganzen Welt. Wissenschafts- und Akade-
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tory of  science is  an essential  part  of  its  re-
search  activities.  Historical  projects  include 
long-term editions and research on the history 
of the academies and the sciences. Since 1963 
much of this research is published in the series 
Acta Historica Leopoldina.
Leopoldina Center for Science and Academy 
History (in the course of formation). A Leo-
poldina Study Center for history of sciences 
and academies will be a roof for research and 
scientific  exchange  and  beyond  history  of 
sciences it will establish best communication 
between natural sciences, humanities and so-
cial sciences. 
miegeschichte ist ein Betätigungsfeld. Histo-
rische  Projekte  schließen  Langzeitprojekte 
und  Editionen  ein  sowie  Forschungen  zur 
Wissenschafts-  und  Akademiengeschichte. 
Forschungsergebnisse  werden  u.  a.  in  einer 
eigenen  Schriftenreihe  Acta  Historica  Leo-
poldina  publiziert.  Ein  Leopoldina-Studien-
zentrum für Wissenschafts- und Akademien-
geschichte (in  Gründung) soll  ein Dach für 
Forschung und wissenschaftlichen Austausch 
bieten und über die Wissenschaftsgeschichte 
hinaus eine vorbildliche Verbindung von Na-
tur-, Geistes- und Sozialwissenschaften her-
stellen.
research faculty: Leopoldina-Studienzentrum für Wissenschafts- und Akademiengeschichte (in Grün-
dung). (N. N.)
Akademienvorhaben Edition der Haeckel-Briefe (Leitung: Olaf Breidbach, Thomas 
Bach; Bearbeiter: N. N.)
Assoziiertes Forschungsprojekt „Geschichte der Deutschen Akademie der Naturfor-
scher Leopoldina in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ (bis 31.10.2013, Leitung: 
Prof. Dr. Rüdiger von Bruch, Bearbeiter: Dr. Sybille Gerstengarbe, Dr. Jens Thiel, Si-
mon Renkert, M. A.)
Arbeitsgruppe Wissenschaftsgeschichte (Dr. Michael Kaasch, Dr. Joachim Kaasch)
focus of scientific 
research:
Cultures  of  knowledge in  international  per-
spectives;  history of the Leopoldina; history 
of academies in comparative view; history of 
science;  biographical  research  (Leopoldina 
presidents,  important  members);  history  of 
biology.
Wissenskulturen in internationaler Perspekti-
ve;  Geschichte der Leopoldina;  Akademien-
geschichte  im  Vergleich;  Biographik  (Leo-
poldina-Präsidenten, bedeutende Mitglieder), 
Biologiegeschichte.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Archives of the Leopoldina with files of the 
science  history in  the  17–20 century (files, 
correspondence,  scientific  remains);  library 
with 265000 volumes (focus: medicine, sci-
ence, history of science) 
Archiv der Leopoldina mit Quellen zur Wis-
senschaftsgeschichte des 17.–20. Jhdts. (Ak-
ten, Briefwechsel, Nachlässe); Bibliothek mit 
265000  Bänden  (aus  den  Schwerpunkten 
Medizin,  Naturwissenschaften  und  Wissen-
schaftsgeschichte)
book/journal: Acta Historica Leopoldina
awards and prizes: Leopoldina-Preis für Wissenschaftsgeschichte (since 1999)
conferences: Wissenschaftshistorische Seminare (monatlich)
Tagungen:
2009 „Otto Schlüter (1872–1959). Sein Wirken für die Geographie und die Leopoldi-
na“
2011 „Medizin als Medium multipler Modernitäten – Transaktionen und Kontingen-
zen zwischen China, Deutschland und Japan im 19. und frühen 20. Jahrhundert“
2011 „The Legacy of Sir John C. Eccles“
2012 „Physik,  Philosophie und Friedensforschung.  Carl  Friedrich von Weizsäcker 
zum 100. Geburtstag“
2012 „Wissenschaftsakademien im Zeitalter der Ideologien. Politische Umbrüche – 
wissenschaftliche Herausforderungen – institutionelle Anpassung“
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Deutsches Bergbau-Museum Bochum (DBM)
address: Am Bergbaumuseum 28; 44791 Bochum
telephone: 0234-5877-0
fax: 0234-5877-111
email address: info[at]bergbaumuseum.de
homepage: http://www.bergbaumuseum.de
chair person/director: Prof. Dr. rer. nat. Stefan Brüggerhoff
contact: Prof. Dr. rer. nat. Stefan Brüggerhoff (Direktor)
Eva Paasche (Leitung Öffentlichkeitsarbeit)
short description: Established in 1930, the DBM is recognized 
as the most important mining museum world-
wide.  One  of  its  unique  features  is  that  it 
maintains a high-calibre research unit along-
side  its  extensive  exhibition  portfolio.  The 
museum is a centre of research into the his-
tory of mining, the main emphasis being on 
the “evolution of mining and the use of tech-
nology” as well as the “management of cul-
tural heritage”. As a part of interdisciplinary 
projects  in  Germany and abroad,  the DBM 
conducts studies focusing on the conditions, 
methods and effects  of  mining activities  as 
well  as  specific aspects  associated with the 
processing  and  use  of  natural  resources. 
Within this context, research into prehistoric 
and early historic mining is based on archae-
ological studies in conjunction with scientific 
analyses. Investigations into the exploitation 
of  mineral  resources  in  medieval  times,  as 
well as processing/smelting of such materials 
and trade within this area, are conducted on 
the basis of archaeological fieldwork as well 
as extensive studies of historical documents. 
The main focus of research into modern his-
tory is  on  the  technical,  economic  and  so-
ciocultural  effects  of  mining.  The  mining 
archive, a facility established in 1969, is the 
central  archive  of  the  German  mining  in-
dustry.  The archive  is  now associated  with 
the DBM library and the collections in what 
is  known  as  the  Montanhistorisches  Doku-
mentationszentrum (montan.dok). The DBM 
is part of the Leibniz-Gemeinschaft (WGL). 
Das 1930 gegründete DBM gilt als weltweit 
bedeutendstes  Bergbaumuseum.  Zu  seinen 
Besonderheiten  zählt  die  Verbindung  einer 
hochkarätigen  Forschungseinrichtung  mit 
umfangreichen Ausstellungen.  Das Museum 
ist  ein  Zentrum  der  Erforschung  der  Ge-
schichte  des  Bergbaus,  wobei  die  beiden 
Schwerpunkte auf der „Geschichte und Tech-
nik des Montanwesens“ sowie dem „Kultur-
gutmanagement“ liegen. Im Rahmen von na-
tionalen  wie  internationalen  interdiszipli-
nären  Projekten  werden  Studien  durchge-
führt, die sich auf die Voraussetzungen, Me-
thoden und Auswirkungen des Bergbaus so-
wie auf spezifische Aspekte der Verarbeitung 
und Nutzung der natürlichen Ressourcen be-
ziehen. In diesem Zusammenhang basiert die 
Erforschung des prähistorischen und frühge-
schichtlichen  Bergbaus  auf  archäologischen 
Untersuchungen im Zusammenhang mit wis-
senschaftlichen  Analysen.  Untersuchungen 
zur Ausbeutung von Bodenschätzen im Mit-
telalter  sowie  zur  Verarbeitung/Verhüttung 
und dem Handel der gewonnenen Güter wer-
den  auf  der  Grundlage  der  archäologischen 
Feldforschung sowie umfangreicher  Studien 
von historischen  Dokumenten  durchgeführt. 
Der Schwerpunkt der Forschung in der mo-
dernen Geschichte liegt auf den technischen, 
wirtschaftlichen  und  soziokulturellen  Aus-
wirkungen des Bergbaus. Das 1969 gegrün-
dete Bergbau-Archiv ist das zentrale Archiv 
des deutschen Bergbaus. Gemeinsam mit der 
institutseigenen Bibliothek und den musealen 
Sammlungen bildet es das Montanhistorische 
Dokumentationszentrum  (montan.dok).  Das 
DBM  ist  Teil  der  Leibniz-Gemeinschaft 
(WGL).
research faculty: Prof. Dr. rer. nat. Stefan Brüggerhoff (Direktor), Dr. phil. Lars Bluma, Dr. phil. Mi-
chael  Farrenkopf,  Dr.  rer.  nat.  Michael  Ganzelewski,  Prof.  Dr.  rer.  nat.  Andreas 
Hauptmann, Dipl.-Ing. Jürgen Heckes, Dr. phil.  Gabriele Körlin, Dipl.-Ing. Stefan 
Niederhagemann, Dr. phil. Stefan Przigoda, Prof. Dr. phil. Thomas Stöllner, Prof. Dr. 
rer. nat. Ünsal Yalcin
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focus of scientific 
research:
Research in the DBM is conducted in the fol-
lowing  areas:  Mining  archeology,  ar-
chaeometallurgy,  mining  history,  mining 
technology, information systems, and protec-
tion of historic monuments/material science. 
A future focus will be on intensifying the re-
search on historical objects.
Die Forschung im DBM wird in folgenden 
Schwerpunkten durchgeführt: Montanarchäo-
logie, Archäometallurgie, Bergbaugeschichte, 
Bergbautechnik,  Informationssysteme  sowie 
Denkmalschutz/Materialkunde.  Ein  zukünf-
tig zu intensivierender Schwerpunkt wird die 
historische Objektforschung sein.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Documentation  Centre  for  mining  history 
(montan.dok)  with  mining  archives,  library 
and museum collections; Laboratory for ma-
terial sciences; Heritage Management (Con-
servation sciences, Media technology, Infor-
mation systems), Mining engineering (visitor 
mine). 
Montanhistorisches  Dokumentationszentrum 
(montan.dok)  mit  Bergbau-Archiv,  Museale 
Sammlungen und Bibliothek; Materialkund-
liches Labor; Heritage Management (Konser-
vierungswissenschaften,  Medientechnik,  In-
formationssysteme);  Bergbautechnik  (Gru-
benbetrieb).
book/journal: Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau (64. Jahrgang, 2012)
Metalla (19. Jahrgang, 2012)
Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum (aktuell Nr. 186)
Schriften des Bergbau-Archivs (aktuell Nr. 25)
conferences: Jahrestagung  „Archäometrie  und  Denkmalpflege“,  Gesellschaft  für  naturwissen-
schaftliche Archäologie – Archäometallurgie, 25.-28.03.2009
Vergangenheit  und  Zukunft  sozialer  Sicherungssysteme  am Beispiel  der  Bundes-
knappschaft und ihrer Nachfolger, 08./09.10.2009
Jahrestagung der Arbeitskreise „Archäometrie“ der Gesellschaft Deutscher Chemiker 
(GDCh), „Archäometrie und Denkmalpflege“ der Deutschen Mineralogischen Ge-
sellschaft (DMG) sowie der Gesellschaft für Naturwissenschaftliche Archäologie – 
ARCHAEOMETRIE (GNAA), 15.-18.09.2010
Internationale Tagung Archaeometry in Europe III, 29.06.-01.07.2011
Internationales Symposium „Anatolian Metal VI“:  140 Jahre deutsche archäologi-
sche Forschung in der Türkei, 24.-26.11.2011
32.  Fachtagung  Kokereitechnik:  100  Jahre  Kokereiausschuss  des  Stahlinstituts 
VDEh/25 Jahre Verein deutscher Kokereifachleute e.V., 29./30.11.2012
Deutsches Museum
Forschungsinstitut
address: Museumsinsel 1, D-80538 München
telephone: (089) 2179-453
fax: (089) 2179-239
email address: h.trischler[at]deutsches-museum.de and
u.hashagen[at]deutsches-museum.de
homepage: www.deutsches-museum.de/forschung
www.deutsches-museum.de
chair person/director: PD Dr. Ulf Hashagen, Leitung Forschungsinstitut
Prof. Dr. Helmuth Trischler, Museumsleitung, Bereich Forschung
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contact: Dorothee Messerschmid-Franzen
short description: Research in the Deutsches Museum: The Deutsches Museum is Germany’s most popular 
museum, with around 1.3 million visitors a year. It is also one of the leading international  
centres for research into the history and presence of our modern culture that is shaped by 
science and technology. The research is carried out by curators (including trainees) in the 
various curatorial departments of the Museum and at the Museum’s own research institute 
for the history of science and technology. 
The Museum’s research activities are focused on four main research areas: 1) Object-based 
research; 2) History of science and technology; 3) Science, technology, and its publics; 4) 
Museological research. The Museum also has close ties with the relevant departments of the 
three universities in Munich, via its cooperation with the Munich Center for the History of  
Science and Technology. In addition, the Museum offers a Scholar in Residence-programme 
for external fellows. Finally, the Museum provides extended resources for research via its 
public library, its public archives and its collections of objects. 
research faculty: Wiss. Pers. (Forschungsschwerp. / Tätigkeitsber. i. Mus.): 
Dr. Margareta Benz-Zauner (Kuratorin für Vorgeschichtliche Technik und Glastech-
nik); Dr. Silke Berdux (Kuratorin f. Musikinstrumente); Prof. Dr. Thomas Brandl-
meier (Ge. d. Films / Leiter Hauptabteilung Ausstellungsbetrieb); Dr.-Ing. Michael  
Brandt (Kur. f. Mikroelektronik und Nachrichtentechnik); Dr. Florian Breitsameter 
(Kur. f. Pharmazie); Dr. Dirk Bühler (Technik; Architekturge., Brückenbau, Wasser-
bau, Tunnelbau, Techn. Spielzeug, Bautechn., Haustechn. / Leit. Ha. Ausstellungen); 
Ralph Burmester (Dt. Mus. Bonn); Dr. Frank Dittmann (Ge. d. Elektrotechn., Kyber-
netik u. Robotik, Energietechn. Starkstromtechn. u. Automat. / Kur. f. Energietech-
nik, Starkstromtechnik und Automation); Dr.-Ing. Ludwig Dorn (Kur. f. Luftfahrt); 
Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Filchner (Ge. d. Luftfahrt / Leit. Flugwerft Schleißheim);  
Dr. Klaus Freymann (Rohstoffe, Bergbau, Metallurgie / Museumsleitung, Zentralbe-
reich);  Dr.  Wilhelm Füßl  (Techn.  Vis.  d.  20.  Jhs.;  Nachlass  v.  Oskar  Sala,  Ernst  
Mach,  Wilhelm Wien,  Konrad  Zuse  /  Leit.  Ha.  Archiv);  Norbert  Gast  (Graphen-
forsch., Raman- u. Fluoreszenzsspektr. org. Halbleiterschichten); Dipl.-Ing. (FH) An-
dreas Geiger (Leitung Ha. Sammlungsmanagement); Dr. Sabine Gerber-Hirt (Natur-
wiss. / Leit. Ha. Ausst.); Dr. Winfrid Glocker (Textiltechn.; Papiertechn., Schreib- u.  
Drucktechn.,  Bürotechn.  /  Kur.  f.  Papier  u.  Druck);  Dr.  Bettina  Gundler 
(Verkehrsge. / Kur. f.  Straßenverkehr);  Dr. Johannes-Geert Hagmann (Maß u. Ge-
wicht,  Zeitmessung,  Phys.,  Atom-  u.  Kernphys.,  Geodäsie,  Geophys.,  Meteorol., 
Wiss. Inst. / Kur. f. Physik, Geophys. u. Geodäsie); Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Hartl 
(Ge.  d.  Astronomie,  Astronomie  u.  Astrophys.,  Sternwarte,  Planetarium /  Kur.  f. 
Astronomie u. Planetarium); PD Dr. Ulf Hashagen (Ge. d. Math. u. Inform., Objekt-
hist. Forschung / Leit. Forschungsinstitut); Prof. Dr. Wolfgang Heckl (Wissenschafts-
komm., Nanotech. / Generaldirektor); Dr. Helmut Hilz (Ge. techn. Bib. / Leit. Ha. Bi-
bliothek); Paul Hix (EU-Projekte u. intern. Koop.; Nanotech.); Dipl.-Phys. (FH) Syl-
via Hladky (Landverkehr / Leit. Ha. Ausst. Landverkehr); Dipl.-Ing. (FH) Hans Hol-
zer (Frühz. d. Luftfahrt, Flugantriebe / Kur. f. Luftfahrt); Angelika Kaltwasser (Bau-
ge. d. DM / Forschungsinstitut); Dr. Lorenz Kampschulte (Nano-, Biowiss. / Kur. f. 
Nano-, Biowiss.); Dr. Cornelia Kemp (Ge. d. Fotografie, Fotografie u. Film / Kur. f.  
Foto u. Film); Dr. Ulrich Kernbach (Internat. Koop. / Museumsleitung, Ber. Ausst.,  
Samml.);  Christian  Knoop  (Digit.  Biblio.  /  Biblio.);  Dr.  Matthias  Knopp  (Luft-, 
Raum- u. Schifffahrt, Ge. d. Raumfahrt / Leit. Ha. Ausst.); Dr. Christine Kolczewski 
(Abt. Chemie);  Dr. Sophie Kratzsch-Lange (Dt.  Mus.  Bonn); Dr.  Margherita Lasi 
(Kur. f. Life Sciences); Dr. Isabel Martin (Chemie); Dr. Andrea Niehaus (Leit. Dt. 
Mus. Bonn); Prof. Dr. Annette Noschka-Roos (Bildungsforschung, Museumspäd. / 
Leit.  Ha. Bildung); Dr. Susanne Rehn (Kur. f. Chemie); Dipl.-Ing. Thomas Röber 
(Kur.  f.  Kraftmasch.,  Agrar-  u.  Lebensmitteltechnik);  Dr.  Matthias  Röschner 
(Archiv);  Dipl.-Ing.  Ludwig  Schletzbaum  (Digitalisierung  /  Forschungsinstitut); 
Dipl.-Ing. (FH) Jutta Schlögl (Chemie / Wiss. Mitarb. Abt. Naturwiss.); Dr. Christian 
Sicka  (Maß  u.  Gewicht,  Zeitmessung,  Atomphys.,  Neue  Technologien  /  Kur.  f. 
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Schifffahrt); Ralf Spicker M.A. (Kur. f. Maschinenbau); Dipl.-Inf. Anja Thiele (Kur. 
f. Informatik, Math. Kabinett); Prof. Dr. Helmuth Trischler (Ge. nat. Innov.-kulturen / 
Museumsleitung, Ber. Forschung); Frank Trixler (Gläs. Labor); Prof. Dr. Elisabeth 
Vaupel (Ge. chem. Subst. u. Materialien / Forschungsinstitut); Gertraud Weber (Mu-
seumspädagogik).
focus of scientific 
research:
Focal point I:Collection and object-related research
Cluster 1: Computerized documentation of collections, retroactive compilations of exhibi-
tions, catalogues of holdings and departmental guidebooks
C2: Restoration-related research
C3: Cross-section projects
Focal point II: History of science and technology
Cluster 1:Interdependence between science and technology
Cluster 2: Science, technology and European integration
Focal point III; Science, technology and the public
C1: Open science
C2: Science and the public
Focal point IV: Museological research 
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Research library for the hist of science&tech-
nology. Free public reference library daily 9-
5; WWW-OPAC.
DM Archives specialized in hist of science+ 
technology with emphasis on transport, aero-
space,  computing,  history of  physics+  che-
mistry. Ca 4500 m of shelves; Mo-Fr 9-5.
Objects archives: 80000 obj. 
Bib  ca  925T Bd;  3T lauf  22T ged  12T el 
Zeitsch; 15T L rar; Int Patschrsg ; DFGLiz; 
OPAC. Arch: 3H Nachl; 22T Hschr+Urk; 35 
Firm+w InstA; 1,3 Mio Fot; 160T Firmschr; 
13T Einh VerwA; 120T Plän+t Zeich.; je 10T 
Kart, Portr, Einh Spezsg Luft+Raumf; BIOS, 
CIOS, FIAT; audv M, paphist  Sg.  80T Obj 
Exponarch.
book/journal: Kultur und Technik (quarterly); Abhandlungen und Berichte, Neue Folge; Deutsches 
Museum Preprint; Deutsches Museum Verkehrsforschung; Artefacts; ARCHIV-info 
(twice a year)
conferences: Artefacts (annually, in international cooperation)
Edition der naturwissenschaftlichen Schriften Lichtenbergs
(Arbeitsstelle der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen)
address: Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Historisches Gebäude, Papendiek 14, 
37073 Göttingen
telephone: 0551/398409
email address: akrayer[at]gwdg.de
homepage: http://adw-goe.de/forschung/forschungsprojekte-akademienprogramm/edition-
lichtenberg/
chair person/director: Dr. Albert Krayer
contact: Dr. Albert Krayer
short description: The  research  group  publishes,  in  a  critical 
edition, the scientific papers of Lichtenberg 
that  were written in the context  of his  lec-
tures on natural philosophy at the University 
of Göttingen and haven’t been printed yet.
Aufgabe der Arbeitsstelle ist es, die im Zu-
sammenhang  mit  Lichtenbergs  Göttinger 
Vorlesungen  über  Naturlehre  entstandenen 
und  bisher  unveröffentlichten  Teile  seines 
Nachlasses in einer historisch-kritischen Aus-
gabe zugänglich zu machen.
research faculty: Dr. Albert Krayer (Leiter), Dr. Thomas Nickol
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Galen als Vollender, Interpret und Vermittler der antiken Medizin
address: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Jägerstr. 22/23, 
D-10117 Berlin
telephone: +49 30 20370 396
fax: +49 30 20370 600
email address: wittwer[at]bbaw.de
homepage: http://galen.bbaw.de; http://cmg.bbaw.de
chair person/director: Prof. Dr. Christian Brockmann (Universität Hamburg): Projektleiter
Dr. Roland Wittwer: Arbeitsstellenleiter
contact: Dr. Roland Wittwer
short description: The huge oeuvre of Galen of Pergamum (2nd 
century AD) became the standard authority in 
medicine  from  antiquity  to  modern  times. 
The project aims to study Galen’s works and 
their  role  as  a  decisive  moment  in  the 
transmission of medical knowledge from an-
tiquity to the mediaeval and modern periods, 
and  between  Europe  and  the  Orient.  The 
work of the research office will be focused 
on certain core themes: the aim is to produce 
critical editions of the key texts in these areas 
and to illuminate their content. The project is 
thus intensively engaged in the edition, trans-
lation, commentary and historical contextual-
isation  of  Galen’s  works,  which  have  been 
divided into thematic groups:  theory of  the 
soul, body topology, theory of science, noso-
logy, therapeutics and works in the genre of 
scholarly commentary. 
The  publication  series  Corpus  Medicorum 
Graecorum  and  Corpus  Medicorum  Lat-
inorum, with their long tradition as the stand-
ard reference editions in the field of the his-
tory of ancient medicine, will be continued. 
Galen von Pergamon,  der  im zweiten Jahr-
hundert  n.  Chr.  in  Rom unter  anderem als 
medizinischer  Berater  Kaiser  Marc  Aurels 
wirkte,  wurde  mit  seinem  umfangreichen 
Œuvre zur maßgebenden Autorität der Medi-
zin von der Antike über das europäische und 
das arabische Mittelalter bis weit in die Neu-
zeit hinein.  Im Mittelpunkt des Akademien-
vorhabens steht die Erforschung von Galens 
Werken  und  ihrer  Rolle  als  entscheidender 
Instanz  im  medizinischen  Wissenstransfer 
von der Antike in das Mittelalter und in die 
Neuzeit  sowie  zwischen  Europa  und  dem 
Orient. Dabei wird die Arbeit an der Arbeits-
stelle auf einige Kernthemen fokussiert,  für 
die sowohl die kritische Herausgabe umfang-
reicher Schlüsseltexte als auch deren inhaltli-
che Erschließung angestrebt wird. – Das Vor-
haben  steht  in  der  Tradition  des  Corpus 
Medicorum Graecorum   und betreut weiterhin 
die Schriftenreihen des CMG und CML. Die 
Bände  dieser  Schriftenreihen  sind  auf  der 
Homepage  des  Vorhabens    in  elektronischer 
Form frei verfügbar.
research faculty: Stand 08/2012: 
Dr. Roland Wittwer, Dr. Carl Wolfram Brunschön, Florian Gärtner
Im Ruhestand: 
Dr. sc. Jutta Kollesch, Dr. sc. Diethard Nickel, Prof. Dr. Gotthard Strohmaier
focus of scientific 
research:
The  long-term  Academy Project  ‘Galen  of 
Pergamum. The Transmission, Interpretation 
and  Completion  of  Ancient  Medicine’ 
produces  editions  with  translations  and 
commentaries  of  medical  texts  by  Galen, 
which – in today’s terms – stand at the cross-
roads of science and the humanities.
Das  Akademienvorhaben  „Galen  als 
Vermittler,  Interpret  und  Vollender  der 
antiken  Medizin“  ediert,  übersetzt  und 
kommentiert medizinische Texte von Galen, 
die - aus heutiger Sicht - im Spannungsfeld 
zwischen  Natur-  und  Geisteswissenschaft 
stehen. 
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
The project office features an extensive col-
lection of  films and photocopies  of  ancient 
medical manuscripts in Greek, Latin and Ar-
abic. That portion of the estate of renowned 
scholars  (K.  Deichgräber,  H.  Gossen,  G. 
Helmreich, J. Ilberg, H. Schöne) which has 
In  der  Arbeitsstelle  befindet  sich  eine  um-
fangreiche Sammlung von Filmen und Pho-
tokopien von Handschriften antiker medizini-
scher Texte in griechischer, lateinischer und 
arabischer Sprache. Die in den Besitz der Ar-
beitsstelle  übergegangenen Teile  von Nach-
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come into the possession of the project office 
contains  preliminary work  for  the text  edi-
tions in our series. 
lässen renommierter Gelehrter (K. Deichgrä-
ber,  H. Gossen, G. Helmreich, J. Ilberg, H. 
Schöne) enthalten Vorarbeiten für Texteditio-
nen unserer Reihen.
book/journal: Corpus Medicorum Graecorum
Corpus Medicorum Graecorum Supplementum
Corpus Medicorum Graecorum Supplementum Orientale
Corpus Medicorum Latinorum
conferences: CMG-Lectures on Ancient Medicine (jährlich)
Sommerschule für Griechische Paläographie, Handschriftenkunde und 
Editionswissenschaft (alle 2 Jahre)
“Books and Quotes, Scientific Works and Scholarly Literature in the 2nd Century 
AD” (28./29.09.2012)
Jura-Museum Eichstätt
address: Willibaldsburg, D-85072 Eichstätt
telephone: 08421/3080
fax: 08421/89609
email address: sekretariat[at]jura-museum.de
homepage: www.jura-museum.de
chair person/director: Dr. M. Kölbl-Ebert
contact: Dr. M. Kölbl-Ebert
short description: The Jura-Museum Eichstätt is a member in-
stitution of the Bavarian Natural History Col-
lections and functions in intimate collabora-
tion with the Bishop’s Seminary in Eichstätt, 
the owner of the museum’s collection. 
The Jura-Museum Eichstätt is a natural his-
tory museum specializing in the fossils of the 
Solnhofen Limestone among them the Eich-
stätt specimen of Archaeopteryx and the most 
important collection of fossil Solnhofen fish 
worldwide.
The museum was opened in 1976. A new Ar-
chaeopteryx-hall with a modern exhibition of 
bird  evolution  and  the  origin  of  flight  was 
opened  in  2006.  The  main  hall  was  refur-
bished in 2010 and addresses topics such as 
the ecology of the Jurassic seas around Eich-
stätt and Solnhofen, evolution, diversity and 
biomechanics of fossil fish as well as conver-
gent evolution of fishes, marine reptiles and 
squids  in the Jurassic.  The museum houses 
the  best-preserved  carnivorous  dinosaur  in 
Europe  and  exhibits  modern  equivalents  of 
Jurassic marine animals in aquariums. 
Das Jura-Museum Eichstätt ist ein Regional-
museum der Staatlichen Naturwissenschaftli-
chen  Sammlungen  Bayerns  in  Trägerschaft 
des  Eichstätter  Priesterseminars,  dessen  na-
turkundliche Sammlungen es verwaltet. 
Das Museum ist ein Naturkundemuseum, das 
sich auf Fossilien der Solnhofener Plattenkal-
ke spezialisiert hat. In seine Sammlung gehö-
ren u.a. das Eichstätter Archaeopteryx-Exem-
plar  und  die  weltweit  bedeutendste  Samm-
lung  fossiler  Fische  aus  den  Solnhofener 
Plattenkalke. 
Das  Museumwurde  1979  eröffnet.  Der  Ar-
chaeopteryx-Saal  mit  einer  modernen  Aus-
stellung über Vogelevolution wurde 2006 er-
öffnet, Der Hauptsaal zur Ökologie des Jura-
meers rings um Eichstätt/Solnhofen, zur Di-
versität und Biomechanik fossiler Fische und 
zur  konvergenten  Evolution  von  Fischen, 
Meeresreptilien  und  Tintenfischen  wurde 
2010  eingerichtet.  Das  Museum  beherbergt 
Europas besterhaltenen Raubdinosaurier und 
zeigt moderne Äquivalente der jurazeitlichen 
Meerestiere in Aquarien.
research faculty: Dr. M. Kölbl-Ebert
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focus of scientific 
research:
Ecology of the Plattenkalk basins of the Sol-
nhofen  Archipelago  (Upper  Jurassic);  Tax-
onomy of Jurassic Plattenkalk fishes; History 
of geosciences (current focus: Research his-
tory of the German impact craters Nördlinger 
Ries and Steinheim Basin; female geologists 
in the early 19th century).
Ökologie der Plattenkalkwannen des Solnho-
fener Archipels (Oberer Jura); Taxonomie der 
jurazeitlichen  Plattenkalkfische;  Geschichte 
der  Geowissenschaften  (derzeitige  Schwer-
punkte: Forschungsgeschichte der deutschen 
Impaktkrater  Nördlinger  Ries  und Steinhei-
mer  Becken;  Geologinnen  im  frühen  19. 
Jahrhundert).
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Historical natural history collection (minerals, 
fossils, entomology, zoology, botany, teaching 
aids);  Internationally  important  collection  of 
fossils from the Solnhofen limestone; Archive 
concerning the history of the collections 
Historische  naturkundliche  Sammlung  (Mi-
neralien,  Fossilien,  Entomologie,  Zoologie, 
Botanik,  Lehrmaterialien);  International  be-
deutende Sammlung von Fossilien der Soln-
hofener  Plattenkalke;  Archiv  zur  Samm-
lungsgeschichte
book/journal: Archaeopteryx
conferences: 8.  bis  10.  Juni  2010:  4th  international  symposium  on  Mesozoic  and  Cainozoic 
decapod crustaceans
18. bis 20. März 2011: Jahrestagung des Arbeitskreises Wirbeltierpaläontologie der 
Paläontologischen Gesellschaft
20. bis 23. März 2012: 1st workshop on fossil fishes of the Solnhofen Archipelago
Leibniz-Archiv / Leibniz-Forschungsstelle Hannover
(Arbeitsstelle der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen)
address: Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek Niedersächsische Landesbibliothek Hannover, 
Waterloostr. 8, 30169 Hannover
telephone: +49 511 1267-0
fax: +49 511 1267-202
email address: leibnizarchiv[at]gwlb.de
homepage: http://www.gwlb.de/Leibniz/Leibnizarchiv/Einfuehrung/index.html
chair person/director: PD Dr. Michael Kempe
contact: PD Dr. Michael Kempe
E-Mail: Michael.Kempe[at]gwlb.de, or: leibnizarchiv[at]gwlb.de
short description: The Leibniz Archive publishes the mathem-
atical, scientific, technical, political and his-
torical  letters,  as  well  as  the  mathematical 
writings, of Leibniz. It provides information 
about Leibniz and regularly supervises visit-
ing  scholars  from Europe,  the  USA,  Japan 
and Latin America.
Das Leibniz-Archiv (Leibniz-Forschungsstelle 
Hannover) veröffentlicht folgende Reihen der 
historisch-kritischen  Leibniz-Edition  (Akade-
mie-Ausgabe):
Reihe I:  Allgemeiner,  politischer  und histori-
scher Briefwechsel
Reihe III: Mathematischer, naturwissenschaft-
licher und technischer Briefwechsel
Reihe VII: Mathematische Schriften
research faculty: PD Dr.  Michael  Kempe (Leitung),  Dr.  Malte-Ludolf  Babin,  Sven Erdner,  Renate 
Essi, Dr. Nora Gädeke, Isolde Hein, Jürgen Herbst, Dr. Gerd van den Heuvel, Dr. 
Uwe Mayer, Dr. Monika Meier, Manuela Mirasch-Müller, Dr. James G. O'Hara, Dr. 
Siegmund Probst, Dr. Regina Stuber, Dr. Charlotte Wahl
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focus of scientific 
research:
History of Science in Early Modern Times Wissenschaftsgeschichte der frühen Neuzeit
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
The Leibniz-Edition is availabe in the Inter-
net:
http://www.leibniz-edition.de/
The publications of the Leibniz Archive are 
also available via:
http://www.gwlb.de/Leibniz/Leibnizarchiv/V
eroeffentlichungen/
Leibniz-Nachlass (ca. 200 000 Blatt, Rechen-
maschine);  Leibniz-Forschungsbibliothek 
(ca. 15 000 Titel); Leibniz-Texte und Daten-
banken im Internet; jährlich zwischen 10 und 
20  Gastwissenschaftler  für  Aufenthalte  von 
einigen Wochen bis zu sechs Monaten
Internet-Ausgabe: http://www.leibniz-
edition.de/
Die Veröffentlichungen des Leibniz-Archivs 
finden sich auch unter:
http://www.gwlb.de/Leibniz/Leibnizarchiv/V
eroeffentlichungen/
book/journal: Reihen I, III und VII der Akademie-Ausgabe der Sämtlichen Schriften und Briefe 
von Leibniz:
Reihe I: Allgemeiner, politischer und historischer Briefwechsel
Reihe III: Mathematischer, naturwissenschaftlicher und technischer Briefwechsel
Reihe VII: Mathematische Schriften
Veröffentlichungen des Leibniz-Archivs. Herausgegeben von der Niedersächsischen 
Landesbibliothek bzw. Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
Online / Internet: http://www.gwlb.de/Leibniz/Leibnizarchiv/Veroeffentlichungen/
Leibniz-Edition Berlin
Reihe VIII (Naturwissenschaftliche, medizinische und technische Schriften)
address: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 
Jägerstr. 22/23, D - 10117 Berlin
telephone: +049(0)30-20370-328 
fax: +049(0)30-20370-600 
email address: siebert[at]bbaw.de
homepage: http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forschungsprojekte/leibniz_berlin/de/Startseite
chair person/director: Prof. Dr. Eberhard Knobloch, Projektleiter
E-Mail: eknobloch[at]bbaw.de
PD Dr. Harald Siebert, Arbeitsstellenleiter
siebert[at]bbaw.de
contact: PD Dr. Harald Siebert, Arbeitsstellenleiter
siebert[at]bbaw.de
short description: The research group edits the scientific, tech-
nical, and medical writings of G. W. Leibniz. 
The writings are published in series VIII of 
the  edition:  G.  W.  Leibniz,  Complete  writ-
ings and letters,  ed.  by the Berlin-Branden-
burg  and  the  Göttingen  Academy  of  Sci-
ences. 
Die Arbeitsstelle bearbeitet die naturwissen-
schaftlichen, technischen und medizinischen 
Schriften von G.  W. Leibniz.  Die Schriften 
werden  in  Reihe  VIII  der  Ausgabe:  G.  W. 
Leibniz,  Sämtliche  Schriften  und  Briefe, 
hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen und 
der Göttinger Akademie der Wissenschaften., 
veröffentlicht.
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research faculty: Prof. Dr. Eberhard Knobloch (Projektleiter), PD Dr. Harald Siebert (Arbeitsstellenlei-
ter), Paolo Rubini, M.A. (wissenschaftlicher Mitarbeiter), Dr. Sebastian Stork (wis-
senschaftlicher Mitarbeiter)
focus of scientific 
research:
Presently the second volume of series VIII is 
being prepared for publication: The writings 
on astronomy, mechanics, magnetism, phys-
ics,  botany,  anatomy,  chemistry,  medicine, 
military affairs  of  the  years  1672-1676 are 
concerned.
Zur Zeit wird der 2. Band der Reihe VIII für 
den Druck vorbereitet: Es geht um Schriften 
zur  Astronomie,  Mechanik,  zum  Magnetis-
mus,  zur  Physik,  Botanik,  Anatomie,  Che-
mie, Medizin und zum Militärwesen der Jah-
re 1672-1676.
Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte
(Max Planck Institute for the History of Science)
address: Boltzmannstraße 22, 14195 Berlin
telephone: 030-22667-0
fax: 030-2267-299
email address: zentrale[at]mpiwg-berlin.mpg.de
homepage: http://www.mpiwg-berlin.mpg.de
chair person/director: Prof. Dr. Lorraine Daston, Geschäftsführende Direktorin,
Prof. Dr. Jürgen Renn, Direktor, 
Prof. Dr. Hans-Jörg Rheinberger, Direktor
contact: Dr. Hansjakob Ziemer
Tel.: 030-22667-242, Fax: 030-22667-238, E-Mail: public[at]mpiwg-berlin.mpg.de
short description: The Institute's research activities are devoted to a theoretically oriented history of science,  
principally to the natural sciences,  but with methodological perspectives drawn from the 
cognitive sciences and from cultural history. All departments of the Institute aim at the con-
struction of a "historical epistemology" of the sciences, which deals with the historical de-
velopment of knowledge and the technical, social, intellectual, and cultural processes sur-
rounding the acquisition of knowledge in context. Building upon detailed studies from the 
history of particular sciences, historical epistemology investigates the emergence and evolu-
tion of key concepts such as 'number', 'force', 'motion', 'gene', 'organism', and 'field', as well 
as central categories and practices like 'representation', 'probability', 'causality', 'experiment',  
'deduction', 'determinism', and 'objectivity'. 
research faculty: http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/de/mitarbeiter/index.html
focus of scientific 
research:
Department  1(Renn):  Structural  Changes  in 
Systems of Knowledge; Department 2 (Das-
ton): Ideals and Practices of Rationality; De-
partment  3  (vacant);  Max  Planck  Research 
Groups: The Construction of Norms in 17th- 
to 19th-Century Europe and the United States 
(Arnaud);  Modern  Geometry  and  the  Con-
cept of Space (De Risi); Art and Knowledge 
in Pre-Modern Europe (Dupré); 20th Century 
Histories of Knowledge about Human Varia-
tion (Lipphardt).
Abteilung1 (Renn): Strukturwandel von Wis-
senssystemen;  Abteilung  2  (Daston):  Ideale 
und Praktiken der Rationalität; Abt.3: derzeit 
unbesetzt.  Max-Planck  Forschungsgruppen: 
Das Beschreiben von Taubstummheit und die 
Konstruktion von Normen (Arnaud); Moder-
ne  Geometrie  und der  Begriff  des  Raumes 
(De Risi);  Künstlerwissen  im frühneuzeitli-
chen Europa (Dupré); Eine Wissensgeschich-
te der menschlichen Vielfalt im 20.Jahrhun-
dert (Lipphardt).
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Digitized sources and research websites at 
http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/resources/index.html 
book/journal: Preprint Series, Research Reports
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conferences: Neurocultures (2009)
The Ur Science (2009)
Third International Conference on the History of Quantum Physics (2010)
The Strangelovean Science Or: Rationality versus Reason (2010)
Sciences of Communication (2010)
Scientific Objects in Dialogue (2010)
Roots of Quantum Gravity (2011)
Beyond the Academy: Gendered Histories of Science (2011)
Endangerment and its Consequences (20011, 2012)
Colonial Subjects of Health and Difference: Races, Populations, Diversities (2012)
Space, Geometry and the Imagination. From Antiquity to the Modern Age (2012)
The Study of Jewish Difference  After 1945 (2012)
Globalization  of  Knowledge  in  the  Mediterranean  World  of  Post-Antiquity.  
Mechanisms of Transfer and Transformation (2012)
Deaf World/Hearing World: Spaces, Techniques, and Things in Culture and History 
(2012)
Scholars' Forum Literature and History of Science (jährlich)
Münchner Zentrum für Wissenschafts- und Technikgeschichte
address: c/o Deutsches Museum
80306 München 
telephone: +49 (89) 2179 280 
fax: + 49 (89) 2179 324
email address: info[at]mzwtg.mwn.de 
homepage: http://www.mzwtg.mwn.tum.de/
chair person/director: Prof. Dr. Stephan Lindner,
Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften, UniBwM
Tel.: 089-6004.3894, Fax: 089-6004.4115, 
Email: Stephan.Lindner[at]unibw.de 
Stellvertretung:
Prof. Dr. Mariacarla Gadebusch-Bondio,
Fakultät für Medizin, TUM
Tel.: 4140-4041, Fax 4140-4970, Email: gadebusch[at]gesch.med.tum.de
short description: The Centre is an association of various insti-
tutions of the History of Science and Techno-
logy of the Deutsches Museum (Munich), the 
Ludwig-Maximilians-Universität  (Munich), 
the Technische Universität (Munich), and the 
University  of  the  German  Armed  Forces 
(Munich).  These  institutions  together  co-
ordinate  interdisciplinary  research  projects 
and  offer  a  new  inter-university  course  of 
studies in the history of science and techno-
logy. 
Das  Münchner  Zentrum  für  Wissenschafts- 
und Technikgeschichte wurde am 5. Dezem-
ber 1997 gegründet. Es vereint Universitäts- 
und  die  Museumsinstitute  der  Wissen-
schafts-,  Technik-  und  Medizingeschichte 
Münchens  zu  gemeinsamer  Forschung  und 
Lehre. Das Zentrum ist im Deutschen Muse-
um  beheimatet  und  nutzt  dessen  einmalige 
historischen Quellen in Sammlungen, Archiv 
und Bibliothek. Es versteht  sich als offener 
Studien-,  Forschungs-  und  Begegnungsort 
für die internationale Gemeinschaft der Wis-
senschafts-, Technik- und Medizingeschichte 
und heißt Gäste aus aller Welt willkommen.
research faculty: s. www.mzwtg.mwn.tum.de unter Forschung
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Beteiligte Institute:
Fachgebiet und Lehrstuhl für Geschichte der Technik der Technischen Universität 
München
Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Technischen Universität München
Oskar-von-Miller Lehrstuhl für Wissenschaftskommunikation der Technischen 
Universität München 
Forschungsinstitut für Technik- und Wissenschaftsgeschichte des Deutschen 
Museums 
Abteilung für Wissenschaftsgeschichte, Historisches Seminar der Ludwig-
Maximilians-Universität München
Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin der Ludwig-Maximilians-
Universität München
Professur  für  Wirtschafts-,  Sozial-  und  Technikgeschichte  der  Universität  der 
Bundeswehr München
focus of scientific 
research:
Forschungsprojekte am Münchner Zentrum für Wissenschafts- und Technikgeschichte sowie 
Forschungskooperationen des Zentrums mit  anderen Forschungseinrichtungen und Hoch-
schulen unterhalten ihre eigenen Webseiten. Nähere Auskünfte über die Forschungstätigkeit 
geben  daneben  die  persönlichen  Homepages  und  der  jeweils  aktuelle  Jahresbericht  des 
Deutschen Museums.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Archiv (bedeutendstes Spezialarchiv zur Geschichte der Naturwissenschaft und der Technik 
in  Europa)  und Bibliothek  des  Deutschen  Museums (Spezialbibliothek  für  Naturwissen-
schafts- und Technikgeschichte, größte Museumsbibliothek Deutschlands)
Projekt „Wissenschaftsbeziehungen im 19. Jahrhundert zwischen Deutschland und Russland 
auf den Gebieten Chemie, Pharmazie und Medizin“
(Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig)
address: Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, 
Käthe-Kollwitz-Str. 82, 04109 Leipzig
telephone: 0341 / 97 25 620 oder 97 25 604
fax: 0341 / 97 25 628
email address: Marta.Fischer[at]medizin.uni-leipzig.de
homepage: http://www.saw-leipzig.de/forschung/projekte/wissenschaftsbeziehungen-im-19.-
jahrhundert-zwischen-deutschland-und-russland-auf-den-gebieten-chemie-
pharmazie-und-medizin
chair person/director: Prof. Dr. Dr. Ortrun Riha
contact: Dipl.Germ. Marta Fischer
short description: The project includes a biobibliographical dic-
tionary resp. a database of German and Rus-
sian chemists, pharmacists and physicians in 
the 19th century. Emphasis is put on institu-
tionalization of new disciplines, teacher-stu-
dent-relationships, and publications resulting 
from mutual visits abroad. 
Das Vorhaben besteht aus drei Modulen: Ein 
Lexikon  erfasst  Personen,  die  im 19.  Jahr-
hundert Träger der wissenschaftlichen Bezie-
hungen  zwischen  den  deutschsprachigen 
Ländern und dem Russischen Reich auf den 
Gebieten  Chemie,  Pharmazie  und  Medizin 
waren; eine Datenbank dazu ist im Aufbau. 
Sodann werden die Arbeitsmöglichkeiten von 
Deutschen in Russland und die Auslandsauf-
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A third  field  of  research  is  the  history  of 
ideas, based on the concept of science as part 
of European culture. 
enthalte  russischer  Akademiker  sowie  die 
daraus  resultierenden  Publikationen  doku-
mentiert.  Die Ideengeschichte der  naturwis-
senschaftlichen  Grundlegung  ausgewählter 
Disziplinen wird ebenfalls dargestellt, wobei 
das Projekt die Naturwissenschaften als Teil 
der europäischen Kulturgeschichte versteht.
research faculty: Dr. Regine Pfrepper (bis 12/2012); Dr. Thomas Schmuck (bis 8/2011); Dipl.Germ. 
Marta Fischer; Dr. Elena Roussanova (seit 1/2012)
teaching areas History of  biology (2008-2011);  History of 
chemistry (from 2012)
Biologiegeschichte  (2008-2011);  Chemiege-
schichte (seit 2012)
focus of scientific 
research:
History  of  chemistry,  pharmacy  and  medi-
cine,  with  special  reference  to  the  imple-
mentation of modern scientific standards in 
the 19th century.
Chemiegeschichte, Pharmaziegeschichte, Ge-
schichte  der  medizinischen  Grundlagenfä-
cher, jeweils unter dem Aspekt der Durchset-
zung des neuen naturwissenschaftlichen Pa-
radigmas im 19. Jh.
Repertorium Academicum Germanicum (RAG)
address: Repertorium Academicum Germanicum, Universität Bern, Historisches Institut, 
Erlachstrasse 9a, CH-3012 Bern
Repertorium Academicum Germanicum, Justus-Liebig-Universität Gießen, 
Philosophikum I, Historisches Institut, Abt. Landesgeschichte, 
Otto-Behaghel-Str. 10 C, D-35394 Gießen
telephone: Bern: +41 (0)31 631 37 42 / 80 89
Gießen: +49 (0)641 99 28228
email address: rainer.schwinges[at]hist.unibe.ch 
suse.andresen[at]hist.unibe.ch
frank.wagner[at]geschichte.uni-giessen.de 
wolfram.c.kaendler[at]geschichte.uni-giessen.de
homepage: www.rag-online.org
chair person/director: Prof. Dr. Rainer Christoph Schwinges
contact: Prof. Dr. Rainer Christoph Schwinges
Dr. phil. Dipl.-Ing. (BA) Suse Andresen
short description: The RAG’s task is to collect biographical and 
social  data  on  the  scholars  –  Theologians, 
Jurists,  Physicians,  and  Masters  of  Arts  – 
who  studied  at  a  university  between  1250 
and 1550. The information is entered into a 
prosopographic database that will eventually 
cover the entire territory of the Holy Roman 
Empire. Non-graduated noble visitors of uni-
versities  are  also  taken  into  account.  The 
RAG,  which  in  the  end  will  be  a  “who’s 
who” of the scholars of the Old Empire, of-
fers  various  new  and  interdisciplinary  per-
spectives thanks to its vast collection of data. 
Das RAG hat den Auftrag, die an deutschen 
und  auswärtigen  Universitäten  zwischen 
1250  und  1550  graduierten  Gelehrten  – 
Theologen, Juristen, Mediziner und Artisten-
Magister – mit ihren biographischen und so-
zialen Daten zu erfassen und eine prosopo-
graphisch orientierte  Datenbank für das ge-
samte Gebiet des Alten Reiches zu erstellen. 
Ungraduierte  adlige  Universitätsbesucher 
werden  ebenfalls  berücksichtigt.  Das  RAG, 
das am Ende ein Who’s Who der Gelehrten 
des Alten Reiches darstellen wird, bietet mit 
seiner Datenbank vielfältige neue, auch inter-
disziplinäre Perspektiven.
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research faculty: Bern:
Prof. Dr.  Rainer Christoph Schwinges (Leitung),  Prof.  Dr. Christian Hesse (Bera-
tung), Dr. phil. Dipl.-Ing. (BA) Suse Andresen (leitende Mitarbeiterin), Tobias Stei-
ner MA
Giessen:
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Moraw (Leitung), Prof. Dr. Christine Reinle (Beratung), Dr.  
Wolfram c. Kändler, Dr. Frank Wagner
focus of scientific 
research:
The main object of research at the RAG is to 
facilitate  qualitative  and  quantitative  state-
ments on the intellectual elite of the Empire 
and their European networks as well as insti-
tutional and territorial comparisons. Thus, the 
scholars'  role in pre-modern society can be 
described on a firm empirical basis and ex-
plained within the framework of modern edu-
cational research. 
Ziel der Arbeit am RAG ist es, qualitative so-
wie quantitative Aussagen über die geistige 
Elite des Reiches insgesamt, über ihre euro-
päische Vernetzung sowie über institutionelle 
und  territoriale  Vergleiche  möglich  zu  ma-
chen. So kann das Wirken der Gelehrten in 
der vormodernen Gesellschaft auf empirisch 
gesicherter  Grundlage  beschrieben  und  im 
Rahmen moderner Bildungsforschung erklärt 
werden.
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
MS SQL-based relational database Relationale Datenbank auf der Basis von MS SQL
book/journal: Repertorium Academicum Germanicum (RAG) - Forschungen
awards and prizes: Förderpreise/Geldgeber:
Schweizerischer Nationalfonds
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Thyssen-Stiftung
Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
Union der deutschen Akademien
conferences: 20.-21.8.2009 (Bern) Workshop „Mobilität von Studenten und Gelehrten zwischen 
dem Reich und Italien (1400-1600)“ 
23. 2. 2012 (Rom) Studientag „Studieren im Rom der Renaissance“
TECHNOSEUM
Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim
Stiftung des öffentlichen Rechts
address: Museumssstraße 1, 68165 Mannheim
telephone: 0621/4298-9
fax: 0621/4298-781
email address: info[at]technoseum.de
homepage: www.technoseum.de
chair person/director: Prof. Dr. Hartwig Lüdtke
short description: The museum deals with the history of indus-
trialisation since  the 18th century primarily 
in Southwest Germany. Beside the history of 
technology  social  history  and  “labour”  are 
topics of the museum. At the same time the 
museum gives an introduction to current top-
Das TECHNOSEUM ist ein interaktives Mu-
seum: Besucherinnen und Besucher erwartet 
eine  Zeitreise durch die Geschichte  der  In-
dustrialisierung.  Inszenierte  Wohn-  und  Ar-
beitssituationen  machen  anschaulich,  wie 
technische Neuerungen sich auf das Alltags-
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ics in the domains of science and technology. 
The museum with its  permanent exhibition, 
with  several  special  exhibitions  every  year 
and with a considerable range of events ad-
dresses to a broad public.
leben  und  die  Arbeitsformen  seit  dem  18. 
Jahrhundert ausgewirkt haben. Im TECHNO-
SEUM sehen Besucher nicht  nur Exponate, 
sie erleben, wie zum Beispiel die Getreide-
mühle mahlt, in der Weberei Textilien gefer-
tigt  werden  oder  wie  eine  Dampfmaschine 
betrieben  wird.  Mit  Unterstützung  der 
TECHNOscouts,  die  historische  Arbeitsab-
läufe  zeigen  und erläutern,  treten  Besucher 
selbst  in Aktion: Sie bedrucken unter ande-
rem Postkarten an Tiegelpressen oder schöp-
fen selbst Papier.
Die Gesetze der Naturwissenschaft und Tech-
nik  entdecken  Besucher  in  den  Elementa-
Bereichen 1,  2 und 3 auf  eigene Faust.  An 
den zahlreichen interaktiven Stationen gilt es, 
zu  experimentieren  und  so  auf  spielerische 
Art  und  Weise  naturwissenschaftliche  und 
technische Grundlagen für zahlreiche Erfin-
dungen kennen zu lernen.
research faculty: Dr. Jens Bortloff, Dr. Thomas Kosche, Dr. Alexander Sigelen, Dr. V. Benad-Wagen-
hoff, Dr. Hartmut Knittel, Dr. Gerhardt Zweckbronner, Dr. Reiner Bappert, Dr. Tho-
mas Herzig, Antje Kaysers, Dr. Anke Neuhaus, Barbara Stabenow, Dr. Stefanie Roth
focus of scientific 
research: Technikgeschichte, Wechselwirkung von Naturwissenschaft und Technik, Sozialgeschichte
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
Im Mittelpunkt der Sammlungen stehen die Technik und ihre Auswirkungen auf das Leben 
und die Arbeit der Menschen in allen Gesellschaftsschichten. Die Bandbreite reicht von Ma-
schinen über Motorräder  bis  hin zu einem kompletten  Tante-Emma-Laden.  Ein weiteres 
Hauptaugenmerk gilt den Naturwissenschaften und der Medizin.
Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin (ZfL)
Geisteswissenschaftliche Zentren Berlin e.V., GWZ
(Center for Literary and Cultural Research Berlin)
address: Schützenstr. 18, 3. Etage, D-10117 Berlin 
telephone: +49 (030) 20192-173 
fax: +49 (030) 20192-154 
email address: litera[at]zfl-berlin.org
homepage: http://www.zfl-berlin.org/
chair person/director: Prof. Dr. Dr. h.c. Sigrid Weigel
contact: PD Dr. Daniel Weidner (Stellv. Direktor), PD Dr. Stefan Willer (Stellv. Direktor), PD 
Dr. Irmela Marei Krüger-Fürhoff (Forschungsreferentin), Dr. Dirk Naguschewski 
(Presse/Kommunikation)
short description: The  Center  for  Literary  and  Cultural  Re-
search Berlin (ZfL) pursues interdisciplinary 
research  in  the  areas  of  European  cultural 
history and the history of science and know-
ledge;  the  methodology  informing  this  re-
search is tied to both philology and cultural 
research. It centers around the partly hidden 
imprint  of  premodern,  especially  religious 
Das  ZfL betreibt  Forschungen  zur  europäi-
schen Kultur- und Wissen(schaft)sgeschichte 
auf  der  Basis  philologisch-kulturwissen-
schaftlicher  Methoden.  Im  Mittelpunkt  ste-
hen die Prägung der Moderne durch vormo-
derne, insbesondere religiöse Begriffe, Prak-
tiken und Deutungsmuster sowie die zumeist 
vergessene,  aber  fortwirkende  Geschichte 
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concepts, practices, and interpretive patterns 
upon modernity;  and around the continuing 
impact  of  historical  scholarly-scientific  the-
ories, concepts, and procedures that tends to 
be overlooked. The research focuses on prob-
lems that intersect with a wide range of dis-
ciplines,  being  located  at  key  junctures 
between the humanities, the natural sciences, 
and the arts. 
wissenschaftlicher  Theoreme,  Begriffe  und 
Verfahren in der Gegenwart.  Die Forschun-
gen konzentrieren sich auf Probleme, die die 
Kompetenzen  verschiedener  Disziplinen  er-
fordern,  und  auf  Themen  am  Schnittpunkt 
von  Geisteswissenschaften,  Naturwissen-
schaften und Künsten. Die Erprobung neuer 
Verfahren für interdisziplinäre Projekte zielt 
auf  die  Entwicklung  einer  kulturwissen-
schaftlichen Epistemologie und auf die Erar-
beitung  kultureller  Expertisen  für  brisante 
Fragen der Wissensgesellschaft und der ‚Eu-
ropäisierung Europas’.
research faculty: Dr. Zaal Andronikashvili, PD Dr. Benjamin Bühler, Dr. Birgit Griesecke, Dr. Claude 
Haas,  Dr.  Marion Herz,  Dr.  Aurélia Kalisky,  Herbert  Kopp-Oberstebrink,  Dr.  Uta 
Kornmeier,  PD Dr.  Mona  Körte,  PD Dr.  Irmela  Marei  Krüger-Fürhoff,  Dr.  Tine 
Kutschbach, Dr. Vanessa Lux, Dr. Giorgi Maisuradze, PD Dr. Ernst Müller, Dr. Dirk 
Naguschewski, Dr. Christina Pareigis, Dr. Tatjana Petzer, Dr. Jörg Richter, Dr. Heike 
Schlie, Dr. Falko Schmieder, Dr. Matthias Schwartz, Dr. Katrin Solhdju, Dr. Johan-
nes Steizinger, Dr. Simon Strick, Dr. Franziska Thun-Hohenstein, Dr. Georg Toepfer, 
Dr.  Martin  Treml,  Dr.  Margarete  Vöhringer,  PD  Dr.  Daniel  Weidner,  Dr.  Judith 
Weiss, PD Dr. Stefan Willer
focus of scientific 
research:
In Department I,  European Cultural History 
is  studied  in  view  of  historical  and  topo-
graphical non-simultaneities of secularization 
and modernization. 
Department  II  (Cultural  History  of  Know-
ledge) focuses on the intersections and ten-
sions between sciences, humanities and arts. 
The  main  interest  is  directed  towards 
paradigms and concepts at the crossroads of 
disciplines,  such  as  generation,  inheritance, 
emotion, consciousness.
Im Forschungsschwerpunkt I wird die  Euro-
päische  Kulturgeschichte insbesondere  im 
Hinblick  auf  –  historische  und  topographi-
sche – Ungleichzeitigkeiten der Säkularisie-
rung und Modernisierung erforscht. 
Im Forschungsschwerpunkt II wird die  Kul-
turgeschichte  des  Wissens insbesondere  im 
Hinblick auf das Verhältnis von Naturwissen-
schaften, Geisteswissenschaften und Künsten 
erforscht.  Die Forschungen gelten epistemi-
schen Objekten, Konzepten und Paradigmen, 
die im Fadenkreuz mehrerer Disziplinen lo-
kalisiert sind (z.B. Generation, Erbe, Genea-
logie, Gefühl/Affekt, Bewusstsein, Ausdruck 
u.a.).
special resources, e.g. 
collections, libraries, 
laboratories:
The  ZfL  houses  a  publicly  accessible  re-
search library with an  emphasis  on literary 
and cultural research. At present the library's 
holds approximately 44,000 volumes. 
Das ZfL besitzt eine Spezialbibliothek für in-
terdisziplinär  ausgerichtete  Literatur-  und 
Kulturforschung. Der Bestand umfasst insge-
samt ca.  44.000 Bände (davon etwa 12.000 
Bände  Zeitschriften).  Ca.  175  Zeitschriften 
und  andere  Periodika  werden  im  Abonne-
ment bezogen.
book/journal: „Trajekte. Zeitschrift des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung Berlin“ (2 x 
jährlich)
Buchreihe „Trajekte“ im Wilhelm Fink Verlag München
Buchreihe „LiteraturForschung“ im Kulturverlag Kadmos Berlin
Pre-Print-Reihe „Interjekte“; http://www.zfl-berlin.org/interjekte.html
conferences: Das ZfL präsentiert die Ergebnisse seiner Arbeit in vielfältigen Formen der Öffentlichkeit.  
Neben in der Regel interdisziplinären Workshops, die vor allem dem Austausch innerhalb der 
wissenschaftlichen Öffentlichkeit dienen, veranstaltet das ZfL hochrangig besetzte Symposien 
sowie im Herbst eine Jahrestagung, mit denen einer breiteren Öffentlichkeit zentrale Schwer-
punkte seiner Forschungen vermittelt werden. Die Reihe der Mittwochsvorträge präsentiert 
herausragende Wissenschaftler mit einem Einzelvortrag.
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